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Buena, excelente elección la del 
^m«s en la Universidad. 
^ W i n ó con abrazos entre el 
j r R e c t o r . el Rector saliente y 
ir£anosdelas íacul tades ,ycon 
gratulaciones unánimes. 
TGracias a Dios que hay una 
ulción en Cuba que no ongina 
^ d a l o s , Üegaüdades y protes-
cuyo resultado se acata sin 
reservas! 
Que nos sirva de enseñanza es-
te ejemplo-
« « « 
Q Profesor* de la Torre es un 
Jjio de reputación universal; y 
el cargo para el que le han desig-
nado sus compañeros es el coro-
namiento lógico de una carrera bn-
Uante, consagrada exclusivamente 
^jalvo una breve incursión por 
e] campo de la política—a la en-
señanza y a la investigación cien-
tífica- i - J 1 T 
Es, además, el señor de la lo-
rie una persona por todos concep-
tos excelentísima: bondadoso, 
gervicial y modesto. 
¿Será un buen Rector universi-
tario? Deseémoslo y esperémoslo. 
« * » 
Cuéntase de Santo Tomás de 
Equino—quien se resistió a que 
J¿ consagrasen obispo y nunca 
rigió una comunidad de la Or-
(Jen Dominicana, a que pertenecía 
—que consultado acerca de quién 
sería el más a propósito para ocu-
par el puesto de, prior que iba a 
proveerse en uno de los conventos 
de la Regla, después de inquirir 
sobre las dotes de los indicados 
para desempeñar el cargo, que 
eran tres, contestó, poco más o 
menos: 
—"Fray Fulano es un santo; 
pues ya que ha encontrado, por su 
fortuna, el camino de la perfec-
ción cristiana, no le hagamos co-
rrer el riesgo de apartarle de él. 
Aprovechemos "su santidad para 
que interceda por nosotros. 
"Fray Zutano es un sabio; que 
siga consagrado al estudio, que 
nos enseñe y que acreciente el bri-
llo de nuestra Orden. 
"Fray Citano ha dado mues-
tras de energía, de tacto, de don 
de gentes y de espíritu organiza-
dor; pues es el más apto de los 
tres para regentar e) convento. 
El Profesor de la Torre—prefe-
rimos darle este título, como se 
hace con respecto a los catedráti-
cos en los centros de enseñanza 
superior del extranjerot en vez de 
llamarle Doctor, como se hace en 
Cuba, porque los profesores son 
pocos y los doctores somos muchí-
simos—el Profesor de la Torre es 
sabio y es bueno; y aunque estas 
envidiables cualidades no presu-
ponen la aptitud para el gobierno, 
tampoco la excluyen, ni mucho 
menos. 
2£ 3£ 2ft 
Escritas las líneas que preceden, 
alguien nos., recuerda oportuna-
mente que don Serlos de la Torre 
dió pruebas inequívocas de dotes 
de gobierno y de poseer el espíritu 
de organización, creando, o con-
tribuyendo á crear en proporción 
por nadie superada, ni aún igua-
lada, el Partido Nacional Cubano. 
Será, pues, apto también como 
administrador y como jefe. 
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t\ Secretario d© Agricultura, Co-
mételo 7 Trabajo ha dictado la si-
(ulente Resolución: 
POR CUANTO: la Comisión de 
Reajuste Comercial, creada por, mi 
Resolución de 18 de Agosto del co-
rriente año, ha cumplido ya los íines 
(Te su existencia, esto es, proponer 
las modificaciones que debían intro-
ducirse en los Decretos números 
1123 de 25 de Octubre de 1909 y 
1089 de primero de agosto de 1919, 
y acordar las medidas que estima-
ra más prácticas para asegurar y 
hacer más efectivo el cumplimiento 
de los mismos. 
POR CUANTO: realizada por la 
expresada Comisión la misión que le 
fué confiada, y obrando en poder del 
que suscribe los estudios, proyectos 
7 recomendaciones que la misma le 
h* sometido para su estudio y san-
clón̂ y no teniendo dicha Comisión 
otras funciones que llenar, de acuer-
do con los términos de la Resolución 
que la creó, es procedente acordar su 
disolución; ya que la aplicación y 
ejecución de las medidas que en de-
finitiva se acuerden, lo serán en la 
formá y vía administrativa corres-
pondientes. 
POR TANTO en uso de las facul-
«dea de que estos investido, 
RESUELVO: 
PRIMERO: Que la Comisión de 
«eajuste Comercial creada por mi 
«solución de 16 de agosto de este 
ir (̂e^vlftud de haber cumplido ya 
« misión que le fué confiada, queda 
consecuencia disuelta y sin nin-
Serencia ^ efeCt0 la ResolucIón ie 
aSUND0: ^ las g^das a los 
miembros de la disuelta Comisión 
SótS C00Peraclón inteligente y pa-
^ Sestedó.0011 8U actuación' me 
TERCERO: Que los expedientes, 
documentos, libros y demás papeles 
y enseres de la disuelta Comisión, 
queden a cargo y bajo la custodia de 
la Dirección de Comercio e Industria 
de esta Secretaría, en el Negociado 
respectivo; a cuyo efecto el Presiden 
te de. la citada Comisión acordará lo 
conducente para que así se realice. 
CUARTO: Que en tanto otra cosa 
se resuelve, el conocimiento de los 
asuntos que tenía a su cargo la di-
suelta Comisión, así cpmo todos 
aquellos que tengan directa o indi-
recta relación con las subsistencias 
en su más amplia denominación, con 
tinúen tramitándose por la Dirección 
i de Comercio e Industria, por medio 
j del Negociado respéctivo y con la 
directa intervención del que suscri-
jbe. 
QUINTO Que la expresada Direc-
1 ción de Comercio e Industria tendrá 
I a su exclusivo cargo el vigilar el 
cumplimiento y ejecución de cuantas 
disposiciones rigen o en lo adelante 
se dicten, en'materia, de subsisten-
cias; proponiendo al que suscribe y 
•acordando con el mismo, cuantas me 
didas estime convenientes o nece-
sarias para la mejor y más eficiente 
ejecución de las mismas. 
SEXTO: Que esta Resolución se 
cumpla por el señor Subsecretario, 
haciéndola conocer al Presidente de 
la disuélta Comisión, para que éste a 
su vez la notifique a cada uno de los 
miembros de la mismá; y ordenará 
asimismo el propio señor Subsecre-
tario, que de ella se ponga constan-
cia en el expedienta personal de los 
interesados, así como también de la 
Resolución anterior, si no se hubie-
se hecho ya. 
Habana, noviembre 19 de 1921. • 
JOSE M. COLLANTES, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Serán repatriados 
300 jamaiquinos 
^ L V J ? ™ , 0 martes' 8aldrá de es-
conda i VaPOr cubano "Marti" 
lDaiRrâ d0 .a SU bordo uno8 300 erantes jamaiquinos que vagan 
^aSS1"18 calleB' 108 cualea son 
Pública POr C0n8iderár8ele car-
^nní NnMapl̂ n de ^agata de la 
«ítreri,»! na1, 8eñor Carrlcarte se 
^do v h!0* 108 Subsecretarios de 
t̂ro in ^ Agricultura y con el Mi 
ônadn ' acordando todo lo re-
Ch0A8 ̂ Z i e t enibarqUe de di-
Í0 ̂ Sb i^n blrco lrá un delega-
14 «1 caD,M de Cuba' que lo se-
^ Da ma de C,0Tbeta 8eñor Mar-
L i mauV se entenderá 
^«e W»t0ridade8 
de los nueitos 
« W . ! e8Cala el ^ u e #ara ir 
Sl^rto d" ,,,,103 lnmigrantes en '«Mas. e 8U8 respectivas proce-
f ^ateí*^' encalas en los sl-
í?' Guavnn Jamaica. Barba-
Hidad^uas inglesas. Granada y 
*ADA CASUAL 
Auto judicial en lo 
del Ayuntamiento 
El juez especial que Incoa la causa 
contra el Alcalde y Concejales del 
Ayuntamiento de la Habana, licen-
ciado Augusto Saladrigas, dictó ayer 
un auto, negando la reforma del pro-
cesamiento de los concejales señores 
José Castillo y Andrés Avelino Orta, 
manteniéndolo en todas sus partes. 
La reforma del aut<̂  la solicitaron 
los letrados doctor Ricardo Dolz, a 
nombre del señor Castillo, y doctor 
Carlos de Armas por el señor Ave-
lino Orta. 
Funda el licenciado Saladrigas su 
resolución entre otras causas, en 
que no han variado las circunstan-
cias que originaron el proceso, y que 
el cobrar la consignación de 150 pe-
sos mensuales, es Ilegal ya que el 
cargo* de Concejal, es obligatorio, 
gratuito y honorífico, siendo desvir-
tuada la Ley que así expresamente lo 
determina al adjudicarse una can-
tidad mensual como remuneración a 
un trabajo que es gratuito. 
• El acuerdo que tomó el Ayunta-
miento en 1915, es Ilegal según el li-
cenciado Saladrigas y contrario a la 
letra y al espíritu de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, que los Ayun-
tamientos no están autorizados a 
modificar y que aun cuando se con-
signen en los presupuestos 45,000 
pesos para pago de comisiones de los 
Concejales, esas comisione no se co-
bran mensualmente por los conceja-
les, sino una vez realizadas y justi-
ficadas, no pudiendo cobrarse men-
sualmente con cargo a ellas. 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
LISTA 13 
Suma anterior $33,045.71. 
"Colonia Española de Nuevitas." 
Señores Carrera Hermano y Com-
pañía $25; Pumariega Díaz y Com-
pañía $10; Fernández y Compañía, 
$25; José Font $5; Farmacia Cari-
dad $5; Rey y Mestril $1; Lorenzo 
Marrero $2; Iriarte Sus y Compañía 
$25; Rodolfo Betancourt $5; Jimé-
nez Hermano 5; Ramiro Caballero 
$5; Eduardo Juarri $1; Ramón 
Agosto $l;,Touzon y Compañía $1; 
Pérez Hermano $25; Juan Sopeña y 
Compañía $2; Colino Hernández $2; 
José Fernández Lugo 1; R. Marín 
$5; Nicasio Silva $2; Alberto Her-
nández e hijo $5; Vicente Alvarez 
$10; Faustino Lores $0.25; Bien-
venido Primelles $0.40; Manuel Ci-
dalgo $2; Francisco Chao $5; Anto-
nio Expósito $1; José García $1; 
Manuel Sánchez $2; M. Martínez 
López $1; Alfredo Heredla $5; Es-
teban Sastrorein $2; Oscar Padula 
$1; Manuel Pila $5; Eloy Arrabal 
$2; Francisco Mojlca' $1; J. Arias 
$10; Enrique Juan $5; Gutiérrez Vi-
lla y Co. 16; Santiago Fernández $2; 
Ramón Alvarez $20; Salustiano Díaz 
$10; Moisés Coen $2; Carbonell y 
Rodríguez $15; Colonia Española 
^50; doctor Pesant $5; Enrique Mi-
randa $1.05; Angel Blanca $2; Juan 
Pascual $0.50; José Bravo $5; José 
Rumayor $20; Fidel Gas $5; Ramón 
Rivas $5; Gabriel Sosias $0.60; Jo-
sé Mateo $0.60; Pedro Vacallao $1; 
José Serrales $0.20; Emilio LLega-
ñoa $2; Graciano Arias $5; José 
Hornees $1; Pedro Ambien $1; Jo-
sé Grimes $2; Francisco Mugolla 
$1; José Huervo $1; Nicolás Ba-
rrios $5; Eugenio Copóla $2; 
Huerta y Co. $2; José Cabeira $1; 
Agustín Triay $1; B. Vinach $10; 
Amigo $1; Clemente Seijido $5; M. 
Guaoch y Co. $20; Bartolomé Tur 
$5; Pérez González y Ca. $25; Fá-
brica de Hielo $5; Emilio Fernán-
dez $2; José S. Rodríguez $2; An-
drés Lamas $10; José A. Guerra $1; 
Crlsanto Montero $5; Eloy Rodrí-
guez $2; Vicente Iriarte $10; José 
Artis $10; señora viuda de Reezd 
$10. 
"Colonia Española de Pinar del 
Río." 
Recaudado por esta Colonia y en-
viado como primera remesa a reser-
va de publicar en su día la lista de 
donantes $700.00. 
Bazares de ropa hecha: 
Recaudación realizada por don Ig-
nacio García; Boan Casal $20; Be-
nito Ortiz y Sobrino $20; Ignacio 
García $20; Hilario Llano $10; Ber-
nardo Carbajal e hijo | l0; Guan y 
García $10; Amaro Marcos 5; F. Gó-
mez y Ca. $5; Eugenio Tollos $5; 
Antolín San y Ca. $5; Cordero y 
Torres $5; Lamillo y Ca. $5; Ave-
lino García $5; Laureano López $5; 
Antonio Rodríguez $5; Empleados 
Bazar Saratoga $4; Laza y Ca. $2; 
Miguel Baños $2; José Fernández 
$2; Celedonio Soto $2; Valle Llano 
y Ca. $2; Doroteo Cano $2; Alonso 
Menbiela $2; Mayobre y Hermano 
$2; Piñelro y Ca. $2; Marcelino 
Bouza $1^ Simón Zubrios $l;é Ma-
nuel Giralde $1; Armando Sánchez 
$1; Ignacio García $1; Severino 
González T; Jesús Ferreiro $1; Jo-
sé Lopico $1; Luis Crespón $1; Ul-
piano Cuervo $1; Alfonso García $1; 
Manuel Arce $1: Buenaventura Ar-
teaga $1; Salvador García $1. 
Suma total $34,435.31. 
N U E S J R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con está edición se repar-
tirá el séptimo número del 
SUPLEMENTO ILUSTRADO 
con que el DIARIO DE LA 
MARINA obsequia semanal-
mente a sus suscriptores y 
compradores* 
Este SUPLEMENTO irá 
comprendido en el precio ha-
bitual de cinco . centavos, 
acompañando al número co-
rriente de los domingos. 
Lo que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo reclamen aquellos que no 
lo reciban. 
L L E G A R O N L A N E W 
Y O R K L O S C O N D E S 
D E L R I V E R O 
ASAMBLEA MAGNA D E 
LOS PROFESIONALES 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Legionarios que regresan a España.—Un éxito de "Juan de Espa-
ña".—Contra el exagerado proteccionismo.—La exposición de 
industrias eléctricas en Barcelona.—Probable fracaso de 
la ley bancaria 
E PROBLEMA AGRARIO E N ASTURIAS 
MADRID, Nov. 19. .PROBABLE FRACASO DE LA LEY 
Cincuenta y cinco ingleses, miem- BANCARIA ESPAÑOLA 
d^TárísTsToy eTmaVor orgüTlole I ^ Ia L!g?ín Zanjera , han ; MADRID, Nov. 19. 
las flotas mercantes que enlazan a ; íle&ado a Madrid, y seguirán viaje, Los representantes de los intere-
ambos mundos hasta Inglaterra, habiendo sido relé- j ses bancarios particulares opinan que 
A bordo del París y en una de sus ' vados de sus compromisos. i la ley de bancos recientemente pro-
más regias cámaras han regresado I Ocho«de ellos, vienen heridos, y puesta por el Ministro de Hacienda 
de su largo viaje por Europa los "ueve más del mismo país se dice | señor Cambó tropezará con tantos 
'que están en los hospitales de Meli-I obstáculos que será (imposible pro-
11a. ¡ mulgarla, a menos que el señor Cam-
Unos cuantos de estos legionarios : bó consienta en separar de la^nedi-
pretebden ser ciudadanos america-' da la parte que otorga la prolonga-
nos, pero pelearon durante la guerra ción de los privilegios del Banco de 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, Nov. 19. 
DIARIO.—Habana. 
A las ocho en punto de la noche 
atracó al muelle de la Compañía 
Trasatlántica Francesa el suntuoso 
palacio flotante que con el nombre 
gimientos ingleses, alistándose más 
tarde en la Legión Extranjera espa-
ñola. Varios son canadienses. 
DE 
Perfecta armonía entre 
e l presidente Alexander 
y el gabinete chileno 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Luis Rencoret, Encargado de Ne-
gocios de Chile, ha recibido el si-
guiente cablegrama del Ministro de 
Relaciones Exteriores de aquella Re-
pública: 
Santiago do Chile, noviembre 19. 
Ministro de Chile 
Habana 
Los diarios publican informaciones 
según las cuales su excelencia el Pre-
sidente de la República tendría el 
ánimo de alejarse temporalmente de 
sus funciones. Puede usted desauto-
rizar ampliamente esta versión. El 
gabinete realiza su programa de tra-
bajo en una perfecta armonía con su 
excelencia el Presidente de la Repú-
blica y con todos los partidos polí-
ticos. El Mfnistro del Interior señor 
Tocornal, fué objeto ayer en la Cá-
mara Se Diputados de una franca y 
unánime manifestación de confianza 
que acusa la estabilidad perfecta del 
gobierno en estos momentos. 
Barro Jar. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
CHICAGO, Noviembre 19, 
Siete personas murieron instantá-
neamente y el automóvil que las con-
ducía quedó destrozado, al ser al-
can»ado por el tren expreso de San-
ta Fe, en los momentos en qile el 
automóvil cruzaba esta mañana la 
carrilera entrfe Summit y Lyons. Par-
tes de los cuerpos de las víctimas ^ 
fragmentos del automóvil fueron ha-
llados a lo largo de la carrilera en 
una distancia de cerca de una milla. 
El accidente ocurrió en una cur-
va de la carretera lo que impidió 
que el chauffeur viera el tren que 
se aproximaba. 
CHICAGO, Noviembre 19. 
A pesar de decir los funcionarios 
i ferroviarios que siete personas pere-
| cieron en el choque de esta mañana, 
; testigos presenciales del accidente di-
I cen que ellos contaron once cadáve-
| res de las víctimas a lo largo de 
I las carrileras, agregando que entre 
I los muertos había cinco hombres un 
I niño y una niña de unos ocho años 
I de edad. 
EL MANIFIESTO 
En el salón de actos de la Acade-
mia de Ciencias, se efectuó ayer' la 
I asamblea magna de los profesiona-
lles. Presidió el acto, que fué magní-
fico exponente de unificación y con-
fraternidad, el doctor Manuel Gu-
tiérrez Balmaseda, quien dió cuenta 
de los trabajos realizados por la Me-
sa Provisional en su deseo de que 
en breve quede constituida la Asocia 
ción Nacional de Profesionales. 
El doctor Gutiérrez Balmaseda fué 
muy apláudido. 
Seguidamente se leyó el siguiente 
manifiesto, que fué aprobado por la 
asamblea: 
A los profesionales universitarios 
de la República. 
Compañeros: 
No ha sido menester esfuerzo al-
guno para que a la simple enuncia-
ción del proyecto, devotos de una 
misma idea por el unánime aprecio 
de la necesidad sentida, un importan 
te núcleo de profesionales le hayan 
prestado y estén dispuestos a seguir 
prestándole el apoyo que requiere 
su más fácil y urgente realización. 
De nuevo, y nunca con más firme 
voluntad, se pretende dar vida a una 
Asociación, cuyo objeto responde por 
entero a las exigencias de la actual 
situación del baí̂ , pur cuanto nos 
obliga a laborar por el mantenimien-
to de nuestra independencia Nacio-
nal, el mejoramiento de la educación 
cívica de los ciudadanos, el empleo 
de nuestras actividades en desintere-
sada colaboración para el normal 
desenvolvimiento de los poderes pú-
blicos, y que por finalidad fundamen 
tal a la vez proclame y mantenga co-
mo deber primordial, la más ilimita-
da y perseverante protección a las 
clases culturales de Cuba, haciendo 
bueno el empeño de que todo profe-
sional ncuentre en ella suficientes 
ga^ntías para el ejercicio de sus de-
rechos y el medio - más adecuado al 
logro de sus más lícitas aspiraciones. 
Es visto, que concebida en seme-
jantes términos, la Asociación Na-
cional de Profesionales Universita-
rios, guardará en todo tiempo y cua-
lesquiera que fuesen las contrarieda-
des con que luche, social y moralmen 
te la conducta intachable que corres 
ponda al ideal expuesto y a la cali-
dad de sus componentes. En su con-
secuencia, considerará parte de sí 
misma y su .representante en todo 
lugar, a cada uno de sus miembros, 
y se hará solidaria de sus bichos y 
actos siempre que resulten ejecuta-
dos dentro de la norma prescrita y 
propósitos perseguidos por la Aso-
ciación, exigiéndoles la responsabili-
dad consiguiente a su olvido o volun-
tario quebrantamiento. Respetará y 
hará respetar todo sentimiento o cri-
terio personal, pero tratará como ma 
nifiesto enemigo y elemento perni-
cioso a quien intente introducir en 
ella política partidarista, antagonis-
mos religiosos o de cualquiera otra 
índole, o sumar prosélitos entre sus 
compañeros para empresas no apro 
badas y dispuestas por la colectivi-
dad. 
Cuando por medios estadísticos de 
comprobada exactitud, se ha calcula-
do en una cifra de asombrosa ponde-
ración el número de los profesiona-
les existentes en todo el territorio 
de la República, el grupo de los que 
suscriben este llamamiento, por gran 
de que sea, no puede sin embargo en 
buena doctrina y mejor procedimien-
to atribuirse la representación total 
de la clase; de aquí, que la determi-
nación de la extructura orgánica y 
Estatutos o Reglamentos de la Aso-
ciación, la designación de los encar-
gados de regir sus futuros destinos, y 
cuanto más importe a su arraigo y 
desenvolvimiento, se- aplace como 
materias propias a discutir y resol-
ver en próximas asambleas, que se 
convocarán oportunamente, cuando 
el registro de los Inscritbs no permita 
dar cabida a la sospecha de un fra^ 
caso, que desde ahora rechaza el en-
tusiasmo de sus promotores y la 
virtualidad misma de la Institución 
por la razón de ser de las causas a 
que su génesis obedece. 
Tal es a grand^ rasgos, la incom-
pleta declaración de principios que 
provocó en sesión celebrada en la 
Academia de Ciencias de esta Capi-
tal en la tarde d̂ l pasado doce del 
corriente mes, el acuerdo de tener 
por iniciada la magna empresa, y 
sin otras dilaciones, estimar inaugu-
rado el período constituyente de la 
Asociación, invitando como medida 
preliminar a su definitivo estableci-
miento, a los compañeros que por es,-
crito o por otro medio no lo hayan 
ya verificado, para que manifiesten, 
de tenerlo a bien, su adhesión al pro-
BIENVENIDOS 
A bordo del correo francés "Flan-
dre" han llegado los hermanos Ben 
jamín y Eustaquio Orbón, muy que-
ridos amigos nuestros: el primero, 
bien conocido como eminente con-
certista de piano y Director de su 
Academia quien ha realizado un via 
je por España recogiendo en todas 
partes aplausos y grandes muestras 
de sincero aprecio, y el segundo an-
tiguo y competente empleado de la 
j Administración de este DIARIO, en 
donde se le quiere y considera co-
mo se merece. 




Gaite en el Nacional 
GRAN EXITO DE "JUAN 
ESPAÑA" 
MADRID, noviembre 19. 
La opinión unánime de los críticos 
Condes del Rivero, a quienes acom-
pañan Alicia G. de la Peña y Palmi-
ra Fernández. 
Numerosos amigos y entre ellos 
algunas de las más prominentes per-
sonalidades de nuestra colonia acu-^^opea como miembros de los re 
dieron al muelle para saludar a tan 
distinguidos viajeros. 
La condesa, la gentilísima Estelita 
Machado de Rivero, más encantado-
ra que nunca, desembarcó luciendo 
un elegantísimo vestido parisiense. 
El conde, que, como es sabido, fué 
honrado por el Rey de España con la i 
concesión de la Llave y derechos de 
Gentil Hombre de Cámara de su Ma-
jestad, muéstrase agradecidifeimo a 
las múltiples atenciones qué con él 
tuvo el democrático Monarca espa-
ñol, quien efusivamente le felicitó 
por las patrióticas campañas del 
i DIARIO, cuyos progresos materiales 
! también encomió con entusiasmo 
| afectuoso. 
¡ Los/ Condes del Rivero, hospédan-
i se en el hotel Waldorf Asteria, don-
| de descansarán unos días de las mo-
I lestias sufridas a consecuencia del 
I tremendo temporal que durante toda 
la travesía, les amenazó; pero han 
tenido suerte, salieron de París ne-
vando y han llegado a Nueva York 
en un día verdaderamente primave-
ral. 
En obsequio de loŝ Condes prepá-
ranse diversos agasajos, algqnos de 
ellos organizados por el caballeroso 
propietario del diario "La Prensa" 
don José Camprubi. 
Los directores del Teatro Español 
los han invitado a la función de mo-
da de mañana en el National Thea-
tre. 
I Los Condes aún no tienen decidi-
, da la fecha de su regreso a la Ha-
bana. 
OTRAS NOTICIAS 
Ha vuelto de Washington el secre-
tario de Hacienda doctor Gelabert. 
Su hijo Sebastián flegará mañana de 
la Habana en el vapor Toloa. 
Ha fallecido en el Metropolitan 
Hospital el ciudadano cubano Fer-
nando González, cuyo cadáver será 
trasladado a la Habana gracias a las 
gestiones que para ello está realizan 
do el cónsul general de Cuba. 
ZARRAGA. 
España. 
PROTESTA DE LOS FEKROVLA-
RIOS ESPAÑOLES 
MADRID, noviembre 19. 
Los ferroviarios de toda España 
hicieron una manifestación de pro-
testa que duró una hora, desde las 
nueve hasta fas diez, contra la ce-teatrales es que el nuevo drama j santía de varios camaradas suyos 
"Juan de España", que se está repre- por haber participado en una huel-
sentando en el Teatro Eslava, ha al- ga en la linea de Madrid a Zara-
canzado un éxito brillante. I goza. Al sonar la hora de las n̂ ue-
ve los trenes se detuvieron en to-
EXAGERADO PROTECCIONISMO das partes y se desplegaron seña-
MADRID, noviembre 19*. ¡les de peligro. 
La Asociación de Defensa Mercan-,' Reanudado el trabajo a las diez 
til está organizando una serie de mí-;las compañías despidieron a varios 
de los cabecillas de la demostra-
ción, dando origen asi a nueva agi-
tación entre los trabajadores. 
tines para protestar contra lo que 
llama la exagerada tendencia protec-
cionista de los nuevos aranceles. 
Los jefes de la asociación dicen 
que esta tendencia no solo afecta y ACALORADAS DIbCUb] 
perjudica a los comerciantes, sino ¡ MADRID, noviembre 19. 
también a toda la población, por j A las diez se reunió e] tráfico 
cuanto significa un nuevo aumento ferroviario, y no hubo nuevas inte-
en el costo de las subsistencias. 
e l problema agrar io de 
Asturias 
MADRID, noviembre 19. 
El problema agracio en la provin-
"cia de Oviedo fué el tema de una 
conferencia dada anoche por vMaxi-
miliano Arboleya, quien abogó por 
la extensión del sistema de los peque-
ños propietarios, pedido por los cam-
pesinos. 
El conferenciante atribúyó el des-
contento de los campesinos a la re-
rrupciones. 
Los trabajadores, sin embargo, 
entablaron acaloradas discusiones 
sobre la conducta de las compañías 
al despedir a los jefes de la de-
mostración. 
REORGANIZACION POLITICA EN 
ESPAÑA 
MADRID, noviembre 19. 
Los periódicos de esta capital 
presagian importantes reorganiza-
ciones de los grupos liberales en las Cortes desde la reciente vota-
ciente adquisición de tierras ôr los j ción sobre la interpelación -del can 
nueVOS riCOS. ' ^ RnmaníknpR 
Agregó que los campesinos estaban 
expuestos al desahucio en el más 
breve plazo posible, y sin comperfsa-
cíón de ningún género. 
Los antiguos propietarios feudales, 
según el conferenciante, trataban más 
de de e angues. 
Se insinúa que los grupos diri-
gidos por el ĉ nde de Romanones 
y el ex jefe del Gobierno y el mar-
qués de Alhucemas van a coallgar-
se y formar un solo partido, que 
se denominará partido liberal mo-
humanitariamente a los campesinos, I derado, mientras que los grupos 
y que bajo M viejo sistema raras ve- ] dirigidos por el señor Santiago Al-
ces ocurrían disturbios. 
LUTO POR E L FALLECIMIENTO 
DE LA CONDESA D'EU 
MADRID, Nov. 19. 
Se ha ordenado que se observen 
quince días de luto con motivo del 
fallecimiento, ocurrido al lunes pa-
sado de la Condesa d'̂ u, hija del 
ex-Empeaador brasileño Don Pe-
dro II. 
ba y por Melquíades Alvarez están 
considerando la formación de un 
nuevo partido radical. 
LA EXPOSICION DE INDUSTRIAS 
ELECTRICAS EN BARCELONA 
BARCELONA, Nov. 19. 
El Ministro del Trabajo señor Ma-
tos, ha llegado a esta capital para 
Inaugurar mañana la Exposición de 
1 las Industrias Eléctricas. 
C O N F E R E N C I A D E 
A las diez de la mañana de hoy, 
en el Teatro Nacional, tendrá efecto 
la anunciada conferencia de Monse-
ñor Ramón Méndez Gaite; autorijada 
por el Ilustrísimo señor Obispo de 
la Habana, sobre el tema "Grandeza 
de la Religión ante la Historia". 
Esta conferencia social y religiosa, 
del Ilustre predicador de S. M. el 
Rey de España, ha despertado gran 
expectación siendo muchísimas las fa-
milias que acudirán hoy a oír al 
notable conferencista español. 
La Agrupación artística gallega, 
tomará parte en este acto, interpre-
tando la orquesta que dirige el maes-
tro Vicente Alvarez Torres, "El Ani-
llo de Hierro", y el orfeón "Louxe 
d'a terriña" y "Alborada" de Vei-* 
ga. 
Están invitados a esta conferencia 
los seminaristas y los niños y niñas 
de los asilos de esta ciudad. 
LLEGAFSDN A MADERA 
LOS DESTERRADOS 
FUNCHAL, Madera, Noviembre 
19. 
Hoy llegaron a bordo del cruce-
ro inglés "Cardiff" el ex-Emperador 
Carlos y su esposa la ex-Emperatriz 
Zita. 
Aquí empezarán á cumplir el des-
tierro ' decretado por el Consejo de 
Embajadores aliados. 
Al entrar en puerto el "Cardiff" 
fué saludado por las fortalezas de 
la bahía siendo visitado más tarde 
por el Cónsul inglés y representan-
tes de les autoridades portuguesas. 
El gobierno portugués ordenó que 
los desterrados fuesen recibidos coil 
los honores debidos. 
WASHINGTON, Noviembre 19. 
La Gran Bretaña ha declarado ofi-
cialmente que está dispuesta a aban-
donar su esfera de influjo y los ex-
clusivos privilegios territoriales en 
China. 
El que hablaba en representación 
de la delegación inglesa llamó la 
atención hoy hacia las manifestacio-
nes, hechas hace pocos días en la 
Cámara de los Comunes, por el Sub-
secretario de Estado Harmsworth, 
en la forma siguiente: "La política 
de esferas de influjo en China ha 
sido sustituida por otra de coopera-
ción internacional y el desarrollo de 
esta política será sin duda uno de 
los puntos que se discutirán en Was-
hington." 
Esta manifestación oficial suple-
mentaria a las palabras del Primer 
Ministro M. Briand indicando de que 
Francia está dispuesta a ceder sus 
privilegios, exclusivas territoriales 
en China. 
La actitud favorable de los Esta-
dos Unidos es bien conocida y la 
aceptación por parte del Japón del 
principio de ceder los privilegios aun 
que, con condiciones que puedan cau-
sar alguna dificultad; por consi-
guiente hay grandes probabilidades 
de que se (acepten en ese sentido la 
petición hecha por China. El repre-
sentante británico agregó que la opi-
nión general en Inglaterra, es que 
la conferencia de Washington, será 
un éxito. 
propósitos de adherirse a los princi-
pios de la "puerta abierta" y de igual 
oportunidad e integridad territorial 
de China, 
PROBABLE ACEPTACION EN PRIN 
CIPIO DE LAS PROPOSICIONES 
CHINAS. 
( WASHINGTON, Noviembre 19. 
Se espera que las diez proposicio-
nes, presentadas el jueves por la de-
j legación china, formarán la base 
para los debates en la sesión de hoy 
y se tiene entendido que todos los 
jefes de las distintas delegaciones es-
tán de acuerdo en. principio con las 
citadas proposiciones chinas. 
Continúa en la última, columna 3 
T O P e o s 
E C O N O M I C O S 
LOS DELEGADOS AMERICANOS 
SE REUNIRAN A LAS TRES DE 
LA TARDE DE HOY. 
WASHINGTON, Noviembre 19. 
Los-delegados celebraron sesión 
hoy durante deshoras y*se dijo que 
se volverán a reunir el lunes a las 4 
El Secretario Hughes convocó 
a los delegados americanos para ce-
lebrar una conferencia hoy a las 3 
de la tarde, 
p. m. 
POR 
Cotinúa en la última, columna 6 
; Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
> en la plana DIEZ 
SE TRATA DE APLAZAR 
LA REORGANIZACION 
DE LOS PARTIDOS 
Es probable que en la próxima se-
mana celebren los Jefes del Partido 
Conservador y algunos de sus más 
significados congresistas una Impor-
tante entrevista con el Presidente de 
la República, para tratar de asun-
tos relacionados con la prórroga de 
Poderes y la no reorganización de los 
Partidos en enero próximo. 
EXPOSICION DIRIGIDA 
PARTIDO OBRERO . 
LONDRES, Noviembre 19, 
Una exposición dirigida hoy por 
el Partido-Obrero, en representación 
de todo el movimiento obrero, pro-
mete apoyar cuantas medidas sean 
necesarias adoptar, para hacer efec-
tivas las proposiciones americanas 
para la reducción del armamento na-
val. _ 
ACTITUD FAVORABLE HACIA 
CHINA. 
WASHINGTON, Noviembre 19. 
Dícese que los Jefes de las dele-
gacio^s de las nueve Naciones que 
están tomando parte en los debatea 
relacionados con los problemas del 
Extremo Oriente, han expresado sus 
ORIENTACIONES HACIA UNA 
POLITICA PRACTICA 
País el nuestro casi de unicultivo, 
puede decirse que su tierra feráz 
¡produce para el sostenimiento esen-
]cial de la población, un solo fruto: 
¡la caña, y que .por ella tenemos una 
; industria madrV de la que depende 
¡toda la economía nacional: la fabri-
icación de azúcar. 
No es escasa la importancia de la 
; producción tabacalera, que ocupa el 
segundo lugar en la escala de nues-
tras exportaciones; pero la propor-
ción entre una y otra riqueza, sus-
trae a esta de la general atención, 
porque su estado influye en la cri-
sis que nos azota de una manera 
relativa. 
Los intereses azucareros no pue-
den ni deben, por ese motivo, con-
siderarse como intereses privados 
sin negar torpemente la evidencia 
i de que casi todo el movimiento agrí-
Icola, comercial e industrial gira alre-
dedor de esa máxima fuente de pro-
ducción, y que faltándonos su vital 
concurso se entorpece hasta el fun-
cionamiento de las dependencia del 
¡Estado, por alcanzar también al Te-
jsoro Público la penuria que estamos 
¡sufriendo cuantos vivimos en la Re-
; pública.; 
i Sentado ésto, que no necesita de-
mostración porque es un hecho pal-
j pitante que llega por su propia ac-
jción a todas las conciencias, hay que 
convenir en que el imperativo de la 
realidad «os impone a todos el deber 
inexcusable de hacer algún sacrifi-
.cio én pró de la industria azucarera 
Ino por sentimentalismo pttriótlco en 
¡los cubanos, ni por amor platónico 
^n loa extranjeros aqul̂ radicados, 
i —. 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
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MIEMBRO DECA.NO EN CUBA PIÍ "THE ASSOCIATED PRESS" 
sas y en todos los casos. Por esto el vil tiene un mundo es-
Escribió; y sus librltoa tuvieron pecial; él sabe en dónde y a quiénes 
alguna aceptación: no por al primor puede Inocular su ponzoña amarilla; 
de su literatura. y allí trabaja; pero sigo sin com-
Sin duda fueron bastante acepta- prender, fuera de los'susodichos ca-
des por los asuntos que trataban, por eos, como consiguen* su Intento; co-
I la causa que lo motivaba, por el fin 
de tan noble sacrificio y, en mi opi-
nión, principalmente por las condi-
' clones morales exquisitas de aquel 
1 pueblo, de aquella hermosa ciudad 
que en hacer bien ni tiene parejo, ni 
1 reconoce límites. 
mo a personas y familias educabas, 
cultísimas, las puede engañar; pues, 
las engaña; me consta. 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e 
l a C o l u m n a d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
El Jueves 17 de los corrientes cum-
plióse un año de.la constitución de la 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P M 
Para ol DIARIO DE LA MAKIXa ** 
DESPEDIDA A LOS CONDES DEL RIVERO.— 
BAÑA.—MARRUECOS EN EL PARLAMENTO CO\urí?R^\l)A 
lOA DE NUESTROS SOLDADOS '̂Tfi y^t. 
Madrid, 27 de Octubre de 1921. 
En los momentos en que me des-
brá esperar la hora A 
Entre tanto camina c5j Ia 
peoraba, quizá por falta de más abun 
• ; . , dantes recursos y de un plan clóntí-
La conferencia del desarme que pro- sea que los bstados Unidos se sitúen fico> enérgico, constante y suficiente 
puso Mr. Harding. el actual Presidente a su nivel, proporcionalmente, en lo • 7. bien aplicado. . • ^ , . 
hu-jw wm. iiaiwue, j ^ i ^_ i • Y de esta manera, editando obrí 
di los Estados Unido» de Norteamén 
ci, está sirviendo para que se descu 
Mis amigas y benévolas lectoras 
han comprendido ya que se trata 
de mí y dé mi Terina; a ellas no les 
Así, con los recursos, que la pro- ha ocurrido que yo pudiera engafiar-
porcionaban sus Toljetos y libritos las, aún suponiencTo que el flaco.y,, 
pudo aquella pobre mujer Ir aten- amarillo • viborezno' hay* vejrtldo en 
diendo poco a poco y pobremente a sus •oídoa las frases homicidas, 
las perentorias y múltiples necesida- Ni ellas, ni yo comprendemos una 
des de aquella adorada neurótica, madre por'el estilo: no existe en paí-
que tan pronto mejoraba algo o em-i sea civilizados,- como no forje ese 
Institución Patriotoca Columna de De p^día yo, en el Hotel Rltz, de los se- pero seguro. No habráVaso 
fensa Nacional. ñores Condes del Rivero. cuando és- de él ̂ provisaciones Siu6 e«¿Í' 
En igual día del-año 1920, reunió- tos iban a emprender su viaje de re- produce la impresión di 0sa8X-
la ronse en esta-, capital un grupo, de torno a la Habana por la vía de za definitiva en cubanos, decididos y entusiastas man- Francia, experimenté una profunda Cada día, y a pesar dT""11 fiiuT 
tenedores del ideal patriótico y acor- amargura. Siempre que de mi tie- gan los Parlamentarios .̂ ^to i 
daron constituir un organismo en el rra natal se trata, viejas reminlscen- do la figura de don h k ^ QT*¿ 
que tuviesen cabida los elementos to- cias palpitan en mi ser. Nací en guer Se ha presentado J50. ^ 
dos que componeiv la sociedad cuba- Cárdenas y sólo estuve en la Isla tes el proyecto de ley a. * i38 
na, siempre qué conservasen en su amada el tiempo preciso para comen- a temente general. El h!S?iélÍ 
corazón aun. puro v grande, el sent zar a ser. Una enfermedad que con- que no tenía ninguna nHe ía K 
Illa „ éVl ísa nn. , lín^hro61110 de Un ^ ^ timiento de ¿Ibertad e independencia trajo mi pobre padre nos obligó a recompensa, que Vuek^nf Vo, °;, „ r . de esta tierra, y cultivasen en sus al- regresar a la Península. Sólo sé fuesen premiados loa otrn^ 
que se refiere al tonelaje. | tag con mucho tra]>ajo, porque no 
El "Ashi Shimbum", diario japonés, podía dedicar a escribir sino horas cueñeias los ti . caía ¡mvrcuuw k « h - ' j u j extraordinarias, comúnmente por la piensan y las propalan, 
bran las intenciones y los propósitos : ahrma que la proporción aeoe ser ao- 1.0ChQi muchas veces hasta rayar el Yo no os Invito, arñig 
desdichados que las baño. 
Desde aquel día, que debe se 
pañóla inteligente y buena, llena de con el general BerenRup0r de ̂ Ifc 
Balar- gratitud para cuantos nos habían fa- i timos días del año anteri en l0í I 
se Tn "nuest7o Ilmanaqíir patriótico vorecido. Han pasado tantos años : —Estas cosas de Marn.iÜ! 
-e acorazados japoneses por dieciocho alba, por cuidar la enferma y por que no os presentaría nada agrada 
, ,. tos demás quehaceres de la casa, y ble; pero si queréis ver ún cuadro 
norteamericanos, en vez de diez por gracias a la bondad de muchas fáml- triste, venid a esta mi pobre casa, 
dieciocho, como propone Washington, ^as, que la conocían y sabían su que es vuestra, y por vuestros pro-
n d ' J c t, i i triste situación, y contribuían con su píos ojos veréis la dolorosa realidad; 
hi barón de üakamoto, miembro ae ümosna a cambio de libro de escaso veréis que no he mentido, ni exage-
de las naciones más poderosas del mun-
do. 
Francia—se ha expresado ya por la 
pluma de Noblemaire—no puede es-
ptrar oksam.ada. o con una limitación la Cámara japonesa, aseguft que d ménto, IbanB- rado un ¿p.ce: al contrario 
sin condiciones, la reconstrucción de I Japón sólo conservara, a la hora de hija neurasténica, sin grandes priva-
Alemania Doraue ésta puede que sea: la limitación, un super-dreadnough. fones. pero con escasez, tristes si-
\iemania, porque csia pucuc que sea , c j i í • J lenciosas, resignadas, pisando abro-
"a gran Repúbl-ca pacífica y demoená-1 mientras que los hstados Unidos se que- jos en el Camino de la vida, esperan-
tica que el equll.brio universal-s* darán con .r«; y cree que M obten- ^ Z ^ I Z V o l e í a ^ a l o ^ 
dn'a el verdadero equilibrio si se eh-, la gloriosa Resurrección! 
minaran las fortificaciones del Pací-; — 
. . . Penas bastante crueles padecían 
fico qpe amenazan al Japón. ¡aquel par de mártires, verdad? 
Además, en lo que respecta a China. pero les faltaba una; tal vez la 
. ' , ! e en estro almana ue patriótico vwwaow ya^uu tau^» , â,Q!, cosas de arrúp̂  igas mías, por- con carac ^ .og imborrable8 vlene esa desde ese suceso, que sólo como un muy complicadas y difíciipf0' 
" institución desarrollando Sus ener- espejismo grato reaparecen en mí ta- las conocen. Noesque vo^N 
gias/actividades por mantener vivo ies conceptos, descripciones de ¿os- quedarme con el monopolio h 6815 
y latente en el alma criolla el amor tumbres, visiones bellas escenas de conocimiento; pero al fin y 
a la independencia y la veneración a ese país prodigioso Y todo se Jun- llevo muchos años por esta8 n0C|,1« 
los héroes y mártires que supieron ta en la memoria de mí madre Por Aquí aprendí el árabe, aquí h > 
ofrendarlo todo, hasta la propia vida, ^ ^ ^ J ^ t ™ ? L } ? * ^ 
personalidad, 
gún los franceses—necesita, o pudie-
la también ser. indudablemente, la Ger-
mania de Nietzsche. la nación del Kai-
ser Gillermo II, con sus impulsos de 
expansión, con su kuitura imperante y 
con sus tendencias a cambiar el mapa 
de Europa. 
Tiene realmente necesidad la Repú-
blica de Clemenceau y Foch de contar 
con un ejército adecuado para mante-
ner el orden interior, y para resguardar 
sus fronteras, y de una escuadra para 
cumplir sus obligaciones coloniales y 
su? compromisos en el protectorado de 
Africa. 
Francia, como afirmamos ya. no 
puede" colocarse inerme, o con un ar-
mamento limitado, frente a las contin-
gencias que pudieran presentarse en lo 
futuro. 
Su proximidad a los Imperios Ccn-
más cruel. 
ios delegados japoneses declaran que un (jía pasó la envidia, esa pasión 
qu-eren que los Estados Unidos la con- amarilla por allí, husmeando desdl-
1 " . . . . , chas, que es su oficio; y mordió, 
sideren, en cuanto al Imperio Japones., y como sabía muy bien que las li-
en las misma posición que tiene Cuba mosnas de la caridad a cambio de 11-
, . . bntos piadosos, más o menos elo-
f rente a los tetados Unidos, ya que se cuentes, que'de eso no habla la hls-
<?ncuentra tan cerca. torla' ayudaban a sostener a aque-
Aquí está mi amada neurótica re-
cluida por precaución, en su casa. 
Hoy 19 de noviembre del año en 
curso( cumple 20 años que la hizo 
su víctima la cruel enfermedad. 
SI es cierto que ha mejorado no-
tablemente de hace siete años que 
la traje a Guanabacoa, falta mucho 
aún para su radical curación. 
Yo no deseo mal a nadie, ni a mis 
enemigos; pues parece que los ten- patriotismo. "La Noche" del 17 y 
go, sin que yo pueda darme cuenta 
do esa gratuita enemistad; no les 
deseo mal; pero no sentiría que estu-
vieran durante un mes siquiera so-
portando mi martirio y el de mi Ido-
latría. 
Tengo la íntima firme persuación Cárdenas, Antonio G. Fonseca Jorge 
de que cuanto llevo dicho y cuanto L . Cuervo; César Rodríguez; J . M 
por ofrecer a las generaciones que le com9 &c**>0 d?cIr' Palpitan mis caudillos y cabecillas del S10" 
sucederían el bienestar de. sus propia nervios' :l0" más J1?1"1,08 y qu<? ^ao i la s circundantes. 1 1 propl« | estáu más cen^ del alma. Para el j - Y como yo le I 
imna.de Defensa Nacional, Conde del Rivero tfinía yo especia-¡lo futuro él añadió, con ' 
vive hov vida nrdspora y de prove- ^s motivos de enlace y de amistad: jque Parecían una^rófecía: Palab̂  
cho nacional, de cuya existenclT * memoria del ilustre don Nicolás, —¡Quién sabe! Vamos bien 
te los distimos actos patrióticos por el Patriarca de la prensa hispano-' hemos dominado muchas c o n i í 
ellas organizados, esan veladas, pere- americana, el primer Conde del Ri- • b en hemos ganado mucho t e S 
grinaciones o mítines patrióticos, pe- 1%°' ^La^tma 0 C,0n el DI^RI0 ^ J t ^ * 1109 eran adversas; S 
ro siempre dejando oír desde su tri- LA MAR NA, al que considero .cer peligros con los que ahora 
buna la serena y fortificante voz dê  comô cosa mía, aunque no soy sino i mañana, de repente, pueden ap^ 
.L0._v._0. 611 .la desconfuí servidor de' esa gran empresa de j cuenta. 
con motivo de la conmemoración de Ideas y de nobles Intereses. Iza. yo permanezco en la duda 
su primer aniversario, reuniéronse en n,^J09 v?![a8 quf elf Condej/el J 6 ^ ! ^ 6 ef09 3ulcios"hi. 
el domicilio particular del señor An- i ^ i ^ i S f c í ; mS pareC f n S d?^riÍmamf una validj 
tonio Navarrele de Córdova, Director ™e0 qUv L ^ J ^ ^ 0 ^ ! . 8 ! * : I ' t ^ I f ^ 1 ^ . 
de la expresada institución, los seño-
doloroso, sería Inútil para convertir Fornarls; José Luis; iSantiago Pedro-
. j , j Ha dolorida familia, mordió propa- a ninguno o ninguna de esos detrac- so; Antonio Veradoclbda; Primo Fer 
Como se ve. la conterencia del des- iando que aquéllo era una superche- tores roídos por el gusano amarillo nández; Clemente Martínez; Coman-
arme va descubriendo la política uni- rla V una ficción; que no había tal de*la envidia, y el negro rencor; pues dante Jesús de lá Cruz; Francisco Mu 
> . 11 i enferma; y mil Invenciones más su- se amansa un cangrejo, pero un en-
versal, y es probable que en breve gefidas por el odio y el rencor y ma- vidioso no. 
tiempo el intento de desarme provo- ^ ^ " « a que llenan esos espíritus 
^ . i j i enfermizos, áridos y secos, 
que las cuestiones que han de plantear y surtió efecto aquel parto ho-
rrendo de la lívida envidia; y cerra-
ron algunas puertas a la piedad, al-
! gunos oídos a la súplica, algunos co-
razones a la misericordia. 
los intereses creados "en Asia, en Amé-
rica y en el resto del mundo". 
D i s t i n g u i d o s v i a j e r o s 
des. Y hasta creí que iba a durar „ mucho esa reanudación. Cumplida ' res demente Koarlguez. Carnario de u„in̂ »̂«™^̂ »̂  i • , i« \ 5" ,, r̂ A~A„ j_ ° t̂ .: t brillantemente en Madrid la Vcrtsión 
que aquí traía, el Conde partió 
pudieran ver en mi casa de triste y Vázquez; Angel PedrosoT Enrique M. ^ í ^ l ^ eSLOSa 7 COn S,ÍS l s  sp fn t iltíl n  ti  Pft uriar .Tos4 T,i,1Q- nT.tí»^ ^ ! nlño*' ^ y0, me quedó nuevament̂  
con la saudade del país en que vi 
la luz primera. Así que el Conde 
me dijo: 
¿Cuándo nos veremos? Yo tuve 
de contestarle:—"Muy 
pronto, y en la Habana," ¿Es esto 
un'programa mío? Creo que no; 
puede ser que ello no sea más que 
án deseo vago, sin suficiente mane-
a de realización. 
El Conde del Rivero ha dejado 
en España una estela de gratas me 
J . Ortega Munilla. 
Ni lo Intento: ni escribo estos ren-
glones, con la pesadumbre natural 
del caso, para dar satisfacciones a 
mistados, que sé no necesitan; por-
que su educación, cultura y nobleza 
de sentimientos, en general, las po-
ñoz; José M. Monteagudo; Sanyador ia audacia 
Fonseca y muchos más que no' pu-
dimos anotar, componentes todos del 
Ejecutivo Central de la Columna. 
El señor Navarrete obsequió a Iot 
companeros de labor, con un ma • 
fico buffet. A la hora de los brind . 
levantó su copa, el Señor Antonio 
nen muy por encima de toda villanía Navarrete, y después casi la totalidad morIas. Su modestia, su discreción y ruindad, que es el terreno abonado 
para los hipócritas, no para las al-
mas nobles. 
Ni escribo para sincerarme. 
El que dude, que venga y vea. 
EJ que dudando, o sin dudar, no 
de los componentes del- Ejecutivo, en 
los brindis todos imperó ampliamen-
te el sentimiento patriótico que bro-
y su hidalguía le han proporciona-
do la estima genial, y aquí sí que 
puede decirse que "del Rey abajo, 
tara impetuoso del corazón de los ninguno"... Todos han otorgado ai 
Hecho Increíble. Ilógico, absurdo; 
porque en aquella generosa y her-
mosa ciudad era facilísimo averiguar 
! la veracidad o mentira del caso, pa-
Hállase en la Habana, llegado en; ra todos, para cualquiera, 
trales la necesidad de imooner a és-' el vapor "Flandre" el señor doctor! Pero no se hizo; y por de pronto 
. . . . . F ¡Emilio Llasera Díaz acompañado de ¡triunfó la maledicencia, contra toda quiera contribuir en las recolectas mos en la hora presente, llena de In- qUe él agradecerá seguramente 
tos el cumplimiento de los pactos es-|SU distinguida esposa doña María R.1 razón y derecho. Pero hav cosas tan que verifique con el epígrafe "Fio- certidumbre, porque se aclaren de 
tablecidos v el Delibro de la "revan- de Valdivia de Llasera. , absurdamente necias, que todo en- res de Caridad" para ayudarme a una vez y para siempre los horizon-
taDieciaos y el peligro de la revan | ^ promlneilte tendimlento medianamente organiza sostener mi precaria situación, que tes de nuestra patria. 
che . la inclinan forzosamente a estar !figura del Foro español habiendo fl- do las rechaza de plano desde lúe- no acepte mi súplica; eso de menos como a las once de la noche ter-̂  reapertura del Parlamento en es< 
preparada para no tener que tras-1 gurado siempre en política en ei par go, sin discurrir, sin pensar dos se- tendrá que sacar de su bolsillo; eso ™ t f ^ a^° l{ ! \e ,„qu® J^P6^6 1̂ circunstancias, cuando aún se peí 
preparaaa. para noiencr que tras , 6 ^ C£mservador y ocupado cargos gundos. • . d e menos tendré que agradecer, aun- amor a la Patria y un viva a Cuba, en Marruecos, cuando está muy 1 
adar el Gobierno a Burdeos y sentir i lmportantes ¿̂ mo el de Gobernador1 Yo me explico la calumnia, porque que la gratitud del pobre, para qué sin ingerencias, estrana, rué la jano el final de la sangrienta can 
as consecuencias de una incalificable Provincial, Diputado a Cortes y I la calumnia no razona: es en gene- vale? Eso de menos contará en el ha- i ^ 1 ^ nota Que resonó en el amblen paña, cuando todos los temas etp 
otros. I ral el producto de entendimiento en- ber del libro que Ja Caridad lleva a 
oradores hicieron constar la necesl 
dad de que todos los cubanos, labore Administrador Gerente del DIARIO DE LA MARINA dulces atenciones. 
En correspondencia anterior he 
dicho que me parecía Inoportuna 1° 
D e s h a c i é n d o s e 
d e l m a l humor 
El Pepto-Mangan de "Gude" 
disipa el mal humor que 
proporciona la salud 
empobrecida. 
imprevisión. 
Inglaterra, que se halla frente a los 
mismos peligros que Francia, que i 
ha de guardar y defender extensos 
dominios de Asia y América, que tiene 
las obligaciones del protectorado en 
Africa, que en el propio Estado se en-
cuentra con la perturbación que pro-
duce el estado de cosas creado por Ir-
landa, no puede racionalmente aceptar 
limitaciones que no le permitan garan-
tizar sus derechos y cumplir sus de-
beres. 
La Unión Norteamericana, que ha 
Sean bienvenidos el Doctor y su se' fermo de un corazGn viciado, y exis- las dádivas con las que hay la obll-
ñoya esposa. 
HERMOGENES FOYO 
ten tantos! gación moral de socorrer al desgra-
Lo que no puedo comprenderes la ciado; eso tendrá de premio quién, 
facilidad con que se asiente muchas pudiendo no socorre la verdadera 
veces y se atiende al calumniador, el necesidad ; de quien lucha por la 
ser más despreciable en toda soefé- vida decentemente,"por ejemplo; co-
dad, cuando de sus mismas falaces mo una humilde y pobre obrera de 
palabras, gestos y circunstancias per la Inteligencia. 
adivina Os pide mil perdones, amigas y 
te, y fué a repercutir en el espacio rituales y técnico* se hallan en 
donde parecían flotar los espíritus. aire. Dije entonces que era prec 
gigantes de nuestros libertadores. so esperar mucho tiempo, por lo nu 
/ \mr/ifpr|m#% I n03 unos cuantos meses, hasta qu' 
U l N l / i j j K l U ¡todo se serenase y hasta que pudié-
ramos oír ideas exactas de lo ocu-
En el Malecón, por la Banda de rrido. El Gobierno lo entendió de 
Música del Estado Mayor General otra suerte, y resulta que sólo dos 
del Ejército, hoy domingo de 8 a 10 españoles han dicho públicamente Hoy en el vapor "Alfonso XII" parte para Qljón el señor Hermó-
genes Foyo. conocido almacenista de corii¿ríBs1raoe?sfuerzeoysrtorcrda ln nrotectoraa muy'aueVldas Terd"ade- Pitán-jefe ^ñor José Molina Torres: de las sesiones: el señor Lerroux ] 
tabaco en rama de la firma Foyo y Z ^ ^ ^ l Z t X í a " ™ ^ W J t T * ' " l ^ ^ o b l e "Alma de Dios." yo. Otros hay que opinaban lo m 
y 30 p. m., ¡bajo la dirección del ca- que les parecía mal la reanudación 
de las sesiones: el señor Lerroux y 
Rodríguez de esta plaza 
En Asturias lo aguardan su aman-
te esposa e hijos con los que regre-
sará a Cuba en la próxima prima-
vera. 
Numefosdte amigos y miembros de . 
la Colonia Isturiana Irán al muelle'109 ldl0^s' a los ?ne tien«n Ia caíe-
a darle una cariñosa despedida. : za por. adofr.n0' a los sencillos y a los 
Lleve feliz viaje nuestro estimado ^6 simpatizan con sus mañas por 
amdgo y que le sea grata la estancia 
sido la nación que ha convocado a la 1 en su tierra natal. 
conferencia, está obligada a sostener 
la doctrina de Monroe, en Aménca, a 
mantener el "status" de las pequeñas 
nacionalidades y a impedir que la pre-
ponderencia japonesa en» el Pacífico 
coloque a los Estados Unidos en mani-
fiesta inferioridad... 
Sin embargo, al parecer, en la con-
N O T I C I A S D E 
L A S E C R E T A 
SE QUEDO CON LOS BONOS 
Denunció a la Policía Secreta Ro-
mualda Pedro, vecina de Delicias 22, 
que entregó a Emilio Miró, cinco bo-
; nos de la Libertad, de los Estados lerencia. hrancia, Inglaterra y los Es.¡UnIdoa de 100 pe808 ̂  uno y que 
tados Unidos están dispuestos a llegar a' se quedó con ellos no devolviéndose-
la reducción del armamento. 
Inglaterra, que suele, como los "di-
de su acento embustero y la masca- Dispensad a una pobre madfe este 
rilla de sinceridad, con que intenta desahogo; es para depositar una 
expresarse. parte , de mis penas en el seno de 
En tesis general el vil y envidioso vuestra cariñosa confianza, culta y 
calumniador no engaña más que a ¡ noble. 
Guanabacoa, noviembre11919. 




se los ha pedido. 
rectores de orquesta", llevar la batu- PERDIO EL RELOJITO Virginia Trojero Martínez, de 18 
ta en lo universal, según se ha visto ya, años de edad y vecina de Vapor 43, 
10 j„ . i i acusó a un tal Renó de haberle hur-ha ordenado que se detengan todos los ^ un reloj pulsera> y ^Cfs día8 
trabajos de cuatro barcos del tipo recibió carta de René desde Caracas. 
11 0j I en la que le dice que el reloj lo 
j tiene Laureano Losada, de Agra-
Francía y los Estados Unidos pare- monte 34, el cual ha desaparecido. 
cen inclinados a h a lim¡.ació„: pero j jg ^ ¡^JJjyj 
necesitan, estableciendo proporciones, I 
naturalmente, con las garantías que 
cuidando de quedar en una posición 
que no les anule frente al porvenir en 
el concierto internacional. 
El Japón opone algunos reparos. No 
quiere que las demás naciones queden 
en situación ventajosa con la paraliza-
A la ilustre señora Herminia Sala-
drigas, digna esposa del Honorable 
doctor Rafael Moatoro y demás pro-
tectores míos, dedico este expontá-
neo trabajo. 
LA AUTORA-
AGUA M I N E R A L N A T U R A L 
Y I C H Y 
Manantiales del ESTADO FRANCÉS 
B i e n especif icar a i MAI1ANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I i S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A l e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 




3. —Bailables de la ópera 
conda,*' Ponchlelli. \ 
4. —"Serenata" (primera 
ción", A. E. Titl. 
5. —Fantasía de la ópera "Bohe-
miai'' (a petición), número 
5, Puccinl. 
6. —Fox Trot "Swet Heart," Da-
vis. 
audl-
mo: uno de ellos el Ministro de la 
Guerra, don Juan de Lacierva. Es-
j te, que conoce admirablemente el 
problema marroquí y sabe las difi-
• cuitados con que allí se luchan, lo 
í habrá manifestado seguramente al 
! Presidente del Consejo, señor Mau-
ra. Se reslgnrf a que las Cortes vol-
viesen a trabajar; pero a cada nue-
va sesión va- ganando terreno la Idea 
i de que era Impropio de momento el 
'planteamiento de esas discusiones, y 
, el señor Lacierva tiene por ello nue--Mujer perjuita." :vos motivos de gratitudy de los des-
i apasionados Romeu 8.—One Step "Glpy 
Trlnkaus. 
Cuando el mal humor se hk, crfhüco y un hombre o una mujer que debieran ser por naturnleza'i geniales, se convierten en lo qm se d̂ ce "inaguantables," la nwíor I parte de las veces ésta transfor-mación es debida a una causa fl«|. ca. Cuando la sangre se debilita t . llena de veneno, deja el cuerpo 1 débil, palidece la caru y causa una impresión de cansancio. No aguan* ta uno nada. Los nervios se excuan ' porque cuando !« sangre es díbll, (1 cuerpo no está suficientemente 
ümentado con el oxtReno que.pro* •.orciona la sangre roja y rica. El Pepto-Mangan de "Gude" es un i*rtlficante de la sanare y cuando toma eit dósls regulares por una omporada transforma la sangre. ;iacténdola pura, la distribuye por «do el cuerpo y hace renacer la ilud. Cuando se tiene sangre pura y roja en las venas no hay posibi-lidad de tener mal humor. La vida es agradable y gota uno de todoi sus placeres. Los boticarios tienen Pepto-Man-gan de "Gude" en forma liquida o en tabletas. Asegúrense de adquirir el , verdadero que lleva impreso en el paquete el nombre completo Pepto-Mangan de "Gude". 
E l r e m o l c a d o r 
" A l m i r a l D e w e / 
Habana, Cuba, noviembre 18 d« 
1921. 
Señor Directo^ del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tenemos el honor de poner en sa 
conocimiento que en el día de ayer 1» 




A S M A T I C O S 
TOMEN 
RENOVADOR CUBANO 
Pida prospecto explicativo al 
DR. BAUZA 
Gervasio, SO. Habana. 
C 9287 aít 3d-16 
D r . J o s é H . C a n o 
ABOUAIH ' V NOTARIO . 
RA1VÍ0N MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLF. GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
e 7143 «M. 24 ag 
cantarse del remolcador 
Dewey" que había sido vendido H 
^ l * } ™ } * ah0r/ S! h,a dIch°. eD señor Camilo R. Andreu, de San Pe-
En una ciudad populosa vivía una 
pobre madre, que tenía una hija ' 
i más hermosa que un ensueño de 
cion de las construcciones navales. De- amor, más linda que la rosa y más 
P I D A 
« t o d a s partes á 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
amada que la vida. 
Pero con su grande hermosura y 
a pesar de los dones de que la había 
dotado naturaleza, se enfermó su 
hija; se enfermó de gravedad. 
Acudió la ciencia médica pronta-
riQOÍSÍfllO aperltlft mente, pero en vano' confesó paladi-
' ñámente que no hallaba remedio pa-
ra aquella dolencia. 
Probablemente Iiííluyó bastante 
en aquella desconsoladora declara-
ción la falta de recursos de la fami-
lia, que era muy pobre; los médicos 
son hombres que luchan por la vida 
y necesitan, naturalmente, ser retri-
buidos en su trabajo y esa retribu-
ción era imposible en este caso. 
Aquella madre no podía cruzarse 
de brazos én tan triste situación, 
. — viendo perecer sin amparo a la Idola-
ei IrlOSCatel y trada de su corazón y trabajó con 
j anhelo. 
AmOütíJlaáO Pero, ¿qué puede dar de sí el tra-
i bajo manual de una mujer para en 
QUITA PENAS i caaos extraordinarios? casi nada. 
Entonces se le ocurrió escribir lo 
1 que pudiera, conociéndose Incapaz 
de grandes eos!», por que no poseía 
grandes conocimientos , ni hábitos 
literarios; y escribió puesta la con-
fianza en Dios que al fin y a la pos 
Alt 
mfORTADOCES, 
C . S A I N Z . 
S. en C. 
RICLA Nóm. f 
TcL A-70M 
XNP. ai ñor. J 
A V I S A M O S 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES, CARROS Y CAMIONES, PINTORES Y VESTIDORES 
Q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r u n C O M P L E T O S U R T I D O 
d e l a s s u p e r i o r e s 
G o m a s C u e r d a N e u m á t i c a s 
G i g a n t e s y S e n c i l i a s 
Pinturas en pasta y preparadas "Valrtitine**, "Murphy", "Buffalo" y "Nobles & 
Hoares". Hules. Telas y Lonas "Neverleek", "Mongor y Tantasote". ALFOMBRAS en 
todos los colores y calidades. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
I 0 S E A L V A R E Z , S . e n C 
i a o o o o o o o o o v o o o a o 
a El DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted e4 O j 
i O cualquier población do la O 
I D República. O . 
• D D D O a a o O D O O O D O D a i Anuncios TRUJILLO MARIN 
A a r m b u r u 8 y 1 0 
T e l é f o n o A - 4 7 7 6 
AGENTES DE "FIRESTONE TIRE & RUBBER CO." 
dro 4, por haber dejado este sem» 
Andreu incumplidos los compromi-
sos de pagos convenidos así como 
otras cláusulas del mencionado coi' 
trato. 
Rogamos a usted se sirva dar w-
bida a esta carta en las columna 
del diario de su digna dirección, pof 
haber en su tiempo el señor Anoreu 
anunciado la adquisición de esta o»̂  
COAntIcIpándole las máB ê 69.1"] 
gracias, aprovecho esta oportunm»" 
para suscribirme. 
De usted atentamente, . 
Por Cuban Towing Companr. »•* 
^ Salustiano Día*. 
Secretarlo. 
el Congreso, que es donde la contlen 
da se ventila, más que otra cosa sig-
nifica odios, enviadlas e Injusticias. 
Yo creo que lo primero que hubie-
ran debido hacer los oradores de 
oposición a la campaña, era narrar 
los hechos heroicos, elogiar la virtud 
de los combatientes, aplaudir su ce-
lo, y después de formado el cuadro 
de honor, pedir las resp'S abilida-
dcs. Inquirir las causas del aesastre. 
De esta suerte no hubiera parecido, 
como ahora parece, que esas acusa-
clones vienen envenenadas. Tal vez 
era preciso que esto ocurriese para 
que nuevamente se manifestase el 
apartamiento del Parlamento y de 
la opinión. Esta sabe muy bien 
que sólo puede esperar de las Cor-
tes motivos de agravio para el pú*-
blico sentir y para el Interéc gene-
ral. Y ahora hay algo más nota-
ble en esto que está sucediendo. Los 
que más urgentemente pedían que 
el Parlamento se reuniese son los 
que permanecen callados: los jefes 
fie las fracciones liberales. Esperan, 
sin duda, su ocasión, pero hasta el 
momento no han abierto la boca. 
No quiero Insistir en este asun-
to, que me es profundamente des-
agradeble, ni gusto traer a las co-
lumnas del DIARIO DE LA MARI-
NA cosas que ofendan, molesten e 
irriten a mis lectores. Español, co-̂  
mo ellos, soy; cubano, como algu- | 
nos de ellos, soy también; y en esta . 
fusión de amores y de Intereses su-
pongo yo que mis páginas serán 
más estimadas cuanto menos se ocu- ! 
ipen de las tristezas de la lucha po-
I lítica. Por eso, ya que el DIARIO I 
1 DE LA MARINA puede permitirse el 1 
lujo de üna Información diaria de 
i lo que en España acontece, séame «ios para ¡a tera^ 
ilícito prescindir de detalles y resu- p^de£re i m a n I ^ 
mir, como lo hago, rápldamonte mis , ueted satisfecho Centro pr»» 
impresiones. 
o t e l M a n l i a t t a i i 
PARQUE M A C E ^ ^ 
Las hablUctone- tunen ció sanitario y Teierono pri>» j, ^ cios para la temporada, «es d«3» 2 
P R O - P A I I U 
Se invita a todos los scñorc¿ 
Mistas de materiales de 
^ctos eléctricos, y 
Las operaciones de Marruecos con- i 
Ulnúan. La nona de Melilla está do- ¡ 
!minada; el Gurugú desalojado do , 
| nuestros constantes y hostiles con- i 
' tradictores. Ahora parece que em- ( 
piezan operaciones en la zona de Te- , 
i tuán. Se va a Alhucemas, al do- ! mgLCCl 
i minio pleno de esta zona, al término . , 
de una campaña que sin el desastro (truccion y ertclüa, - ¿c 
• de julio estaría ya concluida. Loa ; to Jos los señores duenq» Jj. 
; últimos Informes se refieren a un , V. roooeren a ,a ' „ 
combate sobre el territorio de Go- lena para que coopc ^ 
mará. Allá ha sido roto el gran ' ticación y reparaciones h 
frente marroquí. Abd-el-Krlm, su ' 
hermano y los que le ayudan, se 
han visto obligados a retroceder mu-
chos kilómetros. Y el general Be-
renguer, que está en Melilla cuan- l A X J U l AX^aaj » i lQ3 0 
do convlena y én Tetuán cuando im- . , al I'' * i 
porta, es quien dirige todos estos Avisen SUS donaiivos K ^ J -
movimientos. Debe de haber sido a| Comité Ejecutivo£L # yj 
ocasión de amargura para el Ilustre 
jefe del comisariato español lo que se . 
ha dicho en el Congreso contra su 
condvfcta. Pero a bien que él es, 
como he manifestado varias veces, • 
Ihombre sereno, ecuánime, muy se-
' guro de su propia conducta. El sa- 1 
temente necesita e lemenic iic»-coiv« ~-
H O S P I T A L D E P A P 
al Comité Ejecutiro: 
_ _ _ D i D 1 _ _ _ _ _ i i - -J 




M he J , 
santone. 
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o ñP octubre de 1921 yes que defiendan nuestro patrimo-«arcelona, 9 de ociuuie , io art(stico 
- i • • • 
. , _x ô oiantado. seeura-
ver, Barcelona, con ueî î x""— 
la de. .'ñnes fué aprobado y ya es 
v o i ü ^ f * T ' é g i m e n solicitado, ha-uDio» ""^cedido días pasados y 
biénd0Sê o a é ta la elección de Rec 
con 
tor 
arreglo por cierto ha . Decanos, que ^ —
/10? cargos a quienes antes los 
^ T e t o v Z ' ^ sido bien recibida, La reiorui góio mostrado re. 
en « ^ s nacionalistas pues si bien 
servas Iqs en el poder el séñor 
a ĈSÓ no tan ̂ rreciad 
Bl caoi" ----- h berse public  I Se ha celebrado en nuestra capital 
mente, la ̂  ^o de Instrucción Pú- la segunda, conferencia Internacional 
fn por el ñor virtud del cual de Psicotécma, una de las mas mo-
¡lica el dec1re ̂ .Tonomla a las Uni- 'dernas ramas de la ciencia, en orden 
" concede ld a-u . E1 Estatuto déla la orientación profesional, 
tersidades espan" • determinadas | Han conpurridp delegados de los 
Institutos dfe Alemania, Bélgica. Fran-
cia y Suiza. 
La primera Conferencia de esta 
clase tuvo lugâ  en Ginebra, siendo 
Barcelona la que ha tenido el honor 
de albergar la segunda. 
La Asamblea se reunió en los mag-
níficos salones de las "Escuelas Bai-
xeras" del Ayuntamiento, reciente-
mente construidas en la Gran vía La-
yetana, una de las avenidas de la Bar-
celona reformada. 
Las conferencias internacionales 
la Por Cv!,r'arabado, pues dicen que de Psicotécnia tienen por objeto el 
poco Ia Da° a n0 eg s}no un pa-¡ cambio de ideas y conocimiento entre 
esta au,t0 orientación del programa i los representantes de Jas institucio-
so en i^ito ens aspiraciones. La Inés, relacionadas con la orientación 
profesional, acerca de los procedi-
mientos, métodos y organizaciones 
adoptadas y que se siguen en cada 
nación, así como, los resultados ob-
tenidos. 
La Psicotécnia es una ciencia mo-
derna, que puede definiré como una 
psciologia experimental aplicada a 
la organización del trabajo. 
El Instituto de Orientación Profe-
sional de Barcelona, entidad subven-
cionada por la Mancomunidad y el 
Ayuntamiento ha tomado parte prin-
cipalísima en esta conferencia. El 
Director de este Instituto es don Jo-
sé Ruiá Castellá. notable abogado y 
cam°%nrta a juicio deselles, tam-nnr corta. * J /u„„„ „„a 
T A B A C O S 
^ • ^ n d e cSdra^^la oficialidad 
P̂ ,1 ñtíale y la expedición de títu-
f^Kocto? por el ministerio del 
103 ips parece a ellos, a los nació-
l a s algo que ha de dárseles sin 
Anisas ni condiciones. 
COí P odos modos, en general, la im-
rtn que ha producido la refor-
preS1ps buena, y nosotros la enten-
Iflos beneficiosa para los altos fi-
docentes encomendados a las Uni-
Jersidades. ^ ^ # 
vn nos equivocamos al aventurar 
* a de nuestras anteriores cróni-
nnp el acto llevado a cabo por el 
hio de Sitjes, cerca de Mr. Dee-| sociólogo y hombre de grandes cua-
p.ue seria baldío. El señór Bertrán lidades. 
í Musitu. que defendió en una carta 
ínue glosamos oportunamente' al ar-
üimillonario americano, se equivocó 
de medio a medio. 
Ni las campanas de la prensa, ni 
Las sesiones han sido 1 y comenza-
ron el 29 del mes anterior. 
En la primera se leyeron las si-
guientes comunicaciones: 
Del Dr. Loppmann sobre "interven-
ís ostiones de las personalidades ción de la Escuela en la determina-
ine se interesan por la conversación ción de aptitudes", 
de las cosas bellas, nfi el homenaje i El Sr, Ruiz Castellá se ocupó de 
han podido "impedir que desapare- , "Contribución de la escuela en la in-
eim el tesoro del Museo Marycel. , vestigación* de las aptitudes, medio 
Hacia los Estados Unidos ha sido de obtenerlas y de utilizarlas", 
embalada aquella serie de obras de 1 Estos temas fueron ampliamente 
arte que un gusto depurado había discutidos por los doctores Wayem-
lorrado reunir en doce años de tra- bourg, Layh. Gauthier. Cristiaen. Mi-
bajo, para dejar realizada la maravi- ra, Decroly, Petitpierre, Court y da-
lla que admiraban los que visitaban peréde. 
la* dorada población, de nuestra eos-j En la segunda sesión el Dr. Mira 
ta. De "Marycel" ya no queda más formuló las siguientes conclusiones 
que el cuerpo; el espíritu emigró con sobre este punto: 
las obras que se han dispersado, qui- i lo. La escuela no puede practicar 
tá para ir a morir de tedio en algu-' la orientación profesional, 
no de aquellos edificios monstruo- 2o.. La orientación profesiónal ne-
603 que se llaman 'rascacielos". cesita la colaboración de la escuela. 
Aquel yankee que se presentó co- 3o. El examen psicológico del nl-
mo un Mecenas, y por creerlo tal me- fio que hace nuestro laboratorio in-
reció alabanzas superiores a su su- forma solamentfe sobre "el estado ac-
puesta generosidad (que por algo tual de sus aptitudes", 
íomos meridionales, para excedernos | 4o. Que ahora no hay manera de 
enlodo) ha quedado a la postre con- diferenciar mediante un solo examen 
vertido en un vulgar chamarilero. Ba- la§ aiAitudes "naturales" y las "ad-
]o apariencias de generosidad se ha j quiridas". . 
realizado un buen negocio, en el que 5o. Para practicar esta diferencia-
iancolaborardo todos los q,ue han da- ción es preciso un "tiempo"; por 
do facilidades para podrió llevar a ello, la orientación profesional ha de 
cabo, creyendo que se trataba de una hacerse por etapas, con algunos exá-
ínndación cultural que había de ser me#es. 
donada a Cataluña. No'contando con I Sobre las dos primeras la Asam-
esta colaboración y con la pericia iblea se muestra cooÉorme, pero las 
artística de Utrillo, creador espiri- j restantes son discutidas y se refun-
tual de "Marycel", el milagro no se den en una que es aprobada y dice: 
hubiera realizado. j "Como el solo examen del niño no 
No hubiera podido adquirir Mr. (puede actualmente y en ciertos casos 
Deering, a pesar de sus millones, la ly para ciertas aptitudes, dar sino in-
colección que se ha llevado, sin la ¡dicaciones aproximadas, se considera 
colaboración citada, y câ o de conse- ¡útil extender el.examen durante el 
guirlo hubiera sido a precio mucho , tiempo necesario, sea antes de la sa-
más elevado. La adquisición de obras : lida de la escuela, sea durante el 
artísticas, contando solamente con el I aprendizaje. Pero las condiciones es-
factor dinero resulta muy cara. No 1 pedales de casa servicio de orienta-
os lo mismo comprar con ojos de ar- | ción profesional determinarán la ex-
tlsta que con bolsillo de millonario. tensión que han de tener los exáme-
Mr. Deering ha realizado un buen nes". 
negocio gracias a las inteligencia de | El doctor, Moede. nombrado re-
strillo, que ha visto destruida su ¡cientemente (mientras se celebraba 
obra por la codicia triunfadoía. . . la conferencia le fué comunicado te-
Cuando ya habían desaparecido de l3gráficamente el nombramiento) pro-
Marycel" no plÉjKs' de las obras de fesor de 4a Escuela de Altes Estudios 
tema,-
E l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l a m e j o r 
h o j a d e V u e l t a A b a j o . A d e m á s d e l o s 
y a f a m o s o s " V E G U E R O S B A I R E ^ , a s u 
p o p u l a r p r e c i o d e 1 2 c t s . , r e c o m e n d a m o s 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , l o s ^ C A R A -
M E L O S B A I R E " , c u y a e s m e r a d a e l a b o -
r a c i ó n l o h a c e s u p e r i o r a l P e t i t - C e t r o , y 
s u p r e c i o s ó l o e s d e 1 5 c t s . ; n o l o s p a g u e 
" a m á s 
F á b r i c a : B E L A S C O A I N 3 4 . - T e l é f o n o s : 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
Agente: Ramón Ctaroi» C 9043 alt 4d-6 
miento de infantería de Badajoz y 
Jaén. Par dentro de unos días está 
señalado el embarque der los batallo-
nes de Vergara y Alcántara que aquí 
quedaron, pudiendo afirmarse que de 
Cataluña solamente, han salido pa-
ra Africa, en dos meses unos veinte 
mil hombres de todas las armas. 
Las dos últimas expediciones fue-
ron despedidas celebrándose sendas 
misas de campaña, una en la plaza 
xle Cataluña y otra en el Salón de 
San Juan, que fueron presenciadas 
por numeroso público ,que vitoreó a 
las tropas, despidiéndola con mues-
tras de cariño y entusiasmo. 
Unos cuantos soldados de Alcán-
tara, casi todos catalanes, al zarpar 
de Barcelona para Almería, ya en al-
ta mar y en un momento de cordial 
expansión, tuvieron un recuerdo pa-
ra Barcelona, dirigiéndole cariñoso 
saludo en efusiva carta dirigida a 
"La Vanguardia", que confiaron a 
las olas y que después de diversas vi-
cisitudes llegó a su destino. 
He aquí la carta: 
Alta Mar, a borde del vapor "Ro-
¡jneu". 27 de septiembre de 1921. 
I' "Els cátalans del batalló expedi-
¡cionari del Regiment d'Infanteria 
d'Alcántara envían un carinyós salu-
Ido a nostra aimada ciutat de Barce-
lona i a nostres families, 
"En cas de que aquesta carta arri-
vi a Tadministracló del diari La 
Vanguardia, qu'es ahon va dirigida, 
supliquém sigúi publicada inmed̂ ata-
merit.. 
"Hem de fer constar que dita car-
ta ha sigut tirada al mar dintre una 
botella buida de coñac, després d'ha-
ver sigut destap'atada i bgeuda amb 
molta alegría pels pels que dirige-
xen aquest saludo. 
"Els que van comprar l'ampolla 
Josep Cornelias, Josep Llovet Gallard 
y Joaquim Pons. 
"El que va deixar el paper i el so-
bre, Antonio Alcover. 
"El que va a escriurer la carta. 
Francesc Llorens. 
"Per la cpmissió, Josep Vila, Josep 
Vilaplana, Salvador Urpina. 
Els que's van beurer més de 1' 
ampolla, Benito Cornelias, Moisés 
GallaM, de Calella." 
Acompañaba a la carta la siguien-
te nota: 
"Suplicamos que el que encuentre 
esta botella se sirva dirigir la carta 
que se acompañ^a la Erección que 
lleva el sobre, para lo cual sólo ten-
drá que desprenderse de la cantidad 
de 20 céntimos; pero como que los 
que la dirigieron son soldados expedi-
cionarios, creemos que no le sabrá 
mal: por lo tanto, le damos las más 
expresivas gracias". 
La botella en que iba la carta fué 
encontrada el 29 del pasado sep-
tiembre en la costa de Cabo de Pa-
los por don José Luzón, de Madrid, 
el cual la entregó al arquitecto don 
Joaquín Dicenta. de Cabo Palos, 
quien remitió la carta de nuestros 
paisanos, los saldados "del batallón 
expedicionario de Alcantará. 
* « * 
La, "Casa Reig" es uno de tantos 
establecimiento como en Barcelona 
arte que con i .' Sitges realizaba | Técnicos de Cralottemburgo. explicó ?Ba manifestación de simpatía a Mr. 
ueermg creyendo, ingénuamente, que 
on ello evitaría la desaparición to-
«1 del Museo. 
multitud, entretenida adornan-
:° t'ecerr#de oro. no se acordó de 
«Mir tributo a la capacidad del que 
n«,ü .r,oto SU3 relaciones con el 
fudo Mecenas, por no haber queri-
L^m,plice en la obra de des-ĉción del Museo. 
colL1?110 diría con eerena melan-
un, 1 iarece que estamos viviendo 
Tlbí^^1161 Enemigo del Pueblo,-
• Quizá sí; la multitud, des- fesional én general, y la tercera de 
los aparatos y métodos usados en los 
laboratorios de Berlín para la selec-
ción profesional. 
En la tercera sesión el doctor 
Christiaens leyó su comunicación 
"Las aptitudes motrices. 
El señor Frois del "Instituto Lan-
nolangue", leyó luego su comunica-
ción sobre "Las aplicaciones del tra-
bajo". 
La cuarta sesión se dividió en sec* 
clones. La primera trata de la selec-
ción profesional y estudios del tra-
bajo; la segunda de orientación pro-
âda n" ' V!U1Za 81: la ltitud. es- |-
PensahaH11̂ 1 entendido utilitarismo, , psicotécnia aplicada" a la orientación 
colecté ,-er mejor ios intereses profesional. 
' °S ajlándose con la mentira | En la qu... 





^onJ^!3, de enseñanza para evi- aspecto a las instituciones de coloca-
JHBUJO 
JIl.JTl^KTI 
P Í E U R H S 2 6 
a t e M i u t i 0 E Y T S i t e f l i r a 
"¡orada v e f1'1086 con la mentira | En la* quinta sesión se aprobaron 
medin ni0016 tácitaniente a él , lás conclusiones. 
Jueh« í> desvio' como enemigo I "La orientación profesional, ade-4el na~> u Pero «o hay como el tiem- 'más de W Dará k„ " «-"íuvf ci Licm-
re¿adero ^e-r--Señalar quién es el enemigo 
su aspecto científico, fisioló-
gico y psicológico, se presenta bajo 
Menos'maT""61?' •lln asPecto económico v social; en 
rillg sirviera hS1 Caso de Mr Dee" consecuencia debe anexionarse este 
l4r Que otí-n enseñanza para evi- aspecto a las instituciones de coloca-
am-: 03 pseu(lo-mecenas lo re-'ción y de seguro contra la huelga". 
—!.Í^La£o_s_po^a f̂alta_de le-j "La segunda Conferencia, que los 
Ül TAPITAM r A D I \ r U 1C~" ,lntere3es Públicos deben coadyuvar 
^ WUUHll LAKÜtWAiJ ¡moral y materialmente a la organiza-
ción y el funcionamiento de la orien-
tación". 
"Considerando que como resultado 
de numerosas encuestas sociales y fi-
[siólógicas más recientes, la jornada 
^e ocho horas de trabajo efectivo de-
be considerarse como normal en la 
dia* reDLrHecibldo en estos últimos 
«̂lalos quejas contra es-
te le mal •nuos que ofrece la gen-
•aía. 1 Vlvlr en la calle de Econo-
esa caRp I? • 1?etairas que 'mayac parte de profesiones industria-
?dracompre'LeMe0spe(;laIl"ente en la,les' la Comisión acuerda: lo. que la 
"acá v rt rendida entre las do Ann. I^^o^o ^ „̂v,„ i 
«¡ble 
/""' n pn̂ î o V , 0 vu '^i , u o er 
S y CorraiL ni,tntrelas cleJApo-¡Jornada de ocho horas sea puesta en 
ue lavida Pn 0c V e ?C6 imP0-|lvieor en todos los países 
•«la loo- en ese foco de corrup-1 — y que gu 
)nes sensiblemente análogas." 
Lia 
Pocas faminV i aplicación se asegure igualmente en 
í a ñ l l íamilia3 allí ha-lcondicio; gaaas b̂ n a su pesar, por | Dei 
ex Sn. qtUlle,res que 163 dl- sionei 
^mo trasladarse a otras I próximo para la III Conferencia en 
i. "' "Diigadai hia — . cuuuicio es sensioie 
fLCuisÍ8 de los ain?,1?,̂  Sli pesa;T' por ' Después de aprpbarse otras conclu 
al ui ere  nnft * i . ̂  secundarias, se fijó el año en 
^ 4 1 a 9uarta Estación de 
i la ciudad de Milán. 
W*' esperandñ~ñrQ f"-"*-'"* i Continúan las expediciones de fuer-
5 S est¿ fusUfipT^ tendr.á en zaa militares a Melilla, siendo las 
^ederáenconsecupnH y últimas unidades salidas de Barcelo-
onsecuencia sm tardan, na los doy mil hombres de los bata-
llones expedicionarios 
El 
S o m b r e r o K n o x 
lo 
castor m á s a f a m a d o , el m á s e legante , e l 
q u e m á s d u r a . 
s L 4 A M E R I C A 
••edbe d irec tamente y p u e d e dar los m u y 
baratos . 
O ' R e í l l y 8 8 
C 9303 alt. 
T ( 7 ^ P ^ I R 4 0 0 $ 
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Igual al presente modelo y barnizados a muñeca fina. Estos muebles son hechos, en 
cedro y caoba, en talleres propios de la casa y por eso nadie puede competir con 
MASTACHE, o sea la CASA D E L PUEBLO.—Se sirven pedidos al interior. Se venden 
piezas sueltas. 
existen, en donde aparte la industria j 
que en ellos se ejerce se producen ! 
manifestaciones artísticas de gran va-
ler, que dan a nuestra ciudad .una 
fisonomía especial en este sector de 
la cultura. 
Se halla situada la "Casa Reig" en 
la calle de Consejo de Ciento, y en 
ella se organizarán unas sugestivas 
sesiones de arte. Para cumplir este , 
fin, en una sala ad-hoc so ha cons- • 
'truldo un delicioso Teatro Guiñol,, 
decorado con gusto exquisito, en el 
que se representarán farsas escritas 
por reputados literatos, entre los 
que figuran Rusiol, Iglesias (Ig-
nacio) Pujols (Francisco) * Segarra 
(José) y otros, estando encargados 
de "ilustrar" las exhibiciones guiño-
lenas varios jóvenes y aventajados 
compositores. 
Existe espectación por conocer la 
afiligranada labor que se anuncia en 
la selecta Sala, reservada por sus pe-
queñas proporciones a un público es-
caso y escogidísimo. 
B. Ferrer BITTIXI. 
S E L E C T A COLECCION 
DE LIBROS CUBANOS 
L A KSTREL.T-.A SOLITARIA. Preciosa colecci6n de poesías riel insigne escritor español Francisco Villaespesa, dedica-das a Cuba y sus más precla-ros hombres. 1 tomo en rús-
C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e E s t e n o g r a f í a 
Desde hace algún tiempo se viene 
agitando en la mente de muchos ta-
quígrafos la idea de celebrar en es-
ta ciudad el Primer Congreso Na-
cional Cubano de Estenografía, en 
el cual podrían adoptarse importan-
tes' resoluciones, encaminadas to-
das a mejorar la condición de los 
taquígrafos cubanos, así como a ob-
tener la mayor divulgación en Cu-
ba de los conocimientos estenográ-
ficos. 
La esfera de acción en que se 
desenvuelven los taquígrafos de es-
te país resulta sumamente limitada 
en l̂a actualidad, si se compara con 
el adelanto que el Arte Taquigráfi-
co ha obtenido en otras naciones, a' 
las cuales no tenemos nada que 
envidiar en- io que a civilización se 
refiere. 
Este evidente atraso de los taquí-
grafos cubanos se debe más que na-
da a falta de iniciativas y de entu-
siasmos por parte de los que se 
consagran entre nosotros al ejercicio 
de esta' digna profesión, que tan 
útiles servicios presta al hombre 
en todas las distintas manifestacio-
nes de la actividad humana. 
En un Congreso Nacional de Es-
tenografía se podrían recabar de 
los poderes públicos las resolucio-
nes necesarias para facilitar el es-
tudio de la Taquigrafía y la utili-
zación de los taquígrafos en nume-
rosas labores en que parece indis-
pensable el empleo de estos prodi-
giosos procedimientos de escritura. 
Estas medidas habrían de consis-
tir, por lo pronto, en solicitar de 
las Cámaras que aprobaran sin más 
demora algunos proyectos de leyes 
que en distintas épocas han sido 
sometidos a la consideración de las 
mismas y que actualmente se en-
cuentran olvidados en el seno de 
las comisiones respectivas. 
Así ocurre . con el proyecto de 
crear cátedras de Taquigrafía y 
Mecanografía en cada uno de los 
Institutos de Segunda Enseñanza 
de la República, con el de conceder 
el grado de subtenientes a los sar-
gentos que prestan* servicios de ta-
quígrafos en el Ejército, y con el de 
crear las plazas de taquígrafos judi-
ciales para ' r.ar las decoraciones 
de los testigo, en los juicios orales 
que celebran las Audiencias antes 
de dictar sus fallos en procesos cri-
minales. 
No dudamos que esta idea encon-
trará eco simpático en el pecho de 
todos los taquígrafos de Cuba, pa-
ra convertirse próximamente en una 
bella realidad, pues así contribui-
rán todos a la defensa de sus pro-
pios intereses, enalteciendo la pro-
fesión a que se dedican, y abriendo 
nuevos horizontes a todos los que 
quieran dedicarse ehtre nosotros al 
estudio del arte que permite repro-
ducir las palabras con la misma ra-
pidez con que el hombre las eíaila 
í iri 
DISCURSOS Y CONFEREN-CIAS de Manuel Sangully. Selecta recopilación hecha por el mismo autor, de sus prln-cinal̂ s discursos pronunciados por ti mismo desde 1883 hasta 
Los discursos de Manuel San-gully pueden considerarse co-mo verdaderas piezas oratorias y por consiguiente pueden servir de modelo para pronun-ciar discursos patrióticos, ora-ciones fúnebres y panegíricos 
• de hombres Ilustres. 2 gruesos tomos en rnstlcai . HISTORIA DE CUBA. Obra es-crita por Ramiro Guerra es-crita con arreglo a los moder-nos métodos usados en el estu-dio di' la Historia, estando ba-sado su estudio en documentos Inéditos y por primera vez puestos al conocimiento del pu-blico. . . Toda la obra se compondrá de varios tomos, abarcando desde el descubrimiento has-ta la época actual. Acaba de ponerse a la venta el tomo I que comprendo desde 1492 hasta 1555. Precio de este tomo en rustl-cá. . > 1 GRANOS DE ORO. Pensamien-tos seleccionados en las obras de Martí por Rafael Q. Ar-












C a n c i l l e r í a d e l a 
L e g a c i ó n A l e m a n a 
Desde hoy quedará instalada la 
Cancillería de la Legación del Reich 
Alemán en los altos de la casa núme-
ro 311 del Malecón. 
ULTIMOS LIBROS BECZBXDQS ZH CUBA ALMANAQUE HISPANO-AME-RICA-NO PARA '1922. Pequefia Enciclopedia Hlspano-Ameri-cana, conteidendo producciones literarias de los mejores es-, critores nispano-americanos, asi como la descripción de los acontecimientos más notables ocurridos en América desde Julio de 1320 hasta Junio de 1921. Magnifica edición Ilustrada con los retratos de la mayor par-te de los colaboradores e infi-nidad de grabados representan-do los monumentos más princi-pales de América. 1 tomo en rústica" ron artísti-ca cubierta en coiores, en la Habana ? 0.5» Kn los demás lugares de la Isla, franco áe portes y cer-tificado 0.79 EL REGIMEN ALIMENTICIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Y DEL IN-TESTINO, por el doctor L Boas, de Berlín, con un apéndl- • ce sobre el régimen bromato-lógico después de las operaclo-ciones que se practican en el conducto gastro-intestinal, por el doctór Kelling. Versión castellana. 1 tomo en tela. •< 2.00 PiSTUDIOS SOBRE LA LEGIS-LACION DE LA QUIEBRA, seguidos de otrea ensayos por Félix Martín y Herrera, pro-fesor de Derecho comercial en la Universidad de Buenos Aires. 1 tomo en 4o. rústica 4.00 LO MEJOR DE LO MEJOR. Obra de renovación espiritual por el eminente pensador R. W. Trine. Versión española. 1 tomo en tela » .... w .. 0.80 
LIBRERIA "CERVANTES" BE RICARBO VELOSO Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— Apartado 1115.—Teléfono A-4958. HABANA ' Ind. 13 m 
DR. L. GY0RI Y FELDEN 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. Bx-Ayudantej de la Clínica Médica de Budapest, ex-Interno do la Clínica Médi-ca de Viefía. Medicina Interna. Enfer-medades de Estómago e Intestinos, de Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383. Consultas de 2 a 5. Habana. 
REMEDIO INMEJORABLE 
Cotnra las almorranas, son un reme-dio Inmejorable los supositorios flamel. Desde la primera aplicación propor-cionan gran alivio. Eiv treinta y seis horas curan radicalmente el caso más grave y expuesto a complicaciones. 
Se indican también contra fisuras, irrltatcíón, grietas, etc. Con el éxito garantizado en todos, siempre. 
Los módicos raá. afamados recetan los supositorios flamel. Se venden en las farmacias bien sur-tidas. Depósitos en las principales drogue-rías. ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS Estómago e Intestinos, anúllsls del Jugo gástrico. Consultas de < * 10 a. m, y da 13 * 1! p. m. 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
. D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
I D A N R . A l V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL UM Emergencias- y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECIALISTA Elí VIAS URINA-rins y enfermedades venéreas. Cls-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
jmTECCIONES DE neosalvabsak. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE ¿»Q 1 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, O»/ 45944 30 n 
L O H E N G R I N 
P O R T A T U 
La máquina de escribir idea) 
para viajantes y particularps. 
Pesa 8 - M libras. 
L a más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . f ascual-Baldwin 
Obispo 101. 
C 894B alt IND 2 n. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídosw 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 846Í . IND. 18 Ocf. 
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La mayor parto del tiempo la pasa 
el país perturbado por los confKctos 
que origina la política. 
Se ha legislado aquí más para dar 
satisfacción » los intereses políticos, 
que i>ara colocar la legislatura na-
cional en consonancia con todas las 
demás nvQcesidades de los proWemas 
de la República. 
Las leyes sobre el trabajo, la agri-
cultura, las flaanz-̂ s, la instrucción, 
la justicia, son escalas. O soe, a lo 
más, leyes anticuadas, que vienen 
reclamando desde hace años, y a me-
dida qoie los tiempos Imprimen nue-
vas modalidades y necesidades, mo-
dificaciones y amtliacicmes. 
Raramente algim legislador aco-
mete tales empeños.. * 
Raramente, por el contrario, pasa 
día sin que un inteTés político no 
despierte la actividad de los congre-
siatas y la encauce hacia la reforma 
o la implantación de leyea políticas. 
Tal parere que los políticos nacen, 
viven y actúan para la política, en 
vez de hacerlo en provecho de los 
múltiples aspectos de los intereses 
nacionales. 
La reforma arancelaria, la de los 
códigos civil y penal, la aprobación 
de leyes de carácter social, son ne-
cesidades expuestas y demostuadas 
por los más ilustres hombres de 
nuestros días. ¡Prédicas en el de-
sierto 
Mientras ellos piden y claman los 
legisladores emplean legislaturas y 
legislaturas en hacer y deshacer le-
yes políticas; a veces leyes de una 
finalidad nacional aparente, como 
autorizaciones de obras públicas, 
pensiones, reformas o Implantacio-
nes de serviciso oficiales, pero en el 
fondo leyes políticas. 
Se han votado más códigos elec-
torales y reformas a dichos códigos 
• que modificaciones a artículos de 
los códigos penal y civil que la rea-
lidad presente hacía impracticable. 
El último código electoral, para 
cuya redacción fué requerida la 
ciencia, y la paciencia, de un perito 
extranjero, hubo que modificarlo an-
tes de hacer de él el primer apro-
vechamiento. 
Ahora le toca la acción a un se-
gundo mandato y ya se piensa en 
alterarlo por medio de otra ley; 
porque lo que" dispone el original 
no conviene cumplirlo. 
No conviene. Esa es la única ra-
zón que guía a los reformistas. Ellos 
no alegan esto, claro está; pero en 
el fondo es esto. 
Lo que ellos alegan son hipócri-
tas consideraciones sobre el estado 
de depresión y preocupación nacio-
nal por efectos de las consecuencias 
de la crisis económica. ¡Como si 
esas consideraciones moviera alguna 
vez a la mayoría de los políticos a 
deponer actitudes que las agravaban 
y hasta las provocaban! 
Por eso son de aplaudir las razo-
nes con que El Mundo tercia ayer en 
este asunto. 
Dice, y dice bien: 
"No creemos mucho en la eficacia 
de los directores políticos. Han sido 
siempre obstáculos al desenvolvi-
miento del país en la oportunidad 
que más necesitaba del concurso in-
teligente de sus hombres; pero a ve-
ces el interés propio de ellos mismos 
—y la política es una .cadena de 
intereses—ha servido de centén a 
errores que hubieran degenerado, 
de no tener una resistencia, en con-
secuencias lamentables. Por eso que-
remos que esta vez los dirigentes 
que no sean congresistas se muevan. 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos una gran colección de 
abriguitos, capas, gorras, boticas, 
y sweaters de lana y estambre, co-
lor entero y matizados, en todos ta-
maños y mucha variedad de estilos 
y sobre todo muy barato. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
P a r a e l l a 
Ningún obsequio más propio, más 
sujestivo que un frasco de ELLE, de-
licioso perfume de Amiot, perfumis-
ta francés de la Rué de Rivoli, en 
París. ELLE, por su delicadeza, por 
su exquisita fragancia, por su per-
sistencia, siempre tendrá en "ella" 
presente al que obsequie, sea esposo, 
padre, novio o pretendiente. Conozca 
ELLE, vaya a la Casa Vadía, Reina 
59, y haga que le perfumen, gratui-
tamente, sü pañuelo. Luego compra-
rá ELLE, para "ella." 
Alt. 8 nov. 
YA LLEGO ' 
FAMILY HEALTH (Salud de la Fa-milia) magnifico Jabón Inglés' de KniKht. Hace desaparecer la grasa del cutis, cuita los granos, las manchas, dejando la piel crugiente como raso. Casa Vadía, Reina, 59. Vale 30 centa-vos en la Habana; se manda al interior por 50 centavos. FAMILIA HEALTH, e:i lo mejor para conservar el cutis lim-pio y fano. ~ _ • • • alt. 2 n 
H E M O S R E C I B I D O 
C I N T U R O N E S D E MODA 
en azabache y celuloide. Elegan-
tísimos. También tenemos aretes 
argollas, collares y pulsos de aza-
bache. Cinta especial para pulseras 
reloj, a $1.30. Dijes Venturina a 
60 .centavos. Sortijas ónix, a $1 25 
Polvos Coty trayendo este anuncio 
a 68 centavos. 
L 4 G E I S H 4 
NEPTUNO, lOO.—HABANA. 
C 9302 5d.16 
Porque no es ya un trastorno total 
a las ideas democráticas del pueblo 
de Cuba, sino un perjuicio positivo 
a las aspiraciones personales. 
"Se Invoca para justificar la Ini-
ciativa de la no reorganización que 
el país no está en condiciones par« 
enfrentarse con una campaña dema-
siado activa, en que las pasiones se 
Intensifiquen. Es un argumento có-
modo y provechoso sin ninguna ra-
zón. N«nca como ahora necesitó 
Cuba de entusiasmos. Es preciso for-
talecer el ideal cívico, y unos comi-
cios disclpKinados y honrados, empe-
zando deedíe los comités primarios, 
darían la visión de una patria fuer- / 
te y de una patria consciente. No le . 
| quitemos al pueblo su última espe- j 
ranza. No le hagamos perder al pue-. 
Mo la fé en su capacidad. Provocar 
el eacepticismio cuando es un deber 
destruirlo, sig;níflcaría un desdén a 
los intereses vitales de la República, 
cuya depuración consiste, precisa-
mente, en los woldes nivevos por los 
hombres nuevos". 
¡El miedo a la demsocracia! El 
temor d las honradas e indignadas 
rectificaciones del pueblal Ha pasado 
apecnas medio año de la legación de 
poderes y ya los qiie representan la 
voluntad popular, ¡tan poco segu-
ros están de haberla obedecido!, 
piensan en que es temerario expo-
nerse a solicitar su ratificación. 
Porque esto, en ea fondo, es lo 
único que mueve a nruchos, y no las 
enfáticas consideraciones de orden 
circunstancial a pedir que la desig-
nación de candidatos para las pró-
ximas elecciones parciales radique 
en los ejecutivos de los partidos; 
esto es: en los organismos Infhien- r 
ciados y movidos por los que trlun- ' 
faron en la conciencia de las,a«ru-l 
paciones políticas y populares que 1 
ahora se trata de anular. 
¡Asi paga el diablo a quien bien 
le sir^B! 
Pero la modificación de la ley se 
hará. Les conviene a los mismos que 
pueden modificarla. 
Divide y vencerás, fué el lema que 
hizo fuertes a los vencedores de la 
última hornada, y no van a ser tan 
Cándidos que se sometan a un yugo 
legal que pueda / unirlos, haciendo 
de las innumerables cabezas de ra-
tón una muchedumbre de colas de 
león que apenas sirva para espantar 
las moscas de las dulces prebendas 
que puedan disfrutar otros mañana. 
H E M O S R E C I B I D O 
Astrakan negro y colores, a $ 2.40 
Jersey de seda negro y colores, a. . . . 
Crep Cantón negro ^ colores, a 
Crcp meteoro #iegro y colores, a 
Crep de China, negro y colores, a. . . . 
Crep georgette todos colores, a 
Mesalina negra y colores, a 
Shantug seda en colores, a 
Poplin de seda negro y colores, a 
Tafetán en colores, a 
Tisú seda en colores, a 
Charmeuse francés negro y colores, a 
Charmeuse clase extra en negro y colores, a. .. 
Fulares estampados en colores, a 
Crep Georgette, estampado, a 
Burato de seda negro y colores, a 
Terciopelo chiffon doble ancho, en colores, a. 
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En el Hospital Municipal, fué asis-
tido de graves lesiones en el cuerpo, 
el menor Ernesto Vinlellas Campio, 
vecino de Clenfuegos 40. 
Dijo el paciente a la Policía que 
esas lestones se las había producido 
en la Escuela de Artes y Oficios, de 
donde es alumno al caerle una re-" 
ja. • 
Su estado es grave. 
AMENAZAS A UN VIGILANTE 
Los vigilantes 1576 y 760. al pro-
ceder en el Café Manzanares situado 
en Carlos III e Infanta, a la deten-
ción de Rafael Díaz Nodarse, vecino 
de Picota 48, porque en unión de 
varios Individuo» más promovía un 
fuerte escándalo, fueron agredidos 
con un revólver que portaba el de-
tenido, el cual se ocupó conteniendo 
cinco cápsulas. 0 
Ingresó en el Vivac. •/ 
sito en Vives b1<s«7T 
vanos Individuos ' 0 El Juez de la SPpM, ^( 
ciado don Pablo g S ^ v 
ordenó la d-etencl̂  ^2 ^ u ^ 
^ / " T enl L C » 
El juez deNlaLl8BecEĉ Al> 
, • fuese puesto en Ík ^n» . 
lante de la d u o d é c l m í 6 ^ ! » 
raero su , Serafín'He E ^ V 
de asalto y robo ñor Dér&' ÍLí1 d;;v pe . â o
Messonier. por . J a *̂ 1 ^ I"c -
para su detención ni LefCer̂ l Lstr 
el hecho de que se ¡l1 ^ ^ . 
SECCION CUARTA 
D r . E . L C R A B B 
Teléfono 
42313 18 Ñor. 
Juzgados de Instrucción 
SECCION PRIMERA 
ROBO 
Higinio Merres Quintana, español, 
de 26 años de edad, comercio, j p0s£ya~ y 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compestela, 32, altos 
Cuando conducía al Primer Centro 
de Socorros, al López, porque le dijo 
que estaba lesionado en una mano-
j le entró a golpes al Vigilante en Com 
vecino de la casa Obra.pía 94, denun 
cia, que cuando salló de su habita-
ción, la dejó cerrada, y al regresar 
de su trabajo, encont.ró violentada la 
cerradura. 
Practicado un registro en la habl-
tacion,\dió por resultado la falta de 
prendas y un reloj valuado todo en 
134 pesos. 
gilante contusiones en ambas ore-
jas . 
ESTAFA 
El vigilante 257 detuvo a Cecilio 
Nelson de 33 años de edad, veettio de 
8 número 6, Vedado, en Fundición 
y Picota, a petición de Antonio No 
SECCION SEGUNDA 
HURTO DE RELOJES 
Dos Individuos blancos que no han 
sido detenidos hurtaron dos relojes 
valuados en 100 pesos, en la casa de 
préstamos situada en Angeles 36, de 
la propiedad de don José María Fia. 
^TAFA % 
Mariano Larín Galante, vecino de 
tes, por valor de 135 pesos y que 
después de varios días de espera, le 
entregó otro reloj valuado en 115 pe-
sos, y en vista de que el Salvador no 
aparecía, fué a ver al Ramón, el cual 
le manifestó que no sabía nada del 
negocio. 
Larín se considera estafado en dos 
relojes. 
UNA PUÑALADA 
En el café Ya Alegría, sito en 10 
de Octubre número 650, sostuvieron 
una discusión Marcelino Suárez Gar-
cía, español, de 25 años de edad y 
vecino de 10 de Octubre número 
648, y Andrés Gala Villar, también 
español, de '20 años y vecinp de 10 
de Octubre 6.50. 
Según declaró Gala, Suárez le ve-
jó, extremo que niega Suárez y Gala, 
con una navaja en la mano, persi-
guió a Marcelino Infiriéndole una pu 
ñalada que le produjo una herida 
Incisa de 28 centímetros de largo, 
en la reglóA pectoral y costal Izquler 
da, de la que fué asistido en el cen-
tro de socorro de Jesús del Monte 
por el doctor Bacallao. 
Andrés Gala Ingresó en el Vivac 
LE ROBARON UNMa» 
( Pedro González Perií 
ció que de su d o m S ^ i l 
bal 29, le hurtaron ^ 
aprecia en loo pesos 
ABREN Su'APAp-,.^ 
Francisco Terraza» . Al̂  
la casa V. HUI, de Me'rceH^» 
ció que del apartado deV3'S 
la casa, número 2075 lo ^ 
rrespondencia y valores ****** 
T , „ INTOXICAR 
Luisa Garrido FerninL 
ta Catalina entre LairS??aí 
tasio, sufrió una frave int ** h, 
por haber Ingerido pernujCN 
potasa. y ^^Wiuii, 
Fué asistida en la casa • De Sa 
de Jesús del Monte. a«»ô  
PROCESADOS 
José María Cendren Con*, 
hurta calificado de grave fv0"' 
confianza, con 1,000 pesos ¡J* 
Luis Miranda, por abusos ^ Pa 
pesos. m<««»1| ^ que 
D r . F . L E Z A 
FALSA SUSCRIPCION 
Los vigilantes 663 y 924, detu-
vieron a José Estevez Rabaton,xde 
Manrique 41 y Mario González Bata-
Jon, de Bellavlsta 19, primo del ante-
rior, que andaban por las bodegas 
pidiendo dinero, diciendo que era 
para una suscripción para un vigi-
lante que se había roto una pierna. 
El José hacía valer su condición 
de policía especial del cine Adra, 
Especialista y Cirujano OriiW los Hospitales de New York ,M' ESTOMAGO E INTESTmf* San L4zaro, 268. esquina a pL -rancia. Teléfono A-1846. D« 1 í r* l alt yĵ  o 
tfo de ^ I Se 
D » O O O O 8 D D IJanoBhi tethove 
« E l DIARIO DE LA MAR]. 
O NA lo encuentra usted ei 
O cualquier población de U 
Q República. 
D D o o a o G a o a a o a o j 
r 
PROCESADOS 
Joaquín Monzón y González, 
infracción de la Ley de Drogas. 





hecho. y Martínez, por co-
l 
Preciosas pieles casi regaladas en L E PRINTEMPS, 
Obispo esquina a Compostela. Las hay para seño-
r a y para niña. ¡No deje de verlas! 



















An. NUŜ A, 
ircomnañero d^Merres nombra-' ledo, de Misión 71, por acuaáflo de i Angeles 10. casa de muebles, denun-Al companero ae-iuerreB, nomora , nfirilrfn v cobrado un vale ñor cia que a mediados de Octubre pasado do Constantmo Pnlón le llevaron ro- J ^ ^ ^ ^ ^ presentó en su estáblecimlento. 
de Jornales de cuya cantidad tenía, Sajvador̂  Irigoyen, dueño de la tln 
que entregarle 6 8 pesos al denun-
ciantes. 
pas y prendas. 
No sospechan de nadie 
AGRESION A UN VIGILANTE 
El Vigilante 29 del Puerto, acusa 
a Pablo Santiago López, de 17 años, 
de Vapor 74, conductor del carro nú-
mero 424 que le Insultó y faltó al 
ordenarle que retirase el carro de 
Muralla y San Pedro, por estar con-
gestionado el tráfico. 
PROCESADO 
Federico Fernández Alfonso, por 
robo. 
Se le señaló fianza de 300 pesos 
para gozar de libertad. 
tiyería San Rafael 33, indicándole 
que su hermano Rcmón Irigoyen", 
dueño de la botica situada en Prin-
cesa 20, en Jesús del Monte, deseaba 
comprar un reloj pulsera y que le 
faciüfara varios, para que su herma-
no escogiera. 
Que como conoce al Salvador le 
entregó un reloj pulsera de 18 kila-
OCTUBRt 
L A F - L t G H A 
D f c L A 
t L t G A M C I A 
/ G A r \ l 6 E : T A 6 
A M A D O 
M E J O R p o t ( A f l t J O R v 
E L E G A n T E S p o t T O D A S ' 
n A R G A A / A A D O 
C A / n i S C T A ^ R A t t C E S A d e : í l i L O m o 
fcn T0DA5 LAsTltttDAS, BAZARES otftOPA n t C í l A « C A M A S dé la R T O l C A 
m 
i ' 
c ó L c n o r í ' ü r t " 
C O M O D I D A D D S L ^ C O L ^ C t t O M 
p r ^ o i ^ o i ^ c r o r i ^ ' P u ^ c ^ r s v s ^ l U X - J D . 
e x p o s i c i ó n , v x ^ H r i T W . 
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entina indisposición que, afortunadamente, a la hora en 
t^rÍlS105 estos renglones no ofrecía cuidado, obligó ayer a 
rielo compañero Enrique Fontanills a dejar sus diarias la-
ble motivo no se publicará la sección de "Habane-
35 Pescamos 
amigo y co 
pronto restablecimiento del cronista por excelencia, 
mpañero queridísimo en esta casa. 
V — t t a p O R CUB N   - ITSZ QUE 
[flí lí^^VrmTRA EL EXPBDIENT E AL SEÑOR PISA :: EN EL FLAN-
^ J c w FPECTUO UN CONCIERTO :: ESTA TARDE SALDRA 
S ^ F O N S O XDI PARA E SPAÑA 
^ K T E S CON REPATRL 
ttl FLANDRB tiesteban de Ixaquigulrro y familia, 
i f Nazalre, Santander y Co-vJuan J . Salinas Francisco de Larri-
Saint W32*11"' vaDor franeéis naSa y señora, Joaquín Sárate, Jose-
lies6 fj®^ ..r^General. 257 fa VUlaolbos, Inocencio Llano, María 
m 
N u e v a v e n t a o c a s i o n a l 
EL MARTI SALDRA EL 
IAD OS ANTILLANOS 
carga general,  
para la Habana y " 
Síto para Méjico. 
"«.Jl u t̂ 763^ d!1 íab^nd^ocuTefec- Marla Zárraga de Alvarez, Daniel Zu-
^ í.ncéfl í ^ ^ ^ ^ ' n e s í a en la que rubia, Manuela Gutler. Carmen Gu-
Jd0 abordo "naes{;eoSt̂ IljamíI1 tier, viuda de Fernández, Angel Aran-
rundre q«e tra^ ŵ harTa V224~de Engracia Rulsánchez, Fernando Val-Seros  l    ^ * y famiIia( María Tere8a Garc{a) 
^0J . t r la del hermoso buque ' ^tonlo^ Martínez ̂  Villar y familia. 
k narte el maeono 
U803' eoíll aue en compañía de bu hermano Cti^o venía de España. 
^aQUÍ el programa: 
/ \ primera parto 
, nvertura de Phebre, Massanet, 
i onlnteto de a bordo, 
« a Danza española, arañados, 
t^"*1»»! «i oninteto de a bordo. i rán, María Vavon. 
ESTrnon 101 h Sevüla, por el Quinteto de j José Fernández 
go, Rafael Mercadal, Ramiro Fernán-
dez. 
Doctor Miguel Angel Cabello y se-
ñora, Daniel Romano, Amado Gonzá-
lez, Restituto Alvarez, María Ruiz Re-
quiero y familia, Ramón Ruiz, Julián 
Cano, Tío R. Valdés, Angel Valdés 
Menéndez y señora, Sebastián Du-
IN08 Ina a 
D , i ^ bordo. ^ Navarra por el Quin 
(te a bordo 
i Serenata paieuu» v^""-"«.°/. 
^OQOb, ¿oren, por el Quinteto de a bor-
A MAM. i K . 0heml08f vivea. 
b La Chávala, Chapi, por la 
«««ra de Sitteler, acompañada al 
So por el maestro Orbon. 
' intermedio cómico 
i Ejecución de caricaturas al ml-
toto por el caricaturista mejicano 
-flor Orozco. 
T l Ejercicio* de sonambnllamo 
ír*fnCMateh de boxeo marítimo por 
N atletas cómicos bufos y toreado-
««Charlot, Chispa y Botones. 
Segunda parto 
1 Sinfonía española (final), Lalo, 
r al Quinteto. 
2 Canciones por la señora de 
([grtínez, acompañada al plano por 
el maestro Orbon. 
1 Toeca (Selección), por el Qnln-
jssa, 
va Las Bribón as, Callejas, 
b Los Ojos negros, Callejas, 
1* señora Sitller, acompañada por 
il maestro Orbon. 
6 Muerte de Isolda, Wagner, por 
ll quinteto. 
y señora, José I . 
Núñez, María Núñez Barroso, Fer-
nando Corudegan, Matilde R. Cam-
piña, Matilde Colas de R. Campiña, 
Gregorio Anduiza, María de Saloña, 
Emilio Llerena y señora, Concepción 
Artia, Clemente Urquieza, Teodoro 
La que hemos llevado a cabo, 
leciéntemente, fué acogida con 
verdadero entusiasmo. 
A tal extremo que el lote del 
que vendimos a $1.20 el grupo 
de tres camisas se agotaba a los 
pocos días de publicado nuestro 
anuncio. 
Y del lote de $2.25 le grupo de 
tres camisas sólo queda una exi-
gua cantidad. 
Mil docenas y pico de camisas 
realizamos en poco más de una 
semana. 
LENCERIA FINA 
(La mitad del valor real de es-
tos artículos.) 
Venta mínima: uno de los gru-
pos de tres camisas o uno de los 
juegos. 
Venta máxima: un juego y un 
grupo de cada clase. 
De suerte que, ni se venden pie-
zas sueltas, ni una sola persona po-
drá llevar más de un juego o de 
un grupo de camisas de cada cali-
dad. 
Muchas señoras nos han dicho: 
—¿Por qué ustedes no hacen, 
además, una venta ocasional de 
ATLiit, l̂eiuBute urquieza, xeouoro . • j i-j i • % D 
Estomba y familia, Agustítn Fernán-1 camisas de calidad supenori» ror-
dez y señora, Mercedes Valdés Gra- qUe así Saldrían también favoreci-
nada, Francisco Suárez, Rosa Villa- j i '\ \ 
gordo, María Teresa López, Armando das las personas que solo las usan 
B. de Camporredondo, Mariano Gri- ele clase muy fina. 
Muy atinada y justa la indica-
ción. 
Y ya que El Encanto tiene un 
surtido de lencería suficiente para 
proveer a todas las señoras, seño-
ritas y niñas de la República—y 
ñan, Pilar Ramos Izquierdo, Domingo 
Grifian, Benito Ortiz, Carmen M. Mu-
ñiz, Manuel García, Josefina Moderes, 
José Corrales, José Calafat, Filome-
na y Josefina Ortiz, Celia Griñan, 
José Ben, Pedro y Alberto Ortega y 
otros. 
Vienen de tránsito varios toreros 
que se dirigen a Méjico. 
EL ALFONSO XII SALE ESTA 
TARDE ' 
Esta tarde zarpará para Coruña y 
escalas el vapor correo español Al-
fonso XII que lleva carga general y 
pasajeros. 
En usté vapor embarcarán los si-
guientes pasajeros de cámara: 
Los pelotaris Juan Boliva, "Jua-
Nuestro objeto es, como, la vez 
anterior, que el mayor número po-
sible de personas participe de los 
beneficios excepcionales que brin-
da la nueva venta ocasional de 
camisas de día. 
Esta nueva venta ocasional— 
que se inicia el martes—se efec-
tuará en el propio piso de la ropa 
blanca y los corsés, adonde nos 
conduce cómodamente el ascensor. 
" L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L . 38 y 40 
n 
USTED SERA ASIDUA CUENTE NUESTRA 
Al observar la bondad de nuestros artículos y la modicidad de sus precios. Tenemos 
la seguridad de que nuestras mercancías responden a las exigencias de quien las compra, 
porque procuramos que en ellas resplandezcan siempre estas dos cualidades que son lo 
que pudiéramos llamar nuestra divisa: PRECIO Y CALIDAD. 
Gingh am escoces a lis fes. 
PRECIOS 
cuadros, etc $ 0.20 
Las personas del interior deben 
agregar al importe del pedido cua-
renta centavos por el flete si el 
no hay nfun á p ^ d ¡ ^ x ¡ ¡ e r 7 c i ó n ' Pecíido de un 8 ^ 0 ^ un 
en lo que decimos—, hemos r e - W 0 ; 70 centavos si el pedido es 
Ito preparar una nueva venta de, 4os' ^ $ V00 81 cs la tota" 
Gingham id. id. mejor clase y de un metro de ancho. . 
Franelas en distintos colores y dibujos 
Franelas de mejor clase para kimonas, trajes de niño, etc. 
Lanas escocesas y a cuí^dros bl. y n. 
Bengalinas doble ancho en todos los colores 
Muselina en todos los colores, de un metro de ancho. 
Corduroa en 25 colores 
Crepé de China, muy buena clase, en todos los colores. 
Sargas de lana y velo.de lana 
Georgette muy doble en 25 colores 
Tafetán escocés, a cuadros y tornasol, de $10.00. . . 
Lanas a cuadros, listas, etc., para faldas 
Charmeusse francés (hay toda la escala de colores) . . 
Georgette floreado y seda espejo 
















suelto preparar una nueva 
ocasional de camisas de señora en 
la forma siguiente: 
3 camisas de día, de linón finí-
simo, con festón y pasa cinta, en 
LOS QUE LLEGARON 
lidad, o sea la venta máxima. 
NOTA IMPORTANTE 
nln", Ricardo Sánchez, "Chiquito de 
Irán", Tomás Bustundy "Arnedillo", ¡ «£3.75. 
Juan Ituarte y Gabino Egozcue; los ¡ ó ' • j j ' j v ' i 
señores Homógenes Poyos, Mariná ¡ -> camisas de día, de Imon cla-
Llandonosa y familia; Felipe Gutié-jn'^ con festón, pasa cinta y bor-
BaslFlandre llegaron los señores rrez, Marla Díaz Delgado, Mana del| • , ,. r ^ 9-^ 
Nro Antón de Morales, Benjamín y Carmen González, Sebastián A. Mer-iaaaos muy linos, en q^t.ZJ. 
EusUquio Orbon, Benjamín Giberga, cadal y familia, José Peñalba Mendi- 3 camisas de día. de clarín, con 
¡loctor Domingo Macia y familia, se- zabal, Perfecto Cuervo, Claudio Suá- L , , 1 
flor Francisco Peñalver, doctores Al- rez, Arturo González del Rio, Julián , leston necno 
tad« y José Jiménez Ansley y faml- 1 Llera Guindara Alonso, Luis Jimé-1 fe cinta eI hombro, en $4.50 
lia, Josefina Solaguren, Roberto Gar- | nez Orta, Julia Legorburu, Jesús Gar-
ifa, Joaquín A. González, Bernardo cía Terreiro, Amada Hernández Cba-
jlldave, José A. Angulo. ¡vez, Josefa Foyo, Jaime Puyol, Fran-
ManoMa Hierro. Marla Gattler.' cisco A. Corral, José María Martín 
rrtndKo O. de UrbiX BerXvriñ y señora, Fran¿a Badía, Evaristo de batista, con encajes y bordados 1 boda, de luto, abrigos, capas, ves-
n̂drem, doctor Juan A. Tapia y se- Otero, Aurelio Planells, Estefanio hechos a mano, en $7.50. tidos-de niñas y de jovencitas, sa-
ôra, Mercedes Paz, Salustiana Ta- Planlol, Manuel Castañeda y otros. • , , • • . . Precio- 1 00 Las 
m% Miguel Maclas, José Pineda1 ! Un juego de las mismas piezas, yas, etc., etc. rrecio. i.uo. Las 
'Í wfiora, Mercedes Paz, José Rio, 1 UN CASO DE FIEBRE AMARILLA de batista, con encajes bordados 1 personas del interior que deseen 
ttn^KnX^ffmnSVat P r « e " J Orían, .legúU mano, bies de color, alta nove- adquirirla agregarán 10 centavos 
íor Sánchez,, Dolores Sasado de Sán- ayer tarde el vapor americano Baton j ¿ao|t en $8.50. 1 para el certificado, 
chez, Juana Sánchez Pérez, Pilar San- I Rouge, que trajo un cargamento de 
TERCIOPELO CHIFF0N 
Esta nueva venta ocasional de 
camisas de señora sólo durará 
¡ocho días, 
j Modas. 
Album Pratique de la Mode. 
¡Acabamos de recibir esta intere-
a mano, pasa cinta, i sante revista francesa. La forman ¡ 
'más de 285 modelos de vestidos 
Un juego de tres piezas—cubre 
corsé, camisa de día y pantalón 
de calle, de tailleurs de gran soi-
jrée, de casa, de novia y de torna-
petróleo crudo. 
En la patente sanitaria de este va-
por se consigna que en un hospital 
de New Orleans se encuentra recluí-
do un individuo que padece de fiebre 
amarilla y que dicho caso fué ímpor-
TA CASA DE HIERRO" 
aica Tendedora en Cuba de la 
ifunada Porcelana ROSENTHAL 
Viiile nuestro Departamento de : tado de Belizo, Honduras brltánl-
'-nstalería y Porcelanas, donde en- r e c o g i ó un enfermo en a l t a 
MAR 
Procedente do puertos ingleses, vía 
Coruña, llegó ayer el vapor ingles Ca-
labria que trajo carga general y 100 
pasajeros de tercera clase. 
(PASA A LA PLANA DOCE) 
aatrará el mayor surtido en vaji-
«m de todas clase*. 
HERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
, 68; y O M y , 51. 
\ 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
l a . 
W de L A F L O R D E T I B E S , 
1 a . 
B O L I V A R 3 7 
TELEFONO A-3820 
Si mañana visita este departa-
mento podrá ver, a los más bajos 
precios, un interesante surtido de 
jergas de lana, tafetanes, crepés, 
georgettes, charmeuses, etc., etc 
Antes de comprar terciopelos vean el surtido que presentamos nosotros: Se recibió 
en todos los colores incluyendo los tonos de moda Chaudron (caldera), fuego, jade, bleu 
roi, etcétera. 
Dr. R A F A E L LAGARDE 
VETERINARIO 
Visitas a domicilio. » 
Consultas: O'REILLY, 34. 
Teléfonos: F-5606, A-4960. 




O B S E Q U I E a s u amigui fa con los i n s u p e n b l e s perfumes 
M J L C I E B E S O j € A M € M P E A S M 
E S E L M E J O R R E G A L O 
Pídanse en todas partes. q Unicos receptores 
E S C A U A N T R , C A S T I L L O Y Ca. 
M U R A L L A 71. " L A C O L O N I A L " 
L a F a s h i o n a b l e 
OBKAPIA, 61, ALTOS 
Acaba de recibir un magnífico 
surtido de sombreros de invierno, de 
las mejores casas parisienses y de 
precios moderados. 
TAPIC SOEÜRS 
45675 20 n. 
D U R A N T E L T 
C O N V A L E C E N C I A 
N I B e . C u m o n t 
^ T ^ S ? * ' modl8ta Pensión. 
41*20 e nosotros para el 
s r t r a e ™ 
b a t i d o s y 
S o m b r e r o s 
^ i» ^ • 
e.0í«tttTiy«T,i?mporad& Infernal, 
^ de ̂ 0 ******* preclosl-
Pirit, ^ mejores casas de 
nnestras famosos 
^ s é s - C i n í n r a s 
Í ^ S í L * ciaalquler talle, 
"•t^cu yan,d° "̂ ea perfectâ  
** f comodidad. 
«•fiorÜ 0 fíenlos pa-
Qü. 1 Venfran * Ver todO 




C u í 
r a d o 9 6 
A ? l s o a l a s d a m a s V m u r 
de CORREAS, soda doble 7 dos colores, estilo 
americano, los hemos redUdo esta semasa. 
Son lindísimo\-Galiano 70. E l B u e n G u s t o . Teléf. Á-5U9 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P in sefions e i e M r » i i t i . Eitorniáades aerrlwis j Motata 
m i i U e i a , cilie U m H , H , p Uforaes 1 cmsoltasi Beraaza. A 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta ipreparaclón es una 
combinación de extracto conceatrade 
de malta lacteada con gllcerofosfatos 
y extremadamente agradable al pala-
dar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e l é f o n O ' A ' 7 / 6 6 , 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
SENTENCIAS DEL LICENCIA 
ABMISEN 
Por exceso de velocidad Juan 
Mendlzábal $10; Manuel Várela $5; 
.Manuel Suárez $5; Ramón Rodrí-
j guez 95; Emilio Domínguez $5. 
i Casar Soler por desobediencia 
I Mar garito Ayon por la misma fal-
Ita 6. 
Elpldo González qne causó (Taño 
!al Estedo, $10 de multa y $20 de 
¡ Indemnización. 
Luis Valdés Pefia, acusado en cin-
co Juicios por distintas faltas fué 
condenado a cuatro multas de $5 y 
una de a $10. 
I Félix Fernández y José Santana, 
1 acusados conjuntamente con el an-
terlor por las faltas de escándalo y 
1 amenazas a 5 de multa cada uno. 
María Teresa Cotell por tener un 
' pero en condiciones de ocasionar Ja-
ifio $1. 
Horacio Escaranter penado del 
1 presidio que birló levemente a otro 
penado, 30 días de arresto. 
Máximo Llanos chauffeur que le 
'faltó el respeto a un vigilante $10. 
i Mariano Fernández que se paró 
| con el Fred frente a la puerta de un 
solar molestando a los inquilinos $2 
| Daniel Vázquez, que en la vía pú-
: bllca hacía el amor $10 de multa. 
| José Ramírez por maltrato de 
obra $5. 
j Francisco Herrera que le dló una i 
bofetada a otro por diferencias en 
el trabajo $5. 
Petrona Rlchar como apuntadora 
de rifa $1. 
Antonio Marquetl, Rufino Rodrí-
en concepto de rifero de menor im-
portancia Serapio Menocal y José 
Fernández $60 cada uno. 
Fueron absueltos 29 Individuos. 
Se dictó resolución en 10 causas de 
delitos y 36 Juicios de faltas. 
C 9315 
mii n i » ^ . guez y Pedto Rodríguez, como rife-
8a"1' roa sioo cada uno y por igual delito 
Si usted tiene penas, ha-
ble conmigo! Soy un espe-
cífico contra la tristeza. 
Debuto en el "CAPITO-
L I O " el día 23 , en 




H o p a d e G a m a ; M a n t e l e r í a - T a p e t e s - E t c . 
E S P E C I A U D A D E N H A B I L I T A C I O N E S D E N O V I A S 
Y C A N A S T I L L A S P A R A R E C I É N - N A C I D O S 
Z e r > e a 2 2 , ( a n t e s N £ p t u n o ) 
V E N T A E S P E C I A L D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
Inaugurada ya nuestra mesa liquidación, seguimos llevando a ella los artículos que han sido rebajados 
considerablemente 
Camisón holán clarín, con cala-
dos bordados y aplicaciones (todc ? 
mano,) |4.Ti. 
Juegos Interiores de holán batis-
ta de hilo, con 4 piezas, bordados y 
aplicaciones $16.50. 
Camisón de batista francesa, fes 
toncado y bordado. $1.60. 
Camisón holán batista, de hilo, fes 
toncado, todas las tallas, a $3.00. 
Camisón holán batista de hilo, fes 
toncado y bordado $3.25. 
En la semana próxima expondremos ropa de cama y mantelería. Las batistas y abriiniitos d 
lana siguen dando juego por su bajo precio. s c 
Muy en breve llegará el turno a las batas, a nuestros modelos de batas y deshavillés 
Sayas de Madapolán finísimo, adornadas con tiras o entredós bordados $3 25 
Sayas de Nansouk inglés, combinadas con encajes, entredós y aplicaciones valenc 
Ademas, una inmensa colección de batistas y abriguitos de piqué Drooios dP I 
enormemente rebajados. ' K F 1 
lueaos de canastilla (camiseta o ropón) desde $1.50. fMT, , 
aiu ind. 12 nov. 
lual, 
ie pique y 
ién, $4.50. 
i estacón ac-
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MA1U3AIUTA XIRGU 
Alejandro Pérez Lugln. ese gran 
crítico, autor de La Casa de la Tro-
ya y de Currito el de la Cruz, co-
mentando en una crónica admirable 
el estreno en Madrid de Marianela, 
escribe en el Heraldo de Madrid, so-
bre la gran actriz española Margari-
ta Xirgu, lo siguiente: 
"Nunca, nos dijo Margarita Xir-
gu Marianela Xirgu, como desde 
ahora habrá que llamarla; nunca 
más, por mucho que me acompañe 
la buena fortuna, volveré a hacer 
Marianela como esa tarde Inolvida-
ble en que trabajé para don Benito. 
Entonces, por lo menos entonces, 
tengo la seguridad de haber hecho 
bien Marianela. 
Entonces, y luego, amiga mía; Ma-
rianela es la obra, es el personaje de 
acróbatas, Fournier, el hombre de 
acero, Miss Jescica, entrenadora in-
glesa, Julián Párolis con sus ele- ' 
fantes amaestrados, la muía indo- ! 
mable Maud, Meló, saltarín excén-
trico. Amella Genda, notabilísima | 
acróbata, Satake, Okura y el famoso ¡ 
campeón Conde Koma, que ofrece 
rán al público su Interesante espec 
táculo de luchas. 
La grandiosa función del 
día 2. 
El próximo día 2 tendrá efecto en 
Payret una grandiosa función en cu-
yo programa figuran como incenti-
vo extraordinario dos aplaudidas 
obras del género criollo: La alegría 
de la vida, de Federico Villoch, y Mi 
viaje a Europa, de llegino López. 
La función será como un homena-
Margarita Xirgu. Todas las grandes Je de blenven da al popular actor y 
tienen un tipo que encarna director de Alhambra, que hace po-
en ellas queda. Marlane-jco regresó de una larga excursión actrices en ellas y la es la Xirgu; no podía ser otra. 
SI Marianela hubiera sido escrita 
ahora, diríamos que lo habíamos si-
do para la Xirgu; bien podemos de-
cir que nació predestinada para en-
carnar el personaje acaso más -tier-
no y más poético que Galdós ha 
creado. 
Aun perdura, a pesar de los días 
transcurridos desde el sábado, el 
hondísimo afecto que en nosotros 
como en los contados compañeros y 
curiosos que asistieron al ensayo ge-
neral de Marianela ese día, produjo 
la Xirgu. Ya, cuando antes de co-
menzar el ensayo, tropezamos con 
ella en el escenario, se nos vino a 
la boca este espontáneo saludo: Ma-
rianela. 
Así, así fué, así la concibió don 
Benito. Ah, si usted pudiera verla; 
pero si no la veía la oyó, y las lá-
por Europa. 
La Compañía de Alhambra, en 
pleno, será la encargada de Interpre-
tar dichas obras. 
Además, en el programa figuran 
otros atractivos de los que Iremos 
dando cuenta. 
Los clowns Polldor y Meló 
El próximo viernes ce celebrará el 
beneficio de los aplaudidos clowns 
Polidor y Meló. 
La exhibición de fenómenos 
La exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han instalado en el 
local de Prado y Sau José, es muy 
interesante. 
Los ejemplares que allí se exhi-
ben, el hombre antediluviano, el pez, 
la mujer tragaespadas, el bailarín 
relámpago, los horoscoplsías moder-
son dignos de ser conocí-
í C A P I T O L I O 
H O Y D O M I N G O H O Y 
T a n d a s in fant i l e s a l a V 4 , 4 y 7*4 
A L A S 5 l 4 Y ^ 
O l i v e r - T h o m a s , e n 
L a N i ñ a P r e c o z 
M I E R C O L E S 2 3 
C U E R P O Y A L M A 
grimas que don Benito derramaba nos, etc 
ahora cuando en una prodigiosa sus- dos. 
titución de su persona por la de la ! Hoy estará abierta desde la una 
desventurada Nela, la pobre niña de la tarde. 
invocaba a la Virgen pidiéndole la ¡ • • -Ar 
hermosura que le fué negada, arran-.CAPITOLLIO 
cábalas exclusivamente el arte cul- Harold Lloyd 
minante de la actriz al cual fueron ¡ He aquí el nombre de un -favorito 
inestimable tributo. , fortuna, uno de esos indivi-
Todos nos sentimos dominados dúos a quien el Destino caprichoso 
por igual emoción. Ninguno pudo quiso favorecer haciéndole gracia 
sustraerse a ella. ¡de todos sus dones. 
Todo en la Xirgu. Toda la Xirgu ¡ Hace un año, Harold Lloyd era un 
contribuye a tan estupenda creación Don Nadie, una piedra perdida en 
tan hondamente, tan noblemente el "boulevardeo" del populoso Bro-
sentida por la artista, que no se ve adway, un viandante que miraba con 
en ella el menor artificio. Es el tipo ojos nostálgicos el desfile fantástico 
de la Xirgu. Sale descalza de pie y de automóviles, pensando tal vez en 
pierna. En la expresión y asombro- la rica heredera que lo elevara al 
sa movilidad de la cara, que llega en rango de los ricos. Y en un año, y 
algunos instantes a la desfiguración, gracias al triunfo de las comedias cí-
es, sobre todo, talento, y es aún más, nematográflcas de Harold Lloyd, se 
sensibilidad, ternura, corazón. Es ha apoderado la metamorfosis; este 
Marianela." (feliz mortal gana tres veces más di-
Bl abono para la temporada de la ñero que el mismo Presidente de la 
Xirgu eotá abierto en las oficinas República, y son ahora las ricas he-
de la Casa Llerandi, San Rafael nú- . rsderas las que miran con ojos co-
mero uno y medio, teléfono M-94 7 9 
• • • 
NACIONAL 
Para las tres funciones de hoy do-
mingo regirán también precios po-
pulares a base de un peso luneta y 
veinte centavo? galería. 
Habrá matinées a las dos y a las 
diciosos al héroe cinematográfico; 
pero Harold Lloyd en este caso prac-
tica ia doctrina con todas y para to-
das, y continúa filmando sus admi-
rables comedias, que son el más po-
deroso remedio contra la nostalgia. 
Santos y Artigas presentarán ia 
primera comedia de Harold Lloyd, 
cuatro y función a las ocho y media La casa del fantasma, el miércoles de la noche. 
Actuarán los números más nota-
bles del Circo, entre ellós Chin-
eo y Kauffman, los Davenport Co., 
considerados los mejores ecuestres 
del mundo: Miss Cato con su colec-
ción de osos; los Tres Arleys; Wal-
23, en función de moda. 
Los Tres Mosqueteros 
Santos y Artigas, los queridos em-
presarios, a quienes, como bien sabe 
el público, no gusta "dormir" las 
películas en el cartel, han tenido por 
y L a G a s a d e l F a n t a s m a 
En la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas y una graciosa co-
media. 
En segunda. Almas Intranquilas, 
por Alma Rubens. 
Y en la tanda final, Bu sangre 
por amor. 
¥ ^ • 
OLIMPIO 
Tanda de la una y media: pelícu-
las cómicas. 
Tanda de las tres: epslodlos sép-
timo y octavo de la magnífica cinta 
La banda del tigre y la notable pro-
ducción La Luz del Amor, por Mary 
Plckford. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 1 
La Luz del Amor. 
Para la? tandas de las cinco y ¡ 
cuarto y de las nueve y cuarto se > 
anuncia el precioso melodrama In-
terpretado por Catherine Me Donald | 
La célebre señorita Lisie. 
• • • 
LA RA 
Tandas de las doce y de las ,tres: 
cintas cómicas. 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las siete: la película en cinco ac-
tos por Elleen Percy, ¿Por qué creer 
a sus partidos? 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las nueve: la película en cinco 
actos por Cárter de Haven, Camas 
gemelas. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: reprise del drama en 
cinco actos, por Charles Ray, Pesos 
calientes. 
• • • 
TRIANON 
Se anuncia para hoy un magnífl-
' co programa en el Teatro Trianón. 
En la matinée de las tres se exhi-
L 
P o r H a r o l d L l o y d 
C T308 ld-20 
J 
tará en la matinée y en la segunda 
tanda nocturna de esta noche. 
* También se lucen en Maruxa la 
genial tiple cómica Eugenia Zuffoll 
y el tenor Forcadell. 
En la primera sección nocturna 
que empezará a las siete y tres cuar-
tos. Trampa y Cartón y Enseñanza 
Libre. 
ter Beckwith y sus cinco hermosos ; esta vez que rendirse a la evidencia 
leones; la Bella Victoria; la Troupe con Los Tres Mosqueteros, la estu-
Fernández; The Dainty Girl en su penda película basada en la gloriosa 
sensacional acto aéreo; Barba y Clif-i obra de Dumas, interpretada a ma-
tón; Randow (Bebé); Pepito, gra-
cioso clown cubano, y Cy Compton, 
el rey do lo* cow boys, con su nota-
ble compañía. 
La función de mañana 
Jim, el afortunado león que ha 
tenido la suerte de ser comprendido 
por un grupo de hombres observado-
res, está desde ayer muy narvioso. 
Parece que la proximidad del día en 
que verá premiada su temeridad lo 
ha Impresionado bastante, a pesar 
de ser una fiera reflexiva y serena 
ante el peligro. 
Jim no se acobarda cuando está 
suelto entre los hombres; pero es 
natural que una glorificación como 
ésta que se le prepara, haya influí-
do algo en su sistema nervioso. Des-
pués de todo, es lógico que como 
animal al fin no esté proparado pa-
ra la apoteosis. 
Sin embargo, Jim ha prometido 
dominarse, y el lunes, lo veremos es-
cuchar a Palacios y a Acebal, pre-
senciar la danza mora que bailará 
Eloísa Trías y admirar a los compo-
nentes de la troupe Ku-Kux Klan co-
mo todo un grande hombre. 
El programa combinado para esta 
función extraordinaria del Circo Pu-
billones se muy Interesante. 
Además de la prenestación de to-
da la compañía, se estrenarán el mo-
nólogo titulado "A mí que me regis-
tren", de Jesús J . López, por Anto-
nio Palacios; el pasillo cómico orí 
ravilla por Douglas Falrbanks y Ma-
ry Mac Laren. 
Cuantas veces trataron de retirar-
la y pasar a otra cosa, se han visto 
obligados a exclamar: ¡No puedo 
contigo! El público, dueño y señor, 
es el que ordena y quiere y pide una 
y otra vez Los Tres Mosqueteros. 
Volverá a exhibirse el lunes, ma-
ñana, con rebaja de precios. 
He aquí el programa de hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: estre-
no de la comedia Fritzlgll y la caja 
misteriosa; estreno de la preciosa 
cinta E31 asesino de Kelly; estreno de 
la graciosa comedia por Harry Po-
llard. Comprando una novia. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: el Intenso drama Suicidio 
moral. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: La niña precoz, 
gran éxito de la infortunada actriz 
Olive Thomas. 
En estas tandas se pasará además 
la película de actualidad titulada 
Llegada del mariscal Foch y del ge-
neral Díaz a New York y Washing-
ton. 
¥ ¥ *• 
CAMPOAMOR 
Reputación, por Priscilla 
Dean, se exhibe hoy por 
última vez. 
La notable actriz Priscilla Dean 
podrá ser nuevamente admirada hoy ginal de Eloísa Trías titulado "S«ien su magnífica película Reputación 
revolvió Pepito", desempeñado por I q̂ e puede conceptuarse como una 
su autora, el clown Pepito y Sergio 
Acebal, y, finalmente, el mon-ólogo 
de Acebal titulado "S. M. el Rey", 
por su autor, acompañado del león 
festejado. . . y del domador, por si 
acaso. 
• • • 
PAYRET 
t Circo Santos y Artigas 
Se anuncian para hoy, domingo. 
de bus obras maestras y en la que 
ha puesto toda su alma y todo su 
talento. 
Reputación se exhibirá en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
La orquesta que dirige el maestro 
Roig interpretará la notable com-
posición adaptada a la cinta y se ex-
hibirá el nuevo decorado El Ensue-
tres funciones en el Gran Circo San-lñO' tos y Artigas. 
Matinées a las dos y a las cuatro 
y función nocturna a las ocho y me-
dia. 
Serán éstas las últimas matinées 
en que so obsequiará a los nlfios 
con papeletas para la rifa del caba-
llito pony. 
En las tres funciones regirán los 
precios dê  un peso luneta, 20 cen-
tavos galería y seis pesos los palcos 
con seis etradas. 
Desfilarán por la pista los famo-
sos Plcchlanis, los Campbells, nota-
bles barristas, los Wonders, mala-
baristas, Polldor, el rey de la risa, 
los clowns excéntrlcoé Robertlne y 
Guerrero, Jump Jump, acto muy có-
mico. Del Floris Bros, excéntricos 
XU tareero «n OlicorOia ca 
"DIVORCIO DE CONVENIENCIA" 
No otro qu« 
OWEN MOORE 
Con esta comedia 99 la aernad* de laa mojorea que lian venido a Ontoa, durante presente año. 
Véala en el Teatro 
C A P I T O L I O 
Noviembre 30. Diciembre lo. 
C?331 ld.-2 
En las tandas do la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media. Los Lobos del 
Norte, por la encantadora actriz 
Eva Novak. 
En otros turnos, dos episodios de 
la serie El Hijo del Circo, comedias 
de la Universal y Novedades inter-
nacidnales número 27. 
• • • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En la matinée de hoy se represen-
tará la comedia en tres actos titula-
da A Campo Traviesa, de Felipe Sa-
ssone. 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Por la noche, en función popular, 
Amores y Amoríos, de los hermanos 
Quintero. 
Luneta con entrada: un peso 50 
centavos. 
El Hijo del Amor Irá a escena ma-
ñana también. 
SI martes, en función de moda y 
de abono, estreno de la comedia La 
Rosa del Mar. 
Mariana, de Echageray, el miér-
coles. 
¥ ¥ ¥ 
MARTI 
Maruxa, la admirable obra del 
gran compositor Amadeo Vives, en 
la que obtienen un gran triunfo la 
tiple Emilia Iglesias, el barítono . 
Lledó y el bajo Glmeno, se represen-
La Princesa de la Czarda 
El próximo viernes 25 se efectua-
rá en Martí el estreno de la opereta 
La Princesa de la Czarda, obra de 
interesante libro y de magnífica par-
ittura. 
La Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la Em-
presa Velasco. 
Las decoraciones del escenógrafo 
barcelonés señor Castells y los tra-
jes, elegidos y dlriigdos por Eulogio 
Velasco, acreditan el buen gusto y la 
competencia de éste. 
* * v 
COMEDIA 
En la 'matinée de hoy se pondrán 
en escena Ja comedia de Benavente 
Los malhechores del bien y el gra-
cioso juguete titulado La primera 
postura. 
Por la noche, la comedia El Roble 
de la Jarosa. 
Se anuncia para mañana, lunes, 
la obra de Linares Rivas, Bodas de 
plata. 
Los Hijos Artificiales, obra en la 
que se distinguen el director de la 
compañía, señor Enrique Torrent, se 
pondrá en escena mañana, lunes. 
Militares y Paisanos, el jueves. 
* ¥ ¥ 
ACTUALIDADES 
En la matinée de hoy se pondrán 
en escena Los Chicos de la Escuela 
y Las Corsarias. 
' Por la noche, en primera tanda. 
Las Musas Latinas; en segunda. La 
niña de los besos, y en tercera. Las 
Corsarias. 
La verbena do la Paloma, el pró-
ximo martes. 
Pronto, La mala sombra y La ca-
rrera del amor, saínete de Carlos 
Primelles con música del maestro 
Lecuona. 
¥ * * 
ALHAMBRA 
Matinée y tres tandas nocturnas 
con variado programa. * • • 
FAUSTO 
Matinée a las dos y media, dedica-
da a los nlfios, que serán obsequia-
dos con bonitas postales, exhibién-
dose la comedia en seis actos El to-
billo «de María, interpretada por los 
simpáticos artistas Dorls May y 
Douglas Mac Lean. 
En la tanda de las cuatro se pa-
sará la. notable producción dramá-
tica en siete actos. El couplet'de la 8er ¿amenizada por el notable sex-
pintura, por Anita Stewart y Con- teto de cuerdas, tan celebrado siem 
way Toarlo. pre, se exhibirá un interesante pro 
La Caribbean Film Co. presenta erarr»a 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la notable creación del Primer Cir-
cuito Nacional, titulada El Misione-
ro, en seis actos, interpretada por 
los eminentes artistas John Bowers 
y Collen Moore. 
Además, el Interesante vaudevllle 
número 23. 
En la tanda de las ocho y media: 
El couplet de la pintura. 
En la tanda de las siete y media, 
se proyectarán graciosas películas 
cómicas. * • • 
VERDUN 
Noche verdaderamente llena de 
encantos nos prepara hoy este sim-
pático cine de la calle de Consula-! 
do con-sus Interesantes estrenos. 
En la primera tanda de hoy se pa-
sarán cintas cómicas. 
En la de las ocho. Amor de los 
amores o Amarguras de una madre, 
interesante drama por Vera Gordon. 
A las nueve, estreno de Un drama 
real, magnífica cinta de la simpática 
actriz M. Davies. 
—¿Le interesa saber dónde está 
la maravillosa fuente de la ale-
gría? 
Pues lea lo que ha de aparecer 
el lunes en este mismo sitio. 
SANTOS Y ARTIGAS 
934V 
blr; la cinta El Triunfante, por Dou-
glas Fairbanks, repartiéndose entre 
loa concurrentes el retrato en tama-
fio grande de Mary Pickforjl. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la gran cinta 
Nómadas del Norte, por Betty Bly-
the y Lon Channey. 
• • • 
LIRA 
En las tandas corridas de la ma-
tinée y de la función nocturna se po-
sarán las cintas Trágico dilema, en 
seis actos, por Fierra N̂ n̂ >̂, 
minito arriba, por Coí^'. 
madge, y La dicha. p o T ^ 
merstein. y 
Precio por toda u ir,.* , 
centavos; por la función S 
40 centavos. at*k centavos. 
WHaSON * * * 
Tandas de la una y de 1. La prueba diabólica, por IlÜ ! son. «««41 
Tandas de las dos, de 
A las diez, la graciosa comedia 
La DIablilla, por la encantadora Ma-
ry Pickford. 
¥ ¥ * 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
grandiosa creación de arte, interpre-
tada por la notable actriz Bstea 
Taylor, titulada Esposas ciegas. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
no en Cuba de la cinta El ladrón re-
formado, por el simpático actor Wi-
lliam Russell. 
En las tandas de la una, do las 
tres y de las siete y medid, la nota-
ble cinta por Willlam Farnum, Co-
razón de fiera. 
• • • 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la grandiosa pro-
ducción basada en la Inmortal nove-
la de Alejandro . Dumas, Los Treii 
Mosqueteros. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocho y media, la úl-
tima creación del simpático cator 
George Walsh, «titulada El número 
diez y siete. 
En las tandas de las dos y de las 
siete y media, la interesante cinta 
interpretada por la popular actriz 
Pearl Whlte, titulada La blanca su-
cia. 
¥ •¥• ¥ 
RIVOLI 
Dos matinées a las dos y cinco de 
la tarde, con regalo de patines y 
guantes de boxeo a los niños, pro-
yectándose la preciosa cinta por 
Neal Hart titulada El Incompara-
ble; la notable cinta por el célebre 
Franklin Farnum, Cuesta arriba; el j 
estreno de la cinta interpretada" por 
la bella actriz Bessie Love ¿Heroína ErJ 
o Ladrona? y la última creación de ^ 
la genial Francesca Bertini, titulada S5 
Almas turbulentas. 1~ 
jf. 3L if, 
XUPTUNO 
Los misterios del barrio chino, in- 1 ^ 
teresante drama lleno de intrigas y ssr 
emociones, del que es protagonista 
la genial actriz Shirley Masón, que BS 
desempeña el papel de Wing Tong a 
las mil maravillas, se estrenará hoy iEE 
en las tandas de las dos y media, do == 
las cinco y cuarto y de laa nueve y 1= 
media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, se presentará la 
Interesante cinta Victoria Inespera-
da, por el simpático actor Alberto 
Ray. 
• • • 
MAXIM % 
En la función de esta noebe, que 
C A M P O A M O R 
H o y , D o m i n g o . H o y , D o m i n g i 
S E L E C T O P R O G R A M A 
P O R U L T I M A V E Z 
y, 
R E P U T A C I O N 































































TANDAS DE LAS 
11 y 2.% 
'EL HIJO DEL CIRCO" 
Episodio número 15 
titulado: 
"LA DAMA DE NEGRO" 
y el drama 
"LA MANO ARMADA" 
TANDAS DE LAS 
1. tt; 6.% y 
"LOS LOBOS DEL NORTE" 
Por la genial 
EVA NOVAK. 
TANDA DE LAS 7. % 
"LA MANO ARMADA" 
y la 
"VERDAD DESNUADA" 
TANDAS DE LAB 
12.% y 4. 
"EL HIJO DLL CIRCO" 
Episodio número 18 
titulado: 
"LA CIMA DE LA MUERTE" 
La comedia: 
"LA VERDAD DESNUDA* 
T T T T T 
C I N E O L I M P I O 
L I N E A Y B . V E D A D O 
H o y D o m i n g o 2 0 . A l a s 5 . 1 5 y 9 . 4 5 
L a r e g i a p r o d u c c i ó n d e C a t h e r i n e M a c * D o n a l d , 
" L A C E L E B R E S E Ñ O R I T A L I S L E " 
i : - : M a ñ a n a : Domadora de H o m b r e s , por G l a d y s Walton 
illillllllllllllllllllll!llllltlllllllllll!llin 
Norma Talraadge, Conway Tearle, 
Stnart Holmes, Mae Mac Avoy, cua-
tro personajes Interesantislmos en 
una película, dos estrellas y dos ac-
tores de la vida real. 
Vea "Cuando una mujer se em-
peña," por Norma Talmadge. 
T E A T R O 
C a p i t o l i o 
C 9383 
Diciembre 21, 22 y 23. 
2d-19 
L u n e s 
2 1 C A M P O A M O R 
M a r t e s 
E l Siae^ífljíiipaird 
i d ^ 
- - L a I s l a E n d i a b l a d a 
"Dondequiera que volvamos nuestros ojos en este magnífico 
Cosmos que. habitamos, está latente la manifestación de la existen-
cia de Dios" y en "LA ISLA ENDIABLADA" la vemos cuando WI-
LLIAM FARNUM, personificación de la fortaleza del cuerpo y la 
grandeza del alma, salva a la Inocente criatura que está a punto 
de sucumbir en las enfurecidas olas. Allí puso Dios al héroe fuer-
te y noble para que no pereciera aquel ser Inocente: y una vez ma-
nifestó su poder llevándolos a tierra 
de la personalidad del 
ble WILLIAM FARNUM. Usted debe ver 
DA," por tres causas: Porque WILLIAM 




.. el ioi1111 
héroe tan admirado de t o á o * ' ^ ^ t f l * ' 
0 * 
si**' 
'LA ISLA SI 
FARNUM, 1 jji— 
obra meastra; Porque LOUISE LOVELY & müy_l™nnñ el** 
pre es grato ver una preciosa cara en la pantalla y 
lismo de las escenas es supremo 
porque 
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Tilas nueve: estreno de 
.„arto T de i?„nqa por Lew Cody. 
ía ^felia hTus t%8Py cuarto y de bandas de laaj. La ct^^era y 
las dlei^ ^ cabaiiero tahúr, por 
F ^ r d e 1" cuatroy media y de •íinlC/ , de las a ae Tandas de i Flacaj por Ma. 
las ocho: La n iclNormand. ^ ̂  
^vdOX DE ANOCHE EN EL 
las 
* * • 
^ ^ S n de moda de anocHe 
A la £û r̂0ga y selecta represen-
aSÍl^eUdamary emitas de la bue-
^ción ae habanera. 
na s0Ciead1f Sara Conlll de Martínez: " Señoras, bar ^ Loinbard. pepa 
Nel̂  Desvern ; Margarlta Zayaa 
Echarte ue r . drina San Martín 
de Du-faU María Golcoechea de Cár-de Pena. ^ica pedro de Forcade: 
ílenf ;T âbiaga de Barrueco; Eme-
^arí^ vn de Mendoza; Mrs. Morales 
Una V1!*,. Alicia Crusellas de Már-
de los Rio3- Qolcoechea de Cárde-
queZ: Leopoldina Llerandi viuda de 
Porte,̂  Roca de Fernández; Con-
L,f Fernández Mederos de Fia; 
chita f erp nill de Rodríguez; Ge-
Consueio ^bernnla de Fernández; 
nerosa llag Benítez; Nena 
Amllia^ de Grau; Maximlna Marl-
MaCbado °arrés. Enriqueta Ramos 
móI1Ae?nrea- Carlota Valencia de 
de ^ Julia Olózaga de Pella; Eu-
Santos, -> de viUrrum; Nena 
Smba de Zaldo; Eulalia Víeta de 
Añoras de Cantero; Ravelo; Be-
11ÍdA0,J Margarita'López Callejas de 
.^tínef Castells; Silvia Prieto de 
Mercedes UUoa de Berenguer 
i S a Ceteros de Andreu; Olim-
A nnares de Gómez; Pilar Carba-
piaÍ rrímez- Pilar Carballo de Gó-
110 ÍeAntoma G. viuda de Vivó, 
^ñoritas: Angelina Pórtela; Ma-
Teresa Bsasave; Hortensia Ala-
Tn- Margot de Cárdenas; Pura Ro-
íríéuez Castells; Georgina y Estehr 
Sez Callejas; Margot Vidal; Mer-
ioHitas Fernández Arias; Rosita Li-
S é í Nena y Angelina Alemany; 
JriVüenis; Aida Lámar; Cachlta 
Boffill í Esperancita^Cairo... 
LVGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: 
La hora trágica, por Harry Morey. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Ambiciones 
mundanas, por la notable actriz Do-
rothy Phillips . 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las diez y cuarto: Los Tres Siete, 
por Antonio Moreno. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: Almas extranjeras, por 
Sessue Hayakawa. 
• • • 
1,19 PELICULAS DE BLANCO Y 
MARTES*;/ 
Los brillantes éxitos alcanzados 
por los películas de Blanco y Mar-
tínei, sancionados por los públicos 
E L MEJOR MEDIO. s 
Dice el proverbio inglés: <tMáí 
rale precaver que remediar.** Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cnando sabe uno cómo prc 
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castilloB, así como gruesas 
murallas circundando las cauda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y ¡juiciosaj 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arrójalos gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangro, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa-como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido do Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta» 
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos aííos empleo la Prepara-
ción deWampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado nn tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños prc tubercu-
lososy anémicos.'* En lud Botioaa. 
artístico y monetario. 
De esto que enumeramos están 
ellos convencidos, tanto que las pe-
lículas de Blanco y Martínez ocu-
pan un primer puesto entre las mar-
cas que trabajan el mercado de Cu-
'ba. 
\ Los Tres Siete, Ultima superpro-
\ducclón de Antonio Moreno, que ha-
I ciendo su tournée habanera viene 
obteniendo desde su estreno, y cual-
quiera sea el local donde se ha exhi-
bido, un triunfo por noche, se exhi-
birá esta noche en el Salón Ingla-
terra. 
Mañana, lunes, desfilará por la 
pantalla del Roosevelt y del Esme-
i raída. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
de los locales e&cogidos, como son 
los teatros Fausto, Capitolio. Wilson 
y Salón Neptuno, demuestran una 
vez más la bondad general de? ma-
terial que presentan. 
Programas con películas de Blan-
co y Martínez, representan para los 
exhibldores garantía de doble éxito: 
COMITE REPRESENTATIVO DE 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS 
DE INSTRUCCION 
Este Comité Celebrará junta ordi-
naria el día 22 del corriente a las 8 
de la noche en el local Palacio Cen-
tro Gallego, con objeto de tratar so-
bre el bailo y día que debe de cele-
brarse éste, en los regios salones de 
fiestas del repetido Centro Gallego 
cedido por el Ejecutivo del mismo. 
Con tal motivo se suplica a tocTos 
los señores Representantes de las So-
ciedades Unidas a este Comité asis-
tan con puntualidad pues de no ha-
cerlo así quedarán fuera de los bene-
ficios que p̂udieran corresponderles 
como tales asociados. 
En tal concepto consideramos las 
sociedades que carecen de represen-
tación oficial ante este Comité las sir 
guientes: 
Progreso de Coles, San Adrián, 
Naturales de Fene, Santa María de 
Urdilde, Unión Lucense, 
San Julián de Senra y La 
de Barcala. 
Estas sociedades puede nacogerse 
a los'derechos que les corresponden 
antes de la celebración de la Junta 
mencionada. 
A C U M U L A D O R E S « A D E C O " 
Garantía escrita por 18 meses. 
Precios rebajados en la última remesa acabada de recibir el 
día 9 de Noviembre de 1921 por vapor "Calamares". 
A c u m u l a d o r p a r a " F O R D " $ 3 5 . 3 0 
Chandler. 
Cleveland. 






















HACEMOS EMBARQUES DIRECTOS AL INTERIOR 
INSPECCION Y AGUA DESTILADA. GRATIS 
J . U L L O A Y C I A . 
Cárcel, 19. Habana. Tels. A-6028, M-2450. 
D O M O E G ^ j E 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sihroso raya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Eazueredo 
servicio. 
CONSULADO T SAN MIGUEL 
Teléfonos A-OBld, A-0080 




G R A N D S M A G A S I N S d u 
L O U V R E 
P l a c e d u P f l i A / s R O Y A L . P A R I S 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
BU JAN 
CeJebrará Junta directiva el día 
19 del corriente con la siguiente or-
den del día: 
Acta anterior. 
Balance de octubre. 
Comisión de glosa. 
Delegación en España. 
Asuntos generales. 
" D E L A J U D I C I A L 
DETENIDO 
Fué detenido Pablô fEmllIo San-
tana Pérez (a) Pericón, por ser au-
tor del robo de 1,000 pesos al doctor 
Giberga, vecino del Vedado. 
El detenido negó ser el autor del 
hecho, acusancTo a un tal 'Jiribilla", 
de haberlo realizado. 
L O S M A S E L E G A N T E S 
d e P A R I S 
A c a b a de sa l ir a luz el c a t á l o g o g e n e r a l 
de las n o v e d a d e s de la t e m p o r a d a . 
L a s p e r s o n a s q u e no lo h a y a n r e c i b i d o 
y d e s e e n v e r l o , lo r e c i b i r á n gratis , p i d i é n d o l o 
al M o n s i e u r le Directeur d e s Grands M a g a s i n s du Louvre . -
P A R I S . 
Café, Lanch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Hay. 
44B76 30 n 
SALON "H' 
Cafó, Restaurant, Lunch. »ulcerla y 
Helados. López y Rodrigues, propie-
tarios. Desde el V de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44579 30 n 
«EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García, Paseo de Ma» 
ti. 120. Teléfono A-6822. 
ReRtanrant del "Hotel Trolcha' 
Calles 7a. y 2. Vedado. Servimos e 
famoso arroz con pollc de la Cho 
rrera y toda clase de exquisitos man 
jarea. Pídanos mesa por el teléfo 
no F-1076, 
< Ind. 1« • 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon-
so. 224, (Guauo Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restan-
rant. Repostería, Confitería y víverei 
finos. Especialidad en helados. 
HOTEL TERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Anticuo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos ^Table d'hote) 
a 11.30. A la carta, precios de si-
tuación, 
4457S 80 n 
"LAS COLUMNAS" 
JESI3S LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuanta 
quieren saborear nn exquisito y rlcí 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomai 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechlto • 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Amplias y frescas habitaclonea desda 
un peso en adelante; precioa eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
Interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana, Se admiten 
abonados, 
42216 11 
G r a n d e s R e b a j a s e n l o s 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
que vende la Librer ía Nueva de Jorge M o r l ó n , D r a g o n e s , frente 
a l Teatro Mart í t Apartado 2 5 5 , h a b a n a . P i d a n e l C a t á l o g o , 
L 
C A N A L E S 
G L F U G U E T E Q U E M A S Di V I E Q . T E L O S Ní iÑiOS 
corsie.TRuiDAe> de m a j a g u a y c a o e t a — 
P O P U N P E 5 0 A L A S E M A N A P U E S T O E N 5 U C A S / 
L O S R E Y E S M ^ G O S 
1_A J U G U E T E R I A MAS> GRANDE DEL. MUNDO 
G A l _ l A N O T 3 S A N M I G U E L S & Y A G U I L A T 2 . 
TDAIGANO& LAS MU ÑECA í> ROTA5 A NUESTRA "CLINICA DE MUÑECA. 
ld-20 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
r e r í a J o y s 
"La Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, tiene verdaderas preciosida-
des en joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha-
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
M U E S T R A R I O 
los 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria de Período Electoral y a Jantas Generales Preparatorú 
y General de Elecciones 
De orden del sefior Presidente So- la tarde, en el domicilio social—Pa 
clal, y a loa efectos que determina seo de Martí esquina a Dragones— 
el Capítulo XIII del Reglamento; se altos. 
comunica a los señores Asociados 1 Para concurrir a estas Juntas, ei 
que desde el día 20 del actual, se requisito indispensable la presenta-
declara período Electoral; y a la ción a la Comisión de Puertas, del 
vez se les convoca por este medio pa- recibo del mes actual, el de cuotai 
ra concurrir a las Juntas Generales anticipadas que comprenda dicha 
Preparatoria de Elecciones y de mea o el certificado de Secretaría y 
de muebles de arte y valor, 
únicos en la Habana, son propios 
para grandes regalos. No se dan en ' Elecciones Generales—cuyas Juntas el Carnet de identificación. 
¡tendrán lugar el primero y segundo i Habana, 16 de noviembre de 1921, 
Domingo de Diciembre respectiva- El Secreíario, 
mente, dando principio a la una de > Luis Tidafia. 
'C 9S30 4d-17 
ganga. Villegas, 106. 
C 9419 alt 4d-20 
a-mío 
Gas En E l Estómago E s 
Peligroso 
Recomienda uso Alarlo Ae Magnesia pa-fennentación de los alimentos e in-dlcrestlón &cida Gases y airo en el estómapo, acom-pañados de ese lleno o sensación de hin-chazón que viene después de las comi-das, son evidencias casi inequívocas de la presencia de excesivo ácido hidro-clórico en el estómago, el cual ecía lo que se llama indigestión ácida. 
Estómagos Acidos son peligrosos por-que el ácido en demasía irrita las de-licadas paredes del estómago y con fre-cuencia esto conduce a gastritis acom-pañada de dlceras de estómago de ca-rácter serio. El alimento se fermenta y se agria, creando el gas ofensivo que ensanche el estómago y estorba las fun-ciones normales de loe órganos Interio-res vitales y con frecuencia afectando al corazón. 
El peor desatino que puede cometer-se es descuidar tan seria condi(Uón o tratarla con ayuda de digestivos ordina-rios, los cuales no tienen efecto de neu-tralización en los ácidos del estómago. En lugar do hacer esto, consígase con un droguista unas cuantas onzas de Magnesia Bisurada y tome después de las comidas una cucharadita de ella dl-suelta en un cuarto de vaso de agua. Eslo hará que Inmediatamente arroje fuera del cuerpo los gases, aire o hin-chazón; armoniza el estómago, neutra-liza el exceso de ácido y previene su formación sin dolores o molestia. Mag-nesia Bisurada en polvo o en forma de pastillas,—nunca en forma de liquido o teche) es inofensiva al estómago, es muy barata y la mejor forma de magnesia para usos del estómago. La usan railes de personas que hoi saborean sus comi-das sin el menor temor de indigestión. Magnesia Bisurada se vende en todas las droguerías y boticas. 
C A R N E L I Q U I D A 
de Montevideo 
l a s u p e r - a l i m e n t a c i ó n m á s 
conocida. 
S E C U R O 
NO O L V I D E 
alt. 2d-16 
q u e e l m e j o r p a n y l o s m e j o r e s v í v e r e s l o s v e n d e n l a s 
a f a m a d a s c a s a s " S A N T O D O M I N G O " y W S A N J O S E " 
M E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
Obispo 2 2 y 3 } . T e l é f o n o s A - I 7 0 é y A - 1 7 9 4 . H a b a n a 
1 El que suscribe, médico cirujano 
y municipal de este Término, 
CERTIFICA:—Que la señora Ma-
riana Quintero de la Hoz, casada 
con el señor Ramón de la Hoz, co-
merciante de este pueblo, se encon-
traba padeciendo de la Hepatitis: 
afección que le molestaba mucho y 
que habiéndolo indicado como trata-
miento terapéutico tomase la "PEP-
SINA Y RUIBARBO" granulado 
efervescente preparado por el doc-
tor A. C. Bosque; «on seis pomos 
se curó completamente. 
Y para que el señor doctor A. C. 
Bosque haga el uso quo le conven-
ga; expido la presente en Candela-
ria, a 14 de Novierabru de 1913 . 
Dr. Vicente Ci. Méndez, 
R e u m á t i c o s , t o m e n 
M A G N E S U R I C O 
Uno de los diferentes padecimientos del ACIDO URICO es el REUMATIS-MO, de lo que padece corrientemeate casi todo el mundo. Los (síntomas y procesos del artrl-tlsmo (ácido úrico) cuando recorre el organismo, son numeroso», puesto que las impurezas de la sangre hace que se enfermen algunos órganos Impor-tantes de leuerpo, como por ejemplo el rlñón. 
Además los dolores de espalda, cin-tura hinchazón en loa pies y las ma-nos, son pruebas Irrefutables de que el organismo está, seriamente dañado. Con MAGNESURICO, radl calí simo di-solvente, el único que ha hecho curas 
que parecían Imposibles, es el medi-camento eficaz que cura si existe el artrltismo y evita si hay síntomas de él. 
Puede usted observar su orina y ver 
si en el asiento de ella (sedimento)— 
blanco o amarillo—hay síntomas de 
que su rlñón está dañado y entonces 
puede usted tomar cuanto antes MAG-
NESURICO, nue es hecho a base d« 
piperacina y litina, asociadas a la mag-
nesia y fermentos digestivos naturales 
para que de esta manera so asimila 
fácilmente, haga expulsar el ácido úri-
co, sin dañar el estómago, sirviéndol« 
a éste de digestivo poderoso. 
ld-20 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA. 
Consultas diarias, incluso domingos. 
De noche, miércoles y viernes. 
AGÜIAR, 41, ALTOS TELEFONO: M-4881. 
S e ñ o r i t a s : 
V E N G A N H O Y . . . 
Por el sombrero, modelo confeccionado para usted. Nuestros estilos son tantos que han de satis-
facer su gusto Sprit. 
Los Modelos proceden de las mejores casas de París, como Simone, Aubry, Marie 
Marcelle, Ralmonde, Georgette, Germaine, Marle Gui, Berenguere. 
Precios: los más bajos; calidad la más fina y de moda. 
N U Í s T E Z 
Amistad, 50, casi esquina a Neptuno. Teléfono M-9406. 
Luise, Margot, 
C 9391 .2d-19 
^ O U : E T l N L J 0 
^ C a s a de l o s S o l t e r o s 
POR 
M. MARYAN 
L u c i d o a l castellano 
POR 
^ ^cisco^Lombardía 
Í íkiaVevIiSlaenftlaMlibrerIa "Académica". | i ^o, 93, baio«hli0!? de F- «onzález | oajos del teatro "Payref. 
árdete « ^ " ^ i ^ ) 
II ^ 7 ' ( W ^ 0 por a(luelIa aco-
t ^estra ! ^ 3 a'ia(ie sonriendo: 
I ^rsonag^otana espanta a ciertas 
íí?^6 pÍSntarIa (lue mI re*erYa 
?lnlóa srrónf BUgerir a usted una 
T^tos In ? acerca de mis sen-
Cu minlstrSJLrden a la ^ligión y 
^ o J ' ^ T f apresura a decir 
leyente f« la de no 
^^renífai6?01,080; Pero siem-
B eil8efi<i a i J ° que mi madre 
S reí IrroiL 8 marino3 son muy 
K a ^ ^ c S i 8 / - - No lameat° Pr̂ laamentQ qUe me VÍ3Íte mente cuando me dis-
pongo a partir de Saint-Iflam. . . Una 
ausencia, desde luego brevísima, re-
tardará el placer de devolver a us-
ted su visita. 
—¿Se marcha usted?.. .—Interro-
ga vivamente el párroco—. Ya me 
ô advirtió la señorita Alicia, a quien 
preocupa el temor de que usted rea-
lice ese viaje exclusivamente para 
serle útil. Repugnancia a su delica-
deza acepar semejante servicio... 
—¡Qu ese tranquilice la señorita 
de Kerouez!—exclama Gerardo, son-
riendo—. Mis asuntos personales exi-
gen mi presencia en París... Quizá 
siendo tan indolente hubiera vacila-
do si se tratara solamente de esos 
intereses que considero como secun-
darlos; pero ahora acudo de buen 
grado al llamamiento de mi notario, 
ya qiie ese viaje puede al mismo 
tiempo ser útil a una familia hono-
rable y a una joven cuya confianza 
me ha conmovido profundamente. 
—La señorita de Kerouez es musr 
ignorante en materia de negocios y 
asuntos—dice el sácerdote—. Ima-
gina que el notario de su padre en-
tregará a usted inmediatamente una 
suma Importante. . . Las deudas de 
ese desventurado joven se elevan a 
una cantidad demasiado considera-
ble para su situación. .. Hasta temo 
que excedan el capital que reclama 
y que apenas asciende a treinta mil 
francos. 
—Visitaré al notario del señor de 
Kerouez y trataremos eT asunto de 
manera que no sufra la delicadeza 
de esa familia—observa Gerardo—. 
Será el Intermediario de un présta-
mo que facilitaré.. . No hable usted 
de esto a la señorita de Kerouez: 
no tengo el derecho ni el capricho 
de erigirme en bienhechor. Respecto 
a la cuantía de las deudas, si supe-
ran a lo que hoy puede pagar el se-
ñor de Kerouez, me pondré de acuer-
do con su hijo, que me reembolsará 
más tarde. 
—¡Qué bueno es usted!—exclama 
el párroco conmovido—. Apenas co-
noce usted a esa familia y.. . 
—Querido señor cura, siempre he 
tenido la costumbre, buena o mala, 
de seguir mi primer impulso... 
—^Afortunadamente es generoso— 
murmura el padre de almas, son-
riente. 
—¡Bah!, soy rico, no tengo fami-
lia, y, en esta circunstancia, carece 
de mérito anticipar una suma cuyo 
reembolso está perfectamente garan-
tizado. 
—Sin duda; pero permítame que 
le diga que pocos hombres hubieran 
obrado tan espontáneamente.—Y 
después añade con cierta turbación: 
—Pero m Ivlsita tenía un objeto. . . 
—¿Cuál? ¿Desea usted Interceder 
por algún pobre o por alguna fami-
lia, privada de su sostén, por la 
tempestad de ayer? 
—No, no; no se trata de eso. . . MI 
misión resulta dificilísima. . . No soy 
un hombre de mundo, y tal vez se 
necesitaría más tacto para abordar 
esta cuestión. . . 
—¿Tacto? ¿Qué otra cosa es la 
delicadeza? Y usted, amado párro-
co, es demasiado bondadoso para ca-
recer de delicadeza... También yo 
soy un rudo marino, acostumbrado 
a Ir derecho a mi objeto.. . No pue-
de mortificarme la franqueza y abo-
rrezco las interpretaciones ambi-
guas. 
—Entonces, afrontemos simple-
mente el asunto—replica el anciano 
con una sonrisa—. He temido que 
usted haya juzgado severamente, o 
al menos como extraña la actitud de 
la señorita de Kerouez. . . En ese 
caso, soy el único responsable, por-
que ella me pidió consejo... Repi-
to a usted que no soy un hombre 
de mundo. . . Si puedo juzgar lo 
que es bueno b malo, en cambio des-
conozco ese otro código que, en cier-
tos órdenes, me parece harto rígido; 
aludo a la etiqueta, a los convencio-
nalismos... La señorita Alicia ya 
no es muy joven; usted se había 
mostrado bondadosísimo con ella... 
ella no tenía una persona a quien 
confiar sus temores. . . sus temores 
urgentes, porque Renato se hubiera 
suicidado como dice... Entonces 
pensé que ella podía pedir a usted, 
como hombre de honor, un conse-
jo. . . ¡Estimo a usted demasiado 
para creer que usted no habrá visto 
en ella más que una hija desolada, 
una hermana fiel y abnegada, que 
quiere emplear todos los medios que 
Dios permite para salvar a la vez a 
su padre de unía emoción peligrosa y 
a su hermano del... del suicidio 
acaso!... 
Gerardo, tendiendo la diestra al 
sacerdote, afirma con seria franque-
za: 
—Me * ha juzgado usted exacta-
mente. Sería un miserable si inter-
pretara torcidamente el dolor y la 
confianza de la señorita de Ke-
rouez... — Y añade sonriendo: 
—¡Así, tranquilícese usted!: le ga-
rantizo que no sufrirán un ápice 
los convencionalismos más rigurosos. 
El sacerdote lanzó un suspiro de 
satisfacción, replicando: 
—Entonces, ya estoy tranquilo... 
¡Hace tantos años que conozco a 
esa familia y amo tanto a esos mu-
chachos! . . . 
—¿Qué piensa usted de ese atur-
dido a quien me propongo ver en 
París? 
—Renato tiene un corazón exce-
lente. .. Por desgracia, es débil y su 
carácter fogoso, a cuyos impulsos se 
abandona sin reflexionar... Me asus-
taba verle aquí, antes de la guerra, f ja iglesia. Al Este, algunas ondula-
impaciente, inactivo, tascando su | ciónos de terreno y de exiguos bos-
freno, siempre dispuesto a rebelarse i ques, y en medio Kerouez; al Oeste, 
o a cometer cualquier locura... Pe- terrenos incultos hasta donde alcan-
ro tampoco me satisfizo que eligie 
ra la carrera militar. . . No le gus zaba la vista, Todo esto en aquel trist edía de — v.ŵv̂  v í a UV̂ÛX L-l AOU CU.1¿» 
tt» el trabajo sedentario; los estudios noviembre ofrecía un aspecto de inex-que absorben a muchos jóvenes ofi-ciales carecen de atractivos para él, 
y en cambio le atraen los peligros 
de la vida de guarnición... —Y el 
buen sacerdote añade con suprema 
sencillez: —Pienso que, hablando 
así, no falto a la caridad, porque no 
es mi intención agraviar a quien he 
visto crecer y cuyas tendencias ge-
nerosas reconozco...; pero quizá 
usted pueda corregirle y 
presable melancolía. La tempestad 
de la víspera había apresurado la 
caída de las hojas, y los árboles casi 
desnudos se alzaban sobre un cielo 
sombrío, donde todavía flotaban ame-
nazadoras nubes. La tierra sin la-
brar presentaba un tono más gris, 
más monótono que nunca, con sus 
trozos de rocas musgosas, sembra-
dos aquí y allá, y los charcos de 
i agua formados en cada depresión 
—En efecto, es indispensable que del terreno. El barranco que condu-
jo conozca a fondo ese carácter— cía a la playa estaba sombrío y sal-
acaba Gerardo sonriendo. vaje, sin vegetación, sin abrigo; el 
«iT 1̂1̂ 03.1118̂ 11'98 desPuéa se des- color d ela mar era oscuro y las 
pidió el párroco, acompañándole su olas todavía se resentían de la aei-
interlocutor hasta el término del ca- tación de la noche anterior- por úl-
mino. Allí se detuvo el anciano, mi-
rando a su alrededor con gesto de 
reflexión. 
Kermanac'h se hallaba situado en 
timo, la casa que dominaba aquel 
rincón de tierra, con sus murallas 
grises, sus ventanas en parte ce-
rradas y las líneas inflexibles de sus io „„_A_ , t ~ -'"̂ .".u j ¡.0.0 üiic o iiiicAiuiea a
la parte superior de un estrecho ba-1 muros, aparecía desolada solitaria 
rranco, una especie de callejón que,! quizá sin habitantes; un novelista 
vfeAftnr0SHe;tífmHn?a en laPla"!la hubiera elegido como escenarlo 
ya. Al sur, detrás de la casa, el re-(de alguna tragedia; un Inglés ataca-
ía ía^nw80 te™**--™™ escalo-, do del "spleen" hubiese pasado al» 
naba sobre una árida colina sus ca-sus últimos días; y el párroco d« 
sas de teJWo de rastrojo, entre las j Saint-Iflam, en aquel moiSento pen-
cuales sobresalía la veleta de una vle-lsaba con cierta sensación de pfS 
DÍARIO DE LA MARINA Noviembre 20 de 1921 
¡Mañana es el día de vernos las caras!1 
I Mañana me enfrento con "Jim" el leónl 
¡Oh, suerte maldita!... ¿Por qué me deparas 
tan cruel emoción? 
Yo estaba tranquilo; vivía dichoso; 
en lances de fieras yo nunca me vi; 
mas. . . quiso el Destino turbar mi reposo, 
¡burlarse de mil 
Yo soy un imbécil; yo soy un suicida; 
mas ya no me rajo; ya tiene que ser. 
Al fin y a la postre, ¿qué gano en la vida? 
Comer.. . y comer. 
¡Mañana es el día! ¡Mañana se tumbal 
Le temo a las garras del noble animal. 
¡Tal vez se convierta mi exótica rumba, 
en tango fatal. 
Sergio ACEBAL 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
INFRINGEN LA LEY DEL TU-
RISMO 
El señor Manuel A. García, veci-
no de Aguila 117. ha dirigido uu 
escrito al Presidente del Comité Na-
cional de protección y a la materni-
dad y a la infancia, denunciándole 
que en los frontones y Carden Play 
establecldo3 en esta capital se está 
Infringiendo diariamente la Ley del 
Turismo, pues tanto las Empresas 
de esos espectáculos como la poli-
cía permiten que se concierten apues 
tas y apunten boletos fuera de las 
taquillas, con lo cual se perjudican! 
los intereses de dicho Comité, 
Dice también-en su escrito el se- i 
flor García que los jueces correccio-
nales no cumplen lo preceptuado el 
artículo 14 de la mencionada Ley 
de] Turismo. 
De la referida denuncia se ha da-
do traslado por el Secretario de Sa 
nldad al Alcalde Municipal y al Fis-
cal del Supremo. 
NUEVO CARDEN PLAY 
El Alcalde dictó ayer un decreto 1 
autorizando ai señor Benito Vega, 
para continuar construyendo un edi-: 
ficio dé madera en terrenos de Vi-| 
Ilanueva, frente a la calle de Te-
niente Rey, donde se va a estable-
cer un Carden Play. 
Las obras referidas fueron para-
lizadas por haber denunciado la po-
licía que se ejecutaban sin licencia 
del Municipio y con material prohi-
bido por las Ordenanzas de Construo-
ción. 
En el decreto del Alcalde se con-
signa que el señor Vega queda obli-
gado a devolver dicho edificio al 
año de haberlo construido. 
haberes a varios empleados muni-
cipales. 
Por otro mensaje el Alcalde re-
comienda a la Cámara Municipal! 
qué vote un crédito de 500 pesos] 
para adquirir mangueras con destl-i 
no al suministro do agua potable aj 
los buques que atracan ai espigón 
de Paula, toda vez que se ha ago-1 
tado la consignación que figuraba 
en presupuesto con dicho objeto. 
PROTESTAS DE CONTRIBU-
YENTES 
El señor Benito Lagueruela, Re-
presentante a la Cámara, ha presen-
tado un escrito en la Alcaldía, pro-
testando de que se pretenda por la 
Administración cobrarle contribucio-
nes prescrlptas correspondientes a 
catorce casas de su propiedad situa-
das en el Vedado y en Casa Blanca. 
También el señor Emilio Rodrí-
guez ha protestado contra un apre-
mio que se le ha hecho como Sub-
arrendador en O'Rellly 43, que, a 
su Juicio, es improcedente. 
Igualmente protesta el señor Do-
mingo Certlzas, de Gamis 16, de 
que habiéndose dado de bala como 
contribuyente por un Juego de do-
minó continúen extendiéndose reci-
bos y haciéndole notificaciones de 
apremios por contribuciones que no 
adeuda. 
DOS MENSAJES 
El Alcalde ha enviado un mensa-
je al Ayuntamiento, interesando se 
acuerde ei pago de diferencias de 
G e í s - I t E l 
V e n c e d o r 
d e C a l l o s 
Alivia el dolor instantáneamente y 
extirpa los callos por completo 
No importa que su "f avorito"se halle sobre o entre los dedos, no importa que sea muy grande o muy pequeño, por' 'dolorido" que esté, tres Botas de "Gets-It' 'le librarán de susufrimiento. 
La única manera de curar un callo es extirpándolo con "Gets-It". 
Ud. se reirá de ver con qué rapldea se desprende el callo, cómo se levanta y muere, de modo que entonces lo puede quitar con los dedos. Es una locura y un contrasentido el acariciar y pulir un callo, tratando de aliviar el dolor, cuando "Gets-It" lo puede extirpar por completo. Se vende "Gets-It" en todas las droguerías y boti-cas y cuesta una bagatela. Fabricado por E. Lawrencc _y Cía., Chicago, E. U. A. R. A. Fernandez, 68 Campanario, Hayan». 
EL PAGO A LA POLICIA 
Por orden del Alcalde se exten-
dieron ayer libramientos por valor 
de 134.000 pesos, para abonar a la 
policía nacional sus haberes corres-
pondientes al mes de octubre pa-
sado. 
EL TEMPLETE DE LOS ESTU-
DIANTES 
La Inauguración del Templete de 
los Estudiantes, en la explanada de 
la Punta, se verificará el próximo 
domingo, por la mañana. 
Además del doctor Carbonell, ha-
blarán en dicho acto un Catedráti-
co de la Universidad y un estudian-
te. 
Ya se ha hecho la instalación de 
luz eléctrica en dicho Templete y 
ahora se están ultimando los deta-
lles de adorno y decoración. 
Por la Alcaldía se están haciendo 
las invitaciones para dicho acto, así 
como también para las honras fú-
nebres que se celebrarán en el Ce-
menterio e] día 28 por ser domingo 
el 27, aniversario del fusilamiento 
de los estudiantes. 
ASUNTOS INFORMADOS POR LA 
CONSULTORIA 
Instancia de Renó Acevedo sobre 
Interpretación de la Ley del cierre 
informada por el doctor Pérez Lau-
da en el sentido de que sobre ese 
mismo asunto hay presentada otra 
solicitud que está radicada en el De 
partamento de Gobernación y que 
procede remitir dicho asunto al re-
ferido Departamento para que in-
forme. 
Expediente de Policía Urbana 
promovido por Mercedes Soto Nava-
rro sobre construcción de una ca-
sa de nueva planta en Prado 39.— 
Informado por el doctor Aurelio; 
Méndez, en el sentido de que apare-1 
ciendo en el presupuesto ordinario 
de 1919-1920 un crédito para abo-
nar al propietario de la citada casa' 
el importe de la superficie de terre-| 
no adquirida para vía pública, pro-' 
cede que por el Departamento de 
Fomento se Informe todo lo refe-
rente a este particular. 
Expediente sobre solicitud del Ar-
quitecto Pío Junde del Pandai pa-
ra colocar materiales de fabricación 
en Avenida de Italia esquina a Ani-
mas. Informado por el Jefe de la 
Consultoría doctor Pérez Landa en 
el sentido de que siendo de la com-
petencia del Gobierno Municipal lo 
tocante al ramo de Policía Urbana, 
procede contestar el escrito del se-
H ü R A U Í 
J . M A R S A L Y e , 




H león y yo 
¡ ¡ a REAJUSTE SE I 
A U T O M O V I L E S U L T I M O M O D E L O S T A N D A R D 
A p a g a r e n 2 0 m e s e s 
Tipo S t a n d a r d 
Ruedas m a d e r a $ 1 . 7 8 5 
E n l a f á b r i c a , 
Cleve land , Ohio 
M a s l o s g a s t o s d e i m p o r t a c i ó n 
F O R M A D E P A G O : L a c u a r t a 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s S I N I N T E R E S . 
C H A N D L E R M O T O R C A R C o . 
C L E V E N U N D - O f f l O - ü . S . A . 
A G E N T E S E N C U B A 
J . U L L O A Y C O M P . 
P r a d o 3 y 5 H A B A N A T e l é f . A - 6 0 2 8 
A V I S O 
E L V A P O R J A P O N E S 
" D A K A R M A R U " 
procedente de HONGKONG y YOKDHAMA, con un cargamento de 
arroz y mercancías en cajas, ha entrado en puerto el día 17 de no-
viembre de 1921. 
Por este medio nos permitimos avisar a los señores consignata-
rios de las mercancías, que la descarga se efectuará inmediatamen-
te en los muelles y almacenes de Atares. 
N I P P O N Y U S E N K A I S N A 
(Japonese Mail Stemaship Co.)' 
Para más pormenores, diríjanse a su agente en esta plaza: 
DANIEL BACON 
Obispo, número 7. 
Edificio HORTER 
flor Jefe de Obras Públicas en la 
forma que Indica el Jefe de ese 
Departamento. 
Expediente personal del doctor 
Angel Clarens, fallecido en funcio-
nes de Médico de Casa de Socorro. 
Informado por el doctor Carbonell 
en el sentido de que es procedente 
abonarle a su viuda la señora Leo-, 
ñor Figueredo los haberes dejados 
de "percibir por su difunto esposo 
asi como las dos mensualidades a 
que tiene derecho según el artículo 
52 de la Ley del Servicio Civil. 
Expediente del Banco Español de 
la Isla de Cuba sobre embargo de 
la finca Recreo sin número. Infor-
mado por el Jefe de la Consultoría 
en el sentido de que por resolución 
de 25 de octubre último se creó de-
rechos a favor de tercera persona 
7 por ese motivo en este expedien-
te se debe estar a lo acordado por 
el Alcalde en la misma fecha. 
Expediente de Policía Urbana so-
bre inspección ordenada por Sani-
dad en la casa Jesús del Monte 530. 
Informado por el Jefe de la Consul-
toría doctor Pérez Landa en el sen-
tido de que procede se remita a Fo-
mento dicho expediente por ser de 
su competencia. 
garay a quien hace dias enviaron un 
. anónimo firmado por Arroyito exi-
giéndole cuatro mil pesos con amena-
¡ zas de muerte para él o una de sus 
hijas. 
Se logró detener al mestizo Benig-
no Méndez, huyendo otro, 
no Méndez, huyendo otro que lo 
acompañaba. 
El Corresponsal 
A S A L T 0 4 V AMENAZAS 
POR TELEGRAFO 
PERICO, noviembre 19. 
DIARIO.—Habana 
Anoche fué asaltado cerca de su 
domicilio el señor Juan Felipe Alzu-
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación rameal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 8 p. m., diarlas. 
Correa, esqu/jia a San Indalecio 
slt 
i n t e r e s a a l o s C o m e r c i a n t e s 
Como nota de alegría, se ven siempre estos modernos establecimientos invadidos por bellas 
jóvenes.—Los artículos expuestos en vidrieras modernistas metálicas y engrapadas, lew invita a pa-
sar, contemplarlos y finalmente comprar alguno. 
Dptos 202-3-4. TelefonosA-7479 y A-7480. 
C 9367 6d-lí 
"La Nueva Industria", de PEDRO MARTINEZ, puede embellecerle con estas vidrieras su esta-
blecimiento y aumentarle sus ganancias.—Treinta por ciento de rebaja en los precios. 
LAMPARILLA, NUMERO 48.—TELEFONO A-3490.—HABANA. 
La casa que está construyendo la mayoría ds las vidrieras y armatostes del Mercado Unico. 
PIDA CATALOGO, 
14-10 
A L C O N A 
\ P R 0 r a A Ái SANO 
\ d u r a 
E l E s t ó m a g o 
E n f e r m o , 
A I c ó n á 
^ c, r ^ • ' % * n * 
.-u* « « . *< '• • ' f • ¿o 
E P Í L E P S I ^ 
Ataques, Baile fie San Uto < 
vnlslones y Enfermeclades que 
afectan el Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la fórmala del mejor Especialista de 1m 
Nervio* en Nuera York, y se vende coauna 
Garantía o Devpelve «i Dinero 
ADMIRABLES RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Sarra, JoHnsoc. Xa«xuecb.el, 
M«str* y Espinosa, « t e 
w m m m m a m t a m m m m m m . 
T R A J E S NIÑO, ESTIll) 
SASTRE 
$2.40 desde 
T R A J E S DE NIÑO 
BATAS DE NIÑA 
BATAS DE SEÑORA 
ROPA INTERIOL 
SISTEMA MODERNO DE 
VENTAS A l DETALL i l 
PUBLICO 
' A PRECIOS DE FABRICA 
9 5 M U R A L L A 
C 9418 
S o b r e e i 4 por c ieÉ 
Cualquier persona puede Devar su a» labilidad en nuestro libro de Crena y Razón; prerlo $6.00 y Í6.00 wrtft cado aj interior. Libros de contabilidad en «nersl J con explicaciones para hacer los ule* 
Hojas para Balancea. Precio tol 1» co, 50 centavos; Interior, 80 centTOi BEÜMCONTB Y CIA. • Empedrado, 60. Aparlsío SIB HABANA ^ C906Í alt. IH 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina, , 
Creador con el doctor Albarrán del cateterismo pemanent* M w 
tréter«s, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de París en ls»i' 
Consulta: do 2 a 4, en San Lázaro, 93, . 
alt 11,1,11 
R E G I L U 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
CARSPEENTtR BROTHERS. - Cuba 108. Apartado 85é. Telf. A-7 |̂ 
la t 8dí 
ITfSO 
Bs ftUsltlcada 
Triunfan siempre ano después 
de fracasar los Bromuroc 
30 A5IOS D E EXIT© 
Cote 
E P I L E P S I A O « S ? 
Curación radical con Ja» 
P a s t i l l a s A n t i e p l l é c t í c a s d e O C H O A ^ 
•ella d« garantía 
«0 la 
Drogtttrib 7 
Nfl QUITAN EL APETITO 
NO DEPRÍMKN 
Cortan rápf dameote los accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
Fannacl* . 
Riela, 93 ? S ? 
i T I C A D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMfORTlDORfiS EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA—-
P R A S S E & C O ; 
T d . A - t ó 9 4 . - 0 1 i r a t ó i , 1 8 . - B a t e » 
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PAGINA NUEVE 
r R O i A S D E L A V I D A G A L L E G A Í J * 
^ l p^a el DIARIO DE LA MARINA j ^Par  
DE TEIXIDO", PROGRESOS REGIONALES. 
"SAN á J E S r a i f i i LA OORUfíA Y SANTIAGO. DOS EXPOSICIO-,, 
lJ>E<^BiSr^RLMUlNTO DE UN GALLEGO. LOS DEL TEROA EX-11 
?ES. I>ESClJBBL1i^NJERO. OTRAS NOTICIAS 
oí de octubre de 1921 rnentos de juicio patentlzadores de|! 
Coruña, «^^[«m»* una Intere- la oriundez del espíritu gallego—y i 
permítasenos la frase — Juegau en.'! 
torno a la devoción del campo porj' 
el santuario de Teixido. Las afir- ' 
La C0.r"u7A publicarse una Intere-
Aca ohra que toda la crítica elo-
841116̂  entusiasmo; una obra oue 
gia con un excelente servi-
viene a1y °tnografía gallega; una maciones del ilustre arqueólogo van| 
ci0 s habrá de agotarse muy | ilustradas con multitud de graba-1 
obra <lue ."-gar por la gran de- dos que intercala en el texto de sui) 
pronto, » iVemnlares que de todas libro metódicamente. También ofre- ' 
manda a^fJn a las librería sdonde | ce a la curiosidad de los lectores ! 
oplas ha be-
acerca del 
santo de Teixido. Y hasta inserta la 
música de la "foliada" tradicional! 
que cantan los romeros ai tornar y( 
retornar del santuario. Y aun apun-¡ 
ta el dato notable de que sea el 8! 
de septiembre — fecha en que los 
griegos celebraban la fiesta de Ba-
co—el día escogido por los campe-
sinos gallegos para la ramaxe cul-
mlnatoria a San Andrés. 
Trátase, pues, de una obra maes-
tra, elogiada unánimemente pjor la 
crítica con verdadero entusiasmo y| 
que va camino de alcanzar un bueni 
número de ediciones, toda vez quej 
la prístina se halla a punto de ago-
tarse. 
La verdadera actualidad gallega 
la constituye la public&'Ĵ a de es-
te libro. 
haré   l  li í  partes E8 autor de ella don'cuantos romances y c( 
ge expena • pardo de Lama, cho la musa popular Federico Macme^ ^ áQ s 
TeÍXo!erél3 nombre más sugestivo 
,¿?ema más atrayente? ¿Queréis 
Bl luTor de mayor garantía cultu-
^ t de mayor autoridad en el te-
731 y He la arqueología gallega que 
^mencionado? Don Federico Ma-
6 ñíra hace un estudio competo, 
cI Sizudo, admirablemente me-
Szado del famoso santuario que 
^ vergue desafiando al tiempo a 
s L« de las edades en un rincón 
T l a Capelada, en una de las 
k ' tas vertientes occidentales del 
f Rentoso Cabo Ortegal. Pasma la 
S a fflldad con que el reputado 
rífbílcista conduce al lector en be-
K viaje imaginativo por las vere-
das de la tradición y de la historia, 
Partiendo de la protohistona, para d s 
PJ i^devodón al primer dlsoípu- """a ae rancia na aespenaao aei 
CÓTa rrlsto el apóstol San Andrés, sueñe Profundo en que se hallaba 
los campesinos de nuestra ^ i d a Decimos esto, -atenléndo 
? ra nació de cultos y ritos pre- n08 a lo We ^ actualidad nos ad-
eristiílnog por los que se viene en 
descubrimiento del origen del pue-
blo gallego. En las famosas roma-
tob al santo de Teixido hay un fon-
do de paganía ancestral en que el 
culto a Kermes, a Venus y Baco sí-
rnos de modo concluyente 
Parece que, al fin, el hada ma-
drin  d  Gali i  h  d rt d  d l 
SnscTencla de la masa labrlega del Â61̂ 1110 trasatlántico "ütmm 
«ft?rAntes de que la iglesia cató-|Co^n" que, cuando estas líneas 
K'conauistase para sí dicho gan- publiquen, ya cortará con bu qul-¡ 
«arlo podía considerarse éste co-;na las aguas tranquilas de la her-| 
un temólo pagano-céltico con-lmofa bahía de Ia mencionada urbe 
carado a la generación y al amor, «allega, probando a todos que en 
a,í lo demuestra el uso de las va- muestra tierra pudo arribarse a la 
;a, de avellano, usadas por los ro-1 <;on8trucfón de un buque mercan-
' eroS__laB mismas que usaban las|^ de altura y moderno que nada 
harantea griegas en láá fiestas dio-'"ene que envidiar a los construí-
nislacas—y las ramas de tejo y ia,do8 en ei Extranjero. 
Serba de enamorar. Así lo demues-l Desplazará este bueque 13 735 
tran las Podras de los "amilla- toneladas 3^/endrá 146,29 metros 
dolros", las migas de pan que en¡de eslora 18,59 de manga y 10,89 
son de consulta se arrojan en elide P"n*aL , . , nAr , 
pozo de agua de la fuente del san-i P>drán al0Jarse 1.905 personas,! 
to, las hachas neolíticas triangula-'de 1 
res y cientos de detalles más que e 
el sefior Maclñelra estudia y ana-
liza de mo¿o claro y escrupuloso. 
El santuario de San Andrés de 
Teixido se remonta en su existen-' 
latente dentro del ánimo de in 
vierte. Varios hechos se dan, casi 
simultáneamente, que hablan de 
nuestro despertar a la vida del pro-
greso. -
En ios magnincos arsenales del 
Ferrol—los mejores de la Penínsu-
la—se ha dado cima a las obras del 
espléndido trasatlántico "Cristóbal 
T E R C I O P E L O S 
A S T R A C A N E S 
C O R D U R O Y S 
Terciopelo, pana, a 
Terciopelo fino, M de ancho, a . . . . . 
Terciopelo finísimo, % de ancho,a. . . . 
Terciopelo exlra-fino, 1 ^ vara de an-
cho, a 
Astracán lana, % de ancho, a 
Astracán seda, % de ancho, a 
Astracán seda, l1/^ vara de ancho, a . . 
Astracán seda, gris, topo y negro, I Y 2 
?ara de ancho, a 
Astracán seda, blanco, con pintas negras 
I V 2 vara de ancho, a . 16.00 
Corduroy, cordón fino y grueso, con 1 va-
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D E P A R I S 
acabamos de recibir los últimos modelos de Sombrero» 
para señoras, señoritas y niñas. 
Terciopelo, en todos colores. 
Piranas y Fantasías. Precios mny bajos. 
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" B X S I G L O X X 
GALIANO y SALUD 
Vestidos, Pieles, Abrigos, Capas, etc "* 
20 22 n. Anuncios TRUJILLO MARIN. 
L A M O D A 
NTSPTUNO Y GAMANO 
A L M A C E N DE MUEBLES FINOS 
J O S E D O R A D O Y C a . T e l é f o n o s A - 4 4 5 4 
en primera; 80 
primera y segunda, Indistinta-i 
mente; 112, en segunda, 108 en' 
tercera, 268 de tripulación y el i 
resto emigrantes en número de 
1.474. 
Dispondrá el pasaje de primera i 
^ 5 Í ^ 2 . t t i f 2 3 S Í 2 ; Ptií:U« luíoso -comedor. Que estará si 
mero como lugar ae aevocion Pa- tuado en la cubierta de toldo y una vía eléctrica entro Santiago y de España, para que aquí pueda tus y plantas de adorno, entre las 
gana; luego como punto de devo"! ¿eg^e ¿onde se sube por una mag- La Coruña, Ahora, según informes hacerse una gran estación de ln- cuales destaca la "mimosa púdica", 
ción católica. Y su importancia haj nífica escalinata al "hall" que autorizados, va en serio el asunto.; vierno, nadie habrá que dude de: El Instituto General y Técnico ha 
sido tan extraordinaria que com-iabarca unog 27 metros de largo. Porque los propulsores de la em- las ventajas de la obra en que nosihecho otra buena instalación en la 
A continuación del salón de fu- presa son conocidos y respetables, ocupamos. .'que hay cuadros plásticos de riegos partió su fama e.i toda Galicia con] la tumba de Santiago Apóstol. Fué1 mar va el café de verano. banqueros de ambas poblaciones, | Añadid a esto la pronta existen- y drenajes-7 sigue siendo el templo democrá-, para el pasaje de 8egUnda hay entre los cuales ocupa un puesto la (ja de ia 2ínea tranviaria entre Lal Los Ayuntamientos de La Coruña 
tico de la región, puesto que a él también un ampii0 comedor en la Casa Pastor de la ciudad herculi-1 coruña y Sada y la amplificación * 1E Ferrol hacen alardes notables 
acudía y acude la masa campesina, cubierta de told0i en comunica- na — garantía de formalidad para ya iniciada de la red de vías eléc- de Productos de jardinería 
la gente del campo, en numero máSjción con el salón de músicai y de todo—y el opulento hombre de nc- tricas de Vigo, asi como la cons-: Don Enrique Aranda muestra, en-
considerable que a Compostela. 1 lumar 1 gocios Wenceslao González Gerra. trucción de las erandes obras del tre otras cosas, una hoja de chum-
raíón por la cual pudo decir Al- 1 
íredo Vicentl que si los reyes 
magnates visitaban Santiago, 
LUI0 ^ld*^°^?fla.>nCÍf^"f-ffil! máxTmr dTToToT ca"b"anory"en apuntemos ef hecho, por lo q,ue sltoboírioarroV^^rasc^lol" "a l̂a ?!ni.g^1^cl! YtrJed^e!,,d„!. 
Juego moderno compuesto de un sofá, dos sillones, dos butacas y 
una mesa grande, acabado en dos colores. Ultima novedad en Europa 
y en los Estados Unidos. 
Antes de comprar sus muebles vea nuestra exhibición y comprará 
un 50 por ciento más barato que los precios anteriores. 
C 9389 
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m,P ínP7a i T r t J l ? n popular Casi al mismo tiempo en la veci- itar locomotriz de consideración de- Coruña. 
X p I Íi det ^ grera' na ciudad departamental se han îda única y exclusivamente al ca-
miones como el eco místico de un iIiiciado ja3 obra8 de] Ferrocarril pita] gallego y ajena por completo En el amplio salón central del ^ t - n ^ 
de la Costa-trozo de Ferrol a Mê  a dineros extraños y del Estado, 'mercado la Guarda de La Coruña, se 
que el contratista se propone I Pero aun hay más: el simbólico na celebrado la exposición de flores, | ei premio del Pvey una maguí 
tus y objetos construidos con estas 
maderas de don Federico Maclñelra, 
quien exhibe, además, para probar la 
aentimiento consuetudinario. 
Por todo esto la notable obra del ra 
Ilustre araueólogo ortiguelrés re- ultimar sin demora para que, pVon- cuerno de la ' abundancia todavía frutos y plantas de adorno que orga-! ficaesc^ 
í-/̂ tereSailtíSÍma y model0 de to, al menos en la parte de Galicia, • sigue volcando promesas gratas so- nizó en buen hora el Sindicato-Cá-
amemdad. Rene los atractivos de puedan circular las locomotoras; y'bre la amplia jerspectiva de núes- ma Agrícola de la provincia y de la 
una novela, siendo trabajo exqui- decimos en la parte de Galicia, por-
su pictórico de erudición. Quien la qUe según los ingenieros encarga-
wme en ssu manos y pase por ella dos de la Empresa, los asturianos 
ios ojos acabará leyéndola de una demuestran escaso entusiasmo, que 
vez aun cuando se vea obligado a contrasta con el nuestro, por el rá-
nunar horas a las cotidianas fae- pido establecimiento de la Impor-
nas pro pane lucrando, I te línea férrea. Fenómeno inexpli-
m,,̂ 08 tr,aba-2. má8 útiles Para cable que brindamos a la conside-
aiumorar las fuentes de la etno- ración de los lectores. Con tanto 
grana regional que el que nos ocu- mayor motivo cuanto que hasta 
mVo n! ? . 6 haberl0 IeId0 «e da hace cosa de un lustro en la parte 
mm rrr<;cta cuenta de quienes fue- de Asturias se interesaban más por 
ron nuestros progenitores anees 
trales. . 
m lias comarcas gallegas. ¿A qué obe 
Don Federico Maclñelra analiza decerá este cambio? 
con paciencia beendictina y con rl-, También se anuncia 
una atmósfera social capaz de per-
ol Ferrocarril de las Costa que en mitir el desenvolvimiento de núes 
tras posibilidades progresivas. La Que ya hablamos a nuestros lectores. 
Coruña, en breve, asistirá con en- Ella señala de modo evidente él 
tusiasmo a la colocación de la prl- estado de progreso de las citadas pro 
mera piedra de su gran casino ho- ducciones gallegas. 
tel Este gran casino va a cons- Todos recibimos una impresión 
truirse al fin, una vez probado has- J^pidablllísima. En cereales hay 
ta la saciedad fue podrá tener vida Pintas de trigos con pies de cerca 
próspera. Y el Gran Casino supo- d.e dos metros y espigas de treinta y 
ne para la capital de Galicia y pa- « nco centímetros; pies de cebada 
ra Galicia entera algo positivamen-:blanca^ negra yfejemPlarfs de maíz 
te transcendente: la creación de ^™ t a " ^ 
cas y grandes variedades de granos. 
Expónense también abundantes 
como cosa 
ejemplares de patatas, manzanas, pe-
tras artes y de nuestra cultura. El ^ íomateSj pimientos, uvas. nS -
Gran Casino contando con dinero ces y limoneS). aigUnag hortalizas y 
_ como habrá de contar, fomentará lumbres y plantas de Jardinería y 
eurosiaad de dialéctico cuantos ele- definitiva la pronta construcción de la organización de exposiciones de fi0res. 
todo género; ofrecerá fiestas musi-j La Granja Agrícola de La Coruña 
cales a base de los mejores elemen-• presenta una profusión de hojas de 
tos de fama universal, despertará tabaco, flores de lúpulo, variedades 
la afición por los deportes, refi- de trigo y maíz, semillas de eucalip-
nando, con su influencia cosmopo-, 
lita el gusto y los hábitos de los 
gallegos. Y como el excelente cli-
ma coruñés se presta, como pocos 
señores Arrivi, de Codeira, indianos 
muy inteligentes y muy devotos de 
la agricultura. 
Los premios de cien pesetas adju-
dicáronse a los mejores lotes de pa-
tatas y maíz. 
Continúa en la página ONCE 
j f c ! ^ rS" ^ ^ «S^'S^ nü^ ^ ' i ! ^ ' \ 
S I / 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P r i m o r o s o s 
J u e g o s I n t e r i o r e s 
D e s d e 8 6 - 7 5 
Para males del Estómago \ 
P O L V O S B 0 U R G E T 
. - 3 L 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su,mal funciona-, 
miento. < _ 
^ Polvo t Digestivo Bourget; 
Producto Suizo, cura malas diges-
j tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-' 
cloridia. <1 
I* También, gastralgiar calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos yj 
otros. 10^. 
^ Hay Polvos Bourget'en Iasi 
boticas y droguerías y en su depó-'i 
sito Reina 59, Habana. Se man-; 
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. |« 
|k Polvos Digestivos Bourget,1 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males.1 
*• Pida- Folleto. Representantê  
Exclusivo: Salvador Vadía.^ Rei-
na 59, Habana. 
• v 
Ispeciniiei Dr. L. Bourjet. S. A.T Latumie. Solx*., 
& e l ¡ n s t r u m e n f o m u s i c a l que m á s se ha po-
pularizado. :-: E n esta é p o c a de reajwsfe no 
debe faltar en n i n g ú n hogar, ; - : Las c laras y 
cadenciosas notas que de e l l a s e d e s l i z a n , per-
ñ u t e n a s u cerebro combinar me/or s u negocio 
D I S C O S D E N O V E D A D 
C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E U Y 89 Pida Catálogos fratls T E L A - 5 l 2 d 
• V . - ' V - ^ t 
^ 940" 
Importados de París, muy bonitos, 
finos y elegantes. Por su precio no 
es posible hallar nada Igual. 
Siempre tenemos novedades, más 
costosas, pero nunca caras. 
1 
5^ 
P e l i g r o d e 
I n f e c c i ó n 
a l A f e i t a r s e 
La navaja de afeitar a menudo 
írrita la cara y causa ligeras esco-
riaciones, tau diminutas que sólo 
pueden verse bajo el microscopio. En 
estas pequeñas cortaduras algunas 
veces se alojan gérmenes peligrosos 
que ocasionan graves enfermedades 
de la piel. Eviten este riesgo de in-
fección afeitándose con los Jabones 
(en crema, polvo o barrita,) de WI-
LLIAMS, los cuales dejarán su piel 
sana y suave. 
DE VENTA EN TOBAS LAS 
BOTICAS. 
Tenemos tipos, 
oomo el diseño 
Aaul*lo A. SANTA CRUZ. ld-20 
9 1 2 - 0 0 
Vengan a ver la variedad de ro-
pa blanca que acabamos de re-
cibir. 
W a í s o n d e B l a n c 
S&n Rafae l 12 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L i m i t a d a 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
P»r acuerdo de la Asamblea Ge-, pones correspondientes al Divlden-
«eral celebrada en Londres en el día1 do número 33, los martes, miérco-
de hoy, se procederá al reparto ¿e les y viernes de cada semana de 1 
é l reajuste es uiia nece&idacl 
nacional, todos debemos sacrificar-
nosen aras de un noble ideal, pero no 
son suficientes (as palabras, es ne-
cesario predicar con el ejemplo T 
Nosoh*oa y a empezamoA. 
VEA E5T03 PRÉCI03.VC0N5ULTE SI LA FABRICA $UE0£ MtJORARtO* 
P L A T A O N E I D A 
G A R A N T I A 1 O A Ñ 0 5 ' 
PRECIOS POR DOCENA : 
Cucharas sopa * 4.50 Cuchillos mesa . . . • 10.50 
Cucharilas cafe'....* 2.25 Cuchillos postre. ?. 4 10.00 
Tenedores mesa . . 4.50 Cucharones chicos /uno.* 1.50 
Tenedores postre. . . $ 4.25 Cucharones grandes/uno.* 3.50 
TENEMOS OTROS MODELOS, GARANTIA aS" Y JO AÑOS 
V I U D A D E H U M A D A 4 L A S T R A S ^ C . 
t e l é f o n o s : / \ - & I £>e> — a t̂ i -s> qs>3 
M MURALLA 6 5 - S 7 m 
T e a t r o P A Y R E T . - D i c i e m b r e 2 
¡ B I E N V E N I D A A R E G I N O ! 
Estreno de Regino 
M I V I A J E A 
E U R O P A 
LA ALEGRIA DE LA VIDA 
_Por â Compañía de ALHAMBEA. 
" L a D a m a d e 
l a s C a m e l i a s " 
Por la Compañía 
Garrido-Sierra 
i PRECIOS DE REAJUSTE! 
un diyidendo número 33, de 4 por 
ciento, correspondiente a las utili-
dades del año social que terminó en 
30 de junio último, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $1.13 moneda 
oficial a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos Habana, 17 de noviembre de 1921 
deberán presentar para su cobro Arcliibald rJv 
desde el día de mañana 18, los cu-' AdmlnlsSd^r Ge^al 
C 9868 iod-lg 
a 3 p. m., en la oficina de Acclo 
nes, situada en Avenida de Bélgica 
número 2, altos, recogiendo sus cuo 
tas respectivas,en cualquier lunes o 
jueves. 
L A B O R A T O R I O S V A L L E - B A R J A 
Análisis de orina completo: 4 pesos .—Reacc ión Wasser-
mann: 8 pe jos .—Anál i s i s de sangre, leche, esputos y 
cualquiera otra clase de análisis químicos y clínicos. 
ESCOBAR ESQUINA A SALUD.—TELEFONO A-1325 
PAGINA DIEZ MARIO DE LA MARINA Noviembre 20 de 1921 
AÑO 
Imf«nm*clÓB dtorU «• im RedaeclAM—mr—1 dal DIARIO DE LA MARINA es VadrM. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Noticias de Melilla.—Llegada del ministro de la Guerra,—Rebeldes que piden la paz.— 
Un nombramiento.—Opinión de un ex ministro.—Elogios a las tropas. 
Madrid, Octubre 10. 
A las nueve y media de la maña-
na de ayer fondeó en Melllla el va-
por "Giralda", conduciendo al mi-
nistro de la Guerra y a sus acompa-
ñantes, el intendente general Sr. Al-
tolaguirre, los ayudantes y loa se-
cretarios. , A 
El viaje fué feliz pues el tempo-
ral amainó por completo. 
Al atracar el "Giralda" y a con-
secuencia de una falsa maniobra, 
chocó con el vapor-hospital "Alican-
te", resultando el primero con leves 
£1 vg rí 3. s 
En él muelle aguardaban al Sr. 
La Cierva el dito comisarlo, el co-
mandante general de Melilla, el ge-
neral Fresneda, el Cuartel general 
del Alto comisario y numerosos Jefes 
y oficiales. ^ j ^ i 
El ministro oyó misa a bordo del 
"Giralda", y luego de cambiar los 
saludos oficiales, desembarcó a las 
once y media de la mañana. 
En el muelle habló breves momen-
tos con los periodistas, a los que 
anunció que iba a subir en un au-
tomóvil para visitar Nador y Segan-
gan, con objeto de conocer sobre el 
terreno el victorioso avance de nues-
tras tropas. 
Los expedicionarios se dirigieron 
directamente al poblado de Nador en 
automóviles. Allí se encontraban for-
madas las columnas de los genera-
les Berenguer (D. Federico) y Ca-
banellas, que fueron revistadas por 
el ministro. 
Al llegar a Segangan el ministro 
con sus acompañantes estaba forma-
da en el poblado la columna del ge-
neral Sanjurjo. 
El Sr. La Cierva saludó muy afec-
tuosamente al general, felicitándo-
le por sus éxitos. 
Momentos antes de partir el Sr. 
La Cierva de Segangan para dirigir-
se a Melilla, llegó al citado pobla-
do un soldado que estaba prisionero 
de los moros. Al tener conocimiento 
de ello el ministro de la Guerra, 
mandó detenerse al automóvil que 
lo conducía y llamó al soldado, con 
el que estuvo conversando. • 
Se llama este soldado José Rodrí-
guez y pertenece al grupo de ametra-
lladoras del regimiento de San Fer-
nando. 
A la una y media de la tarde re-
gresó el ministro al "Giralda", don-
de invitó a almorzar al alto comisa-
rio, al general Cavalcanti, al coman-
dante general de la Escuadra y al 
Estado Mayor del ^Ito Comisario. 
A su terminación, el ministro de 
la Guerra y el alto comisario cele-
braron una extensísima conferencia. 
Se da como seguro que durante la 
estancia en Melilla del ministro de 
la Guerra tendrá lugar una opera-
ción simbólica, que marcará el prin-
cipio del fin de esta primera etapa 
de la guerra. 
Siguen llegando a la referida pla-
za africana emisarios de las distin-
tas Rabilas de Kalaia, pidiendo todos 
ellos el "aman". Todos ellos dicen 
que sus representados fueron a la 
guerra obligados por Abd-el-Krim. 
Aseguran, además, que la culpa de 
todo lo ocurrido la tienen los beniu-
rrlaguels. 
Estas sumisiones, debidas al durí-
simo castigo inflingido a la jarka 
por nuestras columnas, inspiran la 
natural desconfianza. Pero como 
prueba del quebrantamiento del ene-
migo deben alegrar estas sumisio-
nes a todos los buenos españoles. 
También en el zoco el Had de Be-
ni-Sicar se presentaron numerosos 
cabileños, pidiendo la paz en nombre 
de sus kabilas y entregando los cie-
rres de varios cañones. 
Fueron recibidos por el coronel 
Riquelme, que acababa de llegar de 
Nador. 
Dijeron que habían ido a la rebe-
lión empujados por otras kabilas, pe-
ro que deseaban volver a la nor-
malidad y la paz. 
Como premio a su lealtad nunca 
desmentida, ha sido nombrado jefe 
supremo de Benl-Sicar y kaid del 
jalifa en la zona de Tres Forcas, el 
prestigioso Indígena Abd-el-Kader, 
Los moros que dijimos ayer se 
habían presentado al general San-
jurjo pidiendo "el aman" son de la 
kabila de Mazuza; la comisión que 
se presentó al general la formaban 
unos 300, capitaneados por un kaid. 
El coronel Castro Glrona, que se 
encontraba en Nador, fué más tar-
de a Melilla y conferenció con el al-
to comisarlo, suponiéndose que la 
conferencia versó acerca de este 
asunto. 
Se ha confirmado que los Jarque-
ños se encuentran cada vez más de-
sorientados y duramente quebran-
tados, por lo que algunos de entre 
ellos están dispuestos a someterse, 
pero se duda de que el alto comisa-
rio acepte esta sumisión, estando 
dispuesto a castigar duramente a los 
rebeldes. 
La toma de Segangan por nues-
tras tropas se efectuó sin disparar 
un tiro. Este poblado puede decirse 
que estaba tomado desde las últimas 
operaciones, pero faltaba ocuparlo, 
lo que verificaron las columnas del 
general Berenguer (D. Federico) y 
del general Sanjurjo. 
Como se sabia que no había mo-
ros, no se tomaron apenas precaucio-
nes. Las baterías estaban dispuestas 
por si hubiera sido necesario su in-
tervención; pero no tuvieron nece-
sidad de hacer fuego. 
Segangan, poblado construido de-
lante de Uixan para alojamiento de 
los obreros de minas, era solo un 
montón de escombros. Primero los 
rifeños, y luego el bombardeo por 
nuestra Artillería lo han destruido 
! completamente. 
Sus calles se encontraban llenas 
de cadáveres, que fueron enterrados 
Inmediatamente por nuestro ejérci-
to. Las brigadas sanitarias se dedi-
caron a trabajos de desinfección, pe-
ro aun pasaran varios días antes de 
que Segangan quede limpio y saluda-
ble. 
Nuestros soldados se mostraban 
sorprendidos de que los kabíleños 
hayan podido permanecer dos meses 
entre ruinas y cadáveres. 
Los Regulares y los legionarios 
efectuaron "razzias" por las cerca-
nías, apoderándose de silos de ceba-
da, rebaños de carneros y de muchí-
sima fruta. 
Al ocurrir la explosión del pol-
vorín de las minas, suceso del que 
dábamos cuenta ayer, los soldados 
que se encontraban en Segangan, cu-
yas calles estaban llenas de mulos, 
camiones y artillería, sufrieron el 
susto consiguiente, pues la fuerza de 
la explosión hizo oscilar el suelo, y 
varios paredones que aún quedaban 
en pie de las derruidas viviendas vi-
nieron con estrépito al suelo. 
. Durante unos minutos cayó sobre 
Segangan una espesa lluvia de me-
nudísimas pledrat. El monte Uixan 
se coronó d ehumo y hasta cerca de 
las once de la mañana no cesó la 
humareda que subía al cielo, lenta, 
dens ay continua. 
Los cabileños creían sin- duda, que 
al volar el depósito de explosivos de 
la Compañía de las Minas, que esta-
ba establecido en el citado monte 
Uixan, éste se desplomaría sobre las 
columnas que habían ocupado Se-
gangan, pero por fortuna estas tro-
pas no sufrieron daño alguno. 
Por la tarde aun continuaba ca-
yendo sobre el poblado una lluvia 
menudísima y caliente de cenizas y 
polvo. 
Las cumbres del Gurugú aparecen 
cubiertas de banderas blancas. Se-
gún parece ha sido evacuado por los 
moros, que sin duda al ver rodeado 
. *• 
el célebre macizo por nuestras tro-
pas se han apresurado a abandonar-
lo. 
El ex-ministro D. Aniceto Alcalá 
Zamora, que acaba de regresar de 
Melllla, ha hecho interesantes mani-
festaciones a algunos periodistas. 
"Creo—dice—que el alto comisa-
rio tiene una concepción de la acción 
militar y de la acción política en 
í Marruecos tan justa, tan acertada, 
' que no se puede pensar de otro mo-
: do si se mira exclusivamente al bien 
de España. 
¿Tiene el Gobierno idéntico cri-
terio .comprende el problema marro-
quí de la misma manera? 
Aquí empiezan mis dudas. SI se 
llega al acuerdo, nada habrá que 
temer. Si el Gobierno mantiene sus 
puntos de vista y difieren de los que 
constituyen el Ideario del general 
Berenguer, creo que pueden sobreve-
nir momentos difíciles. 
Yo he llevado a Melilla juicios 
formados en un estudio sincero y de-
tenido del problema, y muchos los he 
confirmado ;por eso deseo que cuan-
to antes se inicie la discusión, en la 
que intervendré He los primeros, y 
me satisface que el Gobierno haga 
una declaración amplia para que so-
bre ella se pronuncien las Cortes". 
El Sr| Alcalá Zamora cree que la 
cuestión previa de los presupuestos 
será el Atlaten parlamentarlo del 
Gobierno. • 
El ex-minlstro liberal elogia ca-
lurosamente la bravura del Ejército 
que opera en Africa y el tacto y la 
prudencia con que está procediendo 
el alto comisario general Berenguer. 
La ocupación de Sebt, que él presen-
ció, dice fué realmente digna de 
aplauso por lo bien que estuvo orga-
nizada, por la admirable preparación 
de todos los servicios y por la disci-
plina con que los jefes 3' oficiales se-
cundaron las ordenes del alto man-
do. 
El teniente coronel Nuñez de Pra-
do Jefe de los Regulares indígenas 
de Melilla, ha comunicado al coro-
nel del regimiento de Húsares de Pa-
H O R S I N E 
Para A n é m i c o » 
L A S 
P A S T I L U S M D A 
no e n c i e r r a n n i n g ú n antiguo medicamento, 
•61o contienen e x t r a c t o s d e p l a n t a s 
oompletamente ino fene ira t , dotadas de u n 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A t D A 
son e x t r a a r d i ñ a r l a m s n t o sups.-tores 
k todo lo quo ha eldo doaoubiorto hasta 
ol dia para, la curación 
felW Afecciones deGsucftnta, Ronqueras, FesfriadOM 
de Cabeaa, Grípptt, /a/itieocc, Cansíipado*, 
SronfuitiM, ÁBm*, Pneumonja» 
P e d i d S i e m p r e 
U s Veitftfms PASTILLAS V A L B I 
mm CAJAS can «1 nombra VAIDA «a la tapa i 
S E O "VEJXVXDESIV 
-todae I B . » f*z*sxk.<aol«u 
Fu^ Introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma HORSINE 
^desaparecen lo Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frió, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
BE VENDE EN TODA» l_AS BOTlOAB 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bicnvenn, Virtndei 43, Habana. 
T H L 
. OFICINA PRINCIPAL TORONTO, CANADA 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f i e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
vía el siguiente oficio: 
"En el dia de ayer ture la honra 
de mandar los escuadrones de su 
regimientô  y con ellos cargué con-
tra el enemigo, que se defendía te-
nazmente en Sebt, aferrado a la po-
sición y guarneciendo las trincheras 
Inmediatas. Los escuadronea, sin la 
menor vacilación, con gran arrojo 
y demostrando un excelente espíritu 
y una sólida instrucción, se lan-
zaron sobre el enemigo que com-
pletamente desmoralizado, cedió el 
terreno ante el empuje arrollador de 
nuestros valientes Húsares. , 
Lo mismo en este episodio de la lu-
cha, que en los servicio que les asig-
né durante la retirada, quedé com-
pletamente satisfecho de su actua-
ción, y me es muy grato manifestar-
mandante d eTetuan D. Fernando Si-
duna Burgos, un telegrama del gene-
ral Cavalcauti felicitando a la guar-
nición por su heróica resigtencia an-
te las fieras acometidas de los jar-
keños. 
Poco después de recibir este te-
telegrama comenzó el avance de las 
tropas españolas sobre Tizza .El ca-
bo Ayza pudo observar todas las fa-
ses del combate. Los moros atacaban 
con desesperada violencia a la co-
lumna del general Tuero y por la 
izquierda d ela posición, los rebel-
des no cesaban de hostilizarla. 
A mitad de la mañana llegó a las 
alambradas un capitán médico herí-
do—que fué el primero que puso el 
pie en Tizza—y a los pocos instantes, 
le que me siento orgulloso de ha-lel capitán de Intendencia señor 
L I Q U I D A C I O N F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
¡ A p r o y é c h e D l a b o y ! ¡ Y a q o e d a o p o c a s ! 
ber mandado tales soldados, rogán-
dole haga llegar a todos mi más en-
tusiasta felicitación, .ya que tan al-
to han sabido poner el buen nom-
bre de los Húsares de Pavia." 
Los de la Princesa, que también 
se han batido valerosamente en to-
dos los combates en que han toma-
do parte, están siendo también muy 
elogiados. 
Entre los heridos llegados últi-
mamente a Madrid, procedentes de 
Melilla, figura el cabo del regimien-
to de Tetuan, Carlos Ayza, natural 
de Vínaroz, que fué herido de un ba-
lazo en la posición de Tizza al ser 
relevada su compañía después de ser 
aprovisionada la posición y de. haber 
sido dada la célebre carga por el 
comandante general de Melilla, se-
ñor marqués de Cavalcanti, con las 
fuerzas de ingenieros. 
Refiere el cabo Ayza que la situa-
ción de Tizza era desesperada, pues 
carecían de todo, hasta el punto de 
que tenían para cada soldado dos 
vasitos diarios d̂  agua, y esta era 
imposible de beber por su suciedad. 
Solamente se hacia un rancho y 
el enemigo bombardeaba la posición 
sin descanso, teniendo las fuerzas 
que estar haciendo fuego constan-
temente para defenderse de los re-
petidos ataques. 
Fracasada la tentativa de aprovi-
sionamiento del dia 2 6, se agravó 
la situación. El dia 28 por la maña-
na recibió el Jefe de la posición, co-
Aranguren, 
Enseguida vióse al general Caval-
canti avanzar al frente de su escol-
I ta y seguido de las fuerzas de ínge-
i nieros. En el momento de entrar en 
i la posición, cayó muerto el sargento 
\ que mandaba la escolta del coman-
dante general de Melilla. 
El cabo Ayza, con el* resto de la 
guarnición, fué entonces relevado, 
y al salir con dirección a Melilla re-
cibió un balazo'en la regió mastoi-
dea derecha, con salida del proyec-
til por la boca. Fué la única baja 
que sufrió la compañía del regimien-
to de Tetuán en su repliegue. 
A consecuencia del fortísimo tem-
poral desencadenado estos días so-
br elas costas de Marruecos, zozo-
braron en el puerto de Chafarinas 
una gasolinera y tres botes del "Con-
tramaestre Casado", pereciendo aho-
gado el tripulante de este buque Flo-
rentino González. 
También se perdió, sin que afor-
tunadamente ocurrieran desgracias 
personales, uno de los botes que se 
utilizan para los Convoyes de Agua. 
Las dotaciones del "Contramaes-
tre Casado" y del "Laya", auxilia-
dos por los habitantes de las Islas, 
realizaron los trabajos de selvamen-
to, librando de zozobrar a varias de 
las embarcaciones allí fondeadas. 
arbón ŷ11 vi^8 r*; 
crucero Cataluña", cañoneros^" 
ya" y "Bonlfaz", contratorL. 
"Bustamante" y transportes ••n 
tramaestre Casado" y - r ^ A . ^ 








F I N C A M Ü L G O B A 
SANTIAGO DE LAŜ VEQAl 
SUCURSAL! 
AGUACATE 56, IABARA 
Anuncios It'AMA * 
C 9413 alt MIC 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A j anúnc ie se en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
t 
R . I . P . 
S e g u n d o A n i v e r s a r i o del f a l l e c i m i e n t o de la s e ñ o r a 
E v a n g e l i n a F r a n c o M o n t e r o , d e B a r r o s 
TERCIARIA DE LA MERCED 
FALLECIO EN MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1919, DESPUES DE RECIBIR LOS SAlf-
TOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL. 
Debiendo celebrarse mañana, día 21 del corriente mes, a las 9 de lá mañana, solemnes hon7 
ras fúnebres, por su eterno descanso, en la Iglesia de la Merced. 
Su esposo y madre que suscriben, por sí, y en nombre de todos sus familiares, ruegan a sui 
amistades, se sirvan asistir a tan piadoso acto, y rueguen a Dios por el alma de la desapareci-
da, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
Habana, 20 de Noviembre de 1921. 
Miguel Barros Fernández; Constan tina Montero, Viuda de Fmuico, (ausente.) 
El Nuncio de S. 8. en Madrid, S. B. el Cardenal Martín de Herrera; los Iltmofl y Rvdmee. 
señores Obispos de la Habana, Slon, Madrid-Alcalá, Tuy, Mondoñedo y otros señores OblEpos, 
han concedido respectivamente, las Indulgencias acostumbradas por la Iglesia, por cada sufragio 
que se haga por el eterno descanso de su alma. 
46650 
TAMAÑOS CLASES 
3 0 X 3 
30X3i/2 
32 X 31/2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 / 2 
3 3 X 4 / 2 
3 7 X 5 





















- 34.00 , 
- 34.00 
M 44.50 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A - 7 4 7 1 
A - 0 6 7 S 
R E G A L O D E P A S C U A S 
H A B A N A 
O S95I alt. 12d-S 
A V I S O 
Hacemos saber a nuestra numerosa clientela quela antigua Casa de E. Custin, fundada en 
ICJ/D establecida en Obispo. 78. entre Villegas y Aguacate, no tiene Sucursal en la Habana ni se de-
dica a otro giro que el de pianos, autopianos. gramófonos, discos, música y todo lo concerniente al 
ramo; por lo tanto la persona que desee adquirir alguno de nuestras acreditadas marcas deben diri-
girse directamente a nosotros. 
AGENCIAS EXCLUSIVAS 
MEHLIN & SONS 
New York 




C. KURTZMANN & CO. 
Búfalo, N. Y. 
THE AUTOPIANO CO. 
New York 










fKOHLER & CAOPBCOL 
New York 
1 5 % D E D E S C U E N T O 
H A S T A E L 2 5 D E D I C I E M B R E P R O X I M O 
E n los trajes H E C H O S T A M E D I D A cuyo precio no exceda de $30.d0 de las ta-
rifas muy rebajadas que se han hecho para la temporada de Invierno de 192L 
H A Y T R A J E S H E C H O S D E S D E S f Q 5 0 
H A T T R A J E S A M E D I D A D E S D E $ f Q Q J * 
V E A L A S V I T R I N A S D E O B I S P O N U M E R O 65 Y M O N T E N U M E R O 347. 
S i usted no puede venir, avise por te léfono que la casa tiene establecida una Sec-
c ión de cortadores y vendedores para visitar a l cliente que lo pida. 
4 4 
L A S O C I E D A D " 
O tAOS 3d-2 0 
O B I S P O N U M E R O 65. V I U D A D E F A R G A S 
T E L E F O N O A-2436 
M O N T E N U M E R O 347. ^ 
America Advertlriní) A' 
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PAGINA ONCE 
d é l a 
v i d a g a ü e g a 
Viene de l ^ n a NUEVE 
, de-patatas premiado per-
lote £ n Benigno Luaces, de 
tenace maíz a don Ramón 
Cedeira. 3 ei 
L61111!' bastantes premios más. Pe-
Hubo «as"travío de notas no po-
ro POr U" er los nombres de los fa-
^fecid^ ¿exulta, además, una lista 
^ larSéndo con la apertura de Coincidienao Federlc0 Ma. 
la Exp0SÍ?Íalde de Ortigueira y no-clñeira. &lc^eo y agricultor, una 
«ble ar<lueÓnúSca acerca de la te-íonferencia pub̂  gang 
Hble e n f e m ^ d ü ^ y med.oa de 
noso e», el 
comb 1̂0- «ocifieira probó al audi-El Beüor g»ClWJ»¿ de experien-
torlo cóf 0^nseguido hallar un mé-das babía cô seg  
todo cujat vo de viene a co . 
r l v * * * \ ' % c c i ó n de soluciones de 
[ir en la en los árboles en-
¿íat0 freíia la amputación de las 
part̂  dañadas. lidad de que a 
F Dióse.la íeiiz 8eñor Maél' 
oir ^ confê nc ingeniero nor-la ̂ S í d T u i r i n g e n l e r  ñ r- i 
fieira. ba &3ls™nn[en comisionó -su 
S S i ^ e s r f en el Norte do , 
país PaWol PAncer gangrenoso del , 
Espaba el ^^geniero ba tradu- ! 
Manzano, > . I f^y trabajo de Maci-
ddo al inglSJirtrIq en los Esta-
fiSra Pf;a, dpUUe3gto que los sabios 
Sos Unid03' riograrou aun descu-
&ereian^eSo diClia 
inedad. 
. rtp Otoño, en Ma-
^ ExP^o un nuevo éxito para, 
^ h& 1 eaüegos En general los i 
109 pintoreB a ^ misina no 
trabajos Prea8He.nfl„og y lo únioo bue-
Pa3an ^..blp V digno de considera-j 
'0' aCePart itas compatriotas nues-l 
ción' a do según el juicio nada, 
- ^ b o ^ r t o d f s los críticos ma-j 
- i S r o s Pintóos = n e a las| 
dos salas de laelLaP biente gallego, 
^ f ^ ^ S s obras se acentúa con û  en muchas od ^ 
^ r c ^ c e r a ^ ^ m e r a vista la 
P A s N ' e l ' S r o , ofrece dos üen-
A t (moreslón del paisaje gallego. 
m laT ̂ fha llevado a la tela el ti-
redo fuerte y tenaz del fa-
po 1(1 oV'nnaie "Pepa a Loba" que 
^^ndívo en' coplas populares. 
T n z ^ Prieto exhibe "A enluta-
y un buen retrato de-hombre. 
t r ¿ Correreira una moza c Q j j , 
' impresionistas y Llorens. 
S hó reos al lado del mar. 
verán nuestros lectores que esta 
nota de arte en consoladora y ha-
lagüeña. . 
Al fin en Consejo de Ministros se 
aprobí un proyecto de ley de reden-
ción de foros. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
dice que, en caso de no dar resulta-dice que, en caso de no dar resulta- i do serian elaborados otros, Pues el to de actuar de mantenedor 
Gobierno, según él, parece declamo FIegta de la Raza en La 
nata nanntn OUP tanto * i„ i„k— „ 
m 
A U T O M O V I L E S 
D o o g e B r o t h e r s , 
costo de mantenimientc de gomas, aceite y gasolina, no 





O R I E S Y 
PRADO, No. 47. TELEFONO A-4263 
HABANA 
PRECIO $1.495.00 GOMAS 32"x4. 
de la tierra los famosos Coros ¡l ia pj t  i La Coruña, nos. 
í resolver es e & s u n l ° J n * * ™ Y : tnYo que dirigir la palabra al públi-j _por Caer de un castaña en el 
afeefa al campo gallego, ueganao co en gaileg0 desde el "paiace Ho-1 
Inclusive al señalamiento del tipo^j,, COn motlvo de una serenata 
fle redención, si fuera preciso. | con qUe fué 0bse-qulado 
MAl parecer en el proyecto que ha-
tirá de discutirse en las-Cortes, sel 
—Por caer ae  c si n  e 
lugar de Paleo, Carral, perdió 
vida José López Barral. 
Casi todos los soldados del 
ukrania-j nociva sufrieron fuertes dolores de 
t vientre teniendo que pasar muchos 
al hospital. 
la —En San Pedro de Feas, Aran-ga, perteneciente a Betanzos, dos 
primos, Ramón Pardo Sontó y Ma-
nual "V'Wnno'z Q rMi f A TMTÍorrm Hán-
C U A N D O E L U L T I M O 
I N V I T A D O S E D E S P I D E 
E l silencio crece en las calles de la ciudad; la soño-
lienta atmósfera de la noche se extiende sobre todos, 
invitando a U d . a disfrutar de un cueño refrescante 
y vigorizador, en su silenciosa e higiénica 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — o á r t í s H c a — ¿ D u r a b l e 
Puede desde luego esperarse una noche de descanso 
perfecto, pues las camas Simmons se construyen 
para d o r m i r . Su bastidor se amolda a los contornos 
del cuerpo, sosteniéndolo con comodidad perfecta.J 
No producen ruido alguno que moleste. 
La construcción metálica y sanitaria de las camat) 
Simmons, las hacen refrescantes, artísticas y durables / 
T h e S i m m o n s C o m p a n y > 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . L L 
Representante: F. FERNANDEZ. Empedrado, 43, Habana. 
— asi todos los soldados del re- Pnmos, itamon rarao ônio y ma 
^ , „ a„ lQa gimiento de Isabel la Católica fue-!nuel Vázquez Soutó, riñeron, dán 
f á de d\scVUrse, en tprp„PR ¿ara —D10 conciertos en las principa-^ víctimag de una intoxicación oue dole el primero un golpe al según 
respetan todos los intereses, Pf^iea poblaciones gal egas el famoso r? vlc"m 3̂ de TunVnt0/^ ocasionándole la muerte 
otip la iustlcia abarque por igual a %. x. ^ v alarmó a toda La Coruña. Sin duda, ao» ocasionanuoie ia muene. 
todos en él se señalen dos perío-j cuarteto alemán Rebner. En breve ¡efect0 iag r 
dos03de redención forzosa y hará una "tournée" por nuestra uuo. uno «t- -~ 
otro de redención voluntaria. 
Algo es algo y ya veremos lo que 
dá de sí el asunto. 
El señor Millán Astray, jefe del 
valiente Tercio extranjero, ha di-
cho a los periodistas: "En las filas 
legionarias hay muchos gallegos, 
y todos buena gente. Tres' coman-
dantes, Paco Franco, Pepe Candel-
ra y Rodríguez Fontanes. El pri-
mero es mi lugarteniente, y asumió 
el mando cuando yo caí herido. 
Hombré de valor, de serenidad y de 
caballerosidad sin límites. Paco 
Franco, tengo en él una confianza 
tan ciega que puede decirse somos 
dos cuerpos con un alma. Pepe Can 
delra y Rodríguez Fontanes,' que 
mandan la segunda y tercera ban-
deras, son también gallegos meri-
tlsimos. Y gallegos resultan, asi-
mismo, los capitanes Camilo Alonso 
y Sueiro, amén de muchos oficlajes. 
Habían de ver ustedes —concluye 
Millán Astray —con qué cariño se 
tratan todos y con qué entusiasmo 
se dedica Camilo Alonso a concertar 
•as voces de nuestros paisanos, para, 
en las horas de calma o de descan-
6o, romper ei aire cantando a coro, 
Unha noite no muiño, 
unha noite non e nada. . 
tuui xuu a tuuit ua. ^uiuua. oiu uuua, i • 
efecto de las malas condiciones ctell —Se suicidó en Penas Corbeiras, 
rancho, debido a alguna subtancia entre Vilalba y Baamondo, Alejo 
Ha visitado Santiago el ilustre 
medico alemán Dr. Wolff Eis§lner, 
vino a España invitado por la 
JUlita Superior de Estudios para 
jar una serie de conferencias en la 
orte. Gil Casares obsequió con un 
oajquete al ilustre profesor, 
nn * organizó en Orense un "Gm-
L h cultura" que tiene por obje-
r L Cer que se den conferencias pe-
Obreíoment0 en 61 l0Cai del Centr0 
a ĉ LCOjferencia Inaugnural estuvo 
t0rra g0. del sabio catedrático de Hls-
lo u11 Vicente Risco, quien hi-
llejto „ brlllante disertación en ga-
obrerog6 mereció ovaciones de los 
guki e!íXebrlsmo 89 «tiende de tal 
minaliJ;!6 el senador e ilustre cri-
^J^ta señor Doval que con objer 
^ tuberculosis es curable 
^rcuiosi?^1}? distancií- de la tu-
Priaave¿ 5 lase la nlfia ^ en la 
da' oier?^ e/u Juventud está páll-
"usione, lnaPetente, débil, sin 
^latie*. pre cansada a la me-
?a y ve l ; ^ ^ 1 ^ que la to8 Ia aho 
Regios atfotada su lozanía por dea 
do, l1*8 gentes, solo noímallza 03 Pon un . e8' 8010 normallza-
5 las fum>¿ 0' (lue al regularl-
Vo,̂ á a «n neS del organismo, de-
de an8t0me311!a8 el coIor »on-
leerla da 1 7 la actividad y la 
fácn v dl8,rut6- El remedio 
?S0 de dos frt consefrulrlo basta el 
t ^ cuem'08 d60H1Pofosfito3 Sa-
í0c,a y esS y\29 años de exls-
n í e ^ ^m?! ,0^^ P?r la Real 
D1ARI0 DE LA MARINA 
E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntillas. Alambre de púas y grampas. 
Alambre liso galvanizado. Hierro y Vigas de Acero. 
4 Teja galvanizada. Chapa lisa galvanizada. 
Tubería de todas clases. 
Manila americana. Cabillas para concreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E F A R R i r A 
R O D R I G U E Z H N O S . 
.PERALEJO 14. S42 DE CUBA. L U Z 4 0 Y 42. HABANA 
Pardo Vilarifio, reclón regresado de 
Cuba, efecto de haber quedado des-
poseído de una Importante cantidad 
que tenía en un Banco de Quba que 
se declaró en quiebra. 
—En tjerras de Sallas, en la vi-
lla de Santa Catalina, coincidiendo 
con la romería de lá Virgen de los 
Milagros, se inauguró un magnífico 
retablo de estilo gótico, que regaló 
done José García Barbeira, residente 
en Rno Janeiro. E l mismo filántro-
po envió unos centenares de pese-
tas para repartir entre los pobres. 
—>-El Banco de La Coruña va a 
construir un edificio para sucursal 
en Lugo. • 
•—Mañana debe versé en Lugo la 
causa Instruida contra Manuel Ca-
rreira, su mujer y sus hijos, por ase-
sinato del guardia municipal Sa-
bino Trigo. 
—Benito FeIJóo Deaño, de Rlva-
davla, fué atropellado por un carro, 
perdiendo la vida. 
—En Vicfedo se ha suicidado el 
carabinero de aaual puasto, M1-» 
^uel Sánchez. Debía casarse el 
mismo día en que se privó de la vi 
da. Era de Málaga. El carabtnen 
José Lámelas que en bicicleta se di 
rigió a Vivero para dar cuenta ¡ 
sus jefes del suceso, con la emoclói 
que le embargaba, rodó por un pre 
clplclo quedando en grave estado. 
—Continúan con gran actívldaí 
las diligencias judiciales para ea 
clarecen el supuesto parricidio d» 
Galdo (Vivero) de que fué vlctlnu 
Adolfo Piñón, Joven recién llegad; 
de América, 
A. Villar PONTE 
O. 
V A M O S P R A T I C A F ? T I O : 
v ' r * 
POR Q U E A Mí MO ME A F L O J A UM U P E R C O T E E S B 
B O B E R A D E A R M E Q U I L L . A. A Q U I E M COR R I L E L. A 
M ^ L . A - r , C A . q > U E VI E M E T O D O S U O S DI A 3 A P O R 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A ' B O N D E L P U E B L O . — S A B A T E S S . E M C , 
I 
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Viene de la página CINCO 
A cuatro días de la Habana el ca-
pitAn del Calabria recibió la petición 
del capitán del vapor americano Lor-
dsburg de que aceptara a bordo al 
tripulante Alfredo Carlildt que esta-
ba atacado de una parálisis vesical, la 
que se le curó a bordo del Calabria. 
Será entregdo a su cónsul. 
EL MONTEVIDEO 
El pasado viernes salió de Nueva 
York para la Habana el vapor espa-
ñol Montevideo que trae carga gene-
ral y pasajeros entre ellos los exlo-
glonarios cubanos que fueron con el 
capitán Espino. . 
SALE EL MARTES EL MARTI 
El martes saldrá para las Anti-
llas el vapor cubano Martí, condu-
ciendo los jamaiquinos y demás an-
tillanos indingentes. 
EL "LEOPOLDINA" 
Esta noche llegará de Europa el 
vapor francés "Leopoldina" que se-
rá despachado mañana por la ma-
ñana. 
NOMBRAMIENTO DE TJN JUEZ 
El Secretarlo-de Hacienda ha de-
signado al Jefe de Negociado de la 
Sección de Aduanas, señor Fablo 
González, para que instruya expe-
diente administrativo contra el se-
ñor Horacio Pina, Jefe de personal, 
bienes y cuentas del Departamento 
de Inmigración, que agredió al se-
gundo Jefe de dicho Departamento, 
doctor Lorenzo Bango. 
FRANQUICIA 
Se ha dispuesto se le concedan 
franquicias de Aduana al señor En-
rique Margarit, Cónsul del Uruguay 
que llegará en breve por la vía de 
Key West. 
PIEDE PROTECCION 
El capataz de la descarga del va-
por dinamarqués "Transval" ha pe-
dido protección a la Policía del Puer 
to, porque el delegado del gremio 
de obreros de bahía pretende impo-
nerle el personal para dicho tra-
bajo. 
E ^ "CUBA" 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Cu-
ba" quejo carga general y pasaje-
ros entre ellos los señroes Ramiro 
Alfonso y señora, Adolfo Martínez 
y señora, Julio Quetegal, Mario Ro-
mañach y familia, José Alvarez, 
Adriana Bachiller y familia. 
El señor Hubert de Blanck y su 
hija Margarita y el Agente de bille-
tes de la Peninsular Occidental S. 
S. Co., Mr. Forter King. 
. UN PELIGRO 
El capitán del vapor americano 
"Zacapa" dió cuenta de haber visto 
un madero de cien pies de largo y 
una faja de diez pies de largo cu-j 
bierto con musgo a latitud 18, 21" 
Norte y 83-57 Oeste. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer entraron 11 barcos de tra-
vesía y salieron los siguientes: el_ 
americano "Excelsior", para New Or 
leans; la goleta venezolana "El Co-
mercio" para La Guaira; el vapor 
cubano "Gibara" para Savanach; el 
americano "Pastores" para Panamá, 
los ferries y el "Governor Cobb" pa 
ra Key West, 
LOS FERRIES 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler" llegaron ayer 
de Key West con 26 wagones cada 
uno. 
HERIDO 
Trabajando en el remolcador "La 
criada" resultó lesionedo el señor 
Fernando Doreste. 
RIÑA 
Juan Vázquez y Francisco Ríos 
E L P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
P R O B A R A L A N U E V A C E R V E Z A 
C L A R A E S P E C I A L 
U N t I P O k N U E V O D F . E R . V E Z A 
O b t e n i d o d e s p u é s d e c o s t o s o s e n s a y o s c o n l o s m e -
j o r e s L ú p u l o s y M a l t a d e l M u n d o 
F R E S C A Y S A B R O S I S I M A 
A p a r t e d e s u s a b o r a s r a c t e r f s t i c o , 
d e l i c i o s o , e s a n a b e b i d a r e f r e s c a n t e , 
A P E R I T I V A Y N U T R I T I V A 
U N A C E R V E Z A M A S , 
P E R O . . . 
M I 
C E R V E Z A 
Y a t i e n e a J 
v e n t a l a s n o j 
d a d o s d e c a l z J 
d o f i n o d e | J 
E S T A C I O N . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
P u e n t e s G r a n d e s . 
EL "LAKE SLAVI" 
De Gálveston llegó el vapor ame-
fueron acusados por' Antonio Mar-jrican,0 "Lake Slavi" con carga ge-
tlnez, de haberlo maltrato. neral. 
EL "SAGUA LA GRANDE" 
Procedente de Hamburgo llegó 
ayer el vapor cubano" "Sagua la 
Grande" que ha sido mandado a 
construir en Alemania por los due-
ños del conocido alambique "El In-
fierno" para dedicarlo a los nego-
cios propios de la casa. • 
Este vapor desplaza 779-79 tone-
ladas brutas y 38 3-19 netas. 
Está atracado a los muelles de se 
gunda de San José. 
EL "VENEZUELA" 
Procedente dé San Francisco de, 
California llegó el, vapor americano ¡ 
"Venezuela", con̂  carga general y' 
pasajeros. 
EL "ERIKE II" 
Este vapor llegó de San José con 
un cargamento de papas. 
Consejo Nacional de Vetera-
nos de la Independencia 
CONVOCATORIA 
En mi carácter de Presidente del} 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia y en representa-
L A S 
P I N T U R A S Y B A R N I C E S 
" M A S U R Y " 
Lstán farbricadas con los mejores y más puros ingre-̂  
dientes; preservan y embellecen las casas o edificios 
de madera o concreto, muebles, automóviles, etc.'' 
Fabricadas con un método científico, ofrecen un ser-
vicio, duración y resistencia inigualada hasta la fechad 
i _ . . ; 2 j i 
Duríin más tiempo y resisten mejor el calor de losN 
climas tropicales. Los 5LI5 GRANDE5 PRODUC-
TOS DL MASURY son el mejor grupo de pinturas1 
y barnices para llenar.cada necesidad y propósito.' 
ESTOS SON LOS SEIS GRANDES PRODUCTOS DE MASURY: 
ción de la Comisión Gestora para 
obtener de los Poderes Públicos de 
la Nación la adopción de medidas 
tendiente^ a solucionar el conflicto 
que se ha creado por la falta de pa-
go de ais pensiones a los Veteranos 
de la Independencia, su Cuerpo Au-
xiliar Civil y familiares de los mis-
mos, a tenor d̂  lo dispuesto por la 
ley de 11 de julio de 1918, cito a 
todos los Veteranos y demás intere-
sados en el cumplimiento de esa ley 
para una reunión que tendrá efec-
to el martes 22 del mes en curso a 
las ocho y media p. mí en el local 
que ocupa ei Consejo Nacional, Pa-
seo de Martí número 71, a fin de 
dar cuenta de las gestiones que se 
han practicado para resolver el con-
flicto y del estado en que se hallan 
dichas gestiones. 
Habana, noviembre 19 de 1921. 
4 (f) Emilio Núñez, 
Presidente. 
C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S 
Según nos comunica el secretario 
de esta institución, el próximo mar-
tes 22, a la una de la tarde, en su lo-
cal social, Baratillo número 1, altos, 
celebrará sesión extraordinaria- la di-
rectiva del Centro. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfomf: A-5136. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
EL BARNIZ PARA TODOS LOS-USOS. 
P I N T U R A S L I Q U I D A S P A R A C A S A S 
PARA TODO USO EXTERIOR EN CASAS DE MADERA, CONCRETO. ETC.. ETC? 
E S M A L T E B L A N C O B R I L L A N T E D E C H I N A 
ĵ EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO. * 
• ^ A T E ^ P E R r E C C I O N , B L A N C O Y EN C O L O R E ! 
P̂ARA PAREDES Y SUPERFICIES ANCHA¿. 
C O L O R E S P U R O S E N A C E I T E 
LOS MEJORES COLORES DE TINTE. 
C O L O R E S S U P E R F I N O S D E M A S U R V 
PARA AUTOMOVILES Y CARRUAJES.̂  
A . B A R R I N A T i C O M P A N Y 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ISLA DE CUBA 
BELASCOAIN NOTLIS' HABANA7CÜBA 
—a 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K / E . U d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de l a P l a z a PersKin^ 
John Mí E. Bowman. Pmidsnt* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l Commqdore 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y fjur América, 
por su servicio si n igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
das habitaciones y comidas,sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de loa F P . 
C C . Grand Central 
George W. Swccney 
Vioe-I'dte. y Director Gerenta 
Otras battlts en New Ttrk 
hib la mismi dirección de! 8r. Bownaa: 
E l B i l t m o r e 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
E l B e l m o n f 
James Wooda, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierner. Vice-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
Bn al barrio residencial Riverside 
Nació en los tiempos mitológicos de Jqno, Reina del 
Cielo y Júpiter, Señor de todo lo creado. Fué el Dios 
del Fuego y por eso, mecánicos y herreros, se consa-
gran a él, como deidad protectora de su arte. VULCAN0, 
fué considerado como creador de todo lo bello y como 
animaba todas sus obr^s, la mecánica que dá vida a la 
materia inerte, está baip sus auspicios. 
s>% 
en los tiempos modernos, es el nombre de los Grandes 
Talleres que se acaban de instalar para toda clase de 
trabajos mecánicos,-y con especialidad para la Recons-
trucción y Reparación de Automóviles y Camiones. 
cuenta con la maquinaria más completa, planta de sol-
dadura autógena y magníficos Departamentos de Pin-
tura. Talabartería y Carrocería, para trabajos de prime-
ra clase a precios justos. 
9 9 
cuenta con los Sres. ALBINO GARLASC0 y MARIO REYNAUD 
como Directores Técnicos, cuyos solos nombres son una 
garantía de la perfección de los trabajos. 
9 9 
no es un taller más: es el taller modelo donde todo due-
ño de automóvil puede enviar su carro con la seguridad 
de que será eficientemente reparado. 
9 9 
n o 
invita cordialmente a los dueños de automóviles, chau-
ffeurs, y a todo el que se interese en la^industria auto-
movilista, a que visite su local. 
G R A N D E S T A L L E R E S V U L C A N 0 
M A L V I D O Y C A 
SOLEDAD, ESQ. A SALUD. TELEFONO M-6246 
ANUNCIO DE VADIA 
D e r a s o n e g r o ! 
d e c o l o r e s a 
$ 4 . 0 0 
fiamuzas d e c a -
l o r e s a $ 2 . 6 ° 
R e i n a 1 6 y ^ 
E s q u i n a a B W 0 
T E L E F O N O M - , 4 , 2 l í 
C S849 
LXXXÍX 
DiARiO ü t LA A'ÍAKíM Wovicmím: ¿'o úc 1^21 
FIGURAS POPULARES 
*• ^rlsidenS desPpués de hâ  Unción Prê °Kado por unanimidad *r «i^ ^ ¿ ^ a s . un importante í ambas Cáma r virtud del j 
royeCt0de e r¿tiro a los empleados 
erroTiarir0ífv- ct0i ue ha encontrado 
Estó, Optación en todo el país 
general acePl te la encontrará 
: m S !n el eminente jurlsconsul-
a^^ r̂iee los destinos de la Repú-
0 „n premio que se concede 
»lica' eS1̂  nue dedican honradamen-
todos ios Q de su vIda a lag faenas 
íelasen^raf v Se encuentran necesi-
erroV1̂  nrotección y abrigo en la 
ad0S n en la desgracia. 
•«eí - trata en este caso de una 
Pfl -^n del proletario sobre el ca-
fflP051^ ,ma exigencia del obrero so-
.ital-dne "rnoan0; fe trata sencillamen-
ire el Patrül ' e redundará en pro-
£tUdne ambas partes contratantes 
-echo ^ ^jj^as será acogida con el 
fQU beneplácito. 
0161110 nífro de los empleados ferro-
Eí r «¿virá a éstos de estímulo 
'iarl0S,nVprvar sus destinos y.aunjen-
eficiencia e# los cargos que 
^ J ñ l n - Y servirá de garantía 
"ef vmnrésas para conservar em-
1 laL« antiguos y competentes, que 
^ n fácüel de encontrar, y que fre-
10 8?Lente las abandonan, para ocu-
^ f o t Z clrsos en que obtienen re-
^SavífnrhaTranscurrldo mucho 
T l dJsde aquella época, de tan 
Íe^tos resultados para Cuba, en 
f0" i oirá de los precios del azúcar, 
K aparente prosperidad que disfru-
11, todo el pais. produjeron un mo-
r iontn extraordinario en toda ciase 
f negocios y los empleados de los 
£e,rorarriles fueron insistentemente 
Fe, So'rde multitud de oficinas, 
íociéndoseles posiciones de indiscu-
JbleS ventajas sobre las que aquellos 
^En̂ aquél entonces las Eibpresas 
rnrroviarias, en su afán de conser-
var a los buenos empleados, se vie-
nn en el caso de aumentar considera-
hlemente los haberes que éstos de-
seaban, sin que tales aumentos hu-
Lan sido suficientes, en la mayoría 
de las ocasiones, para retener en el 
servició de los Ferrocarriles a mu-
chos de sus inteligentes y antiguos 
¡mpleados. • 
Esta es una de las dificultades que 
6e evitarán las Empresas con la ley 
me ha sido aprobada. 
Los empleados de los Ferrocarriles, 
en lo sucesivo, tendrán verdadero in-
erés en conservar sus destinos, pro-
•ediendo con la mayor lealtad para 
con las Empresas a las*cuales sirven, 
¡orque así se aseguran y aseguran a 
ius más allegados familiares, una mo-
desta pensión, que sigiiifica un alivio 
evidente en los días de la ancianidad 
o de la desgracia. 
Las Empresas Ferroviarias obten-
drán también otro beneficio con la 
iprobación de la ley que concede el 
•etiro a sus empleados. 
Z 0 1 Ü L S I 0 
P a r a S a l u d y F u e r z a s 
La OZOMULSION e* una Emulsión de Aceite de Hígado de Baca-
lao recetada por todos los buenos Médicos y Droguistas, para Tubercu-
losis, Influenza, Toses, Catarros, Anemia, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades Debilitante? 
* La razón por la cual la OZOMULSION tiene tanto éxito es porque 
es compuesta de la excelente calidad—y .las correctas proporciones—de 
Aceite Puro de Hígado de Bacalao de Noruega, Glicerina Quimica-
mente Pura y los Hipofosfitos de Cal y Soda, 
. \ 
Además todos estos bien conocidos Ingredientes Medicinales son 
tan perfectamente emulsionados, y preparados tan agradables que los 
niños en realidad se vuelven locos por la OZOMULSION. 
Empiece a tomar la OZOMULSION hoy y note la diferencia en sus 
Fuerzas, su Semblante y su Apetito. 
Millares de Testimonios tenemos archivados de personas agradeci-
das manifestando que la OZOMULSION, solamente la OZOMULSION, 
ha salvado sus vidas y los ha hecho fuertes y saludables otra vez. 
Muchos dicen, que fueron desahuciados por sus amigos y sus médicos 
por estar en el último grado de la Tisis, 
La OZOMULSION la venden en todas las Farmacias. 
nosa labor que le está encomendada, 
mientras otros seres, privilegiados de 
la suerte, derrochan en pocos/nomen-
tos, en Inútiles orgías, lo que consti-
tuye mensualmente el producto de su 
trabajo. 
Y no hablemos aquí ahora de los 
empleados de las oficinas, esos labo-
riosos obreros de la inteligencia que 
ven marchitarse y pasar los mejores 
años de su vida junto a una mesa 
de trabajo, para contribuir de este 
modo al mejor funcionamiento de 
los ferrocarriles y al auge y progreso 
de las Empresas mercantiles que los 
ponen en clrculalción. 
Ha hecho bien el Congreso de Cu-
ba en aprobar una Ley que favorece 
íor Igual a obreros y patronos y que 
ha encontrado general aceptación en 
todo el paia. 
Y la ley será aprobada por el Ho-
norable señor President» de la Re-
pública, y apuesta en ejecución sin 
demora alguua, porque es algo que 
redunda en beneficio de los Ferroca-
rriles de Cuba y de los empleados de 
los mismos. 
El Ferroviario constituye en estos 
momentos una figura de palpitante 
actualidad, como lo demuestra de ma-
nera evidente la actitud que ha adop-
tado en este asunto el Congreso Cu-
bano, al aprobar por unanimidad la 
ley que los ampara, y como lo demos-
ttará también la Presidencia de la 
mentó extraño tuvo imperiosa necesi-
dad el supervisor de la Policía, te-
niente señor Márquez de ordenar la 
detención del Alcalde. 
Detenido este se recobró la tran-
¿QUE PASA EN CÁMAJUANI? '"^foiernaaor vino a ,as doce de 
• smm» w la nochQ y conferenció con el super-
visor a quien felicitó cordlálmente. 
El asulito pasó a conocimiento del 
Juzgado, el cual actúa en averigua-
ción de loa hechos.-
Apoionlo, Corresponsal 
República, al sancionar esta ley, que 
es la alegría y el co-suelo de tan-
toa hogares cubanos. 
Jorge SANCHEZ 
ALTERAOION DEL ORT>FX Ife+FL 
AYUNTAMIENTO l : DETENCION 
DEL ALCALDE 
CAMAJUANI, noviembre 19. 
DIARIO. —Habana 
Anoche celebraba sesión este Ayun-
tamiento y alterado el orden por ele-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Ariso 
De orden del Consejo de la Socie-
dad, cito a los señores accionistas a 
junta general extraordinaria que ha-
¡i»rá de tener lugar el Jueves 24 del 
pnes en curso, a las ocho de la no-
che, en el local de la sociedad, para 
I tratar de una proposición que pre-
sentará el Consejo y la cual, por 
acuerdo del mismo, se halla en esta 
Secretaría, para que puedan enterar-
se de ella los señores accionistas, 
desde esta fecha hasta el día de la 
junta. 
Habana. 11 de noviembre de 1921, 
El Secretario. | 
Licenciado José Iiópc^ 
C 9226—1 d-12—9 d-16 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
i l A a s A c r e d i i a d o 
Laa pensiones que éstos devenguen, 
o laa que devenguen sus familiares, 
serán abonadas con el producto del 
trabajo de los mismos empleados, 
puesto que a éstos se les descontará 
mensualmente de sus sueldos una pa-
quefia suma que sirva para formar 
el fondj de pensiones; y las Empre-
sas administrarán este fondo, que en 
pocos meses alcanzará regulares pro-
porciones, y podrán disponer así de 
fuertes sumas, sin necesidad de abo-
nar interés de ninguna especie, ni te-
ner tampoco que reiliftegrarlas en pla-
zos determinados. 
De modo que las Empresas se be-
neficiarán con la * manipulación del 
dinero y con la conservación de bue-
nos y leales empleados. 
Bien merecido se tiene este premio 
los sufridos y laboriosos funcionarlos 
de los Ferrocarriles. 
Cuando cualquier persona se diri-
ge a una Estación Ferroviaria, Ny to-
ma un tren para encaminarse a otro 
lugar, no conoce, por regla general, 
las numerosas energías que se han 
necesitado, y se necesitan constante-
mente, para realizar aquella labor. 
Muchas veces el viajero Ingora. 
mientras se encuentra en el trayecto 
de su recorrido, que la conservación 
de su vida depende, las más de las 
veces, del acierto con que un humil-
de chuchero efectúa el cambio de un 
chucho, d de la Inteligencia con que 
el maquinista gobierna la locomotora 
que arrastra todo el tren. 
Aquel laborioso chuchero, de quien 
depende constantemente la vida de 
ccxitenares de viajeros, un modes-
to servidor de la Empresa, que no ¿a-
na muchas veces lo necesario para j 
sostener a sus hijos, y que más tarde, | 
cuando el peso de los años lo deje i 
Inútil para el trabajo, tendrá que vi-
vir de la caridad pública, o acogerse 
al amparo de algún pariente que quie-
ra protegerlo. 
Y aquél sufrido maquinista, que 
lleva también en un hilo la existen-̂  
cía de sus viajeros pasa los mejo-
res años de la vida entre el fuego 
y el carbón de una máquina, muchas 
veces sin descansar el tiempo necesa-
rio para Veponer diariamente las 
fuerzas que ha consumido en la pe-
VINO y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la Hemoglobina 
Los Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sangro es 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. - Da salud y fuerza. - P4/? /g , 
C O M I T E C E N T R A L - D E L l l E N T R O A S T U R I A N O D E 
L A H A B A N A 
P r o P e d r o a r i a s - P e ó n 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 1 9 2 2 - 2 3 
Este Comité estima de su obligación el llamar la atención a todos los señores electores que 
hicieran entrega de recibos y carnets para ser utilizados por otras personas en las próximas eleccio-
nes, porque aparte del mal efecto moral que ello significa haciendo dejación de sus derechos y de-
beres como socios de nuestra querida institución, incurren .en la responsabilidad prevista y penada 
por el Reglamentó de la Sociedad, estando dispuestos a proceder enérgicamente en cada caso. 
Así como este Comité se obliga ahora a velar por la pureza del sufragio, se obligan nuestros 
candidatos a velar, después del triunfo, por los intereses Asturianos a ellos encomendados. 
EL COMITE CENTRAL* 
Estrella, £3. 
Noviembre 17 de 192 K 
C9S50 alt. €d.-i; 
K i i i l i i i i l i i i i í i l i i i H 
¡ Z A P A T O S ! 
i P A R A S E Ñ O R A S 
" L A A P L A N A D O R A " 
¡ V I S I T E L A ! 





Z A P A T O S ! 
P A R A H O M B R E S 
" L A A P L A N A D O R A " 
¡ V I S I T E L A ! 
S I E M P R E 
A P L A 
Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S 
l ¡ P R E 6 l O S N U N C A V I S T O S ! ! ¡ ¡ V I S I T E L A ! ! 
R E I N A Y B E L A S C O A I N e s e s 
N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
POR LOS PUERTOS DE C U B A / ^ ^ ' ^ ^ ^ ' f V 0 ' ' ' 
¡miimo para Sagua la Gíande tam-
bién con carga genral. Nueva Gerona 
Salló el vapor Colón para Batabanó 
;on pasaje y carga general. 
Batabanó 
Procedente de Isla de Pinos entró 
el vapor Colón con pasaje y carga 
general. 
Santa Cruz del Sur 
Procedente de Clenfuegos entró 
el vapor americano Barlomew para 
completar un cargamento de azúcar 
; en Guayabal. 
Mariel 
Entró el vapor Holmia para cargar 




Procedente de New Orleans entró el 
ÉSTE CUPON AUMENTA SUS 
CONOCIMIENTOS HISTO-
RICOS 
Isabela de Sagua . 
| Procedente de New York entró el 
! vapor danés Mordstarjenens con car-
!ga genéral. 
Caimanera 
I Salló para New York el Â ipor Ca-
maguey con carga general. 
arroz; procedente de Ney Orleans el 
i vapor Harryrrede en lastre; el vapor 
' Munisla procedente de Mobila con car 
ga general; salieron para Sagua el 
vapor Nordejier con carga general de 
transito y el vapor Transvaal con car-
ga general de transito. 
v, 
CSenfuegos 
Procedente de Júcaro entró el va-
por americano Lake'Fabián condu-
ciendo azúcar de tránsito; procedente 
de Manzanillo entró el vapor ameri-
cano Lake Fernando en lastre. Salió 
el vapor inglés Glearne para Quees 
ton conduciendo 19150 sacos de azú 
car de los Centrales Andrelta, Ma 
nuelita y Cleneguita. 
saje, eL vapor Anita procedente de NI 
dia Luna con carga general, salieron 
el vapor Carenas para Niquero con 
carga y pasaje; Tomas BeattI para 
Niquero con carga y pasaje para Me-
dia Luna el vapor Anita con carga y 
pasaje; el vapor Conchita para Cam-
pechuela en comisión el vapor Faus-
to para Guayabal y Santa Cruz del 
Sur con carga y pasaje. 
8r. Vellpa A* la Cmz. 
Administración dol 
STABXO DE XiA MABIKA. 
Sírvase enviarme certifica-do un ejemplar del libro "Los Catalanes «n América", de D. Carlos Martí, aprovechando La. rebaja de su costo durante el me* Colombino de Octubre, 
Hombre... i , »•'« 
Calle... . . . . . . . . . . 
PueMo ( 
(Acompaño UN PESO.) 
Cadbarién 
Procedente de Hamburgo entró el 
vapor Transvaal con cargamento de 
Manzanillo 
Procedente de Niquero entró el va-
por Carenas con carga general y pasa 
je; el vapor Tomas BeattI procedente 
de Niquero con carga general y sa-
v Santiago de Cuba 
Salió para New York el vapor ame-
ricano Lake Elrio conduciendo un car 
gamento de azúcar; para Kingston 
l salló el vapor Inglés Remlick en ias-
'tre; para Ensenada de Mora salló el 
vapor nacional Reina de los Angeles 
con carga general entró el vapor ame-
ricano YumurI procedente de New 
Orleans con carga general. 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos: Cayó Mambí, Tu-
nas de Zaza, Baracoa y Nuevltas. 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya %oloinbina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
anosa participación. La influencia y 
partlcipaciÓD de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi-
vo de Indias, auténticos de Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
El mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "Los 
Catalanes en Amérlía,-' por Carlos 
Martí, tributo a Cuba. Es un libro 
que debe figurar en toda Biblioteca.' 
Durante todo el mes de Octubre, su 
auter ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante el envío del cupón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P O R E L M A Y O R A U G E D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
C a n d i d a t u r a P e d r o a r i a s - P e o n 
Convocatoria 
Por la presente se cita a todos los simpatizadores de la Candidatura de los óeñores Genar) 
Pedroarias y Dionisio» Peón, para los cargos de Presidente y Primer Vicepresidente, respectivamen-
te, del Centro Asturiano de la Habana, a la Asamblea Magna que tendrá efecto el próximo miér-
coles, día 23 de los corrientes, a las ocho de la noche, en los salones de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio. 
En dicho acto serán presentados nuestros candidatos y se cambiarán impresiones sobre la 
propaganda, a base del prestigio, honorabilidad y preparación de ambos candidatos y de su her-
moso programa de gobierno, ya publicado, en el cual late el más sano /asturianismo y la mayor ele-
vación de ideas. 
Del entusiasmo que ese programa ha despertado, por la hermosa perspectiva que ofrece 
para la prosperidad del Centro Asturiano y el amplio espíritu de tolerancia y cordialidad que lo 
informa, esperamos un nutridísimo quorum que dará la mayor importancia a los acuerdos que se 
cdopten. 
No debe, pues, faltar a esta Asamblea ninguno de los simpatizadores de la Candidatura Pc-
droarias-Peón, que para bien de nuestro amado Centro ha de conducirnos al triunfo. 
Habana, noviembre 19 de 1921. 
EL COMITE CENTRAL ELECTORAL 
C 9392 5d-19 
N U E V O M O D E L O 
I S S E L 
U N A M A R A V I L L A D E M E C A N I C A D E N T R O D E U N A 
P E R F E C T A E L E G A N C I A 
$ S O O , S U P R E M O EN T O D O S C O N C E P T O S $ 5 0 0 
MENOS. IN EL COSTO E S E L A U T O MAS EN MEIORAS 
Q U E P O R S U P R E S E N C I A S E I M P O N E 
6 R u e d a s d e A l a m b r e y M a g n e t o B O S C H 
D A R I O S I L V A 
P r a d o 4 . H a b a n a 
C 9704 1 -d20 
SIDRA ASTURIANA 
" E L G A I T E R O " 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C E R -
T I F I C A D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l 
y d i g e s t i v a . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
E S T O M A G O - R I Ñ O N E S - H I G A D O 
P A R A L A M E S A E S D E L I C I O S A * 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
T M P O R T A n n R F ^ M - o r i o l , s . e n c 
1 A f l I V I A i r i l / U i \ L « i J « O B R A P I A 2 1 . - T E L E F O N O A . 2 4 4 0 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
V I L A J U I G A 
B A J O S P I R I N E O S . - G E R O N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
t » Prenra Asociada e» la QUf P»" 
^ e i «elusivo derecho do utUi^ 
«nrndticlrl&s, las noticias ca-
Pfr^/4a8 Que en este DIARIO se 
blfh âue! asi como la Información 
que en * mismo se inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-620t. 
Acancí* en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono M994 
a ( o o m e d i a ^ 
Características de la vida obliga-
M , A representar papel de dama jo-
. señoras, señoritas; a vosotras 
dedico esta escena de la "Corae-
1 Femenina." No hayáis temor a 
las ¿Quó más Punzante lronía 
^ la'de vuestros sueñes primave-
en Pleno otoño de la vida? 
Bosario los tiene. Rosario ios 
da y los alienta con solícito mi-
con Invencible habilidad en el 
Tn'te áureo y los densos bucles de 
cabellos blancuzcos, el vivo car-
e m e n i n a 
Rosario es todavía d̂oncella. No ol-
vidéis que es, en la comedia, "dama 
joven." 
Tiene como tal, su galán. Ella 
misma me lo contó discreta y rubo-
rosamente. 
Lo conoció en un baile de carna-
val. Rosario entonces se disfrazaba y 
bailaba. Le escribió el tal galán en 
el dorso del "carnet," cuatro versos 
amorosísimos. Le prometió enviarle 
su retrato, y visitarla. 
La- visitó, en efecto, una vez. Ro-
D E E L Í R Q R A 
Y / 
m 
E L PREMIO NOBEL DE 1921 
Como se sabe, se otorgó el día 10 
: de este mes de Noviembre, el pre-
mio Nobel, de Literatura de 1921, 
a Anatole France, el Ilustre escritor 
francés. Este es el cuarto escritor 
de Francia, que recibió el pfemio 
%de Literatura desde que fué fundado 
!en 1901, por el doctor Alfred B. No-
I bel, célebre químico sueco, inventor 
j de la dinamita, quién-creó, en su 
testamento, una fundación de unos 
j 9 millones de pesos, cuya renta dis-
puso que se repartiese en premios 
anuales de unos 40 mil pesos, cada 
uno; premios de física, de medicina, 
química, literatura y de paz. 
Los otros escritores franceses a 
quienes se otorgó el premio Nobel, 
de Literatura, fueron, Renó Fran-
cois, Armand Sully Prudhomme, en 
1901; Frederic Mistral, en 190 4; 
quien únicamente recibió la mitad 
del premio, porque la otra mitad se 
destinó a José Echegaray, de Espa-
ña, y en 1915 fué Román Rolland. 
Otros, célebres escritores que han 
recibido el premio Nobel, de Litera-
Malcolm Wombwell, después de ha-
,del "Quo vadis," en 1905; Rudyard 
Kipling, el autor inglés, en 1907; 
Maurice Maeterllnck, en 1911; Ra-
bincTranath Tagore, poeta Indostánl-
co, en 1913, y Knut Hamsun, au-
tor noruego, en 1920. 
/ i 
« 
sarlo espera, espera día tras días, 
año tras año la segunda visita. En-
tretanto se consuela con el retrato 
amarillento ya y'ifiesgastado por los 
besos cuotidianos.V 
—Este es mi único amor, este es 
mí Ideal—me dljp al enseñármelo. 
No he encontrado hasta ahora nin-
mentiroso, para Rosario se deslizan guno como él. Mientras no lo en-
mín de los labios violáceos, en la di-
latación de las húmedas y apagadas 
pupilas, en la tersura de la piel fo-
fa y estriada. Y acaricia sobre todo 
bus sueños la dulce Rosario n̂ su 
corazón. Es allí donde no han lle-
gado los años; esos años que, como 
dijo aquel poeta tan antipático y tan 
fugaces. 
SI alguna vez observáis en la cara 
de Rosarlo muecas de maliciosâ  In-
genuidad o esquiva coquetería, no 
os rláals por piedad. No olvidéis que | 
cuentre, no me casaré. 
Y el retrato amariyento, 
•iendo el galán de Rosarlo. 
sigue 
León ICHASO. ' 
E l t e s t a m e n t o 
c í v i c o d e M a r t í 
Oradas a la amabilidad y al en-
tusiasmo que por todo lo que se re-
fiera al gran patríelo José Martí 
tiene nuestro querido compañero el 
Befior Arturo R. de Carrlcarte, po-
demos ofrecer a nuestros lectores el 
íijuiente escrito del Apóstol, de una 
actualidad, a través de los años,: que 
prueba lo que sé hace y se dice pa-
ra mayor gloria de la patria, son 
acciones y palabras inmortales. 
Los que pintan la virtud tan ás-
pera quo hacen duro y odioso su 
ejercicio, malvados son, o ciegos, cu-
ya prédica daña más que alienta; y 
los que piden hombres que tengan 
tal suma de virtudes varias que ja-
más las reunió* hombre alguncr, hi-
pócritas son que buscan en la evi-
dencia de la imperfección ajena ex-
cusa a los propios vicios o disculpa 
para la falta propia. Virtuoso ha 
de ser el ciudadano y ha de vivir en 
«1 decoro pero una sola virtud que 
tenga hace compatibl eel mérito útil 
con el disfrute justo de la vida; y 
no será justo el censor que afée en 
otro la falta de una o dos virtudes 
a quien tiene otras, y aún una sola 
«n la que halle asidero la dignidad 
humana para afianzarlo y reconocer-
Jo entre los suyos. 
Eaa es la virtud común que hace 
• «n pueblo virtuoso; más ha de 
wrlo el gobernante: porque está en 
J'to y lo ven todos, sus virtudes han 
J« Irradiar fulgores que disipen to-
as las cegueras; pero si usó la es-
pía para romper cadenas, pídase-
6 qu el* esgrima como si fuera siem-
ê la de la justicia: no se' le exija 
ê baga de ella arado, porque tal 
z íué arado la espada que en sus 
anos sir*ó para libertar. 
iu a 1 ^ 7 81 n0 ^ firmeza en 
fuert * PreCÍSa que el brazo más 
Para6 ^ qUe no lo emPle(V nunca 
»Poyo ^ a 8U Iiermano & dé 
buen ' ^ 10 (lerribe- Derribar es 
o. pero sacudir vale más cuan-
qmere 8ói0 que caigan log fru_ 
yiiel : si 68 fuerte 61 árbo1 
*ievo V laS ramas su savia' traerá 
y el , k108 81 queda intacta la raíz 
tu puebi ailte tiene las maíces en 
iMlr- t, 0' Ralces 8anas hay que 
Í¿ ra «la cosecha se pierde, o caen 
desgaja POrqUe el hurac*u 1" 
t̂os ^ T 0 el árbo1 «l116̂  sus 
10 austZ' P0r la TSLÍZ 8ana «me-h DeUstveQta ;y lo nutre. 
«al: baf0* forraron nuestra colo-
^ «lanzrt?4, y gal103 y música para 
• ^ a l QllolaSCÍV0' el Cap itán 
•̂nar pi , P0r 108 vicios quiso do-
íorr0 ^ ..alma del criollo; 
««ra es la 
pero el 
esencia. Bajo la es-* está io 
ffe que hla ;arne viva y nueva y 
le han ^P^rse del forro 
«̂ando íUeSt0 para esconderla. 
^ y muen 8eqUe y rompa 10 P08" 
írflllIo lo ri a él 86 mostrará con 
^ Y si ^ 8UPo atenerse lim-
ante l*1/01 ta^a. las uñas im-
! í escai/e ncarán la postilla a"n-
"If9 llmpia>t br?te sanere—será 
í losn!801-0^1 Pueblo Que enrique-en hombros de los hu-
^ ao n a Ú0Úá* el •„ . busque excusas el 
la conformidad con el crimen asegu-
ra—con la complicidad culpable de 
la benevolencia—oportunidad de en-
trar en el botín, porque en la propia 
tierra halló-ejemplos y en la extra-
ña conoce precedente reiterado—ni 
pida olvido para el crimen ni abso-
lución que lo deje impune; ni tam-
poco, porque así mentiría la verdad 
jde lar propia naturaleza e índole de 
• su pueblo—el moralista rígido se en-
j tregüe al pesimismo borrando con 
los propios párpados el espectáculo 
que todos ven fuera; ni se haga sor-
do al clamor que todos oyen en ám-
bito apartado, que" no es la 'pulcri-
tud privilegio de otras razas ni fué 
de la nuestra quien más enalteció la 
ciencia en su siglo y más enlodó el 
pocler en su pueblo a un tiempo mis-
mo. En la justa medida y en la 
consideración serena de los móvi-
les que Impulsan las acciones pueden 
hallarse la verdad que nos huye y 
perseguimos y en buscarla está el 
deber y en ella la fuerza de ser jus-
tos. Sin hacerle justicia al pueblo 
—que es négarle la verdad—no se 
le salva; ni por blandos hornos de ! 
transigir con el culpable ni por rí-
gidos Impedirle la enmienda. 
Lo que es preciso y urge es Ir con 
la- virtud que tenemos y a él lo 
falta, bien alta en la'mano para que 
la vea y exigirle su ejercicio; y 
cuando la culpa grave extienda a 
todos el peligro Inevitable, meterlo 
con el puño crispado adentro, hasta 
la entraña, para que no se le salga, 
—la virtud que le falta. Y hom-
bres sin medo de mujeres—y no de 
las nuestras porque nuestras muje-
res son bravas—quitarlo del delito 
y aislarlo de loS cómplices. Los hom-
bres no importan porque ninguno 
completó su obra, ni el 89 asentó la 
libertad en la justicia y la paz que 
por no ser cierta cuajaron en la san-
gre una corona de imperio con los 
retazos de una diadema de rey; .ni 
el 'que libertó un pueblo hizo a to-
dos sus hijos libres; ni el que manu-
mitió a los quo quedaban opresos 
hizo Iguales a libertos y libertado-
res, ni fué justicia para él la ba]a 
de un fanático; ni pasó de Pilatos 
quien creció en Constantino. Im-
portan los pueblos que viven disper-
;sos y mantienen veinte siglos un al-
jma misma y^una fe sola; importa 
|la fe que sostiene en la calda; im-
| porta, por su fuerza, la voluntad pa-
ira no caer de un todo; importan las 
instituciones justas porque ellas sal-
van y > ellas se salvan en el desplo-
me fugaz de las virtudes y el vérti-
go de los saraos que el boato reta-
dor organiza frente a los dolores del 
pueblo, cuando su fuerza la forman 
las virtudes del pueblo. Consúlte-
se el pueblo y si bajo su mano abier-
ta siente el corazón que late; si en 
sus golpes encuentra el espasmo de 
la virtud que pugna por arrancarse 
de donde la mantiene en grillos pa-
ra no verla el vicio que se sacia, 
arranqúese el corazón el pueblo si 
no puede hacer salir la virtud sin el 
corazón, pero que saiga y aplaste el 
vicio no para afrenta del hombre que 
en él se goza sino para redimir al 
pueblo que lo sufre. . , 
Entrega la patria quien pide al 
vecino poderoso lo que puede y de-
be hallar la patria en sí; del salario 
exiguo de las emigraciones, que es 
DE SOLDADO A MILLONARIO 
El año pasado, el joven Víctor 
Calcolm Wombrwell, después de ha-
ber aparecido su nombre en la Ga-
ceta, como en bancarrota, en Lon-
dres, con un pasivo de $60,000 y un 
activo de $11,000, se alistó como sol-
dado en un regimiento de infantería 
de línea, que tenía órdenes para di-
rigirse a la India. «. , 
Había servido en toda la guerra, 
con distinción, como Capitán de la 
Guardia escocesa; pero con nombre 
distinto. Entonces se le conoció co-
mo el capitán Víctor Malcolm Men-
zies, el hijo de Mr. y Mrs. Graban 
Menzies, de Halliburton. Cambió su 
nombre, a petición de su abuela La-
dy Julia Wombwell, como heredero 
eventual de las propiedades de Wom-
bwell. 
•PRESA DE LOS USUREROS 
Al quedar concertada la paz, se 
retiró del ejército; pero quedó en-
vuelto en dificultades financieras» y 
antes que satisfacer las reclamacio-
nes desproporcionadas de los usure-
oro cubano, saldrá el tesoro de la 
Revolución para sostener la guerra, 
no «de la dádiva del opulento vecino 
que por rico y por fuerte desprecia 
nuestra penuria hecha de decoro y 
nuestra debilidad que no depende 
de nosotros ni estriba en la poque-
dad del ánimo que es viril y heroico. 
A precio de dignidad y con mengua 
del decoro n odebe recibirse el oro 
extraño Si hay traidor qiíe cambie 
la libertad y la fuerza de la patria 
por un puñado de oro para remedar 
penurias que en el trabajo ordena-
do y previsor hallan remedio, maldi-
to sea-el traidor que podrá hacer 
opulenla la ignominia pero no habrá 
sabido mantener la hotra de la pa-
tria con la cual es decorosa y rele-
vante la miseria! 
JOSE MARTI.' 
j ros, en cuyas garras había sido bas-
• tante Cándido para caer, prefirió de-
! clararse en quiebra y. empezar de 
' nuevo, elevándose desde los últimos 
j escalones, en la única profesión que 
a él le agradaba, esto es, la militar; 
por eso se alistó en un regimiento 
de línea/ para prestar servicio en la 
India. 
| Ahora, sin embargo, por el falle-
¡ cimiento de Lady Julia Wombwell, 
I entró en posesión de la gran fortuna 
j de éste, y será en lo sucesivo, uno 
| de los grandea magnates territoria-
les de Yorkshire, así como el señor 
de Ñewburgh, y propietario de los 
restos auténticos de Oliver Crom-
well; existe en una pequeña cámara 
j del piso superior del priorato, el ca-
| dáver descabezado y descuartizado 
j del gran lord protector, hallándose 
I inhumado detrás de una gran pie-
dra incrustrada en la pared. En esa 
piedra ha sido grabada una inscrip-
ción en la que se declara que repo-
san allí los restos de Oliver Crom-
well. 
VENGANZA CONTRA CROMWELL 
Puede recordarse que después de 
i la restauración de Carlos II, se ven-
gó de Cromwell, disponiendo que su 
Cadáver fuese exhumado de la aba-
día de Westminster y enviado a Ty-
burn, que ahora es el lugar señala-
do por la entrada del arco de mar-
mol de Hyde Park, para ser prime-
ro colgado, y después descuartizado 
al pie de la horca, hasta la cual ha-
bían sido arrastrados los restos, con 
la calle llena de barro, desde la aba-
día. La hija de Cromwell, Lady Fau-
j conberg, cuyo esposo era en aquella 
época propietario del priorato de 
Ñewburgh, logró, sobornando a los 
guardias, admitir la sustitución de 
otro cadáver por el de su padre, y 
habiendo obtenido la posesión de los 
restos de éste, descuartizado y sin 
cabeza, los hizo llevar al priorato y 
allí los inhumó eñ la pared de una 
de las cámaras «superiores de su 
mansión. 
Según se recordará, la cabeza de 
Cromwell, fué, inmediatamente des-
pués de haber sido cortada del cuer-
po, conducida a Westminster Hall, y 
clavada en uno de los grandes gar-
fios de hierro que adornan el techo, 
y que estaban reservados para ex-
hibir en ellos, las cabezas de los trai-
dores. Aquella cabeza permaneció 
clavada allí por espacio de un cuar-
to de siglo, hasta que, finalmente, 
en uná noch& tormentosa, el garfio 
enmohecido fué roto por el viento y 
lanzado a la calle, con la cabeza de 
Cromwell, habiendo sido recogida 
por un soldado de apellido Fox, que 
después de algunos años logró ven-
derla secretamonte a una familia, 
llamada Russell. Con todaa las diver-
sas transacciones relacionadas con 
sus traspasos de un lugar a otro, de-
bidamente preservada y auténticada 
la cabeza, considérase ahora la reli-
quia histórica más importante de 
un tal Mr. S. E. Wilkinson, de Seal, 
cerca de Sevenoaks, en Kent. 
SOBRE LADY JULIA 
Cuando Sir George Wombwell, un 
veterano de la guerra de Crimea, y 
uno de los héroes de la famosa car-
ga de la brigada ligera, en Balak-
iava, que sirvió de tema a los mejo-
res versos de Tennyson, murió hace 
piedades, incluyéndose entre ellas el . 
priorato de Newburg, a su viuda La- | 
dy Julia, para que las usufructuase | 
durante su vida- y pasasen después ! 
a su nieto Víctor Malcolm Menzies. 
Lady Julia era una mujer muy no-
table. Por su línea materna era nie-
ta del gran Sir Robert Peel, que por 
tantos años fué el primer, ministro, 
en los primeros tiempos de la Reina 
Victoria. Por la línea paterna, Lady 
d i t M í r a ) a l ( C A i m r d D i n d ) 
E S P M J E L O S EOTUMOS 
City of Washnigton, Noviembre. 
16. 
La "American Associatíon of Who-
lesale Opticians," se halla reunida 
Juila era la nieta de aquella Condesa .en la ciudad de Rochester. Sus de-
de Jersey que fundó Almack, y, que liberaciones, como las de la Conven-
! por espacio de 40 años fué el lea-
j der, únicamente, de la alta sociedad 
I de Londres, en una época en que esa 
sociedad era realmente exclusiva, y 
cuando el nacimiento y la alcurnia, 
en vez de lá riqueza, era el único 
pasaporte que se necesitaba para 
poder Ingresar en ella. 
ción Nacional de los Maestros de 
Balle# deben ser pintorescas e Inte-
resantes. En nuestra época, la ne-
cesidad, real o infundada, en que se 
halla todo el mundo de usar gafas 
o espejuelos, hace que despierte cier-
ta curiosidad lo que diga y haga 
la "Asociación de almacenistas de 
Como parecía natural, en una mu- efectos de óptica" que es, traduci-
jer del abolengo de Lady Juila, ésta j do al español, y a nuestro modo de 
ésta era dominante, una gran señora ¡ver las cosas, refractario al título 
de la vieja escuela, en todos los sen-
tidos de la palabra, y su muerte hi-
zo desaparecer una figura muy nota-
ble en el grSn mundo Inglés. 
Su nieto y sucesor a las propie-
dades de Wombwell, contrajo matri-
monio con la que fué Sfbil Neu-
de ópticos que se dan los america-
nos comerciantes en esos artículos, 
el título de la organización reuni-
da en Hochester. 
Yo soy un esclavo rebelde de los 
ópticos desde el día infausto en que 
no tdeben, en ningún caso, mostrar-
se ante personas con las que no ten-
gamos confianza, sin ruborizarnos. 
Otro orador,' sin apartarse de la 
idea de convencer a los esclavos de 
que deben tener varios juegos de es-
pejuelos o gafas como tienen varios 
trajes—espejuelos de playa, espe-
juelos de mañana, espejuelos de ofi-
cina, espejuelos de grandes solemni-
dades, y espejuelos para enamorar-a-
porque todos los reunidos se mos-
traron entusiastas partidarios de ha-
cerlo, expuso que eso no era óbice 
para que se convenciera al públi-
co de que en todos los espejuelos, 
lo mismo en lo^ íntimos, que en los 
de etiqueta debe prescindirse del 
marco en los cristales, porque afea 
las líneas íisionóniícas. 
Al principio, todos los esclavos 
sonreiremos cuando empecemos a 
sentir los efectos de la propaganda 
acordada por los ópticos reunidoŝ  en la necesidad de trabajar varias horas 
mann, hija mayor de Sir Sigismund ¡durante la noche me obligó a bus-.Rochester, pero andando el tiempo, 
Neumann, el conocido financiero sud 'car el auxilio de cristales para con- 'llegaremos todos a reconocer, cuau-
africano. Cuando este último murió, ítinuar la lucha por la vida. Por 
en 1916, dejó una fortuna de cerca 
de 20 millones de pesos, para ser di-
vidida entre sus dos hijos y tres hi-
eso estoy siguiendo con Interés las 
noticias referentes a los acuerdos de 
los almacenistas reunidos en Ro-
jas; pero después de pocos meses, el|chester, pues creo que a todos los 
matrimonio fué anulado, a petición 
de la señora Wombwell, por negar-
se su esposo a vivir a su lado; des-
to ellos sé proponen que reconoz-
camos. Todos nuestros actos se 
ajustan a una serie de convenciona-
lismos. Ideado cada uno por una 
persona o un grupo de personas a 
cuyos Intereses convino que los creá-
semos. Esto me hace creer que no 
tardaremos en aceptar el de que los 
espejuelos con armadura de carey, 
o de concha, como se les llama en 
España, gon los íntimos, que sola-
MUOHAS RELIQUIAS DE CROM-
WELL 
Por lo que respecta al priorato de 
Ñewburgh, fué fundado en 1145 por 
'Pues, nombrar una comisión, que se 
encargue de hacer propaganda por 
demás esclavos les Inspirarán tan-
to interés como a mí. 
Y. . . ¿a que no adivinan mis 
pués de ésto siguió la declaíación de compañeros dé esclavitud, todos los 
la quiebra, siendo la secuela natural ¡Que, como yo, viven encadenados a 
de todo, su alistamiento en el ejér-jlos caprichos ' de ios ópticos, quó 
cito para salir a prestar servicio» en Iacordaron íos almacenistas mencio-{mente pueden ver en nuestra cara 
la India. ¡nados en su sesión de ayer....? nuestros familiares, pero que de nin-
guna manera debemos mostrar a 
las personas con quienes no tenga-
todos los medios a su alcance en el 
sentido de que cada hombre y cada 
mujer, debe poseer varios espejue-
Roger de Mowbray, en penitencia lio/ o gafas, de manera que no sean 
por la participación que tomó en el los mismos los que usen en todas las 
asesinato de St. Tomás-a-Becket, y ocasiones.. 
era propiedad de los monjes agusti-) Es decir, que los ópticos preten-
nos, en cuya posesión permanecieron ¡den que el público use las gafas 
hasta que Enrique VIII cuando con-10 los espejuelos como los trajes; que jportal de nuestra casa, y aparezca 
fiscó los bienes de la Iglesia y las i cada esclavo, además de las eroga- una visita, correremos a refugiarnos 
propiedades monásticas, se lo regaló ¡clones y molestias que les ocasio-¡en nuestra alcoba en busca de los 
a Antonio Belassis, uno de sus cape- ua a los de doble cadena, que son ¡espejuelos de oro, exactamente igual 
llanos. A éste le sucedió su sobrino, ios que necesitan cristales de una que hacemos ahor aen los días de 
el primer Lord Fauconberg. El [clase para ver de lejos y de otra (calor, cuando andamos por casa en 
abuelo de Sir George Wombwell, se ¡Para ver de cerca, deberán tenerlos jpajama y llega alguien a visitar-
casó con Lady Anne Belassis, hija y ¡de digtintos aspectos: para la callê  nos. 
heredera del último Lord Faucon- ¡para la oficina, y para los actos so-
Tierg, y de esta manera, la abadía de|iemnes' êsto es de uso diario, de 
Newburg, y sus grandes terrenos se;media etiqueta y de etiqueta, 
agregaron a la antigua Casa de j Los discursos pronunciados por 
Wombwell, que había estado flore- 108 almacenistas que idearon ese 
ayanco sobre los bolsillos de los es-
mos confianza. Y llegará el día, a 
poco que se esfuerce la comisión, en 
que cuando necesitemos comprar esa 
clase de espejuelos los pidamos en 
secreto, como se pide en Londres la 
ropa interior masculina. También 
temo que si esa propaganda se hace 
bien, cuando estemos leyendo en el 
ciendó en Yorkshire, desde el reina-
do del Rey Esteban. 
En la vida como en el teatro, to-
do es convencional, y ían pronto co-
mo empiece a surtir sus frutos la 
propaganda de los ópticos, se verá 
como en los Estados Unidos empie-
za a sumarse a todas las otras exte-
clavos, fueron muy pintorescos. Uno ¡rioridades que los aspirantes a te-
EI priorato está lleno de reliquiasellos se consagró a demostrar que ner aspeetjo distinguido utilizan pa-
de Oliverio Cromwell,̂  sus espadas 'era un ver(iadero disparate estéti-jra diferenciarse de la gente ordina 
su reloj, sus pistolas y su montura. 
Sterne fué por muchos años. Rector 
de Coxwold^una parroquia que está i1̂ '116108 cuya armad 
comprendida en la propiedad del ^ p,íe8 é8tos' sesü"n el orador' úni-
priorato de Ñewburgh ¡camente, deben usarse pâ a leer en 
Como quiera que* Sir George icasa' 0 para trabajar en 1 oficina; 
Wombwell, perdió sus dos hijos, uno :SOn loS e8Pejuel08 étimos, una es-
co, el que comete los hombres y mu-[ría ~y vulgar, esa de los espejuelos 
jeres que andan por la calle con es- ¡íntimos, los de calle, los de etique-
ura sea de ca-¡ta y los de media etiqueta. Y aca-
so alcance al mundo entero, pues 
©ra 
Cada cual desayuna a b u majiera... 
(Carlos) 
en la India-, y el otro en la guerra 
sud-africana, la baronía, a su muer-
te, pasa a poder de su hermano Hen-
ry Herbert Wombwell, que anterior-
mente perteneció a la Guardia de 
Caballería Regia, y éste después de 
haber pasado la mayor parte de su 
vida como un confirmado solterón, 
se casó a la edad de 63 años con la 
Honorable Myrtle Mostyn, hermana 
de Lord Vaux de Harroden, más jo-
ven que él, lo menos en 50 años. 
La Marquesa de Suffolk. 
pecie de pajamas de la vista, que 
nada es tan contagioso cpmo el ho-
rrible mal de la tontería. 
s 
ATTACHE. 
A T H L E T I C POLITICIANS 
C L U B 
Eso viene a ser la famosa Confe-
rencia de Washington, pues'aún 
cuando a ella concurra alguna que 
otra nación débil, no es más que pa-
ra despistar. Hay que fijarse en 
quién lleva la voz cantante. 
Sea lo que fuere, ya es un hecho, 
no habrá más guerras en el mundo, 
lo "que se habría de gastar en caño-
nes y buques de guerra, se consu-
mirá pn protección a la industria y i 
al comercio mundiales, (Véase, Ley 
Fordney) se convertirán las espadas 
en rejas de arado. . . 
—Señores, se lo suplico encare-
cidamente. 
¡Descansen, armasss! 
—¡Plum, porrumplumm, plum, 
pías! 
—¡Caramba, caramba; ño han 
golpeado todag las culatas al mismo 
tiempo! En fin,, otra vez será. 
Algún malicioso creyó ver que al 
suavísimo imperio de la ""voz de 
mando del señor Sam, Jefe nom-
brado por autounanimidad, las cula-
tas de los fusiles de un quinto ama-
rillo y de Mr. Monóculo, cayeron len-
tamente, las últimas, y al unísono. 
He leído que algunos señores se-
rios; pero müy serios, trataron de 
impedir, en las futuras guerras, (si 
aún fuesen posible) el empleo de ga-
ses mortíferos; los submarinos; la 
destrucción de los buques mercan-
tes, en caso de bloqueo, etc., etc., etc. 
Aquí de la famosa fábula de Mi-
cifuz y Zapirón, los domésticos fe-
linos que se comieron un capón, en 
un asador metido. Copiarodiemos: 
Después de haberlo comido, 
trataron en Conferencia 
si obrarían con prudencia.... 
¿Lo comieron? No, Señor, 
era caso de conciencia. 
O lo que en lenguaje sanchipan-
cesco viene a ser lo mismo. "Des-
pués del burro muerto, la cebada al 
rabo." 
El avispado y naturalote Sam; el 
ladino John; el Tnsinuante Maca-
roni; el desconfiado Galo, receloso 
aún del afeitado mostacho teutón, y 
la Pacífica sonrisa oblicua ¿se en-
tenderán? Por ahora se compren-
den. 
En este Instante, me entero de que 
el Japón se ogpndrá a la Conferen-
cia, porque en el proyecto de Mr. 
Hughes, se excluyen los acorazados 
en construcción, "Tosca" y "Kago." 
Y tienen razón sobrada; eso no debe 
restringirse 
No me extraña que el Japón "to-
sa," ahora, en la Conferencia. 
Creo firmemente que no van a re-
sultar más que brillantes escarceoá, 
en donde abundarán los términos, 
civilización, progreso, cultura, hu-
manidad, libertad, economía y de-
más manoseados tópicos. 
Yo hablaré con franqueza, no con 
paracaídas, como algún- insigne per-
sonaje de la Literatura, temeroso de 
perder su reputación, se txpresa: 
"La Conferencia puede resultar nu-
la, si hay prejuicios, o puede ser de 
lá más importante eficacia en fa-
vor do la humanidad." Es decir; 
puede estar hidrófobo, o puede no 
lo estar. 
Sostengo mi afirmación con ente-
ra libertad, porque no tengo, temor i 
alguno de perder ni ver disminuida 
mi reputación literaria, por la sen-
cilla razón de que a un pobre Indi-
gente, nada fe le puede robar. 
Estoy viendo que los representan-
tes de las naciones, no tienen otro 
punto de vista que el de los intere-
ses de los suyos. Los de la huma-
nidad que los divida una chispa eléc-
trica, por no decir que los parta un 
rayo. 
No puede haber amor a la huma-
nidad, por la humanidad misma, si 
no procede de algo más alto que la 
miseria de los intereses nacionales 
o internacionales. No, no pudo con-
seguirse una "moral independiente," 
teoría fracasada; tampoco eí '"dere-
cho Independiente," de los ácratas: 
La humanidad no realizará el bien 
por el bien, ni el derecho por el de-
recho mismo, si no deriva esas ideas 
del Bien y la Justicia, y la Caridad 
absolutos. 
Mientras no se eleve el pensa-
miento a Dios, mientras no se acá 
te la doctrina de Jesucristo, que no 
dijo "mataos los unos a los otros," 
sino "amaos los unos a los otros," 
mientras no se llegue al "amor del 
prójimo como a uno mismo." mien-
tras no se recuerde el quinto pre-
cepto dei Decálogo, jamás se hará 
nnda de provecho por la paz y por 
!a humanidad. A lo más que se lle-
gará, será a una tentativa ».e resul-
tados muy cortos, hasta por cual-
quier roce brote la chispa inextin-
guible de los odios o de Jas con-
veniencias, que incendie de nuevo el 
débil edificio de una paz vacilante 
y de similfir. 
En la Conferencia de la Paz: no 
hacían falta tantos talentos po:ten-
tosos, tantos técnicos de todas cla-
ses, si recordasen y cumpliesen lo 
que debe recordarse y realizarse. 
Que admitan un chico de lá escue-
la que t̂ pa el catecismo. Esa sería 
ia paloma que llevase el ramo de 
oliva. 
Ya estoy veindo las sonri.sitas vol-
terianas de los espíritus fuertes, ai-
te esas apreciaciones mías, Jes estoy 
viendo burlarse (por supuesto, en 
compama; a solas me darmi la ra-
zón) de esas ñoñerías, de esas can-
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C H A R L E M O S . . . 
Ayer estuve viendo Jugar al "Ha-
bana," y mientras el desafio se des-
^aírollaba en sus múltiples y pinto-
rescos incidentes ante mis ojos físi-
•cos, los de la imaginación procura-
ban descubrir otros detalles distin-
tos en los actores del pequeño drama 
deportivo. 
Por ejemplo, velado el traje des-
teñido de Torres, el catcher, cuya la-
bor en estos últimos desafíos ha lla-
mado la atención de los fanáticos 
que no se explicaban el motivo de 
que siguiera perteneciendo al Was-
hington, y estuve mucho rato pen-
sando en el de que siendo ese traje 
de Torres de igual clase que los 
otros de los .Jugadores del team rojo, 
la pinta de estos sea "firme" y la de 
él "se destiña". Y, después de medi-
tar largamente, desistí, sonriendo, 
al decirme, que es el colmo de la 
tontería preocuparnos por lo que no 
nos importa. 
-Luego, pensó nuevamente, en la 
cüriosa coincidencia de que se ha-
yan agrupado en un mismo club los 
tres pares de pantorrillas más ex-
traordinarias -de nuestro ^ bnseball, 
que son, innegablemente, las infla-
das de Cheo Ramos, las zigzaguean-
tes de Bienvenido Jiménez, y las se-
cas y huesosas de Miguel Angel Gon-
zálee. , 
En las crónicas de los Juegos, me 
ho ocupado varias veces del contras-
te que ofrecen esas pantorrillas, que 
a pesar de ser masculinas, interesan 
nyis al público en general, por lo 
que he visto y escuchado en el te-
rreno, que las femeninas que actual-
mente se exhiben por calles y paseos, 
y que acaso por demasiado vistas, 
ya no llaman la atención. 
Son las pantorrillas de esos tres 
jugadores imitaciones perfectas de 
tres vitolas populares de los tabacos 
de la Habana. Las de Cheo Ramos, 
resultan ahuevadas, comr las de un 
"perfecto." Las de Miguel Angel tan 
secas y finas que evidentemente no 
constituyen mas que la ramazón 
muscular adherida al hueso, no tie-
nen otra calificación en el vernacu-
lar de la industria tabaquera que la 
de "panctelAs," y las de Bienvenido 
Jiménez, a quien sus amigos llaman 
por el motivo, precisamente, de sus 
piernas retorcidas como sarmientos, j 
Í'atu-Jorobá, recuerdan aquellos ta-1 
bacos, que no sé si se fabrlAn to-
davía, pero que eran muy comunes 
tace algún tiempo, en los que pare-
cía hacerse una síntesis epigramáti-
ca de los amores triangulares que 
existen en la vida, pues estaban 
amarrados de tres en tres, enrosca-
dos unos con otros, hasta parecer 
uno solo, pero que cuando se les 
aislaba causaban la misma Impresión 
estética que las pantorrillas de que 
me estoy ocupando. Cceo que se les 
llamaba a aquellos, tabacos, "trenza-
dos." 
Y al ver cómo Miguel Angel Gon-
zález corría de un lado a otro, en las 
líneas laterales del coach, uniforma-
do, pero sin tomat otra participa-
ción activa en el desafío, lamentaba 
yo que el miedo a Incurrir en el des-
agrado del Juez Landls, árbitro su-
premo del baseball, no le dejase Ju-
gar, pues al catchearle a un ph-
cher pequeño, o de mediana estatu-
ra,' como es la moda que se diga, tal 
como ^Acostica, por ejemplo,p odría 
escribirse que había actuado la ba-
tería "Romeo y Julieta." 
La explicación del nombre de Ro-
meo y Julieta a una batería de pi'-
cher y catqher formada por Miguel 
Angel González y Acostica, es muy 
sencilla, puesto que ella se derivaría 
de la impresión que en el espectador 
produjesen las conferencias inevita-
bles de los dos. "Acostica," al levan-
tar la cabeza para pablarle a su 
catcher, en mitad del. diamante, ha-
ría un movimento que a todo el que 
hubiese leído algoi o siquiera visto 
algún cromo de la vida de los dos 
célebres amantes, le recordaría el 
gesto de Romeo, cuando alzando la 
cabeza le pregunta a Julieta que se 
halla en el balcóri' de su alcoba, sí 
puede utilizar la escala de seda que 
lleva en un bolsillo de su Jubón, o si 
lo deja para el día siguiente. 
L e - B l a n c , p r i m e r o y A c o s t a d e s p u é s , f u e r o n o b j e t o d e u n c o m p l e t o 
a p a b u l l a m i e n t o ; l e s b a t e a r o n 2 3 h i t s d e t a m a ñ o s s u r t i d o s 
L O S A M E R I C A N O S S E P R E S E N T A R O N D I S P U E S T O S 
A R E D I M I R T O D O S S U S P E C A D O S D E L U L T I M O J U E G O 
Su ataque fué tremendo, hasta que en los últimos innings cansados de batear y 
correr, apenas se movieron.-Su defensa fné magnífica, casi p e r f e c t a . - E l mana-
team visitante se pasó la tarde en la l ínea del coach 
de 
E l c a b a l l o á r a b i 
(Por el Dr. Miguel Angel Mendoza) 
V I I 
El concepto amplío y general que que comprarles cuanrt 
adaptamos para calificar al caballo son muy jóvenpa o ^J? 
g e rde l 
Jóvenes a m Potrin 
árabe, varía en lo absoluto del que el riesgo de llegar iren08 de ¡«S 
siguen los árabes. han sido ya adquiridaŝ 0̂ 
Distinguen ellos tres clases prin- Igualmente acontecft 
clpales de cabellos. Primera, los de líos de Nedjed orlunri COn los 
la raza pura y antigua, cuyo origen ¡que conocemos por a t-̂ 6 eíe Ha 
í hacen remontar, no solamente a las desierta, comarca BUa AtS 
yeguas del Profeta y a las Paradas i que se encuentra en e/ mont«ÍS 
de Salomón, sino hasta más allá de Arabia e Interceptada p Ceiltro i» k 
los tiempos a que pudiera elevarse itod por desiertos de arp VarÍ08 Píi 
pedragoso y seco acostumLou'̂ l 
bailo a las prIvacione8 a ía &1 »l 
El ca^ Invicto Habana, las glo-
riosas biches, fueron blanqueadas ¡ 
por los tourístas del Brooklyn, en un 
Juego, que, evidentemente, fué una 
"entriega" del Habana, para darle i 
mayor interés a su próximo desafío j 
quedó Inmóvil en sus asientos basta 
el último out, cosa que ocurre pocas 
veces en desafíos como ese de ayer 
en los que hay anotación de foot 
ball. 
Naturalmente, se quedaron los que 
la memoria del hombre. Segunda, 
los de la raza mezclada, y Tercera, 
la de los caballos comunes. Es tal 
! calificación perfectamente lógica en 
' todo país donde el cuidado de las I brada fama^dê enertrílf *na rei% 
razas es objetô  de primordial cuida-'Al Igual que todos los V>,el6cllji 
ras rápidas y largas dotará8 CaM 
bailo de esta reglón de -?0-al*l 
do, y la correspondiente entre noso- ¡países montafu 
. i - , i guiar eíegancía.9Gene8realmentUna 1̂ Una de las cualidades que ha he  n - p0ca aizada, Con múscubs1^80;1' 
la de desarrollados, elevada 8uSfS ^ con el Brooklyn, que Jugó ayer, como deseaban ver como era anotada la 
todo el mundo esperaba que Jugasen primera carrera del Habana, y tam-
cTespués de los discursos en Inglés, ; blén los que se divertían viendo ba-
español y alemán, que tuvieron que | tear a lo* visitantes y defenderse con 
resignarse a escuchar los 
despû  
Jueves. Era pintoresco Ver las entradas al 
Empezaron los ahierlcanos- con bate de los americanos. Un strike y 
tres hits y dos becas de música a las una bola, în golpe seco del bate, dos 
que les extrajeron tres carreras, y! o tres InfielcTers o outfielders, co-
luego se dedicaron a la acumulación, I rriendo de espaldas al home, y de 
haciendo tantas carreras, que, real-i trecho en trecho, njubecillas de/pol-
cho maravillosa a esta raza es ucaonun uus, i  
los corredores. Para una tribu es un Cara ligeramente conveT» t ^ 
poseerla, para un viajero, el :dei SUeio en el que nn ariÍ!« orgullo 
haberla 
consistente en que solamente se tra-
ta de pitching. Está demostrad'o que 
Le-Blanc no puede contenerles; que tao' V i ^ ^ n T ^ » ^ PoseeaTnT ^ 
Acosta en su forma actual tampoco tros a Ias.de pura la n»^» i ramento nervioso y seco 
les contiene y que con el Almendares 
ocurre algo parecido.-
El Jueves, cuando el Habana lu-
chó con un pitcher en buena forma, 
aunque los turistas ŝ  esforzaron por 
ganar y Jugaron bien, no pudteron 
resig arse a esc c ar los turistas, tra los débiles ataques de los haba-| vencer. Esto quiere decir que cada diversosTo7"nombrér^^^ 
después de su conducta deJ Juego del; nistas. vez que se repita la misma situación mog hail dado a esta raza, tales co- i alimentación la r l h / l P azar c-: 
' 1 se repetirá un buen desafío en el mo Kahel, Kohejie, Kallhan, Kehel- SuS?anciaTe& de íos valleSla¿hl^ 
que el club local luchará de Igual a ;lail y Rechlanl. Los historiadores sin 'por log vlentos del m S í o ^ 
igual con los visitantes, y ganará o embargo, sienta* como hecho queiche*^ Cameiia dátiip» ,•C011l!• 
perderá, pero no en la forma apabu en Arabia existe una raza principal, • 
liante que perdió ayer el Habana, superior, subdividida en múltiples 
No; todavía no hay motivo para pen- familias, pero particularmente en 
sar en la confección de una novena cinco grandes rub-razas que hacen 
descubierto, para un com-. slempre el alimento natuerI¡í:iUe> 
prador, poseer ese precioso tipo. Son pensable, les obliga a tomar • • ' 
mente, los funcionarios, encargados 
de la pizarra del score. parecían es 
vo que marcaban los lugares en que 
la pelota Iba besando la tierra en su 
ar llevando la cuenta, no de un de-, marcha hacia la cerca, 
safio de base hall, sino de una coló- ¡ El pobre Acostica, después que Le 
nia de caña en la edad «Te oro del azú i Blanc fué enviado a la ducha por 
car. ¡ el alto mando rojo, tuvo que resig-




V. C. H. O. A 
¡ llegar su origen íde las yeguas de 
i la Eglra. Esa rasfli pura se conserva 
sin 
- su juro ii I 
carne seca reducida a polvo y 
se dice que cocida, en eucnw! 
caldos... m 
No son lo mismo loa caballoi J 
Nedjed qne los conocidos por NejJ 
V cosas, Te he escrito sobre esas 
que, acaso te parezcan demasiado sen-
cillas y sin interés, por que ya tene-
mos establecida la costumbre de co-
municarnos a diarlo por este me-
dio y no tenía tema de mayor Inte-
res. Dispensa la lata de tu amigo que 
te estima muy de veras y te deesa 
felices pascuas y año nuevo. 
VIC. MU» OZ. 
Camejo dejó en blanco al Loma Terihis. 
03 
Una nueva victoria se anotaron 
ayer los muchachos" que dirige Al-
berto Guás, al derrotar a sus rivales 
los Champions del Premio Viboreño, 
los cuales fueron obsequiados con un 
espléndido collar ote ocho argollas, 
que empezó a ser confeccionado por 
Camejo y fué rematado , brillante-
mente por el notable pitcher villacla-
reño J. M. Paez. 
El juego como todos los efectua-
dos hasta la fecha resultó bastante 
Interesante, y ocurrió nuevamente lo 
del sábado pasado, que un club que 
bateó mucíio menos que el otro ob-
tuvo la victoria, a pesar de que sus 
contrarios atacaron con bastante fre-
cuencia, pero que no supieron apro-
vechar los momentos que se le pre-
sentaron. 
El Loma tuvo varias oportunida-
des para anotar, siendo una de ellas 
en el sexto episodio, cuando con dos 
hombres en bases Bebito Suárez dió 
un hit al center field, siendo puesto 
vut el corredor que se encontraba en 
segunda al tratar de llegar al home, 
por una hermosa tirada de Espino-
sa; éñ esa Jugada Amigó demostró 
mis condiciones de catcher por ló que 
no dudamos se le dará chance con 
más frecuencia. 
Vázquez comenzó a pitchear por 
los ex bomboros, manteniéndose du-
rante seis iunlngs en perfectas con-
diciones, pero en el séptimo se des-
compuso, siendo relevado por Pal-
mero que' terminó el inníng sin que 
le hiciesen nada notable. Espinosa y 
Lanier fueron los que mejor le die-
ron a la esférid'e; y R. Inclán a pesar 
de que no bateó, se distinguió mu-
chísimo en el fielding. 
El inníng malo de Camejo fué el 
noveno, donde le dieron dos hits con 
secutivos siénddle aplicada la grúa 
oportunamente, por lo que Paez sacó 
la cara por él, haciéndolo muy bien. 
En este inníng Diviñó se portó muy 
enérgico, por lo que fué muy ala-
bada su actitud; así debería de ac-
tuar siempre. 
Emilio Palmero y Mérito Acosta, pre 
sondaron el desafío, saliendo muy 
complacidos por el base ball de al-
tura que allí se Jugó^ 
Hoy les corresponde Jugar en pri-
mer término al Aduana contra los 
del "Víbora Social; y en la tanda aris-
tocrática al Correos contra los De-
pendientes de Prado y Trocadero. 
ARMANDO BULLA. 
Véase el score: 
Universidad V. C. H. O. A. E 
naron el desafío cubiertos de sudor, 
como caballos de carrera después de 
un handicap, a consecuencia de lo 
mucho que les hicieron trabajar los 
bateadores enemigos, obligándoles a 
correr detrás de los ratones blancos, 
es decir, de las pelotas bateadas ha-
cia su territorio. 
El que asistió al Juego de ayer, 
mientras estuvieron al bate los ame-
ricanos, si cerraba los ojos, oía como 
ruido de tambor; era el que produ-
cían los hits de los turistas. 
Muchos testigos del drama, censu-
raban a los outfielders e infielders 
rojos, allá al final del desafío, por 
que les resultaba difícil apresar o re-
tener la pelota. Es que olvidaban los 
autores de tales censuras, que las jur 
gadas defensivas no se pueden ha-
cer, generalmente, cuando la oposi-
ción pega reciamente. 
Pero, fué generalmente encomiada 
la manera de jugar cTe los america-
nos, que defendieron bien su campo, 
y batearon cuanto les fué posible, 
anotando el mayor número de carre-
ras que sus batazos les permitieron 
elaborar con la excepción de los úl- j 
timos Innings, en los que ya estaban ¡ 
can8adô  de batear y de correr. 
Y la pobre Margot Chaleco, que 
había' embanderado su accesoria, 
cuando le dijeron que los brooklynis ¡ 
tas se disponían a vengar sobre el ; 
Habana lo que le hizo el Almenda-
res eJ otro día, pensando que, des-
pués de una batalla reñida, gana-
rían los rojos, al que no había tal ' 
cosa y que su casa era asaltada por 
quince hombres ( todos extranjeros, 
les preguntaba si se creían que aque-
llo era un mitin político. 
Y lo curioso es que la edneurren-
cia, bastante numerosa por cierto, se 
Olson 2b. 
de hits con la misma paciencia con' Eáyers, rf. 
que recibe un aguacero el infeliz a Muelles, cf. 
quien sorprende la lluvia en la calle Groh, 3b. 
de la Línea en el Vedado, es decir, ' Schmandt 
sabiendo que únicamente al llegar, al! Neis, If. . Ib. 
final de la calle podrá encontrar un 
lugar de refugio. ¡«Con qué gusto ve-
ría el diminuto pitcher habanísta el 
momento en que se'realizó el último 
out ! 
Pero las haches gloriosas, volve-
rán a demostrar lo que son, en su 
próximo encuentro con los visitan-
tes, cuando obliguen a éstos a batear 
le a las curvas de Tuero. Muchos ha-
blan de la necesidad de formar una 
novena con los mejores elementos de 
los dos clubs habaneros, y yo, aunque 
entiendo que tal recurso será bueno 
cuando se demuestra que con el 
Brooklyn, ahora que se ha puesto se-
rio, resulta imposible jugar de igual 
a igual, expongo mí modesta opinión. 
Janvrin ss. . . 
Krueger, c. . 
Meadows, p. . 
TOTALES . 
Habana 
J. Ramos, If. . 
E. Glez. ss. 
Cueto, 3b. 
Trrte. cf. . 
Almda. rf. . 
Rdguez. Ib. 
Rdguez, 2b. 
Torres, c. . 
Leblanc, p. . . 
J. Acosta, p. . 
5glra. usa ras* pura se conserva .dl< Es 8olo una varledad de 
mezcla alguna por todos los prín- (Kocklani. Caballos del Yeroií I 
s gobernantes los que mantienen lo„„«n„a 
Intachable pureza, por sobre to 
los fraudes de los charlatanes 
y chalanes de los que no está caren- j Imperi0 áe aquella Relna'^Stó 
otros pueblos. n,,p P71vií,h_ ^ QQirtr„A *,:. * Slli 
A. E .cipes gobernantes los que mantienen aquellos que nacen en ese 3 . 
lesa intachable pureza por_sobre to- cantador una de las rerioL ™ .S" 
0 ¡dos los fraudes de los charlatanes !lla8 de la anti Arabía ewílí 
0 y chalanes de los que no está caren- |Im j0 de aquella Reina d ' l í 
0 te la Arabia como otros PueMos. ! qUe enviaba a Salomórios mií 
0 ¡manteniendo el prestigio e r a ^ f ¡y más hermosos caballos de b u s W 
dera flor de los corredores 
49 15 23 27 15 
V. C. H. O. A. E 
¡de ser los progenitores de esa v«iu^- perables yeguadas; fama la'de" l 
3 cocedores del d* Cabaiios del Yemen que aún ho;;! 
sierto, la raza sublime de caballos j mantiene Indiscutib£ gon ardor! 
de los califas y de Job. ja08 y buenos, poseen buena alj», 
| Y no todas las comarcas de la mis- !tIenen . ^ inmediaci i 
¡ma Arabia imprimen el mismo sello ;de.DJof es donde se e n c S K 
! a los caballos que cada una ^ ellas m&3 bellos mej sienjaj1 
'produce. Obedece a una Ley bloló- Crecidos a los del Irack, " 







gica comprensible: la ^ e r ^ en ^s difícil distinguirlos. Posee I' 
e aire, la alimentación l f ^ ^ d ^ . 'igual grado la el cla veI « 
etc., se hacen sentir ed el Individuo, de loa del Ncd alcanzan grand 
llegando con el tiémpo hasta a modi- —j„ * : 
ficar la pureza de una especie. 
Prueba de ello son, por ejemplo, 
los caballos del Irack, comarca situa-
da entre Bagdad y Bassora, sobre 
las riberas del Eufrates, abundan-
tísima en esquisitos pastos como pró 
SMITH VS. PALMERO 
C O N I T & S T A C l O N & S : 
P0RH1LARÍ0FB:\NQÜIZ 
Polidor.—Sí, señor, el Juego del 
Jueves pasado, entre los clubs Al-
mendares y Brooklyn, lo ganó Lu-
que, a pesar de que Manela se lo 
entregó con la anotación a su favor. 
Recuerde que Luque sustituyó a su 
compañero en el cuarto acto, y que 
la regla cuarta de las dictadas por 
Mr. Heydler para acreditar a un pit-
cher la victoria y la derrota en un 
juego, dice lo siguiente: "No se le 
acredite al primer pitcher la ganau-
cia de un Juego, aun cuando la ano-
tación quede a su favor, sí po ha lle-
gado a pitchear por lo menos toda 
la primera mitad de la partida. Un 
pitcher retirado a la terminación del 
cuarto Innnig con anotación do dos 
por una a su favor, no ha ganado 
partida alguna." La única excepción 
que se establece en esta regla, es la 
siguiente, que nada tiene que ver o 
que no tiene relación con el caso de 
Manela: "Si no obstante fuero re-
tirado (el pitcher) porgue su club 
llegase a obtener en pocos innftigs 
ventaja insuperable, entonces si de-
be acreditársele la ganancia". 
l n villareflo " viejo.—El Campeo-
nato villareño lo integrarán los si-
guientes clubs y pronto durá co-
mienzo: "Santa Clara", "Camajua-
ní", "Esperanza" y "Calbarién". Va-
rios jugadores que están en la Ha-
bana sin -contrata, figurarán en esos 
clubs. 
A] González, If. 
R! Inclán, 2b. . 
D. Blanco 3b. 
P. Espinoso, cf 
Nodarse, Ib, 
0. Ortiz, ss. . 
1. Amigó, c. . 
M. Corrales, rf. 
L. Camejo, p. . 








0 0 0 0 0 0 
J. Lanier, rf. . 
Cervantes, cf. 
D. Suárez, 2b. 
J. Gtrrez, 3b. . 
M. Córdoba, If. 
J. V. Berriz, Ib 
R. Córdoba ss. 
J. Morrón, c. 
J. Vázquez, p. 
P. Palmero, p. 
29 3 4 23 10 1 
V. O. H. O. A. E 
4 0 3 2 0 0 
BANQUETE A MC. GRAW 
j 
John J. Me. Graw, el manager de ] 
los Gigantes Champions del Mundo, 
está al llegar a la Habana. Amigos 
suyos organizan un gran banquete j 
en su honor, acto que revestirá una i 
gran trascendencia y que se celebra- l 
rá en el Hotel Plaza. 
^Trabajan Incansablemente en este , 
homenaje al mejor y más popular de I 
los directores de Clubs de las Gran-
des Ligas, las siguientes personalida-
des beisboleras: Abel Linares, Joe | 
Massaguer, Alfredo Suárez y Mike 
González. 
Estos señores reciben adhesiones 
en sus domicilios respectivos. El pre-
cio del cubierto es de ocho pesos, 
pues el menú será exquisito y el 
champan se beberá por agua co-
rriente. 
Los domicilios de los organlzqdo-
resü son éstos: 
Linares, Concordia 31, altos; Ma-
ssaguer, redacción de "El Mundo"; 
Alfredo Suárez, Cortina! 42, Víbora; 
Mike González, Cerrada del Paseo 
número 1. 
Hoy, a las dos de la tar-
de, jugarán los clubs 
Brooklyn y Almendares. 
Después de la paliza da-
da ayer a los rojos de Mike 
González, los almendaris-
han estudiado un poco 
de estrategia, a fin de colo-
carse en los lugares por 
donde batean los players 
de Miller. El artillero que 
lanzará contra los america-
nos, será el zurdo Palme-
ro, quien pitcheó un gran 
juego el día de su debut 
en esta serie. 
Otro zurdo, Smith, será 
el lanzador de los Dodgers. 
Fué con éste, precisamente, 
con quien sostuvo Palmero 
su duelo el lunes pasado. 
Los fanáticos, que de-
seaban ver al Brooklyn en 
su verdadera forma, como 
lo vieron durante los cua-
tro primeros juegos, y ayer, 
en el sexto, deben Ir • esta 
tarde a los terrenos de Al-
mendares Park para alen-
tar al zurdo Palmero, el 
del San Luis Americano. 
Este pitcher, por sus'espe-
ciales condiciones, puede 
volver a realizar el trabajo 
que el lunes 14, y entonces 
no podrán lucir los batea-
dores del Brooklyíi tan 
grandes como ayer. 
Los Une ups: 
Brooklyn: Olsón 
Eayers, rf.; Mueller, 
Groh 3a.; Schmandt, 
Neis, If.; Janvrin, ss.; 
ller, c; Smith, p. 
Almendares: A. Susini, 
3a.;. B. Baró, rf.; J. Calvo, 
cf. ;P. Chacón, ss.; J. Dre-
ke, lf.; E. Abren, c; He-
rrera, 2a.; J. M. Fernán-
dez la.; E. Palmero, p. 
TOTALES 32 0 8 27 12 4 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn . . . 304 410 111—15 
Habana . . . . 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Home runs: Schmandt.—rTwo ba-
se hits: Krueges, Mueller, Groh; 01-
preclos siendo solicltadísimos 
el servicio particular de todoi Inl 
scheiks y pachás de la mayor pirte | 
de la Arabia. 
Los caballos del Omán comíml 
rica y fértil situada en la eitreml-
„ a^li^ dad Este de la Arabia, que tleueio; 
diga por la fe<;unaidad de^.8ru®i0 I capital a Mascat son genecalment. 
privilegiado V J 0 \ h & h l X 0 3 A 0 ^ ! ^ grandes y fuertes y los comparaJ 
les de su naturales êsde * con las de «tras regiones de la An-
inmemorial han 8ido considerados bia> pogeen admlrable8 Cualj(líd(| 
los caballos del ^ack como los más ; pero carecen áel 8ello de reflnail 
, hermosos del Arabia. Es aquí donde di tl ló caracteriza a las otm 
Ise vuelve a encontrar P ^ 1 ^ 1 ^ " razas mencionadas, 
•te la raza de los Kecklanlfíie"J11^^ ! En las orílas del Mar Rojo, desdi 
¡primitiva Lo que c ^ ^ a a^os iSuez hasta la M hacla 
jcaballosdepurarazadeltackes a crían exceIeiltes raza8 de cal)alloi 
1 expresión bellísima deo su cabe\a' sus Tienen más alzada que los de Añ-





sen; Eayers.—Stolen bases: Mueller 1 ramente deprimida, dá a sus nances jas'perlas que extrae del Golfo ífr 
sico posee excelentes crías eqului 
refiriendo algunos viajeros exM 
allí una familia de yeguas de belen 
sorprendente, y tan estimadas eM 
país, que han motivado una guem 
entre dos tribus, no cesando las hoi-
tilidades durante más de medio fr 
glo. 
Y dejaremos para otra oportuni-
dad, relatar hechos InteresantislniM 
relacionados con las costumbres o 
los árabes y sus caballos asi comí 
de su educación y entrenamiento. 
Double plays: Leblanc a ̂ González a 
J. Rodríguez; Olson a Schmandt.— 
Struck outs: Por Leblanc; por Mea 
dows 4; por Acosta 0.—'-Bases- on 
balls: Por Leblanc 2; por Meadows 
1; por Acosta 0.—Time: 1 hora, 50 
minutos.—Umpires: V. 
(home); Magrlñat (bases).—Scorer: 
Hilario Fránquiz.—Observaciones: 
Hits a los pitchers: a Leblanc 6 en 
2 y medio y 11 v. b.—Lo perdió Le-
blanc. 
E N FÁVOR D E BARO 
un aire de alteza y fiereza peculla 
res, su frente despejada y ancha, 
signo de la prodigiosa Inteligencia 
que está desarrolladísima en esta 
admirable ramilla equina. Es más 
fuerte y mayor el caballo de Irack 
González que el de Nedjed así como más resis-
tente y robusto en la fatiga. No es 
tan elegante como el último, pero 
le sobrepasa en cuanto a productor 
en los pueblos del Nor-te, debido a 
ser más ancho y tener utta conforma-
ción más adecuada para la marcha 
al trote. Esta raza se encuentra prin-
cipalmente en las Inmediaciones de 
.Bagdad, Orfa y Bassora. Son sus 
¡descendencias tan solicitadas por«to-
Los señores Alfredo Suárez, Julio ¿as las tribus árabes, por los persas, 
López e Isauro Cano, han iniciado turcos e ingleses, de la India, que hay 
una suscripción popular a favor del 
player Bernardo Baró, quien fué 
condenado días pasados por el Juez 
Correccional de la Cuarta Sección al 
pago de 500 pesos de multa. Y como 
Baró es un muchacho pobre, varios 
de sus amigos han designado a loa 
señores citados para que recojan, el 
dinero que habrá de ayudar al popu-
lar player al reajuste de su bolsillo, 
que no es un bolsillo repleto de oro 
y al que no ha Ido nunca ningún di-
nero mal habido, sino el que ha sido 
invariablemente producto de un tra- , ,. 
¿ajo honrado. \ día señalado para la Inauguración c„i0n.',vi í 
Nadie dice que la pena ha sido in- 1 de las carreras 
FAN, NO OLVIDES 
E S T A S T R E S COSAS 
N O T A S P A R A 
L O S E X P E R T O S 
Entre los pur sangs qu« 




Fan, no olvides que: 
perada, muchos de los cuales 7» 
tán aquí, la siguiente, ea una 
de los más distinguidos. 
Commander Colín, Po^^gdi El miércoles 23, Jugarán los clubs 
Brooklyn y Habana en los terrenos ryhead, ^tlm0' N°"?0e¿la>ülli* 
de Almendares Park, a las tres de la 
tarde, en vez del Jueves 24, como se 
ía amunclado. Obedece este cam-
j bio de fecha, a que el Jueves es el Sâ ereŝ  
iTabía Ociado: Obédec¡ Vte Vam- Ma^ha .Gray^ Padd^ Dear̂  
Gilt Prlnce, 
de caballos y los pía- k f ^ ^ ^ ^ 
Justa, ni que la multa ha sido exce-' yers de Miller quieren asistir, por ¡^" ' i^ Hun0 sunset Gl0^ if 
slva. Sino que Baró es pobre, y sus haber sido Invitados especialmente, Mack Garner, Nort T0|"' 
amigos quieren ayudarlo. Esto es y con Insistencia, por la Cuba Ame- ^egt' side giaise Ultlmata, ^ 
todo. irican Jockey Auto Club Black She¿ ,̂ .Manícure, Wisfl r; 
Que el lunes 21 contenderá el Ha- judge Burrow, Frlvolouis, ^ 1 ' q b í . 
baña con el Brooklyn^ poniendo el - p ^ g ^ . En<i Man, ^ ^ Q ^ Í ^ 
iVIuchos Jugadores de los clubs 
Habana y Almendares han contri-
buido ya, así como varios fanáticos. 
La lista de los primeros contribuyen-
tes será publicada el martes pró-
ximo.. 
; primero a Tuero en el box. 
i Y que el sábado 26 Jugará el Al 
mondares el décimo juego de la se 
' ríe. 
infHS 
TOTALES .28 0 8 24 9 3 
I 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Universidad . . , 010 001 01—3 
Loma Tennis . . 000 000 00 0 
SUMARIO: 
Two base-hits: Espinosa (1); Or-
tiz (1).—Stolen bases: Cervantes 
(1) ; Blanco (1).—Double plays: No i 
darse a Inclán.—Struck outs: Váz-
quez (1); Camejo (10); Palmero 
(2) ; Paez (0).—Bases on balls: 
Vázquez i * * - Camejo (2); Palmero: 
(0); Paez (0).—Dead balls: Váz-
quez a Nodarse.—Papsed balls: Mo- 1 
rron (1).—Balk: Camejo (1).—Ti-
me: 2 horas, 10 minutos.—Umpíres: 
O. Diviñó (home); D. Hernández 
(bases).—Scorer: M. Hernández.— 
Observaciones: Solo aparecen 23 , 
outs, por haber sido Palmero out i 
por regla, ¿ 
El bañista castañetea los dedos y 
el pájaro jabonoso'(A) pega con su 
pico en él jabón (B) lanzando hada 
el guante de baseball (O), 7 al soltar 
el resorte (D) el guante arroja el has-
ta pasarlo por encima del gato (E) 7 
este, al sentor el olor se acatarra, es-
tornudando e impulsa el jabón que al 
caer pega en cordón (G) que tira del 
gatillo del revólver (H) el cual dis-
para (I) y empuja el carro (J) en 
el que cayó el jabón. El carro sube 
por la platafofrma (K) y lleva el 
jabón hasta la banadera y el hom-
bro continúa bañándose. 
m 
ker, Hackle, Petrarch, 
Tony Beau, Kmie. J * - * ^ 8»» 
Chevaller, Burnlngfh'e, * y^jdet 
ley. TIcacey, Sunny Hiu. ĵ ui-
Mooresque, Wayward Laa^ ^ 
bllity, Smiling Lad' ^ ¿ o i 
rat, Sam Frank Tomah?l. 
Tree, Hysteria, Sweet Palu aUl| 
mond Dale, Swiftcrlcket, 
Loveliness, Will O- The ^ ^ 
wellyn, Lucknow, Stoto, a u ^ p 
Lustre, Donna Roina, tom ^ 
Amour, Miss Muffins, Y e 1 ^ ^ 
som, Diverslty. Last Gir^ 
Peage Pal, Evenlng S£r ^ 
chy, Wedgwood R " ^ ^ * , 
Sallv, Sun Turret, Can 
Blazed Trall croney. 
E I S E O SERRANO 
Hoy a la una l t % r S í 
para Santiago de Cuba. 
seo Serrano, que se encu{ 8- | 
ta Capital hace ^nos trll J 
Serrano, Manager de» ^ 
B. C . llegó a esta clufd ^a co^ 
— ^nnrfnñámente, „ nr*^ caraos opo tuna t . P ^ prê  
tar diez players y ro»»1 coniienio ,„ 
en Santiago, que ^ f r ^ . 
'el presente mes. ha ê ^ 
.Isidro Fabré; R- cr? Mario ^ 
Rodríguez (El Loco). ^ ^n^f 
|to; Pedro Silva; Ig^dencio ^ 
Maleno Martínez y ^ 
! tínez. na ai ea^tr 
Feliz viaje l e ^ e a ^ y lo ^ 
! ta sportman señor *eT cCm J! 1» 
¡licitamos por la constxuc^ de 
i glorieta que lleva ei » . 
Provincia, obra que se 
1 constante esfuerzo-
A i W L X X X 1 X O I A R I O D E L A M A R I N A N o y i e m b r e 2 0 d e T 9 2 1 
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Cuando es taba f ina l i zando e l part icjo se c a y ó , d e s p u é s d e d e v o l v e r ^ ^ o ^ o l o ^ 
co îp terr ible , s u s p e n d i é n d o s e l a l u c h a ; t e m a n los L r d o z a 
2 7 por 1 6 . — O r t i z y A b a n d o d e r r o t a r o n r a c n m e n t e a 
M i l l á n y L a r r i n a g a 
L a A c a d e m i a M i l i t a r d e l M o r r o h a d e s i s t i d o . 
E m i l i o S o t o d e M e g a f o n i s t a . 
B a j o los auspicios del Vedado T e n 
nis Club tuvo efecto en la tarde de 
ayer las e l i m í h a c i o n e s a t l é t i c a s . E l 
- . R A L E C T O R E S ' Q U E E S -
rA T E N D E P R I S A 
t Z n aquel os 37 por 16 estos, 
ncro va lo ^ n í a n ganado los 
K a n o s , que J u g a r o n de m a -
nera superior. 
Anoche hicieron una gran demos-
tradón de su pujanza, los h e r m a n ó s 
S i o z l al ganarles a Irigoyen M a -
y Cazalis Menor, ante el publico 
más numeroso que ha acudido a pre-
fenciar una func ión de pelota tras-
atlántica durante la temporada ac -
^Cazalis estaba en su mejor forma; 
ísto hizo que hasta, poco antes de 
mediado el partido, a pesar í e que 
únicamente hab ían cometido entre 
los dos hermanos una pifia, la que 
marcó el primer car tón azul , cometi-
da por el zaguero, la lucha respon-
diese a la e spec tac ión que el partido 
había despertado entre los f r e n é t i -
cos. 
E N T R E A C L A M A C I O N E S 
Los primeros doce o catorce tan-
tos, fueron jugado sentre grandes 
aclamaciones de los dos bandos en 
que, como ocurre en estos choques 
de estrellas, se h a b í a dividido el P a -
lacio de los Gritos, y aunque, a l do-
blar el cabo de la pr imera decena, 
los Erdoza habían logrado obtener 
una pequeña m a y o r í a , esta no e r a 
tan grande que pudiese asegurar el 
triunfo de uno de los dos matr imo-
nios, hasta que, estando el cartoning 
en 18 blancos por quince azules, a l 
apresar u i saque de Irigoyen, el B a -
já retuvo la pelota y el Poder J u d i -
cial, que estaba formado por A l t a -
mira y Salsamendi, r e c o r d ó que a la 
justicia la pintan con una venda so-
bre el aparato de mirar , y no lo v i ó . 
E l fallo de los dos magistrados 
mencionados, fué , como los de los 
correccionales inapelable, pero la 
sanción popular fué terirble. A p a r e -
cieron súbitamente , no uno,, n i una 
docena, sino un centenar de p á j a r o s 
dispépticos, en todas las localidades, 
y se produjo un ruido treipendo a l 
Que se unía el de los gritos de todos 
los que no tenían dientes y no po-
dían silbar. Siguió el tanto, que des-
pués de varios engarces á p o c i o n a n -
tes, se decidió en favor de los her-
manos. Resultó decisivo, por que i n -
mediatamente, p i f ió Casa l i s , g a n ó 
un saque el Bajá , que r e m a t ó ense-
Pii^a para obtener una m a y o r í a c ó -
moda y se desalmidonaron los azu-
•w, completamente, al pifiar Ir igo-
yen un botepronto, tanto que, al s i -
miente saque del B a j á , una maripo-
81 Que salió de su . c r i s á l i d a volando 
jomo un águila, fué a dar a l camaro-
te numero once, donde estaba de 
fuardia el zaguero azul , y é s t e , des-
concertado como estaba quiso apro-
Techar el vuelo inusitado para sor-
Prender a la hermandad, con tan 
"^'a suerte, que la traidora p e g ó 
«bajo de la l ínea de f l o t a c i ó n . . 
'"é aquella una tantorrea b lan-
^ seis cartones, que, al colocar 
semáforo en 24 blancos por 15 
*ules. permitió ver al vapor de 
ffiSi oa ya muy cerca de 8U 
enS es decir• (lue el Partido 
Me n manera franca e induda-
a(im,v°r. la v ía de lo contencioso-amnlstrativo embarg0( la 
¡ l * a2ul ^ra de tanto cal ibre, 
maltrp k rendida, desalmidonada, 
«istia p , y casi desarmada, per-
la P5n!^ a lucha y m a n t e n í a v i v a 
misu entre 103 m á s ope-
raban u SUS Partidarios, que espe-
ques al milagro' una racha de sa -
W m!0 qlle torciera el rumbo, y a 
tos.' marcado, de ios aconteciraien-
ComóVl0 D O X D E E H t t t A B A 
Para real 61 B a ^ hacia la P a r r i l l a 
íe W í a i sa(lue' y no v i ó don-
16 «lescorriA . ^ por cuyo motivo 
,Ue se ú n i c o c a r t ó n azu l 
4el error i , ^ s e m á f o r o d e s p u é s 
tro, denotando el dolor en su cara , 
s e g u í a , mientras Caza l i z solo, de-
f e n d í a aun el tanto, en el calor de 
la lucha, y todos evitaban que la 
traidora cayese en los cuadros l í r i -
cos por temor a las t imar a l com-
p a ñ e r o c a í d o , hasta que 
m ó el taqto blanco 
bastante p ú b l i c o y hoy se espera ha 
de concurr ir mucho m á s dado la i m -
portancia de este f í e l d day, el m á s 
completo de todos, espero que sea 
as í , celebrados en C u b a hasta la fe-
cha. H e a q u í por orden el resu l ta -
do de esas e l iminaciones: 
Eugenio S a r d i ñ a s , del V . T . C . , | Competencia n ú m e r o 5.—220 y a r 
31 pies 9 pu lgadas .—A. Diago, V . | das con o b s t á c u l o s . 
T . C , 31 p ies .—N. C l a r k , Univer - ; Manuel Belaunde, V . T . C , en 29 
s í d a d , 30 p í e s . — C . Mederos V . T . segundos 2 1 5 . — J o s é A . 
Z U B E L D I A Y S E G U N D O 
J U G A R O N C O L O S A L M E N T E 
E N L A B O M B O N E R A 
C , 29 pies 
4 atletas. 
5 112 p u l g a d a s . — T o t a l 
-Salto Competencia « n ú m e r o 
alto. 
M. F . Montes, del V . T , C ; J . 
M. G a r r y , del I . M. C . A . ; A n d r é s 
Reyes y Danie l M á s del "Universidad 
^ C ? í ? 1 n P e t ! n ? a nÚmeEO 1 — C a ^ r e r a , rea l izaron el salto a una a l tura de 
¡ 5 pies 2 p u l g a d a s . — T o t a l 4 atletas. L . Diago y E . Arango , del V . T . 
, C . y Miguel Ortega, del A d u a n a , pri 
se consu- mer pre l iminar , en 10 y 1|8 segun-
1 do. C é s a r E . S á n c h e z , del Univers i -
ti^o, en 29 y 1 | 5 . — J . S a l o m ó n , U n í 
versidad, en 30 segundos. E n esta 
competencia los segundos y terce-
ros puestos c o r r e r á n un semi f inal , 
a s í que ayer r e s u l t ó vencedor en el 
semi final E . G a m b a , que hizo el 
recorrido en 30 segundos .—Tota l 4 
atletas. 
L e n a . D e p o r - , C A N A R 0 N E L p R I M E R P A R T I D O A S U N C I O N Y M E R C E D E S . — H O Y 
P R O G R A M A D O B L E . — L A F U N C I O N D E L A N O C H E C O M E N Z A R A 
A L A S N U E V E . — S E I N A U G U R A E L C A B A R E T Y E L C I -
N E R O O F C A R D E N 
Y todos acudieron a levantar a , dad; Alberto V i d a l , del F o r t u n a ; 
Irigoyen, quien a poco era condu-
cido, cargado por A l t a m i r a y C a z a -
liz, hac ia la e n f e r m e r í a , mientras 
el B a j á , d i r i g i é n d o s e a Restituto le 
p e d í a que marcase el tanto 27. T o -
dos, los amigos dé Ir igoyen corrie-
ron hacia la e n f e r m e r í a , y e l m é - ¡ segundo.—Total 
dico de a bordo r e c o n o c í a el tobi-
Ho derecho del gladiador c a í d o en 
el combate. E r a un esguince, que, 
s e g ú n d e c l a r ó el citado m é d i c o , ten 
drá fuera de juego a l citado de-
lantero, por a l g ú n tiempo. 
L O S T E N E D O R E S D E L I B A O S 
Y tan pronto como se d e s v a n e c i ó 
la pr imera i m p r e s i ó n de dolor, en-
traron en funciones los tenedores de 
libros, mientras el 
Benigno G a l n a r l s , del Deportivo; cu 
brieron el s e g u n d ó p r e l i m i n a r en 10 
y 115 segundo. F . Arango , del V . 
T . C . ; N . S. Moeller, Un ivers idad; 
A r a m i s del P ino , Deportivo, cubrie-
ron el tercer pre l iminar en 10 y 2|5 
9 atletas. 
• Competencia n ú m e r o 4 . — T i r o de 
Jaba l ina . 
A Casuso, V . T . C , l a n z ó la Ja-1 
b a u n a a 131 pies 2 y medio pulga- ' 
das. 
A . Diago, V . T . C , a 116 pies, 3 
y media pulgadas. 
L . J . M a r t í n e z , Univers idad , 108 
p í e s 1 pulgada. 
J . Cr l s tó fo l , Univers idad , 104 pies 
Competencia n ú m e r o 6.—Salto a l -
to con garrocha. 
L . Diago, V . T . C ; E . Castrover-
de, Univers idad; J . M. Moya, U n i -
I vers idad; H u e r t a , A d u a n a . 
Con gran afluencia de p ú b l i c o se 
e f e c t u ó la f u n c i ó n de ayer en la fa-
vorecida cancha de la P l a y a . 
Habiendo continuado indispuesta, 
Pe tra , f u é preciso var iar el progra-
m a en lo que respecta a l pr imer par-
tido, j u g á n d o s e en lugar del a n u n -
ciado otro en el que f iguraron las 
. A s u n c i ó n ; 
C a r m e n : 
fias. 
Mercedes: 
8 remates . 
1 remate, 1 hit y 2 p * 
l remate, 2 pifias. 
E s t o s cuatro sal taron a una al'tu- s i m p á t i c a s hermanas Bolches, A s u n 
Competencia n ú m e r o 2 . — T i r o de 7 pulgadas. 
100 l ibras. | T o t a l 4 atletas. 
E L H A N D I C A P I N A U G U R A L 
r a de 8 pies 3 
atletas. 
p u l g a d a s . — T o t a l 4 
Competencia n ú m e r o 7 . — C a r r e r a 
de 220 yardas . 
E n esta competencia se corrieron 
tres prel iminares , quedando ca l i f i -
y C a r m e n , de blanco, contra A s u n 
c i ó n y Mercedes, que ostentaban la 
ins ignia azul , y que se anotaron el 
triunfo por nueve tantos de diferen-
cia. 
L a h e r o í n a del partido indiscut i -
L a quiniela de las damas, se Ir 
a n o t ó M a r í a Consuelo. 
Nuevamente los azules se anota-
ron la victoria en el segundo partido. 
P i e d r a y Perea , no pudieron pasar 
de los 25, mientras Zubeldia y Se-
gundo se anotaban la victoria . 
E l dinero s a l i ó por los blancos y 
cados para correr hoy los tres pr i - l sos . 
blemente f u é A s u n c i ó n , cuyos rema 1 cuando é s t o s estaban a l frente del 
tes le val ieron los m á s justos a p l a u - ' cartoneo con siete tantos de v e n t a j a . 
E l bello escenario h í p i c o de Orien-
tal P a r k , donde ahora se a l o j a n m á s 
redentor de los ejemplares de a l t a c a l i d a d que en 
hombres con la cuerda a l hombro, 
s a l í a a cumpl ir - sus funciones de ma-
r inero . E r a un partido perdido y los 
tenedores de papel azul , sacaban la j 
cuenta de lo que h a b í a n podido sa l -
var del n a u f r á g i o , un 21 por 100. 
Y o I n t e r r o g u é inmediatamente, 
mientras se h a c í a n l ó s preparativos 
para la segunda quiniela, a l s e ñ o r 
don J o s é J o a q u í n P a t a t í n , el famoso 
experto en la d i f í c i l c iencia de la pe-
lota t r a s a t l á n t i c a que acaba de lle-
gar de Guatemala , de paso para e l 
P e r ú , acerca de la que para muchos 
e s t á ya reconocida como existente i n -
vencibil idad de los E r d o z a y me di -
jo estas palabras , que recojo, por ve-
nir de quien vienen, sin comentarlas, 
por la p r e m u r a del t iempo: 
" L o s E r d o z a , cuando juegan j u n -
t o s — h a b l ó solemnemente el s e ñ o r 
P a t a t í n — c o n s t i t u y e n una cosa muy 
seria , p a r a las paredes del edificio 
donde jueguen y para sus adversa-
r ios . E l menor de ellos, es senci l la-
mente insoportable; eso que ustedes 
le fticen a q u í , disparatadamente, des-
de luego, el peguing, es estupendo en 
él , y su hermano, l lega a a l tura enor-
me cuando le a c o m p a ñ a r e n las aven-
turas de los part idos . E n el engar-
cihg y en el peguing es t o d a v í a m á s 
formidable que su hermano, aunque 
no lo parezca . Dejamos sentado con 
la anterior premisa , casi la invencibi-
lidad de los Hermanos E r d o z a , pero, 
s e g ú n me han dicho hay por aqu í , un 
delantero, que tiene el ú n i c o juego 
que se le puede oponer rac ionalmen-
te a esos dos s e ñ o r e s in trans i tab les . 
No recuerdo ahora como se l lama, 
porque acabo de l legar, pero si es 
cierto, que u s a la suavidad, y la ma-
teria gris, haciendo mover mucho a 
los delanteros que tienen m á s de eso 
que dije antes, de peguing, que él,( 
puede que sea el ú n i c o , que cuando 
salga a l asfalto en c o m p a ñ í a de quien 
e s t é como estaba Caza l i s esta noche, 
puede hacer algo, no d iré que gane, 
pero si que h a r á sudar la caAi ísa , en 
c o m p a ñ í a de su consorte, a estos her-
manos, que ahora p a r é c e n invenc l 
anteriores temporadas, ifccibe los úl-
timos toques de embellecimiento que 
lo h a r á n luc ir encantador cuando sus 
puertas se abran de nuevo el p r ó x i -
mo jueves 24 del corriente p a r a a l -
bergar la selecta y nutr ida concu-
rrenc ia que a l l í se h » dado cita para 
presenciar el magno acontecimiento 
que const i t i#e l a f u n c i ó n i n a u g u r a l 
de la octava temporada inverna l de 
carreras de "pur sangs". 
L o s esfuerzos del Cuba-Amer ican 
Jockey Club en su a f á n por ofrecer 
en sucesivas temporadas ^nejor es-
p e c t á c u l o a sus miles de favorecedo-
res se han visto coronados por e l m á s 
bri l lante de los é x i t o s . L a seriedad 
que caracter iza en todos sus actos a 
la empresa propietaria del h i p ó d r o -
mo de Marianao ha sido s iempre la 
mejor g a r a n t í a p a r a el p ú b l i c o af i -
cionado a l fascinante sport de las 
carreras de caballos. E l progreso a l -
canzado en la ca l idad del sport que 
hoy a l l í se ofrece a l p ú b l i c o se h ^ 
ido desarrollando de perfecto acuer-
do con los planes que la empresa 
se t r a z ó desde el pr imer a ñ o que se segundos 
implantare nen C u b a las carreras de ' 
caballos a la usanza de los mejores 
h i p ó d r o m o s del mundo. Cientos de 
aficionados que acostumbran a hacer 
p e r i ó d i c o s v iajes a l a vec ina U n i ó n 
han^podicTo corroborar por sus pro-
pios ojos lo que en repetidas ocasio-
meros corredores de cada pre l imi -
nar, dando ei resultado siguiente: 
P r i m e r p r e l i m i n a r . — F . Arango , 
V . T . C . ; E . Arango, V . T . C ; J . A . 
Mel la , Univers idad, cubr ieron la dis-
tancia en 23 segundos. 
Spgundo prel iminar.—- A . Diago, 
V . T . C ; W . Sprols, Deportivo; A l -
berto V i d a l , F o r t u n a , en 22, 4|5. 
Tercer p r e l i m i n a r . — M. G o n z á l e z , 
Deportivo; G . Porro , U n i v e r s i d a d ; 
C , E . S á n c h e z , Univers idad , en 23 
Tota l 9 atletas. 
el dinero estaba por ellos 16 a 7, 
L o s azules se anotaron el pr imer j pero o c u r r i ó la c a t á s t r o f e a l s a l i r 
tanto, pero inmediatamente se igua- de una Igualada en 19, m a r c h á n d o s e 
laron y de a q u í sal ieron los blancos, I los azules por el camino que conduce 
en el que p a r e c í a camino de la v i c t o - ) a l triunfo d e s p u é s de haber cansado 
ria^ llegando a tener una venta ja re - a Perea , que era el ú n i c o contrario 
gu iar que los remates de A s u n c i ó n i que en real idad t e n í a n , y a que P ie -
anularon por completo d e s p u é s de dra , r a r a vez tomaba parte en el jue-
una igualada en 14 tantos, saliendo go y cuando lo h a c í a , era p a r a en-
los blancos por una pifia de Merce- i v iar las bolas a la tabla, 
des, pero alcanzados de nuevo en el1 L o s azules dejaron a sus contra-
tanto siguiente, hubo un cambio de ' r í o s en 25 tantos, 
d e c o r a c i ó n saliendo los azules, des-1 Tanteo a favor de los blancos: 
p u é s de la Igualada y c o l o c á n d o s e 2 a l ' 6 a 2 ; 7 a 3 ; 8 a 4 ; 9 a 5 ; 
con regular ventaja , camino del ¡ 10 a 6. ^ a 7.'12 a 9; 15 a 10; 16 a 
. . o i o a ! triunfo. 
Competencia numero 8.—120 yar- j Carmeni se d e f e n d i ó bravamente 
y su juego le c o n q u i s t ó muchos elo-
vers idad; J . A . L e n a , Deportivo. 
E s t o s cuatro muchachos cubrie-
nes se h a dicho sobre la magni tud ron ese espacio en 19 segundos.— 
das con o b s t á c u l o s . 
E Castroverde, U n i v e r s i d a d ; ^ . , j Mercedes, estuvo m á s fuerte 
Bat i s ta , V . T . C ; J . S a l o m ó n , L i n -
del bello centro de carreras h í p i c a s 1 To ta l 4 
enclavado en el vecino pueblo de Ma- ' 
r ianao, y que ha sido proclamado 
pox propios y e x t r a ñ o s como lo me-
jor de su clase que existe en el con-
tinente norteamericano. D icha f ina-
l idad se h a conseguido no omitiendo 
la empresa n i n g ú n gasto p i r a lo-
grar la . 
atletas. 
que ayer y A s u n , hizo un buen juego. 
Score: 
A s u n : 2 saques, 3 remate^ y 1 pi-
fia. 
12; 17 a 13; 18 a 15; 19 a 18. 
Tanteo a favor de los azules: 
20 a 19; 24 a 20; 25 a 22; 26 a 
24; 27 a 25. 
L a quiniela de Z a n j a y G a l i a n o 
se l a a n o t ó Osorio. 
! De l ó s 181 atletas que concurrie-
i ron a estas el iminaciones de ayer en 
'e l p o l í g o n o de Co lumbia han que-
d a d o 42 para el field day que ten-
drá lugar en la tarde de hoy en el 
K0MA VENCIO A FOURNIERCON R E L A T I V A FACILIDAD 
F R O N T O N J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , d o m i n g o 2 0 
a l a 1 y m e d i a d e l a t a r d e . 
Primer partido, a 30 tantos. 
Hermanos E L O L A , blancos, contra AMO-
R O T O y E R M U A , azules. 
A sacar Jos delanteros del cuadro 9 
y medio. 
f**'*'* jrM**jr*M*jrMw¿rjr**-jrwjr¿rjtr * r * r - j r * M * * r^^ár**^* 
Sog-nndo partido, a 30 tantos. 
Z U B E L D I A y U N A M U N O . ^ l a n c o s , con-
tra A R R I G O R R I A G A y ORUE-. azu-
les. 
A sslcar los delanteros del cuadro 14. 
Segrnnda quiniela a 6 tantos. 
A R R I G O a X I A G A , P I E D R A , 
L E J O N A , U N A M U N O 
P E R E A . O R U E 
Servicio de Omnibus automóvi l e s per-
manente entre el Parque Central y el 
Frontón, cada veinte minutos, a partir 
de las once de la mañana. Trenes direc. 
ton <le Zanja a las 2 y 10, represando a 
las 5 32 uno y a las 5 52. dlrectamA-
ti'. Trescientas sillas de cancha a peso, 
%¡ abrirse la taquilla. 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a las 9 d e 
l a n o c h e . 
(Para celebrar la i luminación de toda 
la Avenida de la Playa y la Inaugura-
ción del cabaret y del cine roof garden) 
Primer partido, a 30 tantos. 
A S U N C I O N y M A R U J A , blancos, contra 
R O S I T A y A N A . azules. 
A sacar del cuadro 11. 
Seífnnda quiniela, a 6 tantos. 
C A R M E N . A S U N C I O N , . 
E M i L I A , M A R U J A , 
A N A . A N G E L I T A 
Primera quiniela,' a 6 tantos. 
M I E L A N . H I G I N I O , 
J A U R E G U T . P E T I T -PASIEGO 
L U C I O , PEQUEÑO ABANDO 
Anoche, cas i a l terminarse la fun- miento de la lucha , sea quien sea e l 
m I s m o ° l ü g a r , dando comienzo a l a ¡ c i ó n del circo, aparecieron sobre e l j poseedor de la fuerza, es vencida s in 
misma h o r a que lo hic ieron las e l l - | c o l c h ó n de Payre t el c a m p e ó n m u n - | de jar duda de n inguna especie. F o u r 
minaciones, a las dos en punto. Del dial de lucha J i u J i t s u , Conde K o m a , nier qub no pretenda otra vez luchar 
estos 42 competidores en o p c i ó n a y el formidable atleta f r a n c é s M u s í ú ! con el C a m p e ó n mundia l , n i con el 
los distintos premios, cuenta ei V e - A n d r é s F o u r n i e r . L a s bases de este | E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , cuando é s t e aban 
dado Tennis C lub con 16, el Univer-1 encuentro eran a terminar , f ight to j done su obligado retiro donde le h a 
sidad Nacional 15, e l Deportivo d e j f i n i s h , t e n í a que quedar uno de los ' l levado un gesto de fatal idad. Que 
Cuba 6, el A d u a n a 2, el F o r t u n a 2, dos luchadores en de c ú b i t o supino, c o n t i n ú e levantando pesos y hac ien-
y J ó v e n e s Cr i s t ianos ' 1. L a Acade- E s t e encuentro, perfectamente | do demostraciones de sus fuerzas 
m í a Mi l i tar del Morro no c o n c u r r i ó , I preparado, donde se e n c o n t r a r í a n la | h e r c ú l e a s , pero que no pretenda de 
desconozco el motivo de la r a j a d u - i ciencia, el arte de la lucha , de parte i nuevo y ante publico derrotar, s in co 
ra . E l V í b o r a Tenni s que l l e g ó a la ¡ d e l profesor j a p o n é s , y la fuerza pre - I noemuentos de luchador a cualquie-
competencla de e l i m i n a c i ó n 24 a t l e - ¡ h i s t ó r i c a de parte del at leta f r a n c é s , ! 1 
tas, a l menos es laban inscriptos, tu - el poder bruta l del hombre en la 
Segundo partido, a 30 tantos. 
l l f l G O T E N menor y M A R T I N , blancos, 
contra G A B R I E L y GOMEZ, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segunda quiniela, a 3 tantos. 
N A V A R R E T E , GOMEZ, 
C A S A L I Z menor, I R I G O Y E N mayor. 
G A B R I E L . S A L S A M E N D I 
A las 8 y m e d i a de l a n o c h e . 
Serondo partido, a 3/ tantos. 
bles, porque, a m i juic io , es un error 0 e o R i o v P E R E A , blancos, contra SK-
ol Ho. nr<itcmH<ar p-nnarlcia loa hntnllna ^ " ^ V V ^ t V . / ^ C H I Q U I T O B I L B A O , aZU-G U N D O y 
les. 
SEGUNDO, C H I Q U I T O B I L B A O . 
Z U B E L D I A O R U E ^ 
directos desde Zanja y Galla.-
r.- af Frontón, ¿lesde las 8 de la noehe. les 
Servicio permanente cada veinte mlnu- • A 
I '" de ómnibus automóvi l e s Renault des y n 
tie el Parque Central a la Playa; 20 
minar la 'ú l t lmr quiniela. 
" S a s en taquilla. IViuguracjón del 
ckbaret y del reff garden. 
í0'aeioi- .w a1' 61 16- E s t e t a n t ó 
lie el ¿ a i 6 0 nada s i t u a c i ó n , por-
g u e oart estaba vigorizando su 
eî nf̂ 11*1111110 e inmediata-
^ t á n d o S * a elaborar remates, 
L^oa los f0 . consecutivos, que 
«ftanos. 08 tantos 25 y 26 de los her-
. V i S a d f b a t í a n de l a mane-
S ^ n i c l t ^ hac ía la g u a r d a 
?ilabaQ en' ta' au pesar de Que se 
el dA*,* ^ Pos i c ión ar i t -
N o s > osPUnb' lcO; sus mismos par-
^ "is w L 3 U e les h a b í a n aposta-




justicia. S a c ó el 
^ 0 s le de 8US s a ( ^ e » tre-
aia rasa. Irigoyen lan-
W erla. c a S f " k l a a p r e S ( y ' ' a l ^ c ^ ó sobre la pared la - . E1 
el de pretender ganarles las batal las 
a fuerza de a r t i l l e r í a , porque nadie 
en el mundo tiene un c a ñ ó n como el ¡ Se(rTmaa quiniela a 6 tantos 
suyo. Todo el que pretenda ganarles ! Q^oj^q, l e j ü n a . 
a los hermanos, con barra je semejan-
te al de ellos,' debe fracasar y fraca-
s a r á " . " ' 
Yo no s é s í s e r á c ierta la a f i rma-
c i ó n del s e ñ o r don J o s é J o a q u í n P a -
t a t í n que viene de Guatemala y es 
un verdadero experto en la pelota 
t r a s a t l á n t i c a , que e s t á a q u í de paso 
para el P e r ú , ni s é tampoco c u á l pue 
de ser el delantero a quien se refie- 1 
re, que sabe mover a los delanteros 
contrarios, y usa la c a b a l l e r í a en las 
batallas cuando « c o m p r e n d e que la 
a r t i l l e r í a del E n e m i g o es superior a 
la suya, pero me dispongo a cobrar 
un gran quinto c u p ó n , si es el que yo 
me figuro, un c u p ó n gordo, de diez 
para ganar veinte, o cosa a s í . 
E pr imer partido f u é perdido Jior 
M i l l á n y ganado por O r t i z . E l vio-
l í n de é s t e se h a l l a v í a i n extremada-
mente bien afinado, que cualquiera 
d ir ía que se ha hecho amigo de R a i -
munda, la que hace ganar a Higinio 
las qu in i e la s fow que sorprende a l 
mundo c i v i l i ^ d o . Abando s e c u n d ó 
muy bien a su c ó n y u g e y L a r r i n a g a 
j u g ó tan .bien, que m e r e c i ó anotarse 
m á s de los diez y siete tantos para 
veinticinco en que q u e d ó feu color . 
S i no hicieron m á s d e b i ó s e * a la I n -
seguridad de M i l l á n , s e g ú n asegu-
r a n los que vieron eV part ido . 
S e g ú n las noticias que he recogi-
do en los c í r c u l o e oficiales, es pro-
bable que el Palac io 
Primer partido a 25 tantos. 
K I G I N I O y A R I S T O N D O . blancofe, con-
tra C E C I L I O y ODRIOZOLA." azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera Quiniela, h u tantos. 
F E R M I N A R I S T O N D O , 
C H I Q U I T O V E R G A R A . J A U R E G U I 
A R N E D 1 L L O menor, H I G I N I O 
-i 1 
Seg-undo partido a 30 tantos. 
E G U l l i J J Z y L I Z A R R A G A . blancos, con 
tra C A S A L I Z mayor y T E O D O R O , azu 
les. 
sacar los delanteros del cuadro 9 
medio. 
vo tan m a l a suerte que no s a c ó uno 
solo, y es m á s , tuvo la desgracia 
que uno de sus muchachos, el m a r -
cado con el h ú m e r o 169, Berardo 
Alyarez , su fr iera la f rac tura de la 
pierna izquierda por el cuello del 
p e r o n é a l efectuar el salto largo con 
Impulso. E s t e joven f u é trasladado 
Inmediatamente a l Hosp i ta l Mi l i tar 
de Columbia en la m á q u i n a del s e ñ o r 
Alonso F r a n c a . E s e f u é el ú n i c o c a -
so desagradable ocurrido en toda 
la tarde, el que todos lamentamos, 
pero no es grave y pronto hemos de 
ver a l joven Alvarez en perfecto es-
tado. 
edad de la selva, q u e d ó c laramente 
definido d e s p u é s de siete rounds en 
que el M u s i ú tuvo que y a m a r los es-
p í r i t u s galos de sus antepasados glo-
riosos. ^ 
E n ese round el c a m p e ó n m u n d i a l i ia-
de J i u J i t su se d e c i d i ó a acabar con I 2a. 
el f r a n c é s y lo c o n s i g u i ó a p l i c á n d o l e I ~a 
su l lave favorita de brazo, esa l lave I 4~ 
maestra de K o m a que forma en el 14a 
aire y cuando cae en el c o l c h ó n con ' <•„ 




que acabamos de 
HIPODROMO D E 6 0 W I E 
Colando (Lang) „, | 
AU F a i r (Robinson). . . . 
Dry Moon (Me Atee). *. . ,. 











H a quedado demostrado una v e 2 ' » » , p i ' • i 
m á s que l a fuerza bruta sino es J J a S S p O r t S C D D a g l l i a 18 
a c o m p a ñ a d a por el arte, e l c o n o c í - " í # * » 5 m » i * a w 
....tüvo^ oasaic Seis ómnibus al ter-1 Segrnnda A i n i e l a , a 6 tantos. 
centavos pasaje. ^ . ¡_1„1„ Tresclentaa S A L S A M E N D l T P E T I T P A S I E G O , MACHIN. AMOROTO. 
L U C I O . E L O L A mayor. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A 1 - A L A 1 - P L A Y A 
$ 3 . 3 6 
Se les Ju-
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A S U N C I O N y M E R C E D E S 
g'aron 113 boletos. 
Blancos era^ Asun y Carmen ^ Se qucrtaron en 17 tantos. SeTes"juga: 
Cny 2 hubiesen lido pkgados a ¡ ron ^ boletos y hubiesen sido pagados 
J A I - A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 8 2 
O B T i z y ABANDO. Se lea Jugaron 411 
boletos. 
Los blancos eran Millán y Larrinaga. 
boletos 
$4.11 
R S A L 
T E N E M O S D E T O D O 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 3 . 1 2 
P r i m e r a Q u i n i e i a 
Pe t i t P a s i c g o S 5 . 4 1 
Ttos. Bltos. Paros 
Ttos. Utos, Dflo. 
Rosita . . . • • • 
Mercedes 
de los Gri tos c o n s u e l o 
permanezca a obscuras los viernes, Asunción 
a d e i ú á s de los lunes . No s é si esta Ana . . . . . . • • 
i n n o v a c i ó n ^ m p e z a r á a regir desde 
é s t a semansp. 
U N T A L M U Ñ O Z . 
57 





7.06 , Higinio. 
<.•'4 ¡ lOlola mayor. . . 
3.80 Amoroto. . . . 
3.12 Cacillo. . . . . . 














P R O G R A M A S P A R A H O Y 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A . 
P r o g r a m a p a r a h o y . d o m i n g o 2 0 , 
a l a s 3 de l a ( a r d e . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 0 0 
Z U B E L D I A y S E G U N D O . Se les Jura-
ron 72 boletos. 
Los blancos eran Piedra y Perea. So 
quedaron en 23 tkntos. Se les jugaron 
85 boletos y hubiesen sido pagados a 
í : j . 4 4 . • 
S e g u n d o P a r t i d o 
S U S P E N D I D O $ 3 . 2 8 
rca ^ cuaaro cua-
Prlmer partido, a 30 tantos. 
M I L I A y M A R I A C O N S U E L O , blan-
cos, contra A S U N y M E R C E D E S , azu-
les. • 
A sacar del cuadro 11. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
MERCÜDES. M A R I A C O N S U E L O . » 
A S U N , ASl*Ní":ON 
R O S I T A ANA 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O S O R I O $ 6 . 3 8 
Ttos. Bltos. Paros 
Piedra^fc. 
I-erea 




Lo jugaban los hermanos Erdoza. blan 
ros contra Irigoyen mayor y Casaliz 
menor. Por un golpe que recibió el de- i 
¡antero azul fué suspendido, cuando te- i 
r ían los blancps 27 por 16 los azules. 
E n el prorrateo correspondieron $3.28 a ' 
rada boleto blanco. A cada boleto azul 
.•e le devolvieron 48 centavos. Boletos 
jugados: 608 blancos. 583, azules. I 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z $ 3 . 1 2 
Ttos. Btos. Ddo. 
1 16 $12.37 M A R T I N . . . . 
5 53 3.73 «Irigoyen mehor. 
6 31 6.38 Navarrete. . . . 
3 52 3.80 E G U I L U Z . . . 
1 55 6.65 ! C'asaliz mayor. 













Q U I E N I G U A L E 
N U E S T R O S P R E C I O S 
6 0 M E T R O S D E V I D R I E R A S 
- P A N A -
N E G R A Y E N C O L O R E S 
G A M U Z A S - R A S O S 
E N I O D O S L O S E S Í Í L O S 
P A R A S E Ñ O R A S , d e 2 . 3 . 4 . 5 y 6 P E S O S 
P A R A N I Ñ O S , B o t a s e n c o l o r e s , d e s d e 8 0 c e n t a v o s 
P A R A H O M B R E S , d e 3 . 4 y 5 P E S O S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E . T E L E F O N O A - 7 4 4 6 . 
Anunc io " T U D U R I " 
P A G I N A D I E C I O C H O i f tAKIO D £ L A M A R I N A Noviembre 20 de 1921 
B O X E O E N L A V I B O R A f o o t b a l l a s s o c i a t i o n 
Esta tarde, a lae 3. se efectuará 
en la Academia Vlboreña. del Repar-
to Lawton, una función pugllística 
con el siguiente programa: 
Primer preliminar: . -
Carlos Castillo, 120 libras y E l 
Gallo de " E l Imparcial", 120 libras. 
Semi final: ^ ^ ^ 
José Fernández Cherre. 135 libras 
t b Andrés Carmendía, 135 libras. 
GRAN P E L E A O F I C I A L 
Flor L u | o , 132 libras. Campeón 
de Jesús del Monte y Jack Rencu-
rren, 13 2 libras. Campeón de Abisl-
nia. _ 
Promotores: R. M. Cartaya y Com 
pañía. 
Esta Academia dista 8 cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
y para ir en carros desde la Habana, 
debe tomarse cualquiera de los que 
se dirigen a Jesús del Monte, pidien-
do transferencia para San Francisco 
y apeándose en Octava. Sólo se ca-
minará una cuadra para llegar al 
STADIUM. * 
L a Academia Viboreña de lucbas 
y boxeo abre inscripción de asocia-
dos desde hoy. Para informes, diri-
girse al profesor en la misma Aca-
demia. 
E N VIBORA PARK 
E u opción al Campeonato Vibore-
fio, contenderán esta tarde en los t̂e-
rrenos de Víbora Park los clubs 
Aduana y Víbora Social, a la una, y 
Dependientes fy Correos, a las tres y 
media. 
Ambos juegos tienen gran Impor-
tancia, por el estado en que se halla 
la justa. 
Los aduanistas, que cuentan con 
el team más fuerte que han tenido 
en su gloriosa vida, piensan acabar. 
Por primera vez en este Campeo-
nato serán puestos a la venta bra-
zaletes del Club Aduana. 
L O S PARTIDOS D E H O Y 
Los partidos do foot ball que se 
celebren en el parque "Muntal" esta 
tarde, serán a beneficio de la Insti-
tución "Beneficencia Gallega," la que 
organiza dicho festival con el fin de 
recaudar dinero para emplearlo en 
regalos que hará a los Indigentes. 
Labor muy humanitaria y plausible 
que parece réaliza dicha colectividad 
todos los años. 
E l aliciente que i a y en esta fies-
ta para la afición consiste en que eu 
ella jugarán nuestros mejores equi-
pos futbolísticos y el de éstos, el que 
se discutirán dos valiosos trofeos 
que bien valen una o dos buenas 
exhibiciones de foot ball. De manera 
que, nuestros clubs pondrán todo lo 
que de su parte puedan para cargar 
con la victoria y con ella el premio, 
el cual viene bien a cualquiera de 
las sociedades que van a la just^. 
E l programa está hecho d^ esta 
manera: ¿ • 
Hoy juegan los clubs "Iberia" y 
"Olimpia" y los rivales "Fortuna" e 
Hispano" y los dos equipos que re-
sulten ganadores tendrán que discu-
tir en un nuevo encuentro—que se 
efectuará el domingo entrante—la 
adjudicación del trofeo máximo. E l 
Club qüe pierda ganará también un 
trofeo de menos importancia que el 
anterior, y como constancia de su 
triunfo contra el equipo eliminado 
de ese match final. 
E l fin altruista de la fiesta depor-
tiva de esta tarde, el excelente pro-
grama, y la buena propaganda que 
se ha hecho, hace que podamos au-
gurar un éxito. 
Y ojalá que el haga época. 
Sinceramente lo deseo.. 
FOOT B A L L 
L O S T R O F E O S 
Ancche, en el local de la Benefi-
cencia Gallega, tuvimos el gusto de 
ver los? hermosos trofeos que esta 
Sociedad dedica al Gran Concurso de 
Foot Ball que tendrá efecto el pró-
ximo domingo y el 4 de Diciembre, 
y cuyos productos son dedicados a 
los fondas sociales de la misma ins-
titución, y para el aguinaldo de Pas-
cuas a los pobres que socorre. Los 
mencionadoB premios son de valor 
y gusto extraordinario. 
Uno de ellos, la hermosa placa de 
gran tamaño donde aparece la figu-
ra del triunfo a uno de sus lados 
apoyada en un balón en el centro 
del cual luce en oro de alto relieve 
la imagen de la" Caridad. Cruzando 
el balón una ancha franja de oro 
con la inscripción adecuada al acto, 
en esmalte,, y al otro extromo, un mo-
mento del juego, maravillosamente 
presentado. 
E l otro premio es una hermosa 
Copa de gran, novedád y valor que 
presenta también la figura del triun-
fo en gran tamaño. 
Son dos objotos que merecen ser 
bravamente discutidos entre los sim-
páticos equipos Hispano, Iberia, For -
tuna y Olimpia. 
L a venta de localidades es eatraor-
dinaria, por lo que auguramos a la 
filantrópica Asociación Gallega, un 
señalado triunfo, para poder ̂ .seguir 
E l "Hispano," el "Fortuna", el 
í'Iberia," y el "Olimpia" se han pre-
parado para la lucha muy bien. To-
! dos creen ganar. Pero es casi seguro 
que suceda lo de siempre: que "His-
pano" y "Fortuna" decidan en el 
partido final. 
Esta vez el "Hispano" tendrá que 
apretar las clavijas. Primero con el 
"Iberia", después es casi seguro 
que con el "Fortuna," o lo que es lo 
mismo, con dos poderosos contrin-
cantes. 
¡Vaya una "suerte" que tiene en loa 
sorteos el club campeón! 
Recuerden nuestros futbolistas 
que no puecfen boxear en el campo. 
E l señor Armisen está tan mal hu-
morado y tan empeñado en que se 
pueda jugar en Cuba al foót ball 
Association, que ya los cien pesos 
de multa le parecen castigo benigno 
y pone d ías de arresto. 
Con que oído al parche y cuan-
do las barbas de tu vecino veas ar-
der... 
Los fiñes del equipito Infantil del 
' "Fortuna" se pusieron bravitos con-
migo por lo que dije de la leche, 
j Uno de ellos me dijo: "Y además 
; usted mintió; usted dijo que a ex-
i cepción del "portero" y de un "ex-
¡ tremo" todos los demás eran parvu-
litos y yo que soy tan chiquitico ten-
go diecisiete años. Así que de hom-^ 
bre a hombre no va nada. 
¿Qué precoz, verdad? Y qué afán, 
de convertirse en fonógrafos. 
Por eso no les hago caso. 
Y hasta el martes. 
Que es otro día. 
P E T E R . 
•ejerciendo tantas obras de caridad' 
como realiza desde su fundación, y 
jpor lo que .tantas bendiciones recibe 
' de sus pobres agradecidos. 
j v l O í O R M D N A R c 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , 
A l c o h o l y P e t r ó l e o 
L o s M e j o r e s y d e M e n o s C o s t o 
E n E x i s t e n c i a d e 1 ^ h a s t a 1 2 H . R ' 
E x p o s i c i ó n L a m p a r i l l a ^ I h a b a n a 
M A Q U I N A R I A d e P A N A D E R I A 
M O L I N O S d e M A I Z . C A F E y C A P N E 
B A T I D O R A S D E D U L C E S ^ E C T . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
A V I S O 
Hallándose vacante la plaza de 
Conserje de esta Sociedad se avisa 
por este medio, a virtud de acuer-
do de la Comisión Ejecutiva, a los 
señores asociados que deseen optar 
a ella que, por término de ocho días 
a contal* desde la fecha de este avi-
so, queda abierto el plazo para la 
admisión de solicitudes, las cuales 
se presentarán en la Secretarla de 
esta Sección, de 8 a 11 a. m., de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. y donde se 
les instruirá de las condiciones que 
deberán llenar los aspirantes. 
Habana 17 de noviembre de 1921. 
Vto. Bno., José Pardo Henuida, 
Presidente.—José Casal, Secretario. 
C. 9355 alt. 3d. 18. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
! ' 
» 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
l i m a de los miaieros fremiados en el Sorteo N0 436, ordinario, celebrado,en ía Habana el día 1» de Noviembre de BZl'] 
NUMEROS 
UNIDAD 




















































































































1000. . —100 
1021 100 
1038. . —100 
1041. . —100 
1067; . —100 
1088. . —100 
1089. . —100 
1095. . —100 
1163. . —100 
1188. . —100 
1207 . - 1 0 0 
1208. . —100 
1211. . —100 
1246. . —100 
1256. . —200 
1285. . —200 



































































































































































- 1 0 0 
2t74. . —100 
2780. . —100 
2789. . —100 






































































































4026. . —100 
4055. . —100 
4090. . —100 
4140. . —100. 
4150 100 
4160. . —100 
4174. . —100 
4182. . —100 
4187. . —100 
4193. . —100 
4197. . —100 
4218. . —100 
4357. . —100 
4389. . —200 
4403. . —100 
4485. . —100 
4512. . —100 
4513. . —200 
4518. . —100 
4543. . —100 
4567. . —100 
4588. . —100 
4593. . —100 
































































































































































4674. a. 500 
4675.. 40.000 
4676. p. 500 
4676. c—100 










































































































































































































































































— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 






























































— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
.1000 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- ^ 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1000 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
SIETE MIL 
7001. . —100 
%7024. . —100 
7031. . —100 
7064. . —100 
7079. . —100 
7110. . —100 
7112. . —100 































































7224. a, 1.000 
7225. 100.000 
7226. p. 1.000 
7226. c—200 













7239. . —100 
7239. c—200 
7240. c—200 













































































































7420. . —600 
7430. . —200 
7453. . —200 
7464. . —100 
7491. . —100 
7507. . —200 
7517. . —200 
7533. . —100 
7536. . —100 
7541. . —100 
7542. . —10O 
7548. . —100 
7568. . —100 
7579. . —100 
7597. . —100 
7649. . —100 
7653. . —200 
7654. . —100 
7684. v—100 
7723. . —100 
7724. .—100 
7731. . —100 
7747. . —100 
7754. . —ICO 
7776. . —100 
7783. . —200 
7804. . —100 
7805:. —100 
7834. . - 6 0 0 
7845. . —100 
7869. . —100, 
7885. . —100 
7893. . —100 
7898. . —100 
7904. . —100 
7937. . —600 
7947. . —100 
7964. , —100 
i OCHO Mil 
8022. . —100 
8046. . —100 
8076. . —100 
8098. . —100 
8110. . —100 
8117. . - r l00 
8131. . —200 
8134. . —100 
8140. . —100 
8142. . —100 
8147. t —100 
8170. . —100 
8219. , —100 
8232:.. —100 
8309. . —100 
8317.—100 
8339. *. —100 
8359. . —100 
8365. . —100 
8408. . —100 
8417. . —100 
8423.. —100 
















































































— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 









































































































. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. , — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, . - 2 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
• — 1 0 0 
, . - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
r—ioo 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. . — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. . — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
: — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
T — 2 0 0 
. — 1 0 0 
OKCEHIl 
11071 . —100 
11073. . —100 
11075.. —200 
11105. . —100 
11113. . —1*0 
11138. . —100 
11148. ; —100 
11159. . —100 
11167. . —100 
11172. . —100 
11199. . —100 
11221. . —100 
11222. . —100 
11227. . —100 
11243. . —100 
11245. . —100 
11253. . —100 
11256 100 
11265 . , -200 
U27o ¡ 
11352. . - i ^ 
11433,. - i c o 
11440.- . «.loo 
11497.. - loo 
11515. v —100 
11578. .~20D 
11581 loo 
11616.. - loo 
11617. . - loo 
11627. . - loo 
11631.. -2oo 
11649. .-200. 
11670.. - l oo 








11767.. - loo 
11789;. -100 
11799.. - i c o 






11874. . —100 
11888 200| 
11906.. -200 
11907. . - I D O 
11908.. -200 
11910.. —100) 












































C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C Ü B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Aviso 
T A N Q U E S ' D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
Espec ia les en la Isla» para toda clase de l í q u i d o s y melazas. 
M i c i ó i de Cemento de Rotllant y ioned. Plasencia y Haloja. le'. 4-3723. Apartado 12411. P 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores accionistas para la sesión de 
la junta general extraordinaria que 
habrá de celebrarse el próximo día 
26, sábado, a las dos de la tarde, en 
la casa Jesús Peregrino número 36, 
altos, al objeto de acordar una emi-
sión de bonos con hipoteca y una 
emisión de nuevas acciones y cnnje 
de las acciones preferidas existen-
tes por los primeros y las acciones 
comunes actuales por las nuevas ac-
O 9 227—alt.—8 d-12 
clones, con la consiguiente reducción 
del -capital social y la variación de 
los estatutos. 
Para la celebración de esta junta 
será necesario Ja concurrencia de ac-
cionistas que representen el setenta 
y cinco por ciento del capital emiti-
do y suscripto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo quinto de los 
estatutos. 
Habana, once de noviembre de mil 
novecientos veintiuno. 
León Broch, 
Secretario p. s. 
«821 a l t 4d-t 
D U B I C 
ACONSEJA SUS M E J O R E S T I N T U R A S P A R A V U E S T R A S CANAS 
COLOR negro y castaño oscuro: 
,. castaño ^castaño claro: 
.. rubio y castaño claro: 
rubio sobre pelo obscuro: 
TINTURA ORIENTAL*, 
ALCODAT D'JEMA, 
H E N E D'JEMA. 
BL0NDIN6. 
Pidan instruccionee, que contostaremos gustosos a todas 
guntas. 
las pro-
Lávese la cabeza con nuestro SHAMPOON " I R I S . " 
Suavícese el cabello con nuestra B R I L L A N T I N A " I R I S . " 
Un cutis terso y fresco, nuestra Crema " I R I S . " 
OBISPO No. 108. HABANA 
Natura lezas g a s t a d a s Organos debil i tados 
H I P Q F O S F I T Ü S 
O E L D r J G A R O A N O 
•probaAM por 1» TitcaltaA d« ac«41otnA y Jtmt* Bxperlor A* BanlflaA 
Prodigiosa nicdle«.<jl6n. Insustituible paar dar vida al organismo en nifloa 
ENCLENQUES, RAQUITICOS « ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortalei-
can y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalisar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y deaaparesca el enflaquecimiento, 
riemacraclftn, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL R E -
CONQUISTE la pujanza y virilidad Juvenil y suprimen las pérdidas, combatea 
la fosfatarla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia, 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoalxu 74. 
V M V Q V H 
O l O V d O S B M I V D D S V J ' W ) 3P * i s i « I 
O • • " « B i o u B i s i p S a p U B j S B B U U B U Í 
~ q n s e p i d ^ j u i j B j § S | 9 i B J B d A B j u o j . 9 | 
• 9 ^ B J t j d o S S n i A Í o ^ u a ^ d « I * P o s n 9 P 
O M o e j s p | 9 p V A I S m O X 3 e j o p a a s o j 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 1 
P A G I N A D J E C I N U E V E 
NUMEROS pE30S NUMEROS WSOS 
n u mes os pesos n ú m e r o s pesos w m p r o s pesos n ú m e r o s pesos | n ú m e r o s posos n ú m e r o s pesos n ú m e r o s p e s o s 
12577. . - 100 
12584..-1W> 
12609. . —l00 
12613. . . -100 
12625. . —1°° 
12662. . —100 
12666. . - 100 
12671. . - 2 0 0 
12686. . —100 
J2701. . —100 
12709. . —100 
02711.--100 
12714. . - 100 
12757. . - 100 
12759. . - 100 
12771. . - 100 
12779. . - 2 0 0 
12812. . - 100 
12816. . - 100 
12818.. —100 
12839. . —100 
12879.. —100 
12899.. —100 
:2924. . - 1 0 0 
12940.. —100 
12946. . —100 
12948. . - 1 0 0 




130S5. . - 100 
1 » . —100 
130C6.. —100 





13201. . —100 
13218.. —100 
13282.. -200 
13314.. . —100 




13383. . —100 
13446.. —200 
18473. . —100 
13498.. —100 









13681. . —100 
13694.. —200 




13777. . —100 
13819.. —100 
13823. . —100 
13843. I - 1 0 0 
13844. . —200 
13886. . —100 
13930. . —100 
13936. . —100 
13938. . —100 
13972. . - 1 0 0 
CATORCE MIL 
14006. . —100 
14019. . —100 
14028. . —100 
14053. . —100 
14082. . —100 
14109. . —100 
14127. . - 1 0 0 
14172. . - 1 0 0 
14229. . —100 
I423Í. . - 1 0 0 
14297. . —100 
14375. . —200 
14387. , —100 
14388. . —200 
14394. . —100 
14403. . —100 
14429. . —100 
14432. . —100 
14433. . —200 
14438. . —100 
14543. . —100 
14564. . —100 
14565. . —100 
14571. , —100 
14578... —100 
14000?-: —100 
14614. . —100 
14618. . —100 
14623. . —100 
14629. . —100 
14655. . —100 
14668. . —100 
14692. . —200 
14693... —200 
14730:. —10Ó 
14743. . —100 
14754. . —100 
14776. . —200 
14780. . —100 
14782. . —100 
148^6. —100 
14861. . —100 
14870. . —100 
14949. . —200 
14956. . —100 
14971. . —100 
14982. .*—100 
14983. . —100 
14990. . —100 
14996. . —100 
14999. . -»-2e0 
QUINCE m 
16018. . —100 
15043. . —10O 
15056. . —100 
15062. . —200 
15075. . —100 
15110. . —100 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 
5149. . - 1 0 0 
5159. . - 2 0 0 
5176. . - 1 0 0 
52^). . —200 
62831 . —100 
5289. . —100 
5304. . —100 
5314. . —100 
5326. . —100 
5337. . —100 
5382. . —100 
5387.—100 
W24. . —100 
5458.. . —100 
5472. . —100 
54a5. . —100 
5505. . —^00 
5515. . —200 
5521. . —100 
5669.\ —100 
5587. . —100 
6595. . —100 
5611. . —100 
6663.1. "^lOO 
6689. . —100 
6709. . —100 
6711. . —200 
5716. . —100 
5737. . —100 
6817 100 
6830. . —200 
6844. . —100 
5862.'. —100 
6872. . —100 
5924. v—200 
5940: . —100 
6945. . —100 
5961. . —100 
5981. . —100 






































































































DIECISIETE MIL t 
17002. . —200 
17020. . —190 
17026. . —ICO 
17032 . —100 
17053. . —100 
17037 . —100 
17043. . —100 
17048. . —100 
17054. . —100' 





























































































































































































1900Í. . —100 
IfWO. . - 2 0 0 





















































































































20016 . —100 
20019. . —100 
20O23. j —100 
20028. .' — i 00 
20039. . —100 































































































































21013. . —100 
21079. . - 100 








































































































































22405. . —100 
22428. . —100 
22434. . —200 
22476, , —100 
22482. . 20000 
22502. . —ICO 
22541, , —100 
22545. , —100 
22557 —200 
22562. . —100 
22673. . -^200 
22580. . —100 
22600. . —100 
22610. , , 1000 
22617, . - I C O 
22624. . —100 
22627. . —100 
22655. . —100 
22658. . —100 
22G65. . —100 
22674, . —100 
22711. . —200 
22752. . —100 
22779. . —100 
22781 100 
22790. . —200 









22856, , —100 
22857. . —200 
22873. . —100 
22894. . —100 
22899. . —100 
22925. . —100 
22931. . —100 
22934, . —100 
V.INTITRES HIL 
23004, , —100 
23026, . —100 
23029. . —100 









23210, . ^-10b 
23223. . —100 
23234... —100 
23248. . —100 
2327U. t-200 
23283. . —100 
23298. . - I C O 
23304 100 
23322. . —ICO 












































23831. . . 1000 
23883. . - 100 


















24024. . —100 
24052. . —200 
24092. . —100 
24130. . —100 
24132. . —200 
24135. . —100 
24138. . —100 
24144. . —100 
24150. . —100 
24179. . —100 
24192. . —100 
24269. . —100 
24284. . —100 
24289. . —200 
24290... —100 
24297. . —100 
24308. . —100 
24313.'. —100 
24359. . —100 
24361. . —100 
24370. . —200 
24438. . —100 
24442. . -^100 























24718. . —100 
24755. . —100 
24800. . —100 
24818. . —500 
24871. . —100 
24900. . —100 
24954. . —100 
24961. . —100 
24992. . —100 
VEINTICINCO HIl 






















































- 2 0 0 ' 
- 1 0 0 




- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—200 
- 2 0 0 
—100 
—200 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
—100 
—200 





- 1 0 0 
—100 




S A F E CO 
a s O E : 5 T A R A V d P r ^ f c O G U P A D O 
L t R O B A R O N P O I Q U E : V ' V I A 
D E : L A Q f c A L l D A D . U f S A C A J A M C O L C f ó 
M U E b l E ^ A R E : ^ 6 L ; A r 2 D A D O S U D l / ^ f e Q O 
M O ó L f c R . 6 A F - E : C § 
u«iC06Afitrvrty CASTfcLtlRO. VI¿050*C 5 t*C. < * > O W O O * K * ^ W L 
LAMPARILLA 4 ^ A & A ^ A 
m 
m 3 
¿ H A P R O B A D O V D , 
LA MANTEQUILLA DE 
E S L A M E J O R , 
E S M U Y A G R A D A B L E , 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . : 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 , H A B A N A 
25677. . —500 
w , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 7 2 2 5 . 
M 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 7 2 2 4 y 7 2 2 6 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 7 2 0 1 a l 7 2 2 4 y 
rdel 7 2 2 6 a l 7 3 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 4 6 7 5 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 4 6 7 4 y 4 6 7 6 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 4 6 0 1 a l 4 6 7 4 y 
Wel 4 6 7 6 a l 4 7 0 0 . 
£ 1 p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 2 4 8 2 . 
E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 4 3 7 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r á d e 2 6 , 0 0 0 
[b i l l e tes á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t é s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
- L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - - - H a b a n a y 1 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z í G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
De 9 & 12 de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. \ 
Hora fija, previa c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7755. - A - 5190. - F - 1012 
L A Y O L 
& i s i i i i n 
1 A O B R E R A 
L O S T I P O G R A F O S 
las dos í e la tarde, cete-
«vw una asamblea los tipógrafos, 
Untro Obrero, de Zulueta 37, 
EN A R R O Y O NARANJO 
¿ f 1 Centro Obrero de Arroyo 
fcrii r ^ celebrará una función 
S m ; ? ^ a111 constituido, a be-«aclo del Centro. 
«IrL^ ^ de Propaganda obrera, 
«bSL ne,Sde. esta cludad' algunos ^£"8 que tomarán parte en dicha 
LOS CHALANEROS 
neKbrado una asamblea, en el 
4í Chai?,? 0 de Bahía' el Gremio 
tratar dt ?ro8 y Guadañeros, para 
¡no. a i ! Í a reorganización del mis-
ír«5entflM 0̂ asIstieron distintas re-
í^tandl.0 a68,'6 lo* femás S ^ i o s . 
^eroa n 03 chalaneros y gua-
de 8LSUS A c i o n e s y pro-
^SINDICATO METALURGICO1 
S e f w f ? "n manifiesto, aien-
S Por ín0tv.decretado COI1tra L a 
S^aios o l Uelga que allí Plaii-
* Alguno, ero8' entre que ha-
^ e f 0 7 a s f i a d o s al Sindicato, 
í ^PafSa n.6^011 despedidos por 
^aia propietaria de la fábri-
^ E 0 0 B ¿ | o ^ COOPERATIVA 
R a nt! CONSTRUCTO-
RA DE] CASAS 
lebrará esta Sociedad, Junta Gene-
ral Extraordinaria, en los salones del 
Centro Obrero (Te Zulueta 35 y 37, a 
la una de la tarde. E n dicha Junta, 
se renovará el cuerpo directivo de la 
misma. 
L O S C O C I N E R O S 
Ayer celebró Junta General, el 
Centro Internacional de Cocineros, 
en su local de Zulueta 46, altos. 
Después de los asuntos administra-
tivos, se dló cuenta de la correspon-
dencia cursada con diferentes socie-
dades obreras; del igforme presen-
tado por el Tesorero Contador, y el 
que presentó la Comisión de Traba-
jo, dando cuenta de su labor protec-
i tora, para loa socios que se encuen-
Itran sin ocupación. 
j Se recomendó a todos, que hicie-
! ran saber a sus compañeros que es 
indispensable proveerse de los car-
i neta, para ejercer4el voto en las pró-
! ximas elecciones. 
C . A L V A R B Z . 
D E OBRAS PUBLICAS 
L a picazón y el dolor desaparecen ai 
instante. • 
l A V O L es d mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más' renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Xa Vente «a Toda» ta* 
DrotoeriM J Fanjuda». 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnira 
Dr. F. Taquechel 
9 9 
I n s t i t u t o C a n i o o " R 0 C A R D 
M o n t a d o a l a a l t a r a d e los m e j o r e s d e los E s t a -
d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r . D r . M i g u e l A n g e l 
M e n d o z a . C o n s u l t a s d e 11 a 1 2 y d e 3 a 6 . M a l e c ó n 
y Q a f p o . T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Orlando Freiré, tuvo noticias 
de que la bomba que abastece de 
agua a Camagüey, estaba paralizada 
por lo que se carecía de tan precioso 
elemento en dicha ciudad. 
E l señor Freiré, telefoneó al señor 
Armando Pradas de la Torre, Inge-
niero Jefe del Distrito de Camagüey, 
y éste funcionario le infotmó que, 
efectivamente, la bomba de que se 
disponía había sufrido un accidente 
fortuito y por esa causa se había in-
¡ terrumpido el servicio. 
E l señor Secretario dió las oportu-
ñas órdenes al Ingeniero señor Pra-
das para que se reparen inmediata-
mente la bomba, y ya desde ayer, sá- i 
hado, ha comenzado de nuevo a fun-1 
i clonar. 
' E n Camagüey existen dos bombas, j 
| una de las cuales está descompuesta j 
[también desde hace tiempo. 
Desde hace algunas semanas el se- i 
I fior Freiré tiene aprobado el presu-! 
í puesto para la reparación de la mis-
5 ma, por lo que en breve prestarán 
servicio las dos bombas. 
Jfguada convocatoria. 
• • n f E o c w n 
r r B R A N D E fc 
l i g u a s que 
1 sin molest ia 
a l 9 u n a 
P a r a V e r a c r u z 
S a l d r á sobre é l 2 5 D E N O V I E M B R E e l n o v í s i m o V A P O R 
" L E E R D A M * 
de l a H O L L A N D - A M E R I C A L I N E . 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d e p a s a j e , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 , M - 5 6 4 0 . 
¿ E S T A S E G U R O S U D I N E R O ? 
¿ T i e n e u s t e d la c o n v i c c i ó n de q u e s u e f e c t i v o y d o c u m e n t o s 
de v a l o r e s t á n b i e n p r o t e g i d o s ? 
O f i c i o s , 2 2 . 
C 9421 alt. 2d-20 
ce-
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i ta l " C a l i x t o G a r r í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s , de 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y de 3-112 a 5-112 d e 
l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
T 5 T T 
D i g a n lo q u e quie -
r a n , p e r o p a r a p r o -
t e c c i ó n s e g u r a n o h a y 
n a d a c o m p a r a b l e a 
a n a c a j a d e s egur i -
d a d e n s u p r o p i a c a -
a u o f i c i n a . 
N u e s t r a s c a j a s y co fre s d e h i e r r o V I C T O R y l a s d e a c e r o 
S A F E - C A B 1 N E T d a r á n a s u e f e c t i v o y d e m á s v a l o r e s e l m á -
x i m o d e p r o t e c c i ó n . 
T e n e m o s u n a c a j a p a r a u s t e d y a u n p r e c i o v e r d a d e r a m e n t e 
e c o n ó m i c o . V i s í t e n o s h o y m i s m o y se c o n v e n c e r á . 
F M N K R Q B I N S ^ 
• H A B A N A • ' r 
C 9014 alt 4d 6 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dSísti'nn y abre el apetito, qurando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e» d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
i K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G f i T I N l l SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
a v i i M f f l l l i m , conseguirse con su u«o una deposición diaria 
Los enfermos biliosos, la plenitud géstrida. vahídos, indigestión y atonía 
IntestnaUe curan con la PURQATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) • 
J . R A F E C A S Y C A u , T e n i e n t e R e y , 2 S . H a b a n a -
U n i c o f R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a m s p a a C u b a , 
i 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I Ó N 
— - A C A R G O D E J O S E JS. M A R E S M A — ' 
ien general 
P R O G R E S O Y 
P R O D U C C I O N 
Hemos dado a conocer, hace muy 
breves d í a s , la autorizada op in ión de 
traficantes y cosecheros de tabaco en 
rama, partidarios de que renazca la 
industria tabacalera entre nosotros, 
p r o d u c i é n d o s e aquellas clases baratas 
que por virtud de la subida de prc-
c í o í en nuestra materia prima, han 
. , ! » • - ; una de las que m á s se h a n aproxima-
t e ñ i d o que desaparecer, para dejar. do en su comercio de e x p o r t a c i ó n a 
el camino abierto a los malos tabacos ¡ N o r t e a m é r i c a a la c i f ra del mea de 
cir y trabajar c i e n t í f i c a m e n t e con c íe -1 v^i iey^^^.^. ,., , ,. 6 
v a c i ó n de espír i tu , sintiendo las emo-1 L a n a ? " c o m ú n e s ^ / .* 7 t t 
c:ones de los grandes luchadores por K e ^ c a n ^ t r o l e u m . *. *. * .* 115% 11434 
«1 bf-" — « - " 1 |M¡ami Cqpper. . . . . 2 5 ^ 2 5 í | c States Olí. . . . 14% 
,' Mldval Stl. Ordnance. . . 25*4 
| M'ssourl Pacific Ral lway . 19 
¡ Idem ídem preferidas. . . 43H 
Nevada Consolidated. . . . 13% 
• N. Y . Central H. Rlver . . 73% 
I N. Y . New Haven Har t . . 13% 
! Kórfotk and Western. . . 
Northern Pacific R y . . . . 79 
Pan, Am. Pet». Tran. Co. . 61% 
L a s exportaciones francesas en I p ^ f e ^ G a s * ' ' ' ' * • • • | | ? 
los Estados Unidos durante el mes j.ere Marquett'e.' .* '. ,.* * i 20 
Fierce Arrow Motor. . „ . 14% 
Fressed Steel Car . . >• . . 62 
COMERCIO EUROPEO CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
de agosto ú l t i m o han ascendido a 
10.1)23,000 d ó l a r s e E n t r e l a s , n a -
ciones de E n r o p a , F r a n c i a ha sido 
americanos que servidos en envases 
de nuestras principales marcas, mu-
chas veces, son remitidos a todas par-
tes, dominando el mercado de mayor 
consumo; el de menos precio, porque 
el l eg í t imo tabaco habano, como se le 
conoce en el extranjero, por su mu-
cho valor, ú n i c a m e n t e puede ser con-
sumido por las clases acomodadas y 
opulentas, que no constituyen los ma-
yores consumidores. 
Por muy superior que resulte cua-
lesquiera tabaco torcido, fabricado con 
ias mezclas de costumbre en los E s -
tados Unidos, no puede resultar para 
el fumador, ni siquiera de parecido 
gusto a las clases baratas que elabora-
ban nuestras desaparecidas fábricas de 
partido. L o que importa es el precio 
de venta: la tarifa de clases elabora-
das que la pongan al alcance de los 
Pullman « m h H0»4 
Punta Alegre Sugar. . . . 28% 
Puré Gil 36% 
Royal Du«ht. Eq . Tr . Cert . 46% 
Ray Consol Copper. . . . 14% 
Reading 72 
Replógle Steel co 
Republic Iron and Steel, 




agosto del a ñ o anterior . I t a l i a ha 
sido e l á n i c o p a í s que h a conseguido 
ver aumentado e] valor de sus ex-
portaciones a los E s t a d o s Unidos en ¡Sears Roebuck 
r e l a c i ó n con las que tuvo en e l mes j ^ " ^ ^ ^ ^ [ P -
de agosto de 1920, pero aquel las noj Southern Railway 
han sido m á s que la midad a p r o i i - « í romberg . . . . 
madamente del valor de las expor- *k0er CorP- ' • ' - J J ^ 
taclones francesas. I Texas and Pacific* Rai lway 23% 
E s t a s ü l t i m a s no han acusado! 2,obaco Products Corp. . , 60% 














50% Londres 3 d|v. 
j!;?^ ¡Londres 60 d|v 
2 i ^ J F a r l 8 d|v. . 
14 parla 60 d|v. „ 
j j j ^ 'Alemania 3 d|v. 
29% 'Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
1 Unidos 60 d|v 
Espafía, I 




3 dhr. m ,.. -
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 





Cuba Exterior en 1904 
Cuba Exterior 53. 1949, ofedo 
Cuba Exterior 4% s. do 1949 
Havana Electric Cons. 5s.,1952. 73% 
Cuban American Sugar. . . . 15^ 
Ciudad de Brrdeos 88 
Ciudad de Lyons 5s. 1948. . m 8 7 
Comarolo ' ciudad de Marsella. . 86% 
'j Ciudad de Parla 
Cuba R. R. 5s. do 1952. J » 70 
82% 
77%' E s t a c i ó n Evp< r lmonfal A g r o m ó n d c a 
72^ de Santiago de las Vegas . D i r e c c i ó n 
4.01% 
3.93% 
J . S O 
44 
por 100 en r e l a c i ó n a l valor de las 








Cuban Am. Sugar. 
p í Cuba Cañe. . . . 
' | Cuba Cañe S. pref 
P. Alegre Sugar. 


















United Frui t . 118% 119% 
Agosto ; United Retail Stres. 
de 1920, mientras que la dismlnu 1U- S- Food Products u 
52 
12% 
S. Industrial Alcohol. . 43% 
c l ó n ha sido de 64 por 100 para las u . s. Rubber 50 
exportaciones b r i t á n i c a s y de 421 {ítah r t e e l i 3 ^ " 
por 100 para las a lemanas . Vanad iuTc^rp of'America! 32% 
E n el siguiente cuadro detal la-) Wabash R. R. Co. Clase A 21 
mos el comercio de e x p o r t a c i ó n que ̂ ^tins-!}ous1e Electr ic . . . 47% 
han tenido con los Es tados T T r w , w u^rianci 6 ^ 
los principales p a í s e s europeos en 
los meses de Agosto (lo 1920 v 
1921: 
(Irán Bretaña . 
Franc ia . 
Alemania. . . 
Italia 
Holanda. . . . 
ü í l g l c a . . . m 















OLSA D E L A HABANA 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
N O V I E M B R E 19 
Boaoa 7 ObUffaotomM 
Comp. Tcnd. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
ITie N . Y o r k C o f f ee a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R ~ C R U D O 
N O V I E M B R E 19 























Ayunt. la . H ip . . . . . . . 
Ayunt 2a. Hip ,. „ 
Gibara Holguln la. H . . . 
F . C. Unidos (perpétuaa) . 
B. Territorial (Serlo A ) . . 
B. Territorial (Serle B ) . „ 
Fomento Agrario. . : . . , „ 
Gas y Electricidad. ., „. w 95 112 
Bonos l í . E . R. y Co. . ,. 
Bonos H. E . R. y Co. . ^ . 
Eéctrici. Sgo. de Cuba. , », 
Matadero la . Hip. . . . ,. . 
Cuban Telephone. 65 r6 
Ciego de A v i l a . . „ M „ :,, 
Cervecera Int 
B. F . Noroeste B H Guana 
B. Acuedut. Clenfuegos, . 
Manufacturera Nacional. . 26% 32 
B. Con/ . Telephone Co. . 
Compañía Urbanizadora del 





A Z U C A R R E F I N A D O 





Kmpréstlto Rep. de Cuba. . 
Como se re , F r a n c i a e Ing la terra Emprést l to Rep- de Cuba-
• i j siguen gozando de orenonderanoia Rep' de Cuba Int . . ) . 
mayores consumidores, que no pueden , e¡ftre lof l m p o n a ¿ r e r d r N o r t e a m é ^ Emprést l to Rep- d« c ^ a -
ser ni son ios individuos opulentos de la r ica , 
mejor sociedad, br i tán ica , francesa, es-
p a ñ o l a , argentina, chilena, italiana ni 
alemana. 
P a r a nuestras variedades de tabaco 
•elaborado con ramas procedentes de 
partido o de L a s Vi l la s , que ha de 
ser para cualquier buen fumador un 
producto de m á s agrado al paladar 
que cualesquiera otro de igual precio, 
hecho en el extranjero, t endr ían nues-
tros industriales un gran públ i co con-
sumidor en toda la clase media de los 
p a í s e s m á s civil izados del orbe, G r a n 
B r e t a ñ a , Estados Unidos, F r a n c i a , B é l -
gica, Alemania, Argentina, Brasi l . C h i -
le, Ital ia, Grec ia , Noruega, y as í su-
cesivamente. L o que importa es que 
la e l a b o r a c i ó n se realice, a precio m ó -
dico, para que conjuntamente con la 
modicidad del precio de costo de la 
materia prima, se produzca un art ículo 
cuyo valor en venta lo haga accesible 
a la clase media de todo el orbe, 
que representa siempre el mayor con-
sumo, a fin de que podamos producir Octubre 
mucho con esa exquisita hoja que .Dcbre 
sin ser vueltabajera, no por ello de-
j a de ser superior a las mejores c la-
ses de Sumatra • o de los diversos lu-
gares tabacaleros de los Estados U n i -
dos. 
Otro elemento indispensable que ne-
cesitan echar mano nuestros industria-
les productores ¿ e tabaco torcido ba-
rato, es el viajante comercial. Esos 
viajantes que necesitan recorrer el octubre 
mundo, presentando en todos los lu- |i)cbre.' 
, , , .Enero , 
gares muestras acabadas y perrectas Pobrero 
de l a e l a b o r a c i ó n cubana, deben ser Abri l ." 
como son los viajantes de comercio!Junio*. 
• . , '4 \ Jul io , 
alemanes y americanos que nos visi- Agosto. 
tan, personas de e d u c a c i ó n nada vul-
gar, que posean conocimientos de 
idiomas, de g e o g r a f í a comercial y 
otras nociones elementales fác i les 
de adquirir con el auxilio de la volun-
tad y la esperanza de futuras recom-
pensas por concepto de servicios y de 
labor asidua yconstante. 
E s menester que no perdamos un 
punto de vista esencial en el desen-
volvimiento de nuestras futrzas y ener 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Baúl Argüel les . 
Habana, 19 de noviembre de 1921. 
Andrés B. CarapUU, Sindico Presiden-
te.—Santiago BodrlguM, Secretarlo Con-
tador. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 1».—(Por la Prensa 
Asociada) 
Esterl inas 29.02 
í 'rancoa . . . . . . . . . . . . i . . 52.76 
Pesetas 13.76 
P a r a evi tar lo« d a ñ o s del T e t u á n en 
el Boniato y aumentar l a cosecha . 
E l sefior B r a u l i o Blanco , vecino 
de P l á c i d o n ú m e r o 31, Versa l l e s , 
Matanzas, nos pide le Indiquemos l a 
manera de evitar loa d a ñ o s del T e -
t u á n en sus bonlatales. 
C o n t e s t a c i ó n 
e n v í a a l Interesado el Infor-Se 
percibido por los distintos copcep-
tos, lo hic ieran en cheques, que a 
los Aectos legales tanto s ignif ica. 
Como se ve, l a P a g a d u r í a de 
Comunicaciones h a hecho ssu so-
1 l icitudes de fondos para pago de 
la ley del 28 de junio de 1920, es-
to es, para satisfacer un aumento 
a los empleados cuyo sueldo sea 
menor de 40 pes os. 
B A R C E L O N A , noviembre 1». 
Dollar 7.25 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por auartro hilo directo) 
V a l o r e » 
l^EW Y O R K , noviembre 1» — (Por la 
Prensa Asociada) . 
L a a acciones menores B « distinguieron 
Lajos los auspicios de los "pools", durán-
te la breve e Inconclusa ses ión de hoy, 
Inclinándose las favoritas usuales a en-
calmarse o reaccionar. 
L a s petroleras de m á s reciente emi-
sión se apartaron en gran pate de las 
rtransacclones. Junto con varias de las 
carboneras más baratas. 
L a s de transporte. Industriáis y espe-
cialidades se aflojaron bajo la realiza-
ción de fin de semana. 
Entre las emisiones de la Libertad 
reinaron las ganancias y el mercado de 
boos en general retuvo o aumentó sus 
recientes alzas. L a s ventas totales de bo-
nos, valor a la par, ascendieron a pesos 
875.000. 
Se vendieron 400.000 acciones. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre* 19.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Transacciones, quietas. 
L a s cotizaciones, Irregulares. 
Renta francesa del 8 por 100 a 53.35. 
francos. 
Emprést i to del 6 por 100 a 80.20. 
Cambio sobre Londres a 65.42. 
Dollar americano, a 13.84V4. 
Las próximas 
cosechas del Brasil 
me de 1917-18 da 
m á s prác t i ca de^mlv4® U í 
p á g 137 
t u á n del Boniato 86 
E u el nuevo S S ^ o ^ 
^ 2 0 se ha P u e s t o ^ d . , 
249) que ei sistema d N t 





Para a n t S ^ 0 
0 J 0 L . d a , ñ o * ^ 1 T a e t S > 
H ó a q u í e f p l r ^ a . 
" experimentos; 
E l sistema de 
tos^experi e t s010 
ras acopladas, una de 
de otro en la parte „ 
vertiente de c a m e í i o n ^ 4 ^ V 
QUO vantan con arado de h 
r a h a demostrado 8udobl8 ^ 
spbro el sistema c o m V ^ S 
H e a q u í resuikidosTo,9-
tos, s e g ú n los d iverJ» ,rei1^ 
A - B o n i a t o s c a l ü v ^ C * 
J n ^ l c o e e de raj2 I T * «í 
F e c h a de siembra- i T ? 
bre de 1918. ' fle 
F e c h a de cosecha- sr» * 
de 1919 20 ^ \ 
D u r a c i ó n : 5 meses y r „ 
Rondimlento medio ^ 
11.550 klms. Por i ' 





Abr i l . . 
Mayo. . 







6.29 5.34 6.30 
C A F E 
N O V I E M B R E 19 












Panco Agr íco la . . . ,., ,„ ,„ 
Fomento Agrario. . . .., „. m 
Banco Territorial . . ^ ,» ,., «i 
U. Territorial (beneflc). . ., 
Trust Company ' 
B. de Prés tamos J o y e r í a . 
Banco Internacional. . ,, 
F . C . Unidos 45 
F F . Osete w «, 
Cuban Central pref. ., „, M 
Cuban Central, com . . . v 
Cuban R. R. 
¡P. C. Gibara y Holguln. „ 
Tbe Cuban Railroad Co. . .• 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . . . 89 
Havana Electric com, ,„ „ , 69 
Elétcira de Marlanao. . * 
Eléctrica de S t Splrltus., „, 
Nueva Fabrica de Hielo.: ,„ 
Cervecera Int. pref 
Cervecer alnt. com. . . . „, 
Lonja del Comercio pref. ¥ 
Lonja del Comercio com. M 
C. C u t Cubana, pref. .. m 
C. Curt. Cubana, com. , „ 
Teléfono, pref. . . . . . . 69 
Vend. Teléfono, comunes. . . . . . 55 
[Matadero Industrial . ,.. .„ .: 44 








BOLSA D E NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A 
N O V I E M B R E 19 
álátm Olerr* 
Amer. Ag. Chem ,., w ,., 
American Beet Sugar. . . ., 29 u 
American Can 81% 
| Amer. Car and Foundry. ., 
g í a s sociales y pro<luctore« y es q u e » ^ S ^ l c m r 1 . H T . « f w a ^ » í ' Amer. Hide Leather pref 
American Internl. Corp. , 
American Locomotivo. . 
American Smelting Ref . 
American Sugar Ref. Co. 






Amer. Tel and Tol 116% 117% i Ca- de Jarcia, pref 
American Tobaco 








en re lac ión con los d e m á s países c ivi-
lizados, C u b a se encuentran en un 
enorme y lametable atraso, aun cuan-
do se piense entre nosotros lo con-
trario. 
Ese. atraso se refleja hasta en las 
propias leyes sustantivas ¿n que des-
cansan muchas o las m á s de nues-
tras instituciones. As í se explica que 
la inmensa m a y o r í a de las personas 
educadas que quieren dedicar sus hi-
jos, pongamos por caso, al comercio, 
desconozcan que en el Instituto de es-
ta capital existe una notable Escue- r 
h de Comercio, donde se pueden ad-\So1 • • • 24 % . . r Corn Products. . . . 
quinr los m á s completos conocimien-1 í;osd.e" a"d Company. 
• , ; , / Cruclble Steel of Amer 










Naviera, pref. . M , „, 
Naviera, comunes. „, m M . 
Cuba Cañe, pref. m •('*• m í ' m 
Cuba Cañe, com. . M ,., „ . 
Ciego de Avi la . . . . . „ « 
Comp. Cub. Pesca, pref. K; „• 
Idem Idem comunes. . . 
L'nlon-Hispano Seguros. « ... 
Idem beneficiarlas. ., . m 
Lnlon Gi l Company. . . „ ^ 
Cuban, Tire Rubber Co., M 
Idem Idem comunes. ». m m 
Qulflnocs Harwawer. w ,« » 
Id. Id. comunes. . . . , . M 
Manufacturera,*" pref. ., ,., ,., 
Idem Idem comunes., ... w „, 
Constancia Copper. . ,„ M ,. 
Licorera, pref. . M ,., M » », 
Licorera, comunes., . ,., .„ M 
Perfumería, pref. .. „: 
Perfumería , comunes. . / . . . 
Ca. Nacional P. y N., pref. 
Idem Idem cora ,„ 
Internacional Seguros, p.. m 
Idem Idem, comunes. . . 
Ca, Calzado, pref. . ^ „ m 
Idem dlem comunes. . , M 



















N E W Y O R K , noviembre 19 — (Por la 
Prensa Asociada). 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
más flojo hoy y los precios para las va-
riedades libres derehchoa declinaron has-
¡ ta el más bajo nivel que se ha visto en 
I seis años, cuando 6.120 sacos de Santa 
| Cruz se vendieron a un refinador local 
a 5.94 para la centrífuga, o sea una ba-
ja de un octavo centavos, comparada con 
la últ ima venta anterior. N ingún anun-
cio de cambios se hizo oficialmente por 
la Comisión en los precios del azúcar 
de Cuba, que se cotizan a 2 y medio 
centavos costo y flete, o 4.11 para la 
centrífuga. 
L a s transacciones en azúcares crudos 
futuros estuvieron quietas y los precios 
revelaron pocos cambios, cerrando entre 
reto sin cambio y dos puntos m á s bajos. 
Diciembre cerrú a 2.33; marzo a 2.23; 
mayo a 2.32 y Julio a 2.41. 
E l mercado del refino estuvo sin cam-
bio, rigiendo el precio de 5.20 a 5.30 
para el granulado fino con ligera de-
manda. 
Los futuros refinados estuvieron nor-
males y sin transacciones, cerrando de 
neto sin cambio a 5.45 para diciembre y 
5.30 para mavo. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprés t l to Inglés del 6 por ciento a 
88. 
Del 4% por 100 a 81% 
F . C. Unidos de la Habana, 46% 
Plata en barras, 39 peniques. 
Oro en barras, 103 chelines 89 peniques 
P r é s t a m o s a 3% 
Tipos de descuento corto plazo. 4 ojo 
4 % por 100. 
A noventa días de 8 15|16 a 4 por 100. 
MERCADO DE CAMBIOS 
MERCADO PECUARIO 
N O V I E M B R E 19 
L a v e n t a en p i e 
E l mercado cwtlza loa « g u í e n t e » pre-
cio*: 
Vacuno, de 6 a 6% centavos. 
Cerda, a 9 ]|2 centavos el del país y a 
11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
N E W T O R K . noviembre 18.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Precios Irrégulares. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrif icada» en este matador*! 
Vacuno, 175. 
Cerdaü 159. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata* 
fiero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 
Reses sacriflcuOas «n oste matadero; 
S e g ú n una e s t a d í s t i c a confeccio-
nada por el Banco F r a n c é s e I t a -
l iano de A m é r i c a del Sur , l a zafra de 
c a f é de 1921-1922 a lcanza p r ó x i -
mamente un total de 7.104,000 sa-
cos de 60 kilos, perteneclen<}o ki los 
6.504,000 a l E s t a d o de San Pablo 
y 600,000 a l de Minas . 
A consecuencia i e la gran zafra 
anterior y los vientos f r í o s r e i n a n -
tes en casi todos los terrenos en que 
se cul t iva el c a f ó , la f l o r a c i ó n es me-
nor de lo ordinario. 
A d e m á s concurre t a m b i é n a l a 
d i s m i n u c i ó n de la f u t u r a za fra l a 
fal ta de oraceroa, pues aproximada- i cosecha sustrayéndola a u 
mente t rabajan ei 50 por 100 de los " o s . d e l T e t u á n , se obtiene ^ 
B . — B o n i a t o cultivado a , 
B e ^ c o " ^ ' 
F e c h a de siembra: 17 ^ 
tlempre de 1918. 
F e c h a de cosecha* i ? 4 
de 1919 17 ^ 
D u r a c i ó n : 6 mese». 
N ú m e r o de variedader 1 
Promedio de rendlmlentn 
t á r e a : 5,826. uim]ento Pwi, 
Aumento do cosecha. d8hf. 
s is tema de siembra: B 7o/uC 
Como se ve. además' de 11 
que trabajaban e l nno anterior. 
E l Municipio de la C a n d e l a r i a , 
uno de los del E s t a d o de R i o G r a n -
de del S u r que m á s tabaco produce, 
ca lcula l a p r ó x i m a cosecha de é s t e 
en 80,000 arroba» . E s convenien-
te advert ir que l a arroba b r a s i l e ñ a 
contiene 15 ki los . 
L a za fra de a l g o d ó n en P e r n a m -
buco durante e l crrr l en te a ñ o se 
ca lcu la en 22.080,000 k l l r s . H a n 
sido montadas grandes f á b r i c a s pa-
r a beneficiar el a l g o d ó n , con m a g 
ní f l ca? Instalaciones modernas, a 
f in de que los productos tengan me-
j o r c l a s i f i c a c i ó n en loa mercados 
consumidores. 
L a p r o d u c c i ó n do a z ú c a r en el 
mismo E s t a d o b q ca lcula en tres m i -
llones de sacos de 60 kilos. E n e l 
Sergipe se espera t a m b i é n u n a es-
p l é n d i d a cosecha, porque las l luv ias 
abundante? han tavorecldo en g r a a 
modo la p r o d u c c i ó n . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
No hubo. 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 días 








Cable , . , 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 
Cable . . . 
Dcmand* 
Demanda , 
Cable . . jt., 
•uta «Manm 






L O S P A G O S D E 
C O M U N I C A C I O N ^ 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráricas completas 
% léalas en el 
DIARIO D E L A MARINA 
rendimiento. 
o tIe « «i ^ 
Director de l a ^ í d ^ 
men la l A g r o n ó m i c a da «- ^ 
las Vegas. 
L A R E P U B L I C 
Pag-a mucho más las !>«.•,. 
Francos, Libras, Liras, Moneúi v, 
cana, y las vende más baratas 
Bancos: Compra y vende perttoí S 
Nacional y extranjeros. Es 
que conoce los billetes falsos j.1 
paña. Obispo, número 15-A. 
425M alt. 
sonaí 
« d a 
M T 











ca }03a b6 









j É s ü T 
PE AK 
5 tas c 
a una c 
Wancisc 
precio d 
L 5 de 1; 
lo Gonz; 
46728 
Cedo a perpetuidad en H.IM* 
nn hermoso panteón listo pana 
torrar , a t r á s del panteón de José í 
guel G ó m e z , 7 otro en $90041 
una b ó v e d a en $ 2 5 0 - 0 0 . E . Hh 
Gri l l o . Cal le 1 2 , frente al CeoM 
rio de C o l ó n , número 2 2 9 . T i l 
no F 2 5 5 7 , 
P A L M A S . 1 
I 4 6 4 4 8 
Marmolería "LAS TUS | ^(Ja, 
comida 
i coam 9 
F l o r m e i 
L i r a t 
Demanda 
Cable . . . 
Demanda 
Cable . . . 
M a r c o s 
Anaconda Cop. MlDingr 
Atchison Topera Sta. Fe 
Atlantic Guif "Weat I . 
Baldwln Locomotive. . . , 
Baltlmore aad Ohio. . M . 
Bethlhem Steel. . . . . m 
California Petroleum .., . 
Canadlan Pacif ic . . . ,. ,., 
Central Leather. . .1 ^ M 
Cerro de Pasco . . . . > • 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and Ry 
Ch. Mllw. St. Paul cora. 
Idem Idem pref 
Chicago Nothwestern. . 
Chlck Rock Isl . and N. W 
Chile Copper 12^ 
Chino Copper . 26'g 






125% | C a . de Jarcia, pref. sinds. 
Ca, de Jarcia, comunes. . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 









es y expertos de comercio, tan ilus-
trados como los franceses y alemanes. 
Naturalmente ese adelanto, el (fe la 
Escue la de Comercio, se sale del pen-
tagrama de retroceso general en que 
estamos librando nuestra subsistencia 
en este bendecido p a í s , preparado por 
su s i tuac ión t o p o g r á f i c a y por sus 
enormes fuente» de p r o d u c c i ó n , a ser T 
. * , . . Intornatl. Mer. Mar. prf. 
el emporio mas preponderante de his- > internacional Nickel . . . 
r , . , International Paper, 
n a n o - a m é n c a . si servimos al progreso i"vinclb),* oíÍ ,- w • • • 
Kaneaa City Southern. . 
Kelly Sprincfield T i r e . . 
Kcnnecott Copper. . . . 
Keystone Tire Rubber. . 






Cuban American Supar. , 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Dealwarb Hudson Cana l . . 
Dome Mines 
Er le R . R . , 
I'amous Play. . , . 
Freeport Texas. . ,. ., ,„ ,. , 
General Asphalt., 1» m • . 
General Electr ic . . „ ., „ 
General Motors. . . . . . . 
General Clgar ,. 
Goodrich 81% 
Great Northern R y pref. . 
Illinois Central 
Irjsplratlon Cons 87% 
Intcrboro Consl 
Interboro preferidas. . . . 





















TJnion Nacional Seguros. . 
Idem beneficiarlas, . . .. 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y U r -
banización, pref 
Ca. de Construcciones y Ur-








P l a t a en b a r r a s 
Del pa í s 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
U n a c o m i s i ó n de empleados dol 
departamento Me Comunicaciones 
se encuentra recientemente con el 
s e ñ o r subsecretario de H a H c i e n d a , 
s e ñ o r R o d r í g u e z Acosta , gestionan-
do e l pago de ssu haberes corres-
pondientes a l mes de octubre ú l -
timo. 
S e g ú n lo que uos d i jeron existe 
un estado de cosas que d e m o r a r á 
que esos empleados perciban sual 
haberes. 
. Consiste esa s i t u a c i ó n en que el 
doctor R o d r í g u e z Acosta parece 
que e s t á m a l informado respecto a 
los asuntos quo se ref ieren a l de-
partamento de Comunicaciones. 
E n t r e las cosas que les hizo sa -
ber a los comisionados, f u é que 
los pagos se demoraban porque no 
se h a b í a n hecho oportunamente los 
pedidos de fondos, diciendo, ade^-
m á s . que la demora c o n s i s t í a t a m -
b i é n en que Comunicaciones hab la 
dispuesto de sus ingresos en el 
mes de octubre mencionado. 
Dicen los empleados aludidos, 
0.35% i que la P a g a d u r í a de Comunicac io -
nes, a t e n i é n d o s e a lo que dispone 
la ley, e n v í a sus pedidos de fondos 
a l a I n t e r v e n c i ó n General del E s -
tado, no el d í a 10 como determina 






B E T f i N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l Contado 
B O N O S ^ l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 




si lo de 
^480 






ño a ci 
cilienfe. 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w York 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e cotizacio-
nes y not ic ias dei m e r ó a d o azucarero 
i \ \ r r U T E L E F O N O S i 
Q b r o p f a y C u b a 
Edif ic io M u ñ o ; * 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8153 
c e m 
99Tá 
69 •Ti I 
52% 
B o n o s 
Del gobierno Mejorados 
Ferroviarios Fuertes 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Fáci les . • 
L a nías alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamos a , 
Ofrecido , 
Cierre , 
Aceptaciones de los bancos a . . 
Giros .."omerciales de Ü-^ a 
TIPOS D E CAMBIOS 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
N O V I E M B R E 19 
N E W T O R K , cable . . „ 
N E W "ÍORK, vista . . ... . . 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 días. 6 a SVi 90 dias y 6 meses. S'i. 
a 5% 
mes, cosa que se hizo con los de 
octubre, que el mismo d í a 9 fue-
ron transmitidos por la citada I n -
t e r v e n c i ó n y pasados a la Secreta-
r ía , esto es, que desde e l d í a 9 de 
octubre e s t á n en poder del secreta-
. rio de Hac ienda o sus subalternos 
¡ l o s pedidos para pagos de las aten-
\t I cienes de ese mes de octubre. 
^ I E n cuanto a l a m a n i f e s t a c i ó n de 
^ 1 que Comunicaciones h a b í a dispues-
, to de sus ingresos en el mes de 
H I octubre, se nos dice lo que sigue:! 
Que para las atenciones de C o -
municaciones en la H a b a n a , por 
personal y para el mes de sep-l 
tlembre ( e n t i é u d a s e b ien: septiem-: 
b r e ) , l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a s i -
t u ó en distintos d ía s del mes de 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l f t R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , H * » A 
T o ü m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . t 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t e S e c c i ó n . 
— p a s a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ « t m * 1 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por 
corre* 
ÍMONTREAL, vista. 
64 ^ L O N D R E S , cable. . 
con los esfuerzos de una voluntad se-
i c n a y m a g n í f i c a , para saber produ-
• 12% 
. 67*4 




. 42 V. 











41 V j 
24% 
9% 
L O N D R E S , vista. 
L O N D R E S , 60 dias .: 
P A R I S , cable. . . ,. 
P A R I S , vista. . m m 
M A D R I D , cable. . .. 
M A D R I D , vista. . . 
H A M B U R G O , cable. 
H A M B U R G O , v is ta . 
Z U R I C H , cable. . .. 
Z U R I C H , vista. « „ w 
M I L A N O , cable . . . 
M I L A N O , vista . . . 
HONG, KONG, vista . 
















C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
s í e c i r ^ . . . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * : : : : . \ \ / 1 2 3 5 . l 3 0 ^ o c t u b r e la cantidad de 155.000 pe 
Grecia 4.20 | SOS. 
Noruega 14.381 E l Importe de esas atenciones 
B Í f s i n i t i n . a . . : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : ^ - { ^ a s c i e n d e a ia suma de 257.000 pe-
Dlnamarca, descuento . . ! ) I 1 ".!!*.! i s leo sos; es decir, que ha dejado de s i -
tuar fondos para la H a b a n a en ese 
mes por la cantidad de 102.000 pe-
sos. 
P a r a laa atenciones del inter ior;! 
do l a R e p ú b l i c a t e n í a que haber 
depositado la Hacienda 262.000 pe-
sos, de los cuales no h a entregado 
n i un solo peso. 
Pero como fueron abiertos los 
pagos a los empleados del interior 
ee les remit ieron sus cheques, que 
de conformidad con lo dispuesto 
fueron cambiados en las admini s -
traciones de Correos, ú n i c o lugar 
en que p o d í a n hacerlo. 
De a h í que las admlinstrac iones 
a ludidas , en lugar de remit ir a la 
T e s o r e r í a de Hac ienda e l dinero 
19.—(Por l a N E W Y O R K , noviembre 
Prensa Asociada). 
L o s ú l t imos del 3Vi por 100 a 95.24. 
Los primeros del 4 por 100, a 94.88. 
Los seg-undos del 4 per 100 sin cotizar. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 95.30. 
Los segundes del por 100 a 94.84. 
L o s terceros del 414 por 100 a 96.40. 
Los cuartos del 4*4*por 100 a 94.40. 
Los quintos del 3«i por 100 a 99.96. 
Los quintos del 4^ por 100 a 99.90. 
H . U P M A N N Y C O M P A S 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A í i O 1 8 4 4 , 





l i e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n ^ ^ ^ 
és , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e pagar 
t o d a c i a s e de v a l o r e s , 
1 rc«. ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r va lor ^ ^ f k 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e lo* 
A M A R G U R A N U M E R O } -











en San ] 
JC723 
i r a u : 




CB S O I 


















t i ! * 
«Tío' 
AflO L X X X I K 
H I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1921 P A G I N A V E I N T I U N A 
¡ i S i o s clasilícados de última hora 
a 7( Buena Vista. Loa carros de 
ALQUILERES 
quina 
Playa-Estación Terminal lo dejan a dos 
cuadras. Hora, después de las 2. 
46726 22 nov. 
ESTACION TERMINAL 
. H A B A N A 
0 Por. 







J Í ^ - •oI iWOTJB"-CENTllAX SE A l -
. T ^ T Í i Pt^^ndidos altos de Neptuno, 
% E'quilan ^°^0el cine Rialto com-^ ¿úinero alŝ la> saieta, cinco habita-' puestos ae saia¿ en la aZotefu lng. 
dones y "Sértela y de gas. Informan 






' de ^ 
•a a ;r: 








S E S O U C I T A 
» tAnean goteras en los t»-
tt$vB> W s c £ l \ V a í o i J o : 
B » S S ^ S t f f O ^ A Í U R U L U Mu-
rSo11*? y 4 Habana. 
E ŝ -̂ - Rafael y San José, ««n eIltna brandes, sala, comedor, 
„.tro cuartos f™i y servicios para 
S f c V l í S S y traspatio. Precio 150 
c^rPueden verse e informan en la 
...ana. » " nAmPZ. 240, 




r- |AT,v arrienda una gran cá-
sate teatro se ar tablecinilenlc o 
^ c u l i r ' F i l á r S l a , Empedrado. 30, ba-
22 nov. > 
J i ^ — Í ^ T T Í A P I . A N T A B A J A D E 
S ^ ^ ' J t ' • g a u l n a a Marqués Gon-
S Z ^ ^ a ' c o m c K dos cuartos^ cocll 
* * M £ i ^ r s^'fe'rretlrla9 A-6143 QCarlos 
^ Tfian Jos • .5? /foa meses en fondo. 
11. Oquendo, 
24 nov. 
V E D A D O 
T t o u h - a i a j c o d e b i t a 
S caH? cro •251* entre 
CASA 
25 y 27. 
moderno bafto, etc. 
Sei3 i í S tn F-?Í61 y A-6202. líltimo 






[os altos. 22 nov. 
" " " • i * j í süS D E L MONTE, 
. O h J I V I B O R A 
acl6n En 
i 8antlijc 
U R B A N A S 
O'BEXJiliY, CASA CON ESTABI.E 
cimiento, 10.500 pesos y reconocer E 
S A L I E R O N A Y E R 
Para Colón: S. Arango. 
Para Jovellanos: Ricardo Rodrí-
guez. 
Para Santa Clara: Cándido Rome-
ro, Carlos Domínguez y familiares. 
Pava Ciego de Avila: Oscar Me-
néndez. 
Para Camagüey: José A. Fernán-
dez y señora; Juan Bernard; Aurelio 
Aragón y señora. 
A Holguín: Armando García Mes-
hlpoteca de 17 mil pesos. Otra Inmedla' 
tú al parque Central, renta mensual 200 
pesos en 20 mil pesos. Flgrarola, Empe-
dra-o, 30, bajos. 
T \ 0 8 CUADRAS B E MONTE. CASA con 
JL/ sala, comedor, dos cuartos, buen 
baño con servicios, azotea (cedro) pisos ' 
finos, 5.500 pesos. Figarola Empedrado, 
30 bajos. 
46742 22 nov. 
SE VENDE UNA CASA EN CAMPA-nario, con 197 metros, sala, 'saleta, 
y cinco cuartos, en 14 mil pesos, último 
precio. Otras de Reina a San Lázaro, 
de 87, 30 y 29 mil peas. Pueden dejarse I Rafael Rodríguez, Severino Pulido. 
ficiente para la reparación de una 
Asociación piadosa ei impedir el cum 
pllmlento de los deberes religiosos 
a sus empleados o criados. 
Puestas a discusión estas conclu-
siones toman parte en el debate Mon 
señor Amigó y los P. P. viera y 
Amago, haciendo el resumen el se-
ñor Presidente quien acto seguido po 
ne a votación las anteriores conclu-
siones, siendo aprobadas por unani-
midad, con la siguiente variante: 
"Se modifica la segunda en ai sen-
tido de que no se fije tiempo para 
la misa en los barrios de los pue-
blos de campo, dejándolo al celo de tre 
Para Santiago de Cuba: Alejandro \ 1 o ^ f ^ t 8 ^C^s„Ílárroc08> el que 
Izquierdo y familia E l señor Alberto Muñoz, que fué 
a Pinar del Río. 
A Candelaria: Antonio Mendoza. 
Emilio Puente para Batabanó. 
A San Felipe: la señora Rosa Ber-
ber. 




Manrique, 78 de 12 a 2, dl-
23 nov. 
HOBBOBOSA GANGA: EN 18.600 P E -iiosi se vende la casa de esquina de 
Acosta y Octava, en Lawton, Víbora, a 
una cuadra de los carritos de San Eran 
cisco, no está alquilada, 213 metros, dé 
dos plantas, garage, cuartos para cria-
dos. Abierta de 9 a 5. Obispo, 40, por 
Habana, sastrería, teléfono A-SSl l^on-
zález. 
46728 . . 22 nov. 
HOXBOBOSA CANGA. E N 1.500 F E -SOS se vende la casa de dos plantas, 
JTanJa, 97, esquina a Marqués Gonzá-
Ics. Informan en Oquendo, y San José, 
ferretería, a todas horas. Carlos Rosas, 
A-6143, no estA alquilada la planta 
baja. 
46728 22 nov. 
VXBOBA: HERMOSA ESQUINA. SE vende a precio d*. situación, la que 
está, situada en la calle del general 
Lee y José Antonio Cortina, compuesta 
de 20 mearos de frente por 40 de fon-
do, y a continuación con frents a Cor-
tina 10 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en la calle do Neptuno, nú 
mero 4, de 8 a l í y de 1 a 6, ferretería. 
Para Jaruco: doctor Martínez Ver 
dugo. Jefe Local de Sanidad, de 
aquel lugar. 
A Matanzas: el doctor Antonio 
Vignier, la señorita Inés Culteras, 
Francisco Rabelo, el doctor Mario 
Jordán, Manuel Díaz. 
Para Cárdenas: la señora de Ro-
dríguez e hijos, Nicolás González, 
Vicente Roché. 
26730 24 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
i t . O U I L A I . A C A S A D E D O S plan-
,aa calle Octava, esquina a Acosta, Sf Parirá de los carritos de San una cuadra oe ^ baños. 
^ e 0 , ' amner bTrX'abierta de 9 
f f de ̂  t a X Í Teléfono A-8811. Cami-
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V S T B E L I i A , 53, AIiTOS, SE AIiQUI-
£, la una gran sala, piso de mármol, a 
ductor profesor, sociedad o familia, 
hay dos habitaciones, a matrimonios u 
hombres, con o sin muebles y comida 
si lo desean. Hay terraza muy fresca. 
46480 22 nov. 
En el lagar máí alto y más céntrico, 
por pasarle por la puerta dos lineas 
de tranvías y en casa nueva y elegan-
te, hay un apartamento de tres habi-
taciones con vista a una calle ador-
nada con frondosos árboles y el ba-
ño a continuación, con agua fría y 
caliente. Es propio para oficina y vi-
vienda, por haber en la casa buena 
comida y servicio de criados. Bolas-
coaín 98, altos. 
17 n 
PARA C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
f'esco, lujosamente amueblado, en ca-
•a nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. En el centro comercial con te-
'.ífono y luz eléctrica y no hay cartel 
tn la puerta. Informan en Compostela, 
•¡O. antiguo, primer piso. 
J672d 23 nov. _ 
CE ALQUHiA UNA AMPliIA HABI-
O tación con la cocina independientei 
en San Ignacio, 118. 
i_"23 22 nov.^ 
^TURAIiliA, 119, ALTOS, IZQUIERDA 
JU «e alquila una habitación a caba-
lleros solos. 
4(i736 23 nov. 
I ¡ A U L T I M A H O R A I I 
Se vende en el R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , lindando con la Loma 
del Mazo y Repartos E l Rubio y 
Mendoza varios solares a plazos. 
Tienen alcantarillado, agua y ca-
lles de concreto. Aproveche ahora 
que los materiales han bajado. 
Banco del Canac?', tercer piso, T e -
l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
Llegaron: 
E l representante Emilio Santa 
Cruz Pacheco y familia, procedente 
de Santiago de Cuba. 
Del Central Chaparra: Pablo Me-
nocal, el doctor Alfonso; "NIco" Vie-
ta. 
De Camagñey: Alberto y José Mu-
filz, José Sosa. 
De Colón; el doctor Crucet e hi-
jos. 
De Matanzas: Raúl de Cárdenas, 
Florencio de la Portilla, Gulllaume 
y familia, el doctor Serondo, Julio 
Arcos, Miguel y Ezequiel Caballero, 
José Cid y familia. 
Procedentes de Clenfuegos: Juan 
B. Martínez y familia. 
De Rodas: Enrique López. 
De Sagua la Grande: Terenclo Mo 
rales y familia, Pedro A. Sánchez. 
De Union de Reyes: Demetrio Ca-
llejas. 
De Pinar del Río: Armando M. 
Ruiz y familia. 
la celebren a menudo. 
Sigue en la tribuna el Rvdo. P. 
Fray José Vicente Prior de los Car-
melitas de la Habana, dando lectu-
ra a un brillante trabajo sobre el si-
guiente tema: " L a Eucaristía es la 
vida de los pueblos". 
Propone a la asamblea las slguien 
tes conclusiones: 
Primero: Predicar con frecuencia 
sobre todo en las fiestas eucarísti-
cas las excelencias de este Sacra-
mento. 
Segunda: Exponer apologética-
mente a los incrédulos por medio de 
la prensa o editando un pequeño ca-
tecismo las verdades eucarísticas. 
Tercera: Dividir la Habana en dis 
tritos de modo que los niños que no 
van a los colegios católicos reciban 
de los sacerdotes que para el caso 
designará el Excmo. y Rvdo. señor 
Obispo o la Junta Central la ins-
trucción religiosa y primera comu-
nión. 
Cuarta: Que esta misma división 
de la ciuda^ y designación de sacer-
dotes se haga para que los morlbun 
dos reciban los Santos Sacramentos. 
Abierta la discusión toman par-
te en la misma Monseñor Amigó, 
Abascal, Guido Poletti y Menóndez 
y los P. P. Viera, Lobato, Rodríguez 
(José) , Amago y Teófilo C. 
Después de un animado debate 
son aprobadas unánimemente. 
Versó sobre " E l Sagrario". 
Para llevar a la práctica el con-
cienzudo trabajo propuso las slguien 
tes conclusiones: 
Primera: Procúrese dar todos los 
años en el mayor número de mislo 
nes rurales en cada parroquia. 
Segunda: Nombrar un comité cení 
Como las otras conclusiones fue-
ron ampliamente dlBCutídaB, alendo 
aprobadas. 
E l Excmo y Rvdmo. señor Obispo 
dló las gracias al clero diocesano 
por su asistencia al acto, recomen-
dándoles que hiciesen presente a los 
fieles en los actos relliiosos de hoy 
su presencia a las tres y media p. m. 
en la quinta Santovenla, a fin de or-
denar debidamente todos los actos 
de la reúnlón plenaria que se efec-
tuará a las 4. 
Después de dar iradas al Altísi-
mo se levantó la sesión, la cual es 
tuvo concurridísima. 
E l programa de la Jornada Euca-
ristica para hoy es el siguiente: 
Comunión general en todas las 
Iglesias y Oratorios de la Diócesis 
a la hora designada por sus encar-
gados. 
A las diez de la mañana reunión 
de señoras y señoritas en el salón 
(deliberándose acerca de los tema» 
propuestos por el Rvdo. P. Manuel 
Serra Sch. P., aceptado por el Co-
mité Central, y aprobados por S. B , 
acordándose las conclusiones conve-
nientes. 
A las cuatro de la tarde reunión 
plenaria en el Asilo de Ancianos de 
Santovenla con el siguiente progra-
ma: J V 
1. —Lectura por el Relator de las 
conclusiones aprobadas en las sesio-
nes particulares. 
2. —Exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
3. —Rezo del Santo Rosarlo. 
4. —Procesión por los jardines del 
Asilo. 
5. —Bendición con el Santísimo Sa 
cramento y Reserva. 
tral en la Habana con subcomités | de actos del Colegio de Belén, ac-
en todas las parroquias presididos i tuando de Moderador el Rvdo. P. 
por sus Párrocos para recabar fon- Rector o el Sacerdote por éste de-
dos que sufraguen todos los gastos signado, deliberándose acerca de los 
de las misiones rurales. Asimismo temas propuestos por Monseñor Fe -
en cada Iglesia se pondrá un cepillo 
con igual fin. 
Tercera: Gestiónese la autoriza-
ción necesaria para invertir en este 
sentido todos los fondos de que pue 
da disponer la Iglesia, con preferen 
cía a todo otro asunto que no sea 
de absoluta justicia. 
derico Lunardl, aceptados por el Co 
mité Central y aprobados por S. E . 
y acordándose las conclusiones per-
tinentes. 
A las diez de la mañana reunión 
de Caballeros en el Salón de actos 
de los Caballeros de Colón siendo 
Moderado Mons. Alberto Méndez, 
Crónica Católica 
L I B E R T A D D E H A B L A R Y D E 
OBRAR. 
¿Sois Ubre para decir y hacer to-
do lo que os plazca? 
Hé aquí la cuestión, señor cató-
lico que oye Misa, confiesa y co-
mulga. 
ESCUCHAD A UN 
TOR 
" E n primer lugar; 
GRAN E S C R I -
¿podéla? E n 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L O S V I A J E R O S D E ANOCHE 
A Clenfuegos: Modesto del Va-
lle, Domingo Nazabal, don Manuel 
Gómez Valle. 
A Guayos: Silvestre RIonda. 
A Caibarlén: Benito Valdés. 
A Cabaiguán: Justo Ledesma. 
A Matanzas: Carlos Arnoldson. 
A Ciego de Avila: el representan-
te Donatilo Valdés Aday. 




CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
A R E S 
u t o » 
ere*1 
1. 
^ SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
¡T, °9 ̂  tenga referencias de las ca-
«Uos ya servido- San Miguel, 156, 
-46í3!! I 22 nov. 
SBv ^ " ^ T - ^ V*A MANEJADOBA 
das pan c¿la»da con buenas referen-
Velado Baño3' esquina a 19, altos, 
••"32 „„ 
- 22 nov: 
VAKiüí) 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
nombres y mujeres de actividad y ener-
15d.-5 
Anoche salló para Caibarlén el 
prestigioso doctor Germán Wolter 
del Río, Representante a la Cámara, 
y connotada personalidad política 
del Partido Liberal. 
Asuntos importantes ¿Te su 'acredi-
tado bufete, le harán regresar en 
esta semana, pue slas múltiples ocu-
paciones no le permiten permanecer 
ausente por muchos días de esta ca-
pital. 
Anuncíese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
E PRIMER ACTO DE L A 
JORNADA EUCARISTICA 
DIOCESANA 
J O S E I . K I V E R 0 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
F E U P E ^ R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enterraos 
del pecho. Médico de niflos. Elección 
ae nodrizas. ConsultaB> de 1 a 8. Con-
sulado, 128. entre Virtudes y Animas. 
C8847 80<L lo. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por opi -IciOn. da en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (|20.) Prado, 20, altos. 
C8846 30d. lo. 
Dr. R E G U E Y R A 
TratAmiento curativo del artrltlsme. 
piel (eczema, barros, eto) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolltls, Jaquecas, neuralgias, reuraa 
tenia, histerism», parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: d« t 
a 5, Escobar, 182, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
44462 80 A 
P I O R R E A 
Consaltoxio Anti-Plorrelco. Doctor P . 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
no M-1642. Consultas gratis. Do 2 a 5, 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: do S a 11 a. m. 
44767 7 d 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O I Médico -Cirujano dentista de las Facu»-
' tades de Phlladelfia y la Habana. Medí 
D R . A D O L F O B E N I G N O NUHEZ Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. Habana, 37. 
Teléfono A-2390. 
46509 1* « 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana do Gómez, 
224. Apartado de Correos, 737. Teléfo-
no A-4251. 
46249 16 • 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
cargo de J. C. Andreu. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o , 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oo 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martas. Jueves y 
Bábadoa, de 1 o 3. Lagunas, 44L eaq,aln* 
a Perseverancia. Teléfono 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De a a 4. 
C2808 Ind. S ab 






D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones In-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
CS989 ind. 4 n 
Centro Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Análisis. Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes, Jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. Bx-
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensarlo Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43957 1 A 
Enfermedades secretas, tratamientos jo-
peolalea, sin emplear inyocclones mer-
curiales, da Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monta, 129, .esquina 
a Angelea S« dan horas espociales 
""178 C 9 0 BpOCl) 
Ind.- 28 d 
Dr. ROBELÍN 
Piel, «angra y «nfarmadadas •««retas. 
Curación rápida por sistema moderníal-
mo. Consultas: da 12 a 4. Pofcres. gratis. 
Callo da Jesús María. 91. Teléfono A-133a. 
4 y inedia a ft. 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana, do la Caja 
f.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de ia Habana; de la Compañía 1 Médico de la Caaa da Beneficeucla y Ma-
oo contra-seguros L a Universal; Nota- ternidad. Especialista en las enfermo-
rio del Centro B^mtañés y de la Compa- dades de los niños. Médicas y Qulrúr-
fiía de Vapores Cubanos, Viajera Antl- gicas. Consultas: Da 12 a 2. Línea, en-
liana. "Compañía Industrial Neptuno". tre F y G. Vedado. Teléfono F-423S. 
C7504 30d.-4 ' • " •• 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Dr . A N T O N I O R i V A 
Corazón y Pulnoonea y Enfermedades 
del pecho axcluslvament*. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
46912 80 b 
REUNION S A C E R D O T A L 
EN 750 p e s o s v e n d o s o i A B ^ D B L a Junta Central Diocesana de 8-15 de frente por 32 de fondo, par- Acción Católica, acordó celebrar en 
^ l ^ i 1 ^ 0 - P o o S ? : A- del Busto' en i conmemoración del Primer Congre-
46741 23 nov i so Eucaristico Diocesano, una Jor-
1 I,OS VECINOS DE lUYA^oTApríT. ! nada E1UCa/ÍS"C^1\Crr1 í í í ^ r p n " 
J \ vochen la oportunidad para ser pro- zo en la tarde de ayer con la reu-
piotario en magnífico barrio de porve- nión del Clero Secular y Regular de 
Tur. con poco dinero. Solares listos pre • ia Diócesis en el Seminario de San 
parados para casas, ladrillo o madera, 1 
primera cuadra calzada de Guanabacoá, 
Luyanó, diez por ciento contado, resto 
plazos cómodos. Sólo quedan cuatro. 
Informa de 3 a 6, Roca San Miguel, 
130-B. 
46734 22 nov. 
I> EPABTO NUEVA n O B E S T A , VI-|l hora, negocio de situación, se cede 
el contrato de un solar con una super^ 
fíele de 817' varas situado en la calle 
Keneral Freiré de Andrade, en lo me-
jor, casi esquina a Avenida de Acosta. 
Hay pagado a la compañía 1.200 pesos y 
se traspasa. por 900 pesos. Se puede 
liberar y sino pagar a la compañía a 
15 pesos mensuales a cuenta del prin-
cipal y Interés al seis por ciento anual. 
Informan en calzada de Jesús del Mon-
te, número 11, altos de 8 a 11 de la ma-
Rans y de 1 a 6 de la tardo. 
26730 24 nov. 
R U S T I C A S 
Mlti ̂agna la Grande. 
wlicita 
26/nov. 
"ñora, 0 -g^le* baen08' hon»hre8, 
.0 ^neritas, que conozcan su OQl er, •' " COI 
^ o n Se !e8 da ^ ! Qn .«,„„ comisión 
,ne'do f.,o. Si no reúne condi-
y» perd^ no " Presente a molestar 
1 
'íitDjjjr^r—- _S2 noy. 
L ra vend^ES H A C E N P A i T A P a " 
Sr licores. Hon dé B ,Co™l9l0C°nr|nílores del comercié: 
22 nov. 
S E G f R E C E N 
^ d T m a Ñ o 
A ' A ^ U ? * «UCHA-
^tM^'^do "eva tiempo on el 
^OS1??—an^yEhg0indr?5y 
22 nov. 
^ j y V e i í a d e F m c a s 
^tablecimienlos 
^ S ^ C A m i S T I C A 
ena. • « ^ y íando""e^* ? abundante 
c«rca d e V ^ j o casa en | 
namero so. es-
Ambrosio, para deliberar acerca de 
los temas propuestos por el R. P. 
1 doctor Manuel Serra, Rector de las 
1 Escuelas Pías de Guanabacoá. 
L a Asamblea eclesiástica dió co-
! mienzo a las tres p. m. en el salón 
de Conferencias. 
Fué presidida por el Excmo. y 
Revdmo. Señor Obispo Diocesano, 
Monseñor Alberto Méndez, Secreta-
rio de Cámara y Gobierno del Obis-
pado y Monseñor Guido Poletti, Se-
cretarlo de la Delegación Apostóli-
ca, actuando de Secretarlo el Pá-
rroco de Paula y Administrador del 
Hospital del mismo nombre, R. P. 
José RodEÍguez Pérez. 
Invocada la asistencia del Espí-
ritu Santo ocupó la tribuna el Rvdo. 
Padre José Rodríguez Pérez quien 
dló lectura a un erudito trabajo so-
bre la Santa Misa, presentando a la 
consideración de la asamblea, las 
siguientes conclusiones: 
Primera: Procurar adquirir a 
nombre del señor Obispo Diocesa-
no en los nuevos repartos de esta 
capital y en los que sucesivamente 
se vayan abriendo dos solares, uno 
para construir una capilla y el otro 
para una escuela catequística que 
el día de mañana podría convertirse 
en casa parroquial, si fuera necesa-
rio construir una nueva parroquia 
la adquisición de estos solares po-
drá bacerse o procurando que los 
'rien ^ l ? ? * ™ ^ h I " ^ - ^ ! H ^ L f ^ f l * : : dueños de los repartos los cedan o ría y un cuarto ae tierra buena tiene ° j i j i * río fértil, muchas palmas, buena para por otros medios a discreción de todo cultivo. Informan en Avenida 3a., los Superiores eclesiásticos. L a ca-número 30, esquina a 7, Buena Vista. ^ í u , . qa hará tan nrnntn hava un Los carros de playa Estación Terminal P1,11̂  8eJ nara tai1 Pronl0 naya un 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4Í19. 
40488 • d 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
d« visita, especialista de la "Covadon-
| ga". Vías urinarias, enfermedades da 
i señoras y de la sangre. Consultas: de 
I 2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
M. G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r ? u e z Ramírez ' 
ABOGADO T NOTARIO 
tralla Habana, I2S. Consultas: da t a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A.-8701. 
C664» Ind. 24 Jn 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hldroceles sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8.403. 
43294 26 OC 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones fle valores, administra-
^ión de fincas. Hipotecas, venta da so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, ?1. 6o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. na. y de 2 a ó̂ y m. 
D R . J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, da 3 a 4. 
Industria, 130, altos Teléfonos: 1-1197, 
particular; consulta. A-5778. 
45063 80 n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago a Intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos dé 8 
y media a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rilia. 74. Teléfono M-4252. 
44220 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión, «to.) «nfar-
medades da señoras. Inyecciones ca se-
rie del 914 para la slfüls. Do S a 4. 
Empedrado, 63. 
44464 80 n 
ciña y cirugía dentarla moderna. Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación da loa 
dientes cariados y enfermos en todos 
b u s grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas da 8 a 11 
y de 1 a 6. 
42356 18 nov. 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a I t 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos. 
C8145 81d.-lo. 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren, 83, 
antes Campanario. Consultas da 8 a 11 
y de 1 a 6. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada dienta^ 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. balos. Teléfono A - S m . 
IGNACIO B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano da la Cas» a<. «Ra-
]ud "La Balear'' Clruiano del Hospital 
Número Uno. Especialista «n «afenaa-
dades da mujeres, partos y cirugía en 
generak Consultas: da 2 a 4. Giatls pa-
ra los pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-25es. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas da 1 a 3 p. m. Teléfono J 
7418. Industria, 87. 
C3261 ind 3)i ab 
Dr. Augusto R e n t é y G . de V a l e i 
Cirujano dentista. 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefa da los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de í a 5 p. ra. días hábiles. 
Habana. 65, bajos. 
p . se-d-iT 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades ile la 
piel, avarlosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París, Consultas: de 1 
a 4. Otras hor»s per convento Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2683 y A-
2203. 
44463 8* n 
Dr. J . B . R U I Z 
80 a 
j wumt-i Gran neg-ocio: Se rende una magní-
aiñ ^ ' ^ n i M en los lugares donde j fka colonia de caña, mitad nn corte 
j 110 es-a™03 representados. Conce- ¡ y mitad ninguno, cerca de uno de los 
aan • asenc'a exclusiva. Enormes ga- mejore» ingenios de Cuba, lista y ap«-
^nd* P ^ u c * â venta de nuestros rada. Se garantiza que empieza en di-
/jg -̂08, ™*a W mismo informes a: ciembre a moler. Terrenos de monte, 
236 . eL ^e(Psite8» Apartado buenos bateye*, etc. Se dan toda cla-
se de facilidades al que sea experto en 
el negocio. Informan: señor Roca, San 
Miguel, 130, Habana. 
46735 23 nov. 
F I N C A R U S T I C A 
lo dejan a dos cuadras. Horas, después 
de las dos. 
46727 23 nov. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las mismas, 
núcleo importante de población y 
por suscripción entre los vecinos. 
Segunda: E n los pueblos de cam-
po, que tengan barrios apartados de 
la iglesia parroquial podrá el sacer-
dote, previa las licencias necesarias 
para el caso, trasladarse una vez al 
mes, o por lo menos cada dos o tres 
meses a dichos barrios y celebrar la 
santa misa en alguna casa particu 
lar o al aire libre, invitando previa 
mente a los vecinos, predicándoles 
una breve plática sobre la santa mi-
sa y otras verdades de fe, prlnci 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 223 y 229. Teléfo-
no: A-831$. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 80 n 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergonclaa 
y del Hospital Número Uno. Especia 
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar 
sán Consultas de 10 a 12 a. m y de 
¿ a 6 p. m. en la calla da Cuba nú-
mero 69. 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Bepeclallsta en enfermeda-
des secretas- Exámenes aretroscópioes y 
cistoscópicos. Examen del rifíón por lo» 
Rayos X. Inyecciones del 006 y UÍL Boi-
na, 103. De U p. o. a i . f l é t o -
no A-9061. 
C8922 SOd.-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(.Enfermedades de la Pial y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: da 2 a 6. Teléfo-
45944 30 n 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CatedváUco dé Clínica Médica de 1a 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente afecciones del co 
raión. Consultas de 1 a 4. G entra is 
y 17. Vedado. Teléfono F-2679 
C8842 soa l0. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Gol, 86. Teléfo-
no número A-f'391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
4410» 80 a 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la FacultaC di I 
Habana y Escuela Práctica de Paría 
Especialista en enfsemedades de eeño-
ras y partos. Horas de consulta, da 9 
Doctores en Mediana y Cirugía .a n a. m y de i a 3 p. m. Refugio, 29, 
^ bajos, entre Industria y Criusulado T« 
léfono M-3422. 
44465 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DF L A QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernei», 
de 3 y media a cuatro y media. Vlrtv» 
des, 144-B, Teléfono M-24ei. Domid > 
lio: Baños, 61. Teléfono F-4483. 
siempre que cuyos precios no sean exa 
gerados. Informan gratis, Real btate,! palmeilte sobre ios Santos Sacramen 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y de tos. 
1 a 3. 
46739 29 nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
\ TENDO ESPEJO, CUEXFO ENTERO propio para sastre, en diez pesos, 
nevera Alaska, en 3 pesos. Teniente Rey. 
frente a la MARINA, librería. 
<6744 23 nov. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas d<> 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717' 
44600 30 n 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO D E L A MARINA 
Tercera: Entre los medios de que 
podrá valerse el sacerdote para que 
los fieles asistan a la santa misa, me 
parecen muy prácticos los siguien-
tes: 
lo.—Que el sacerdote procure ce-
lebrarla con todo el fervor posible 
empleando el tiempo señalado por 
la iglesia para su celebración. 
2o.—Que ponga la misa a la hora 
que le sea más conveniente a los fie-
les y que, una vez señalada la hora 
la comience a la hora fijada. 
Cuarta: E n la predicación insis-
tir a menudo en la obligación que 
tienen los dueños y Jefes de fami-
lia en procurar a sus subordinados Tratamiento da los casos lncipientes"y 
l eí cumplimiento de sus deberes re- - ^ i t l s 3 / g a S \ ^ 
Jligiosos y considerar como causa su-l 2 a 4. San Nicolás, 37. ToHfono M-1600. 
D R . E U G E N I O T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
D R . A . V E N E R O 
30 n 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Cora«ón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y anfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. tíaJuo. número 84. Teléfono 
A-5418. 
Dr. F J U M R T O R I V E R O 
Especial!«ta en enfermedades del pe-
ono. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina. 127; de 3 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 34 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 80d.-lo. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe d̂  la Clínica del doctor Santos Fer, 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres, 32 al mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
44603 80 n 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: da 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea. 
O 10186 88 ag. 
C A L L I S T A S 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, Ulceras del es-
tómago y la ente^ltla crónica, asegurán 
L U I S £ . R E Y 
QU1ROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, Jl . A domicilio, precio 
segfln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. e n a 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran le* 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas r tratamientos de Vías Uri-
narias y Kleculoldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
a 4. Teléfono A-4474. 54. De 12 no A-92Ü3. 
D R . A N T O N I O P I T A 
do la cura. Consultas: da 1 a 3. Reina' tra8 a;cor}a ^ larga vlata sobre JQeTr 
*' iTork, Londres. París y sobra todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y CanarUs. Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
yal". 
90. Teléfono A-6050. Gratis a loa po-
bres. Lunes. Miércoles y viernea. 
E L Dr. C E L I O R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Peraaveranola, número 32, altos Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y da los 1 Hacen pagos por el cablj; fa-jllltan car. 
pulmones. Partos y enfermedades da i tas de rrí'<mo V giran letras n. corta « 
N. G E L A T S Y CGMPAWIA 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargar», 
niños 
44593 39 n 
Ha trasladado nu Instituto Médico a 
su edificio acubado a* construí'- espe-
cialmente, contando oon los más mo-
Médlco Cirujano. Vías Urinarias. Trata- ,?*ri}os aparatos para el tratamiento1 
miento de enfermedades secretas, in-1. * ¡S? •nr8rm®dades, estaado al fran-
véceiones de Neosalvarsán. Consultas de Ite o* cada departamento un experto 
4 y media a 6 y media. San Miguel, 65,1 prwff^22IaL. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones da las Tías urinarias. Kn-
fermedade» de las señoras. Aguila. 73 
^« 2 a 4. 
esquina a San Nicolás. Teléfono A-9380 
C8928 Ind.-2 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosalvarsán para Inyecclonea! 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. Pra-
do. 88. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especialldad: Enfermedades del pecho. 
RAYOS X ELECTRICIDAD MEDI-
S ^ c 6 ^ 0 . 3 ' MASAJES, LABORATO-
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAfíOS RUSOS con piscina di 
natación. • 
«áYI3NADA DH ^A REPUBLICA. NU-
MERO 46, (antes San Lá«ro) aatxa 
Industria y Prado. Telf. A-Í366 
C57i/ ma. 23 Jn 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del n* 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 t « 
sús María, 114, altos. Teléfono A-$483 
44597 80 n " 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Hspwlflllsta en enfermedades de la f~ 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario T e mero Sd 
C8898 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Bri-
do, nflmero 8L 9 
37772 8S s 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
í11"»^0. ?ent'Hta' P01" 'a* Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo S S l l 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones. ConsulU: de 8 a 
l? y< á \ 1 r* £ Precios módicos. Rafael 
Marla de Labra. 43 (antes Aguila ) 
4jU4 30 n 
larga vista. Hacen pagos por < 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades imnor. 
tantea de los Estados Unidos, Mézloe 
y Europa, asi como sobra todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de or«-
dito sobi* New York. Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres. Parla 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda rr.«-. 
trulda con todos loa adelantos modeS! 
nos y las alquilamos para guardar ^ 
lores de todas clases bajo la oroAtl 
custodia de los Interasados. En tMbi ¿SM 
ciña daremos todos i>8 detalles aum ml 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras É 
corta y larga vista y dan — • • 
•0d.-lo. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T OTto' sóbrV ¿ ¿ ñ S ? ^ ^ Z ^ V 1 ^ 
t i i a S ^ a S a n a S ? ^ S 1 ^ f*"* * • ^ Estados Unidos, Méj¿0 v p?1d*, 
* elben denóaitna am cuenta corrienta, r*" 
4469» 89 a 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1921 
A W ) 
« « « A i » - . , * * N M M derecHo pa-.on toda b u plenitud, y tln. embarco dicha por el Profeta Daniel, está en subrayamon con ferroroeo aplanso. Y 
•a^unaa lugar. -pue(le pecar% T lugar santo, el que lee, entienda: en-j elejamos sinceros votos al cielo por 
Fuera de esa esfera Infinita del tonces los que estén en la Judea bu que obtenga ella el éxito que se ape-Ba ello? 
Primero. Ijt*?J[*^ *eh_(^r cuanto1 bien"está el mal, lo feo, lo falso, el yan a los montes, y en que en el te-'tece. Paremos ahora mientes, un mo-
déla siempre decir o a*<* ^ ^ ^ el pecado no ea UI11 jado no descienda a tomar alguna co- -
• ^ i ^ ! ^ ^ w no siempre podéis ser, una cosa positiva sino negativa, ¡sa de su casa, y el que en el campo 
No f o n ^ os agrá- el no bien, la verdad. ¡no vuelva a tomar su túnica. Más 
)brar en ^ exterior como os g fíi'iÓQ. del mal nos arroja' iay de las preñadas y de las que crian 
de. No ^ ^ j j ^ e n t e lo, fuera de la esfera de la luz y nos en aquellos díasI Rogad, pues, que 
Queról» en el precipita en un abismo de tlnle-; vuestra huida no suceda en Invierno o las cosas 
que pensáis. . lo que 
fondo de vuestro corazón. 
adquirir de un solo i 
I blas. ¡en sábado. Porque habrá entonces 
mentó siquiera, en las 
razones y hechos que abonan la Idea 
Ningún español puede sustraerse a 
las emociones hondas de agrado su-
mo, de aprobación cerrada, que causa 
la Prensa cuando, a diario, nos ha-
bla de regalos de aeroplanos, tanques 
ro vuestros esfuerzos 
treinta años no bastan a lograrlo, 
y la muerte podrá sorprenderos an-
tas de realizar este deseo. 
De aquí se deduce que la noer-
Mas no crea nuestro católico que errandes tribulación, cual no fué des-1 comestibles, de ofrecimientos de edl-
Quarriala »d<Iulr" p ^ I d I o s ha dado al hombre el derecho de el principio del mundo hasta abo- fíelos para hospitales de sangre y de 
golpe cien millones a o / ^ ^ r T I , rror y al ^ 1 ra, ni será. Y - s i no fuesen abreviados camas equipadas; de suscripciones, 
. « -rmutroa E l creer o a f l ráar este despropó- cue l los días, ninguna carne sería sal-¡ cuestaciones y sumas pecuniarias ofre 
sito es una Insensatez una locura, ""^ ma8 Por 108 ©«cogidos, aquellos d d a s ; de cesión de un día de haber 
L a libertad es un don de Dios,' días, serían abreviados. Entonces, slj do distintas Instituciones; de proyeo-
q u a nos eleva sobre todos los seres alguno os dijere: Mirad, el Cristo e s - ¡ t o s auténticamente humanitarios, no-
^ ", nnrmin t í o s h « « A tá aquí o allí, no lo creáis . Porque se * 
tad de obrar en lo exterior como que de la ^ l ^ ' ^ l ^ l s «1 d t I levantarán falsos Cristos y falsos Pro-
réls en lo Interior, no siempre ^ i ^ 0 ^ a oeT- 'etas. 7 darán grandes señales y pro-
— — 0tr03 térmln08- ^ r n ^ ^ r d e r e ^ o a h ^ o s ' l X j ^ 0 3 ' ^ ^ ^ ^ 
llces. y un Dios sabio y bueno no ha | c^gan e n j r r o r ^ a u n los escogidos, 
podido dar ese derecho absurdo a 
la criatura racional sin negarse a ^ en el deslert0( no salgáls . mlrad 
8 De'ese" principio absurdo de quel Que está en lo más retirado do la casa, 
la ifbertad" consiste en la posted 7 i JJ° lo ^ r i e n t e 0 ^ ^dejl v o t 
derecho a ^ ^ e l ane l l s L T o t t ^ X l ^ ^ 
m . a l i _ n a e e ° l a ^ í a l l a f J ! Í ! ^ t e í . ! ! qJÍella venida del Hijo del hombre. Don-
podéis realizar, lün otros 
la libertad exterior como poder, es 
Incomparablemente más restringida 
que esta misma libertad o este 
mismo poder Interior. 
No podéis lo que queréis: esto es 
un hecho. Sublevaos, Indignaos, pe-
ro el hecho será que os Indignaréis 
contra un fantasma. Ese fantasma 
o esa nada, más firme que el gra-
no de arena ante el cual viene a es-
trellarse la ola del Océano, pondrá 
de manifiesto vuestra impotencia; 
no podéis triunfar de ella, porque 
sois vosotros mismos, o para hablar 
con más exactitud, es el fin de vues--
tro ser, el l ímite de vuestro poder, 
lamente patrióticos, soberanamente 
autrulstas, como el del "Vaso de 
agua" " E l cigarro del soldado" y T r a 
hora de gracia", todo ello a favor de 
nuestro valiente Ejército que gue-
rrea en el suelo marroquí. Está bien 
Por lo cual, si os dijeren: He aquí que Así debía hacerse. Pero ¿por qué 
no pensar también en recaudar l i-
mosnas para remesar a nuestros sol 
dados grandes partidas de escapula-
rios de la Virgen del Carmen, con el 
fin de que no haya soldado que no 
pueda armar su pecho con tan fuerte 
se proclaman ^ ™ ^ all l j íacudoT No precisa hacer atmósfera. 
nace de confundir la libertad con 
la Independencia: de suprimir a 
Dios y divinizar al hombre 
que y no lo podéis traspasar. 
Estas nociones son elementales. esideDe. 
cierto y creo que os irrita el que1 L a proclamación del reinado 
os las recuerde; esta lección os pa-i los derechos naco del egoísmo: la 
recerá un Insulto a vuestro buen I de los deberes del espíritu de sacrl^ 
sentido. Mas si sabéis y comprendéis, «c ío ; suprimiendo estos, como su-
tan bien las cosas, ¿por qué recia-1 cede suprimiendo a Dios, el d e z -
máis sin cesar una libertad lllml-'cho no tiene base, 
teda' Como poder, vuestra libertad SI Dios, puede también .dedr 
es esencialmente limitada. vals,;nuestro católico, no nos ha 
pues, en pos de una quimera. 
go, después de la tribulación de aque tallce la idea. Sólo faltaba evocarla. 
1 líos días, el sol se obscurecerá, y la lu-1 lanzarla a la publicidad. Por derecho, 
I na no dará su luz, y las estrelaa I es la Virgen del Carmen la Generala 
¡caerán del cielo, y las virtudes del, de algunos Ejércitos; de hecho, es la 
L a libertad consiste en hacer loicleIo 8erán conmovlda8. y entonces Capitana de todas las tropas y de ca-
 uno quiera, haciendo lo que, parecerá la sefial del Hljo del hombro! da uno de los soldados en las horas 
! en el cielo, y entonces plañirán todas! serias del combate. Luis X I I I , rey de 
de 
dado 
las tribus de la tierra, y verán al Hl - Francia, que llevaba el escapulario 
)c<m la libertad el derroche» «1 mal, i térmln08 áe enos 
Pero como derecho, vuestra l íber- |¿de dónde nace la poMlbílldiul que 
tad de obrar y de hablar está en-1 tenemos de pecar? 
cerrada en límites todavía más es-
Jo del hombre, que vendrá en las nu-
bes del cielo con gran poder y ma-
jestad. 
" Y enviará sus ángeles con trom-
petas y con grande voz, y allegarán 
sus escogidos de los cuatro vientos 
desde el fcumo de los cielos hasta loa 
Aprended de la 
en su pendón victorioso, al ver, en el 
sitio de Mompeller, que dos balas 
enemigas se estrellaron contra el es-
capulario que en su pecho llevaba el 
general Bearegard, quedando mila-
grosamente salvo e Ileso, exclamó: 
"Más seguro me siento con mi esca-
pulario, que rodeado de mi tropa". 
trechos. 
Segundo. Libertad de derecho. — 
¿Es verdad que tenéis derecho a de-
cir y hacer cuanto queráis, o al me-
nos, cuanto podéis? 
Podéis matarme; pero ¿tenéis de-
recho para ello? Podéis calumniar-
me, pero ¿tenéis derecho para ha-
cerlo? 
Mas sigamos hablando de los de-
rechos de Dios. 
Podéis blasfemar del santo nom-
bre de Dios; podéis afirmar y ense 
Nace de que no somos Dios, sino 
criaturas limitadas e Imperfectas 
que podemos desfallecer. 
Esa posibilidad nace de que aho-
ra no vemos con claridad el obje-
to de nuestra felicidad que es Dios, 
sino solamente entre nubes, y nues-
tro entendimiento se equivoca fre-
cuentemente al apreciar y deliberar 
sobre la bondad o malicia de las co-
sas que propone a la voluntad; en 
todas puede ver algo de bueno o ma-
lo, real- o aparente, y de aquí que la 
voluntad pueda abrazarlas o dese-
el Bar que Dios nada ha revelado, que ¡charlas. Solo en l bien en común 
se ha podido engañar, que no ha , no puede ver nada malo, como 
hílgue^a una comparación: cuando I De un prodigio Idéntico al do Mompe-
los ramos están ya tiernos y las ho-111er, verificado en la persona de un 
Jas han breado, sabéis que está cerca bizarro militar español. Capitán del 
el estío; pues del mismo modo, cuan- Regimiento de Extremadura, durante 
do vosotros viereis todo esto sabed ' el combate de Cabrerizas Aitím, «n Me 
que está cerca, a las puertas. E n ver* | lilla daba noticias la Prensa madri-
dad os digo que no pasará esta gene- lefia en Octubre de 1890. Y de nnes-
ración que no sucedan todas estas' tras guerras de Cuba y Filipinas, no 
cosas. E l cielo y la tierra pasarán, i hay quien desconozca escenas y epl-
mas mis palabras no pasarán ." 
R E F L E X I O N 
Los falsos Cristos y los falsos pro-
fetas a que el Evangelio se refiere. 
sodios que reflejan con toda claridad 
la fe del soldado español y de las ma-
dres españolas en el Escapulario del 
Carmen. Escenas y episodios que la 
fueron en tiempo de la guerra de Ju-1 musa popular ha puesto en verso, fI-
dea, según el historiador Flavlo Jo-1 gurando al lado de este cantar: "A la 
sefo, testigo ocular de la ruina de guerra van los quintos—A que las ba-
Jerusalén, Eleazar, Juan y Simón, | las los maten;—Líbrelos tu Esoapula-
que con el pretexto de auxiliar a los 1 rio,— Oh Santa Virgen del Carmen". 
Adviento; M. L sefior C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
toes; M. L señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción: señor Fbro. D, 
J . J . Rcberes. 
Diciembre 1J .—Ti l Dominica de 
idvlento; M. I . sefior O. Arcediano. 
Diciembre 16. — Jueves de Cir-
cular; M. L sefior C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I , lefior a Arcediano. 
Dicleihbrs 26 .—La Natividad del 
Sefior; M. I . sefior C Lector al. 
Eabana y Junio 18 de 1921< 
Vista \L lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 60 
días de Indulgencia, en Ja forma 
acostumbrada, a todos los fieles «̂ ue 
oyeren devotamente la divina palt-
bra. Lo decretó y firmó S. K. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R.. DR MEN-
DEZ, Arcediano. Se'**"*» '̂̂ '»-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Muy Ilustre Arch ico frad ía del San-
t í s i m o Sacramento de San Ni-
co lás de Barí 
E l día 25 del actual a las 7 r media a. 
m. se celebrará una Misa de Réquiem 
por el alma de todos los fallecidos lo 
cual ruego de orden del sefior Presi-
dente la más puntual asistencia. 
E l Bworetarlo. Mario Santnrlo. 
< M M 23 n 
Parroquia de J e s ú s , María v J o s é 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l prfixlmo rtomlngro, día20, se cele-
brará en esta Iplesla la flepta mensual 
en houor al Suerado Corazón. 
A las siete' de la mañana, misa armo-
nizada y comunión reparadora. 
A las ocho1 y media, la solemne, con 
exposición del Santísimo y sermón a 
cargo del muy reverendo Padre Arias. 
& J . 
Se suplica a todas las coladoras y 
soclas sean puntuales en asistir a hon. 
rar al Deífico Corazón. 
La Secretaria, Manuel Muflox. 
46500 20 ñor. 
IOI.ZU3XA SB 8AIT mOO£AS T»B BA-ri. Sábado, 19, misa mensual a San 
José, a laa ocho a. m. 
46444 19 n 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
EH próximo sábado, diez y nueve, ten-
drá lugar la Junta de Celadoras a las 
nueve y media de la mañana. 
E l domingo, veinte, se celebrará a 
las ocho y media una Solemne Fiesta 
al glorioso San José. Siendo el orador el 
Rvdo. Padre Serra, Rector de loa Es 
colapios de Guanabacoa. 
Jt» Secretarla. 
46172 20 n 
Primitiva, Real » m 
Santísima do los n^6» «tt, 
su Ilustre ArcMcPfef,íÍmPai£, » k 
de Monserrater100^»; ^ ftv 
Jueves 17- a i»- r ** J,** 
la bandora cín^r8 la Ur,, S 
ludándola con ronti,. ^atn^J* palonaucs. rePl<JUe d» ^ í o f í 
SOLEMNE MO^ARTrt V 
Desde el viernes 11 v 10 DOUt 
25 ambos InclSsfJ8 ^ t a ^ 
solemne novenario (Lk, nclrá s.*!, 
rlpuiente: 0 ^ohlt, e* 
Mañana: a las ft W 
Ministros con orque,,"-01^ 
novena con gozos ^ n i / f« í?^ t 
Noche: A loe o „ ntadn« 0̂ í. "< 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
E l sábado, 19 de los corrientes, tiene 
la Milicia Josefina sus cultos mensua-
les. A las 7, Comunión general y a las 
8 y media la misa solemne. E l domingo 
20, a las 9 y media, será la Junta men-
sual a la que deben acudir como un de-
ber contraído con San José, todos, con 
la Insignia de la Asociación, lo mismo 
que a los cultos del día 19. 
lia Secretaria. 
46226 20 n 
crquesia y acompaña ñT:¿rf0 C S « 
En el orden dicho Bflento ^ 
novenario, estando los „a.l0lUlBBT.V 
go de los PP. Jorge c ^ ^ n e s ^ . 
ciano Martínez, c M ™ * ^ * . S í «V 
Sh. P ; Fr. José V i c e n t * ' o ^ V * ^ 
Manuel García Bernaf* ̂ ' • MorÍ 
M.; Juan Puig. S h g J S 
rrero. O. P.; Mons^fiñ,: a • 1íaíHVt 
los días IS/ 19, "o*^ 
2tí respectivamente • Z2' 23, 
VA nrncrnTyin ^ . _ «^íl LC, » í, E l proprraraa de la n ^ - _ 
lemn^ Fiesta se P u b ^ ^ 
46040 
O E l DIARIO D B ^ ^ ^ 
Q NA lo encoentra • m S ? * r 
O cualquier puhUclón d. ? 
» República. U 
P A R A L A S D A M A S 
obrado milagros, y aun que no haitamP0CO eii Dios, visto cara a cara judíos, los precipitaron en calaml- Y de este otro: "Toma este Escápula 
dades ¿odavía mayores que aquellas rio.— Ponió en tu pecho,— Y a las 
de que pretendían preservarlos. Pero | balas de plomo—No tengas miedo". 
en cuanto al fin del mundo, ese falso ¡ NI es menester apuntar una razón 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malaon Lourdea Tocas y sombreros de 
crepé, a 6, pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $6.60; de paseo, en georgette, paja, 
chantllly. tul, finísimos, a 10 pesos, va-
len 20; por este mes casi t<?do regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos flo-
res de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
al Interior. Campanario, 73. entro Nep-
tuno y Concordia. Teléfono A-C88G. 
46646 29 n 
podido obrarlos! podéis decir que como lo veremos en la gloria, y por 
en Dios no hay tres personas; que1 eso no_ somos libres en esas dos co-
el Hijo no es Dios; que el Verbo sas. Lo somos en las demás, per-
no se ha encarnado; que Jesucris- íiue el entendimiento puede repre-
to no es más que un hombre; que entárselas bajo un aspecto bueno o 
no ha resucitado; que no está pre-imalo. A l mismo Dios podemos ahora 
senté en la Eucaristía; que Dios, el 1 aborrecef^ como Incómodo a nues-
mundo y vos mismo forman un so-' *ras pasiones. 
lo y único todo, una sola y única Tenga también en cuenta que la 
substancia; que todas las religiones'PosibiHdad de pecar es una sefial de 
son buenas, y en fin. que Dios no Que somos libres, como la enferme-
existe. (Algunos insensatos lo han dad 63 una señal de que tenemos 
dicho. ¡Ah! ¡Cuántos otros Insen-1 así como la enfermedad no es 
eatos repiten en todo o en parte las esencia de la vida, sino más bien 
negaciones que acabamos de enu-jun defecto, un desfallecimiento de 
merar! ella, así la posibilidad de pecar es 
Sois libre como ellos, es decir. un desfallecimiento, un defecto de 
los mismo que ellos podéis negar io la libertad consiste en la potestad y 
que Dios afirma, negar el hecho m03 Que el Hombre virtuoso, esto 
es. que tiene el hábito de la virtud, 
y por consiguiente está más distante 
mismo de la revelación divina, ne-
gar basta la Omnipotencia del que 
os ha sacado de la nada: podéis ne-
gar a Dios; tenéis libertad para 
ello. 
Pero, ¿tenéis derecho para ha- '^ Que la posee en grado Infinito, no 
cerlo? : puede pecar por su rectitud Infle-
No; no lo tenéis. Dios os ha da- xible. 
do la libertad, es decir, os ha dado E n la próxima Crónica segulre-
poder para afirmar lo que es falso mos el tema que bien lo merece pa-
j hacer el mal: derecho, nunca. ;ra desbacer prejuicios. 
¿Sería por ventura el derecho a', ^ CA.RTA D E MONSEÑOR 
nsar de este poder? De ningún mo-i E M I L I O F E R N A N D E Z , 
do, porque este derecho os está ter-; Nuestro cronista de la SQCcl6n 
mmantemente prohibido por la ley ...Ecog del y ^ ^ . ^ y colaborador 
i ^ vn, / J ^ ^ ^ ^ ^ asiduo de Ia informkción catórica, o la voz de la razón y por la fe de la máa bien el segundo Cronl8ta c¿t6. 
; lico. no por inferioridad en sus es-
profeta será el Anticrlsto con sus sec 
tarios. al cual, por su diabólica mali-
cia y crueldad. San Pablo llama hom-
bre de -pecado e hijo de perdición. 
"Llono de setánlco orgullo se levanta-
m á s . L a Virgen lo ha dicho: "MI E s -
capulario será salvación en los peli-
gros". Veamos ahora quiénes son 
los que pueden contribuir 
con su óbolo al proyecto que nos ocn-
r á — anuncié el ApóstoL— sobre to-'Pa. Indiscutiblemente pueden todos. 
do lo que se llame Dios o que sea ado 
rado; se colocará en el Templo y se 
ofrecerá a si mismo como Dios, man-
dando dar muerte a todos los que por 
tal no le reconozcan. Por su fausto, 
por sus discursos orgullosos, que pro-
mesas y sus dádivas, y hasta por fal-
os milagros y seducciones de todas cía 
No están excluidos los pobres. De 10 
céntimos puedo desprenderse una 
persona pobre. A los diez céntimos 
corresponderá un escapulario para 
un soldado. T la donante podrá ma-
ñana decir: Yo armó soldado y cana-
nero de mi Virgen del Carmen al 
héroe que supo vencer, o al que su-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
Arias. Se ensefia a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Be arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a Estrella, 
Joyería E l Diamante. SI me ordena Iré 
a su casa. 
43901 80 nov. 
ses, logrará no sólo que le reconozcan • po morir, al que, acaso, respetaron 
por Mesías muchos judíos, para los las balas enemigas de modo prodl-
cuales habrá sido muy poca cosa Je-1 gloso; al que saló Incólume de la san 
sucrlsto, pobre y humilde, sino que 
de caer en el pecado, sería menos1 mucho8 cristianos renieguen del Sal 
libre que el vicioso. vador y se adhieran a aquel mona-
Dios que nos ha dado la libertad ltruo- Hasta los justos, si posible fue-
' ' ra , serían por él seducidos; pero por 
todavía otros ejem-




Dios, por órgano de su Iglesia, in-l 
térpretc de su voluntad, os ha pro-
hibido hacer trabajar los dias fes-| 
tivos. salvo en los casos previstos y 
txceptuados. 
Dios, por órgano de su Iglesia, os 
ha mandado asistir a Misa en esos 
mismos días; que os confeséis a lo 
critos. sino por la antigüedad, nos 
entrega para su publicación, la si-
guiente carta de Monseñor Emilio 
Fernández, Párroco de Monserrate: 
"Habana 18 de Noviembre de 1921 
Señor Lorenzo Blanco. 
Muy estimado señor mío: 
Me obliga a escribirle estos ren-
grienta lucha; o al que murió glorio 
sámente ante la Patria, porque mu-
rió en su defensa, y cristianamente 
ante la Religión, porque murió con el 
Santo Escapulario. Muerte dos veces 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Experto peluquero, procedente de Eu-
ropa, acaba de establecer un salón, el 
mas^ antiséptico de la Habana, donde 
ofrece un servicio de corte de melena a 
señoritas y niñas, al módico precio de 
40 centavos. Pasen pos esta, su casa: 
Obrapla, 91, entre Bernaza y Villegas, 
bajos del Hotel Cosmopolita. Teléfono 
A-6778. Servicio a caballeros. 20-40. 
C93J1 2d.-19 
su amor. Dios abreviará aquel tiempo gloriosa, porque cayó envuelto en los 
de prueba, como redujo los días de i pliegues de dos banderas Inmancilla-
la tribulación, cuando llegó su hora 
a la ruina de la Infiel Jerusalén". 
JORNADA E U C A R I S T I G A D I O C E -
SANA 
das. de los símbolos sagrados: el de 
la Patria y el de la Religión: la ban-
dera de España y el Escapulario de 
la Virgen del Carmen. Y quién sabe 
menos una vez en el año; que co- Slones el deseo que tengo de manl-
mnlguéls en las Pascuas; que os festarle mí agradecimiento por la 
privéis de determinados alimentos; si,ncera felicitación que me dirige 
en ciertos dias. 
Hoy es el día de la Jornada Enea- s i el mismo escapulario que se ad 
rística Diocesana. {quiera con su modesta limosna de 
De los católicos pende el que esta | diez céntimos, será el que, al azar, 
sea magnífica en todos sus actos con- se entregue a su propio hijo a eu her-
currlendo a los mismos. ¡mano, a su deudo, a su paisano, a su 
He aquí el programa: jfuturo esposo. De todos esperamos. 
Comunión general en todas las Igle I Pero de quienes no podemos dudar 
slas y Oratorios de la Diócesis a la 1 nos presten su" cooperación eficaz, 
hora designada por sus encargados, es de los que tienen hijos o parlen-
A las diez de la mañana reunión de. tes en la guerra; de los muchos clien-
señoras y señoritas en el salón de ac- ¡ tes con que cuenta este Centro de 
tos del Colegio de Belén actuando de • Propaganda; de los señores Directo-
Moderador el Rdo. P . Rector o el! res de Terceras Ordenes y Cofradías 
Sacerdote por éste designado, dellbe- del Carmen, quienes han de procu-
rándose acerca de los temas propues- rar comunicar el proyecto a los míem 
tos por Monseñor Federico Lunardl . . bros de la Asociación y recoger sus 
aceptados por el Comité Central y | limosnas; y finalmente Carmelitas, 
aprobados por S. E . y acordándose | que. como cosa muy suya, la han de 
las conclusiones pertinentes. j mirar con interés, pudíendo contri-
A las diez de la mañana reunión' huir a la obra dirigiéndose a este Cen-
•oí ÍT tTS t ^ áL ^ r ^ * ™aflstral 6111 de Caballeros en el Salón de actos de tro, pidiendo se les mande materia 
¿Sois libre para trabajar o bacer ^ ^ R I O ¿e hoy la fiesta que seilos Caballer()a de Colón 8lendo Mode. 
trabajar los dias festivos, para no el domingo en acción de• rador Mona. Alberto Méndez, dellbe-
oir Misa en dichos dias; parar no S r ^ a j o r haber recobrado yo la;rándose acerca de los temas propues-
les para confeccionar escapularios. 
de que forma 
podrán hacer efectivo sus donativos. 
confesaros y no comulgar eu todo salud después de sufrir ^ r i o s me-| tos por el Rdo> p# Manuel Serra Sch.' Nada más sencillo. Las grandes can-
el año, y para no tener en conside- 363 la penosísima enfermedad queip aceptados por el Comité Central tidades pueden mandarse por Giro 
ración la abstinencia? 
L a prueba do que podéis es que 
puso en peligro mí vida. y aprobados por S. E . acordándose 1 Postal en Cheque o en pliego de V a -
Hay un error que yo le suplico en-¡la3 conclu8loiie3 conve^enteg. j lores Declarados. Las pequeñas 11-
hay muchos que lo hacen. Y tan'careciaanlente Z1.11® subsane por ser •» a las cuatro de la tarde reunión pie 1 mosnas se nos podrán remitir en se-
libres sois en éste como ellos. j un caso fle estricta justicia. 1 naria en el Asilo de Ancianos do San-1 líos de correo. Adviniéndonos en uno 
Pero tenéis derecho a hacerlo?! He sufrido tres operaciones: Laitovenja con el sigUiente programa: ¡y otro caso, que lo que se envía es l i -
1.—Lectura por el Relator de las I mosna para regalar escapularios a 
los soldados de Melllla (Continhará) 
S e ^ s para los que quieran contri-
buir para el Escapulario del Soldado 
No, puesto que Dios. o. sí así lo Primera la practicó el Dr. Noguel-
queréis, la Iglesia en nombre de ra' Portándose en ella a la altura de 
Dios y en virtud de su autoridad di-
vina, os lo prohibe. 
E s . pues, falso, y falso do todo 
conclusiones aprobadas en las seslo 
su bien ganada fama; pero yo se- neg particulares, 
guía mal y como el Dr. Nogueíra| 2 .—Exposic ión del Santísimo Sa 
había de embarcarse en aqueles i cramento. 
punto, que en vuestra palabra y e n ! ^ 3 ' fué Preciso que otro médico 
vuestra conducU exterior tengáis Se hiciese careo de mí curación y 
3. —Rezo del Santo Rosarlo. 
4. —Procesión por los. jardines del 
ora como poder, ora como derecho. ese méd,co fué el Dr- Cubas. Cuan- Asilo. 
libertad para decir y hacer lo que to 80 dlga de su diligencia y pericia! 5 .—Bendic ión con el Santísimo Sa 
'durante el curso de mi enfermedad cramento y Reserva, 
todo es poco. Fué preciso operarme' I G L E S I A D E B E L E N 
por segunda vez y esta operación A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUN-
la practicaron el Dr, Cubas y el Dr. CION DE N U E S T R A SEfíORA 
Nogueiras y cuando se presentó la E N SUFRAGIO D E L A S 
os agracie y lo que queráis. 
Entendámonos sin embargo, an-
tes de separarnos, y quedemos de 
acuerdo. Con vosotros y como vos-
otros reclamo yo la libertad de ha-
blar y obrar como me parezca y co-
mo quiera. Y a falta de permiso 
f de consentimiento de los hombres, 
mfe tomo yo esa libertad, porque 
quiero salvar mi alma y servil a 
Dios. 
¿Quién podrá Impedírmelo? No 
verdadera gravedad, cuando para 
muchos facultativos se hallaba en 
peligro mi vida hizo una tercera 
operación el Dr. Cubas, combatien-
do tan admirablemente la septice-
B E N D I T A S ALMAS 
D E L PURGATO-
RIO 
Mañana a las 8 a. m. Comunión 
general. Misa cantada de 
TAMA COSTAS T SZZAS BX. F U -
LO a sus nlfioa. llévelos a la " P E L U -
QUEKIA PARISIEN", Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. Es la casa 
que trabaja más en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
Paría. 
HAT W BAXiOlff ESPEOIAZi para 
señoras y señoritas, donde se lava la 
cabeza y se Uñe el pelo. 
Completo surtido de postlxoa a los 
precios mía razonables. 
EX. DEPOSITO DE DA TZVTVSA 
VLAMQOT, la mejor que se conoce hoy 
está en la acreditada "PEDUQDERIA 
PARISIEN", Salud. 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS 
UquldadOn general a precio nunca 
visto en la Habana. 
Refajo de seda. f 1.80 
Saya de casimir azul marino., 1.76 
Saya de seda en todos colores. 4.00 
Saya seda China , 2.50 
Vestidos para seftoras, J2.60, 8 y., 4 . y 
Vestido casimir corte sastre. MM 11.50 
Vestidos seda China. . m m m M 7-60 
Delantales uniforme. . m m m> m m 0.90 
Delantales vestido para calle* m 2.00 
Bata sefiora toda adornada, h m '3.90 
Blusas de seda bordada. . . « 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo m m h m 1.20 
Sábana camera warandol. , . m 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
sweater, vestidos de nlflí», kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa ulterior sea do hilo, volle 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9 / esquina a Agofla 
Al por mayor 10 por ciento de descuen-
to. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Cendrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
A Z O G U E SUS ESPEJA 
Ojo. No se deje se-prender r / , 
cesa, con qulmloo francés. i*t. f1*-
de su propio giro lo super* «T 41 
de azogado y gratifica con Tm*** 
al colega que presenta troLv 
Peina. 86 Teléfono M^qT^0 
francés, alemán. Ital'ano t ' ¿ÜJ** 
Se regalan espejos último modeujfj* 
4507S 
A L O S QUE USAN GAS 
Limpio, pinto, niqueb y am^i 
ciña* y caientadorw. Mecánico 
Menéodez, Luyanó 4. Teléfono 1.2¿ 
Nota: Hago instalaciones de 
clases. 
46510 »1 i 
46359 80 n 
S e ñ o r a : 
Para defender y consemi 
tus encantos, eicriba al Apar-
tado de Correos 1915, Ha-
b a ñ a . 
No le p e s a r l 
Ind. IT ! C9838 
1.>0RDAK03 BOU-TACHE R3D01ÍD0, J araescos, cadenetta filete fest6n. 
ornamental, calado, dobladillo ancho y 
estrecho. Plisamos y forramos boto-
nes. Academia Acmé, Neptuno 63, entra 
Aguila y Gallano. 
46596 8 d 
C987B 8d.-l» 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicure: 50 centavos. , 
Arreglar las ce jas : 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara " J O S E F I -
que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C98Í8 8d.-lí 
N A " 
A L A S D A M A S 
E l reajuste es general. Con colorante 
Cinderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la tintorería; con las 
instrucciones que acompañan a cada 
pastilla usted misma puede realizar la 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos 
rojos y le mandamos media docena de 
los colores que usted pida y al lugar 
más remoto de la República. J . Saint 
Martin. Calle de Cárcel. 4 y 6. Habana. 
D. 18 d 
mia que se había presentado que plática y responso, en sufragio de las 
yo entiendo que salvo lo que se de- almas benditas del Purgatorio 
quiero perderme, no quiero ofender be a Dl03 y al llustre Dr- Cabrera E L E S C A P U L A R I O D E L SOLDADO 
Español, R . P . Simón María Besal 
duch. P . P . Carmelitas, Cándete (Al-
bacete) España. 
Pueden así mismo entregar su do-
nativo, si más fácilmente quieren ha-
cerlo, en los Conventos de Padres Car 
melltas de la Habana, Vedado Matan-
zas, Camagüey y Santl Spírltus. quie-
nes se encargarán de remitirlo a ftu I 
destino. 
Así es fácil entregar cualquier can-
tidad por pequeña que sea. 
Hacemos presente a los Padres 
Carmelitas que publicaremos en es-
requien.ta seccin las listas de los donantes 
que tengan a bien enviarnos. 
UN C A T O L I C O . 
I^DECTRICIETA. BACtO 7 SEPARO L instalaciones de todas clases, bom-
bas, motores y traspaso de lámparas y 
tocio cuando se refiera a cocinas de 
gas y calentadores. Alquilo y vendo 
motores eléctricos. A. Zulueta, calle C. 
núm. 200, teléfono F-1805. 
46815 24 n 
a Dios. ¿Quién me ha de contrade-
cir? 
Máa alto aún que vosotros dec la -r? tr,unfo Profesictoal del Dr. Cubas 
ro yo que nadie en el mundo tiene'e> o1".?^8 !̂111161110 de ml 8alud-
derecho para Impedirme que hon-
re a Dios, que le obedezca y lo s i r -
va con ml palabra y con mis actos 
exteriores. 
que desinteresadamente me visitó ¿Quiere usted dar una limosna por la 
durante mi gravedad, es un verdade- ^Virgen del Carmen, para regalar es-
capularios a los soldados que luclmn 
en Marruecos? 
UN P R O Y E C T O A L T R U I S T A 
E s el que confiamos al papel pa-
ra que lo lleve con la rapidez de la 
leve arista que cabalga en alas del 
Suyo affmo. 
Mons. Emilio Fernández 
E l señor L . Blanco nos Informa 
E s posible, bien lo sé, corarme la ¡ T e el " n o m b r ^ ^ r V r 1 Noguera01 v T1110'.7 COn ̂ V * ? íelÍZ y ^ 
ca por la fuerza material; cor- g u t a d ^ bo  
tarme la mano 
hacerme pedazos y reducirme a 
palabra, o de mover la mano. Así lo 
hicieron los Nerones con muchos 
cristianos. 
DIA 20 DB NOVIEMBRB 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Puragatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Catalina. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Angel. 
Domingo (XXVII después de Pente-
costés).—Santos Félix de Valois, fun-
dador y Simplicio, confesores; Edmun-
do, rey y Octavio, mártires; santas Ma. 
Jcncta, virgen y mártir y Sila, mártir! 
fundador de la 
en 
orador sagrado ( pero que con l 0 hem08 apuntado a guisa de epí^ 
sumo gusto hace extensiva la fell- fe en el encabezamiento de este san Féllx dft valois 
cUación, que de Justicia hizo al Dr.|egcrit0. Recaudar limosnas para efec-1 Or?eñ S J 2 s l n l s i m l I r i S S a S T i S 
pPro p , ™ u „ í í o p e í r a ' a103, ^ctores Cabrera y] tuar grandeg remesag de monasterio de 
Pero ei poder no es el derecho"., Cubas, agradeciendo a Monseñor: dfl ia vir?pn dpi parmfln rnmn rsealn P * * * ^ diócesis de Meana. el cual lie-
n e S i e h n r b r 9 e 8 l l b r e P e r 0 n 0 l n d H E . m Í 1 Í 0 ^ c l ó n pues h O - I f t Í L ^ 
pendiente. chos como los que 41 relata no de- soldados de Africa 
De haber confundido la libertad; ben quedar en olvido, para gloria 
con la independencia viene el error de la Ciencia médica cubana y bo-
de nuestro siglo. E l hombre no es ñor de los que la enaltecen, 
soberano de sí mismo, sino que de-
pende de Dios que le ha dado el ser. 
le ha señalado un-fin, que es la 
consecución del bien Infinito a que. 
»splra su corazón, que no se sacia i nández. para con Dios y para los 
con ningún bien criado, le ha dado; médicos que le han asistido en su 
Asi mismo prueban con cuánta 
razón ha dado gracias al Señor. 
Muy de veras nos unimos a la 
gratitud de Moseñor Emilio Fer-
ia ley natural para que la cumpla li-
bremente, con la condición de que 
«1 no la cumple, se apartará de b u 
fin último, de sn felicidad. E l hom-
bre aunque dependiente de Dios, 
tiene la esfera infinita del bien den-
tro de la que puede moverse, como 
*e mueve el mismo Dios, autor de 
nuestra libertad, que no hubiera 
podido 4¿rnosla, sí el no la tuviese 
SU INICIATIVA 
No so nos debe, no es nuestra. Una 
de las misivas qué" con más agrado 
hemos leído en nuestra vida, y que 
acaba de llegar a nuestras manos, nos 
no de afios y de merecimientos, pasó 
de esta vida transitoria a eozar del 
•ítr^io premio, el día 4 de Noviembre 
del año 1212. Su fiesta'se celebra en es-
;e día por decreto de Inocencio XI . 
San Simplicio, confesor. Grande fué 
la dicha de la iglesia de Verona al po-
F.̂ er por pastor a San Simplicia duran-
te las Inmensas calamidades que afli-
gieron a Italia, cuando los bárbaros la 
sugiere el proyecto Y nos delata al au- i invadieron. Su fe, su bondad, su cari-
, „ " j - „ „ „ „ „ _ k i « v^^,0 c'ad sin limites y su celo Ilustrado le 
tor, de cuyo noble corazón ha brota- I con8tituyeron en padre de todos, 
do el benévolo pensamiento, cual pa-1 Nuestro Santo murió coronado de mé 
loma mensajera destinada a hender ritos el nfio 500. 
los espacios y pasar el Estrecho para 
llevar evocaciones íntimas, recuerdos 
sagrados, esperanzas halagadoras con 
suelos indecibles a seres queridos 
grave enfermedad. 
DOMINGO X X V I I . D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa en esta 
Dominica es del capítulo X X I V , ver-
sículos 15 al 45. según San Mateo. 
" E n aquel tiempo dijo Jesús a sus, 
discípulos: Cuando viórels que la abo-i turo. Nos hacemos propia la idea. > 
minacion de la desolación, que fué i L a suscribimos sin vacilaciones. L a * 
S E R M O N E S 
que por el honor de la Patria, luchan que se predicarán, D. m., en la 8. 
en el campo africano, rodeados de las I . Catedral, durante el segundo 
circunstancias aciagas del momento y I aemestre del año 103t. 
ante las inciertas contigenclas del fu- | Noviembre 20 .—III Dominica de 
mes: M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica ds 
N Ü E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada do París) 
Hace la Decoloración y tinte da los ca-
bello» con producios vegetales virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artístico* de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" et 
bals poudrée". 
Exúrtas mantoures. Arreglo de ojos 
y ce^s SchampwlngB. 
Cuidados del cu««ro cabelludo y llm- ¡ 
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
ONFULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo perfeooionada 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispe y O b r a p i » 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio e« mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, tnseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 3 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobrea de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gal^ínete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS • 
con verdadera perfección y .por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
• MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p*ns hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lás 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par- | 
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo ¡ 
el campo. Manden sello para la con-l 
testación. 
Esmalte ''Misterio*' para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pel^ con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ribv 
Extracto legítimo de fnsai 
Es un encanto vegetal El color 
da a los labios; última preparacî  
de la ciencia en la química modtm, 
Vale 60 centavos. Se vende en 
cías. Farmacias, Sederías, y en so 4 
pósito, peluquería de señoras de Jui 
Martínez, Neptuno 81, «ntre Masrv 
que y San Nicolás, teléfono A-5039. 
C A S A *^JENNETTE,' 
Reina, 2 , | 
entre Aguila y Campo Rute 
L a mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora. 
Modelos de París, 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Formas terciopelo, desde $ 3.50 
Sombreros luto, desde. „, 
Plumas y fantas ías de to-
das clases. 
Ave de Para í so , No. 3.; « 
Ave *de Para í so , No. 2 . » 
Ave de Para í so , No. 1 » 
Bolsas de seda $2 y d e . -
Medias de hilo a 75 cen-
. tavos ( 3 p a r e s ) . m 
Medias de seda a id. id..; 









Se sirven órdenes por correo 
a toda la Isla. E l artículo que 




DE I N T E R E S PARA TODOS^ 
Especialmente a las clases pû en 
novios en vísperas do su enlace, 
Es conocer de las señoritas Fema^ 
Caprichosas bordadoras a °,a,n0c4í] 
da clase de ropas. Maloja. i^ . 
quina a Campanario. Teléfono * j 
45812 . ' 
Q U I T A PECAS 
Pafto y manchas de J« f f l í h . d a . 
llama esta loción *-VrnnfdeZ V11*^ 
«s infalible, y «>» í^piu cara-
manchas y paño de su a* 
ucidaa p e lo que ^zn, ^ m 
ra, es 
prod i s  l  n c « « ^ c h o s »fi 
aparr-c^n aunqua sean {*« e uD £ 
y usted las crea lncur*VirtflA Vale 
mo y v¿rft us.ed la r ^ ' d f r pldaW* 
pesjs. rara d cf"}50' •d-*n Ba iWE 
tUn0 B R I L L A N T I N A MlSTíRl? , . , 
Ondula, suaviza.. ^'V^'a afcabell^'S 
tillas, da brillo yT.solt^* orna V»'»? 
niéndo.o sedoso. VS?«,ÍHor »l-,0-.JS* 
peso. Mandarlo al interior • i g*— 
cas y sederías: o m*J°J_f0nue r fi** 
Neptuno. 81. entro ManrlQue 
colína. Peluquería. _ _m 
í E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E U ? 
En que sus trabajos son hechos con per- i 
f ecclón y economía. Várela le limpia y | 
arregla su cocina de cu" y calentador. | 
Várela regrula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajon. 
Llame al teb<fcno F-5262 o al M-4S04 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted m-co-
C I E R R A P O R O S Y ( P j A ^ 
SAS D E L A CARA 
Misterio se *'IIJA& K9Jt i* 
gente, que con tarta rapi yi» „ 
los poros y les Q ^ » * * f 3.40. *\0 f« 
Al campo lo ™™ao °0lácTO. tf^L 
tiene b u boticario o ^ señor»* 
eu depósito: Pc1"""^,». «!• - o Juan Martínez. Neptuno, • joji 
I f E HAGO CA»GO »B son-br^do» 
sita para todos sus trabajos. 
nastillas. ajuare- de n blanca 
labores de crochet. rc*a d en l>av4*f«| 
y a máquina. Bspeclalld* T , A í 
señora. Aguiar «2, /''rtam2111 , 















* leaJe isa. ^*d0 1» 
'geikor»* 
A N O U X t X I X 
D I A R Í O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
E N -
CASAS, P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N . 
DAS O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , VIBORA, C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MAR1ANAO, etc. 
* - i j r ^ J ^ ¡ 3 e r S a p w a n a c a s a d e 
^ K ) metros c u a d r a d o » d e s u p e r f i c i e , 
^ ? w a b k p r o p i a p r a a l m a c é n , uro -
de ***uio k m a d o , s i t u a d a e n 
^ H a b a j i a a 5 0 m ^ d e O b i s p o . 
l U a l t e l é f o n o A - t t l S . ^ n 
46676 _ 
T t . q T J T L A Ü K ^ b j i x b e s u e i . o 
C « ^ í 0 ^ o f i c inas en M u r a l l a 37 
• Pr°P'0 e q u i n a a A g u i a r . P r e c i o $65 
v medio ^ ¿ J ^ Tuf i6n y C a . en A g u i a r 
kj p r ^ - " - u l n a a g u i a r . p r e c i o 
y u f i ó n y a . en g u i a r 
^ M u r a l l a . 27 n 
' ... í c í 
¡5 « n » ° fondo I n f o r m a n - en E s t r e l l a 
ire«e* e? 
S E A L Q U I L A 
v . i _ con 2 p u e r t a s a l a c a l l e 
un r 2 & S S S « S t 4 d e p ó s i t o o i n d u s -
Para ^ h i t a c í o n e s a l tas , v i s t a a l a c a -
^ l a V h . m ¿ i é n " ¿ s i t a Independiente p a -
Ue. S S n í S p modesto. S u d u e ñ o , s e ñ o r 
V ^ e s - M a l 0 j a y M a n r i q 2 r n 
ifi695 • 
s e A i i Q t r U i A 
H a b a n a . ( C o n m n e b l M ) 
^ « u n . , . . . . 5200.00 
M a , f c 6 ^ c a l t ¿ 3 " I I . . 1126.00 Lealtad. 3 c.. a n o s . • • • • $ 125.00 
L s r t ó : t i c 0 3 : : : : . . n s o . o o 
( S i n m u e b l e s ) 
7 b J 5 0 0 . 0 0 
Acosta, 16|c- ^ , \ 
Vedado ( C o n m n e b l e s ) 
Calle E . 81c. g a r a j e \ i ^ V n 
Piseo, Í S l c 3b. g a r a j e $800.00 
( S i n m u e b l e s ) 
„ ii» n 4lc 2b, g a r a j e . . . . $140.00 
â « C 4fe 2b g a r a j e . . . . $170.00 
^ S E 7 c 2b l a r a j e . . . . $300.00 
l ^ l e f i ^ . ' B i c . b. c . . . $136.00 
^ a 15 5 |c 2b. c. e tc $2o0.00 
S l l e 1Í 7tc 8b. g a r a j e $400.00 
•Víbora. ( S i n m u e b l e s ) 
^vanie 51c 2b. g a r a j e $135.00 
? del M 6|c. 3b g a r a j e . . . . ¿ 4 0 0 . 0 0 
Í Antonio. 3le. g a r a j e $300.00 
r n r v T R T C L U B , s i n m u e b l e s $160.00 
v i M E N D A R E S , 4|o. m u e b l e s . $160.00 
' A L M E N D A R E S . B j c . ^ g a r a j e $250.00 
A B E E R S 8t O O M P A N T r 
O'BeUl, 9 ^ . T e l é f o n o A-3070. 
C9420 2d.-20 
A i . o u i i . A i r i o s A t a o s » e xa-
trella 25 
46689 23 n 
Alquilo u n g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n 
en e l mejor p u n t o p a r a v í v e r e s y u n a 
o e q u e ñ a a c c e s o r i a p a r a , c o m e r c i o , u 
otro p e q u e ñ o n e g o c i o , p u n t o c é n t r i c o . 
Informes M . A l o n s o . C a f é P u e r t o R i -
co. S a n t a C l a r a e I n q u i s i d o r . 
46692 2 8 j a _ _ 
SB A ^ Q V Z X i A i r 1 .08 A L T O S Ó s ' l V A casa A g u i a r 118, entre T e n i e n t e R e y 
v Muralla, prop ia ' p a r a f a m i l i a u o f i -
cina. Informes en l a m i s m a . 
46703 82 n 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e e n e l c o r r i e n t e m e s , l a 
p a r t e b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e l u j o 
u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o s i c i o n e s 
e n l o s a l t o s d e l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; n o s e d a n 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 5 , t o d o s l o s 
d í a s . 
45835 22 n 
GX . O B I A N U M . 117 E N T B B I N D I O Y S a n N i c o l á s , ba jos con dos h a b i t a -
c iones y s a l a con s u s l a v a b o s y s e r v i -
cios , a p e r s o n a decente. E n e l fondo 
d a r á n razf ln. 
45241 24 n 
G R A N L O C A L 
L o a l q u i l a m o s p a r a d e p ó s i t o do m e r -
c a n c í a » u o f i c inas . P r e c i o de r e a j u s t e . 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 115, M-1981. C a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . 
45713 19 nov. 
BA B A R R A T E 28, S E R E C I E N T E c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a n los bajos , 
con s a l a , t re s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
comedor, c o c i n a de g a s y c u a r t o y s e r -
v i c i o de cr iados . P r e c i o 100 pesos . T a m 
b i é n se a l q u i l a n t r e s d e p a r t a m e n t o s I n -
t er iore s del m i s m o edif ic io , con s a l a , 
comedor, c u a r t o , c o c i n a y s erv i c io s . A l -
q u i l e r 40 pesos. I n f o r m a n en D r a g o -
nes 41, a l n . a c é i n de tabaco. 
45635 22 n 
EM P A D R A D O 43, B A J O S . S B AXr-q v / l a n ; l a l l a v e en los a l tos . S u due-
ñ a en M a l e c ó n 62, a l tos . 
46069 20 n 
SjS A i Q U I L A P A R A C O M E R C I O , con contra to , l a c a s a C o r r a l e a 230 b a j o s 
á m e d i a c u a d r a del Mercado . E s p r o p i a 
p a r a r e l o j e r í a , e fectos e l é c t r i c o s y of i -
c i n a s . Se le h a c e n r e f o r m a s . D e m á a i n -
f o r m e s t e l é f o n o 1-1795. 
46186 2 0 nov. 
A C O S T A , 6 6 , Y P I C O T A , 1 8 
A m b a s c a s a s u n i d a s , s i r v e n p a r a tener 
l a f a m i l i a , e s cr i tor io , a l m a c é n o co-
m e r c i o ; con todo el s e r v i c i o de l u z 
e l é c t r i c a , gas , y t i m b r e s . E n l a m i s m a 
h a y u n a p e r s o n a que l a e n s e ñ a . 
45794 22 n 
SE A J M Q V U I A B X i S B a m r o o P I S O b e l a .cusa. A g u i a r 19, c o m p u e s t a de s a -
la , s a l e t a , comedor y cua^rq c u a r t o s y 
c u a r t o y s e r v i c i o » p a r a cr iado . E s m o -
d e r n a y t iene a g u a . I n f o m a el e e ñ o r 
Q a l b l s , en A g u i a r , 74, a l to s , da 11 a 12 
y de 4 a 6. 
46381 2 3 nov. 
SE A X . Q t m . A K T X¡OS A L T O S D E C r e s p o , 37 s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
116 pesos m e n s u a l e s y dos m e s e s en 
fondo. T e l é f o n o M-1458. 
46462 2 2 n 
A V I S O A L C O M E R C I O 
p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o d e p ó s i t o se 
a l q u i l a l oca l , c i en m e t r o s c u a d r a d o s . 
N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4, a n t e s 
E n m a , f r e n t e a l m u e l l e da C a b a l l e r í a . 
46320 20 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
C e r c a de B ^ l a s c o a l n y C a r l o s I I I , s e a l -
« j u l l a p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o d e p ó -
s i to de m a t e r i a l e s u otros a r t í c u l o s da 
c o m e r c i o o e x p l o t a c i ó n . L í n e a , 60, V e -
dado. E l C o r a z ó n da J e s ú s , p a n a d e r í a , 
46321 24 nov. 
V E D A D O 
VE D A D O . E N L A S E ORONDA b t T A -d r a de l a c a l l e 17 se a l q u i l a u n a 
c a s a a m u e b l a d a en $125 con contra to 
por a ñ o s . I n f o r m a n en B a ñ o s 151 e n -
tre 15 y 17, t e l é f o n o F-3586 
46664 17 n 
Q E A L Q T T I L A N L O S A L T O S D E L A 
¿ 3 c a s a A 254 entre 26 y 27, con te-
r r a z a s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
to de b a ñ o y c o c i n a I n f o r m e s H a b a n a 
51, t e l é f o n o s A-5657, y A-1469. N o t a r í a 
de M u ñ o z . 
46702 24 n 
CA S I T R E N T E D B L A E S T A C I O N de L o s P i n o s , en l a A v e n i d a del Oeste , 
a l lado de l a bot i ca , se a l q u i l a m u y 
b a r a t a u n a c a s a con p d r t a l , s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o h a b l t a c l o j í c s , pat io y p iso de 
mosa ico . L a l l a v e en l a bot ica e I n f o r -
m a n en S a n F r a n c i s c o 28, V í b o r a . T e l f . 
1-1162. 
C 9235 8 d 13. 
O E A L Q V X L A L A C A S A P O R V E N I R , 
O 67, entre S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
con s a l a , comedor y t r e » hab i tac iones . I n 
f o r m a n en J e s ú s M a r í a 123, bajos . 
46632 24 nov. 
SB A L Q U I L A . N L O S A L T O S H A S f r e s -cos de l V e d a d o , compues tos de te-
r r a z a , s a l a comedor , t r e s c u a r t o s , c o c i -
n a y b a ñ o , con s u b a ñ a d e r a 26, e n t r a 
17 y 19, I n f o r m a n en los ba jos . 
46629 22 nov. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S E N l a c a l l a 12 y 19, Vedado . 
46621 23 nov. 
I^ N 30 P E S O S S B A L Q U I L A U N A c a -J s a n u e v a f r e n t e a l a l í n e a de l o s 
t r a n v í a s , en l a s a f u e r a s de l a H a b a -
na, con p o r t a l , s a l a comedor, dos c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s y g r a n pat io , 
i n f o r m a : s e ñ o r A r m e s t o , E d i f i c i o de 
A b r e u , d e p a r t a m e n t o 201, O ' R e i l l y y 
M e r c a d e r e s . 
46308 20 n 
O E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y C Ó -
O modos a l t o s de M a l e c ó n , 337, con 
toda c l a s e de comodidades . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a n en Neptuno , 101. 
í ; l t08 . 
46295 20 nov. 
O E A R R I E N D A U N A C A S A D E T R E S 
O p l a n t a s , con doce d a p a r t a m e n t n a i n -
dependientes , con s t i s s e r v i c i o s c a d a 
u n o . p l a n t a b a j a s a l ó n ampl io , como 
p a r a c u a l q u i e r e s tab lec imiento . C a l z a -
da de Z a p a t a , e n t r e A ^ y B , V e d a d o . I n -
f o r m a n , S á n c h e z y H e r m a n o , c a l l e 17 
y D . F a r m a c i a 
46288 20 nov. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A A c -c e s o r i a en V e i n t e y U n o n ú m e r o 454, 
e n t r a 8 y 10. T i e n e e n t r a d a y l o c a l p a -
r a g u a r d a r m á q u i n a , s a l a y dos c u a r -
tos, comedor ; con luz . I n f o r m a n C o n -
c o r d i a 263, de 12 a L 
•6358 20 n 
S e a l q u i l a l i n d o c h a l e t d e d o s p i s o s , 
2 7 y 4 , V e d a d o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , j a r d í n , d o b l e s e r . 
v i c i o , e t c . P r e c i o m ó d i c o , i n f o r m a n : 
M a r c e l i n o , P r i m e U e s , 2 0 , C e r r o . T e -
l é f o n o 1 - 2 0 1 1 . 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S a l -tos todo a l a m o d e r n a , m u y v e n t i -
lados , en l a c a l l e M u n i c i p i o 44, entre 
J e s ú s del M o n t e y F o m e n t o , p r e c i o 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en C o l ó n , 37, 
e s q u i n a a A g u i l a . 
46623 22 nov. 
VI B O R A . C A S A M U Y C O M O D A P A -r a f a m i l i a s , s a l a e s p a c i o s a por ta l , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y buen c u a r t o 
de b a ñ o . M i l a g r o s n ú m . 24, doblando 
desde l a C a l z a d a a m a n o I z q u i e r d a P r a 
do 38, ba jos . I n f o r m e s . 
46542 26 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
556-A, de p o r t a l s a l a comedor y c inco 
hab i tac iones . S e pueda v e r de 8 a 11 
y de 1 a 4. P r e c i o 100 pesos. T e l é f o n o 
A-2363. 
46566 23 n 
46219 20 nov 
C E A L Q U I L A L A C A S A C U B A 154, 
O entre P a u l a y S a n I s i d r o , p a r a a l -
m a c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . L a 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a de 
P a u l a . I n f o r m a n a todas h o r a s en S a n 
I g n a c i o 106. 
46182 26 n 
S E A L Q U I L A E 3 ^ C U A N T O P I S O D E C o n c o r d i a 12, en tre G a l i a n o y A g u i -
l a , da g r a n d e s comodidades en l u g a r 
m u y c é n t r i c o . I n f o r m e s T e l é f o n o F -
312^. 
46272 1 d 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 , n ú m e r o 5 4 , 
r e e d i f i c a d a c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o . A l -
q u i l e r , 9 0 p e s o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e 2 3 . I n f o r m a n e n M - 4 1 7 1 . 
46198 20 nov. 
SE C E D E L A M I T A D D B U N A C A S A a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se pre f i e -
re e s p a ñ o l a L í n e a y M . C a f é , Vedado . 
46240 19 n 
Se a lqui la u n a e s p a c i o s a n a v e e n l a 
cólle de S u b i r a n a y D e s a g ü e c o n e n -
trada por a m b a s c a l l e s , p r o p i a p a r a 
garage o i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n A r b o l 
Seco, 3 5 , C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a 
Vinatera. 
Í 6 7 0 4 2 3 n 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de se i s p l a n t a s , con e l evador 
y todo lujo y confort , s e r v i c i o todo el 
día y toda l a noche. E s p l é n d i d o s de-
pxrtamento, con luz, u n a v e n t i l a c i ó n y 
una vista m a r l v i l l o s a y u n c i n c u e n t a 
por ciento m á s baratos que I03 prec ios 
actuales de c u a l q u i e r otro en l a H a -
Haliana. Oo ne je de ver los . E d i f i c i o C u -
ba, Empedrado, 4 2 . I n f o r m a n e n e í de-
partamento 3 0 3 , p iso tercero . 
CO N C O R D I A 163, A L T O S , E N T R E Oquendo y Soledad. A l q u i l e r $130. 
S a l a do c u a t r o v e n t a n a s , s a l e t a co-
medor a l fondo, c u a t r o c u a r t o s y otro 
de cr iados , b a ñ o de f a m i l i a y c r i a d o s . 
C o c i n a s de g a s y h o r n i l l a s , e s c a l e r a de 
m á r m o l , c ie lo r a s o s . L l a v e , bo t i ca es-
q u i n a a Oquendo. I n f o r m e s c a l l e 15 n ú -
mero 260, e s q u i n a a B a ñ o s . T e l é f o n o 
r»-5353. 
45736 20_n 
C E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A B Z -
v j e l u s i v a m e n t e a m a t r i m o n i o u h o m -
b r e s solos , en A r s e n a l 34, por C l e n f u e -
gos. R e n t a 25 pesos con luz . 
46567 21 n 
44892 5 d 
Se alquila g r a n l o c a l e n R e i n a , 3 4 , p r o -
pio para i n d u s t r i a , a l m a c é n , t a l l e r o 
comercio de c u a l q u i e r g i r o . T i e n e v i -
drieras, s i se d e s e a se d a c o n t r a t o . I n -
forman e n l a l e c h e r í a . 
- 46637 21 nov# 
( J E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
u para d e p ó s i t o o garage , en C u b a 
nümero 22. P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
^4661» ^1 no-y 
p A S A C O N S A L A , S A L E T A , D O S 
^ cuartos, serv ic io , patio, c o c i n a y en -
^rfsV, v a j i l l a , luz t e l é f o n o M-3371, 
„nn r40' con fondo de c i en pesos a l -
uuer, 50 pesos g a n g a V e n g a n con 770 
üe lS,a 7 Ined ia * 10 y m e d i a y 
^ j á 25 _ n 
U O S B R N O S P I S O A L T O T B A J O . S E 
T)!L Qul,lltn en A r a m b n r o y A n i m a s . 
h»?ü.e saj!H comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s ^ 
comPI1eto .T c o c i n a L a l l a v e en l a 
llln* M ^ t e r m ó d i c o . I n f o r m a b u 
a r ™ , a M a n z a n a de G ó m e z 260, 
- ^ " L S J n 
p A U L A ^ 98, S B A L Q U I L A P A R A C O -
í íc ?.rci?'Jí:nduBtJ'la' a l m a c é n u ho te l 
«.Ionio *lldlcada c a s a de s e i s p i sos , 
y s e ^ i 0 0 " 6lGvador p a r a 4.000 f ibras 
Pía w ! ? ? 1 1 Í o d 0 9 lofl P1808- Cal l , s P r o -
I o é S ^ 0 - * 3 0 a 3 0 m e t r o s de 
al I6n T e r m l h a l , toda en 750 pesos 
dos FíT,.11180.8 no tomando m e n o s de 
:uarrn-J1 , iü .J^ada P l a n t a Su d u e ñ o E . 
U C Telef,ono 1-7656 a todaa h o r a s . 
46519 0 en Cl n ú m e r o 100-
Koio v o r * ^ 0 ™ * ! - y S a n I g -
í'rado 64 f16308 0 P 0 r aflo. I n f o r m e s , 
32 n 
CO R T A P A S U L I A E X T R A N J E R A , de-s e a c a s a de $60.00 a $75.00. B u e n 
f iador . D i r í j a n s e a R. R. A p a r t a d o 2469. 
46540 21 n 
A L M A C E N . S B A L Q U I L A A P R E C I O m ó d i c o u n buen l o c a l p a r a a l m a c é n 
c d e p ó s i t o en l a c a l l e A m a r g u r a n ú -
mero 16. I n f o r m a n B a r a t i l l o 2, t e l é f o n o 
A-1776. 
46536 22 _n 
MA N R I Q U E 15, A L T O S , S A L A , R E C I -bldor, t r e s e spac iosos c u a r t o s , s a -
l ó n de comer a l fondo, b a ñ o e s p l é n d i d o 
con c a l e n t a d o r y s e r v i c i o s , todo de c ie -
lo r a s o s y m o s a i c o s , c u a r t o ' d e c r i a d o s 
y s u s e r v i c i o , c o c i n a con todos los ade-
l a n t o s modernos . E n los ba jos e s t á l a 
l l a v e y M a n z a n a de G ó m e z 446-47. T e -
l é f o n o 2159, I n f o r m a n . 
46234 0 21 n 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S B -gundo p i sos de l a c a s a ca l l e A g u i l a 
212 con se i s c u a r t o s , s a l a sa le ta , dos 
.servicios, coc ina de g a s y de c a r b ó n . 
S i r v e p a r a dos f a m i l i a s a i n f o r m a n en-
frente . 
46207 22 n 
E n p u n t o c é n n t r í c o y c o m e r c i a l s e a l -
q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l de c u a t r o -
c i e n t o s m e t r o s , m o n t a d o s o b r e c o l u m -
n a s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o o 
i n d u s t r i a . I n f o r m a : J . N . M a r t í , V i l l e -
g a s , 7 1 , a l t o s . 
46488 20 nov. 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
N A C A S A A C O S T A N U M . 6 6 , P R O -
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E -
G I O O F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 1 8 , C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
SB A L Q U I L A L A C A S A N U M . 9 , C A -Uo 14, en e l edao, c o m p u e s t a de 
J a r d í n a l a c a l l e , por ta l , s a l a s a l e t a 
j s e i s c u a r t o s , b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , t r e s 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , con s u c o r r e s p o n -
diente s e r v i c i o , pat io I n t e r i o r con á r b o -
les f r u t a l e s , eto. etc. P r e c i o de a l q u i -
l er $200 m e n s u a l e s . I n f o r m a : A q u i l e a 
B e t a n c o u r t , 17 entre M . y N . Vedado . 
T e l r . P-2277 . 
46197 28 n 
C A S A C O N M U E B L E S 
Vedado . A l q u i l o , s a l a comedor, t r e s h a -
b i tac iones y g a r a g e . T i e n e t e l é f o n o . R e n 
t a 140 pesos . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
F-1023 y M-9595. S a n J u a n de Dios , 3 . 
45966 24 onv. 
\ 7 B D A D O . S B A L Q U I L A E S P L E N D I -da c a s a en l a c a l l e 17. I n f o r m e s , 
t e l é f o n o F - 5 5 3 6 . 
45858 20 n 
SB A L Q U I L A M U Y P R O X I M O A L Vedado , en el R e p a r t o L a S i e r r a , c a -
j l ie 6, e n t r e 3a. y 5a, a u n a c u a d r a del 
i t r a n v í a u n h e r m o s o c h a l e t de dos p l a n -
| tas , con s e i s h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s 
en los a l to s , s a l a s a l e t a , comedor, dos 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a p a n t r y , h a b l t a c i o -
1 ne? c r i a d o s , g a r a g e y J a r d í n . S u precio , 
| 200 pesos . L a i n f o r m a c i ó n y l l a v e en 
I l a m i s m a c a l l a entre l a y 3a. 
I 46813 24 n 
SB A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -da, en l a c a l l e 17, entre 4 y 6, V e -
¡ dado. I n f o r m a r á el doctor M e n c í a en l a 
' c a l l e 6, n ú m e r o 185, e n t r e 21 y 23. 
I 45970 22 n 
Í?JS E L R E P A R T O L A S C A S A S , J E -Li s ú s del Monte , s a a l q u i l a a prec io 
de s i t u a c i ó n , l a c a s a n ú m e r o 8 de l a 
c a l l e de R e y e s e n t r a Q u i r o g a y T r e s 
P a l a c i o s , c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , 
.sala, s ie te g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n 
i a n o con á r b o l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s do , 
b les I n t e r c a l a d o s , etc . etc. L a l l a v e e n 
el n ú m e r o 2(>, de l a m i s m a c a l l a e I n -
f o r m a n B o u z a y C a r b a l l c l r a S a n L á z a -
ro 388, B , t e l é f o n o A-1751. 
46563 2 8 n 
SS A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A D B S a n M a r i a n o , e s q u i n a a S a n .Anto -
nio, V í b o r a , p r o p i a p a r a f a m i l i a de 
í j i . s t o y p o s i c i ó n o l e g a c i ó n . P u e d a v e r s e 
do 3 en a d e l a n t a 
45898 . 2 1 no^-
T f E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
«J L a w t o n , e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a 
se a l q u i l a n unos a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a compues tos d a s a l ó n da co-
mer , s a l a c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
b i ' ñ o completo, c o c i n a de g a s y s e r v i -
cio p a r a cr iados . L a l l a v e en loa b a j o s . 
P a r a I n f o r m a s en A c o s t a y D a m a s , a l -
m a c é n . 
45931 2 2 n 
SB A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D O S a l to s en l a V í b o r a c a l l e de M . F i -
g u e r o a entre S a n t a C a t a l i n a y M l l a -
eros . L a s l l a v e s en l a bodega. I n f o r -
m a M . M e s t r e , hote l P l a z a T e l é f o n o 
A - 2 1 0 7 . 
46504 20 nov. 
SB A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a * con v i s t i 
a l a ca l le , con c o m i d a y todo e l d e m á s 
s erv i c io . H a y t e l é f o n o , c a s a da m o r a l i -
dad. E s c o b a r 1T0, a l t o a 
46694 _ 2 2 n 
EN M O N T E 102 Y 184, A L T O S , E N -t r a d a p o r R a s t r o , a l q u i l o h a b i t a d o » 
nes a m u e b l a d a s , e s p e c i a l e s p a r a hom-
bros solos, con toda a s i s t e n c i a y comi-
d a S I lo desean t i enen e n t r a d a Inde-
p e n d i e n t e 
4 6 7 1 2 2 2 n ^ 
PR A D O 8 7 , A L T O S D E L C I N E L A R A se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s in ter io -
r e s u n a en 10 pesos y o t r a en $25 p a r a 
el d í a p r i m e r o , un d e p a r t a m e n t o con 
v i s t a a l a c a l l e en 7 0 posos. 
46713 2 7 n 
SE A L Q U I L A N A P E R S O N A S D B m o -r a l i d a d , en A v e n i d a do l a R e p ú b l i c a 
366, e l to s del c a f ó V i s t a A l e g r o y f r e n -
te a l P a r q u e Maceo , e s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones . I n f o r m a n en e l c a f é . 
46662 18 d 
JU R E N T E A L P A R Q U E D B L U Y A N O , . J u s t i c i a 66, se a l q u i l a u n a c a s a con 
s a l a / c o m e d o r , dos c u a r t o a coc ina y 
Berv ic ios , $42. M e s ade lantado y m e s en 
fondo. L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s 4 
nfimero 185, e s q u i n a a 19 a l tos , V e d a -
do. T e l f . P-116& 
46542 24 n 
SB A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -p a r t o L o a P i n o s , a u n a c u a d r a de 
l a E s t a c i ó n , c a l l e C l s n e r o B e t a n c o u r t . 
L a l l a v e en l a b o d e g a l n f o r m a n , en 
P r i n c e s a , 28. 
46460 2 0 n 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m i s a l t a , 
c o n m a g n i f i c a r i s t a j b i e n s i t u a d a , s e 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o j C o r t i n a . 
T i e n e d o s p i s o s , e n u n o se i s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n d o s e t e i n s -
t a l a c i ó n d e t e l é f o n o j t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u 
baf io , c u a r t o s y b a ñ o s de c r i a d o s . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s . m á q u i n a s c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é -
f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
C 7904 I n d 27 • 
]? N C O M P O S T E L A 145, A L T O S , S B L a l q u i l a n v a n o s d e p a r t a m e n t o s con 
dos h a b i t a c i o n e s c a d a uno y comida 
s i se desea. I n f o r m a n en e l c a f é . 
46717 29 n 
SE D E S E A U N M A T R I M O N I O S O L O y que no tenga a n i m a l e s p a r a ca-
tíerlea un c u a r t o con l u z e l é c t r i c a a me-
d i a c u a d r a del campo de m a r t e y en 
u n a c a s a de m d - a l i d a d . N o h a y I n q u i l i -
nos. R e v l l l a g l g e d o 8. 
46574 21 n 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , da e s q u i n a con dos b a l -
cones a l a c a l l e y c o n l a v a b o da a g u a 
corr iente y l u » e l é c t r i c a toda l a ñ o c h a 
V a p o r 42 a l to s , e s q u i n a a E s p a d a C a -
s a de toda m o r a l i d a d . 
46570 22 n 
O E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O V T S -
O ta a l a cal lo , u n a h a b i t a c i ó n In te -
r ior , con o s i n mueb le s , c a s a m o d e r -
n a m u y f r e s c a b u e n o s b a ñ o s , a g u a 
abundante , l ú a toda l a noche . B e m a z a 
29, a u n a c u a d r a d a O b i s p o . 
46601 21 n 
SA N T O S S U A R B Z E N T R E S A N J U -l io y P a z , se a l q u i l a e s t a c ó m o d a y 
v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o l u -
joso In terca lado , comedor , coc ina , des -
p e n s a c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , 
garage , a l q u i l e r m ó d i c o con buen f i a -
dor. L a l l a v e e I n f o r m e s S a n J u l i o 
e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 
44839 27 n 
AG U A D U L C E Y F L O R E S S E A L Q U L -l a n v a r i a s c a s a s de a l to y b a j o s , a r a -
badas de f a b r i c a r . I n f o r m a n en a l t e l é -
fono A-4071. A g u a D ü l c a , 15 , 
45470 20 nov. 
JE S U S D E L M O N T E . S B A L Q U I L A boni ta c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , compues ta* de p o r t a l , s a l a y t re s 
h a b i t a c i o n e s en M u n i c i p i o , n ú m . 125 y 
medio, entre F á b r i c a y R e f o r m a L a 
l a v e e I n f o r m e s , a l lado, en e l n ú m e -
ro 127. 
46379 21 nov. 
SE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S hab i tac iones , a p e r s o n a s de m o r a l i -
dad, ú n i c a inqu i l ino , l u z e l é c t r i c a C a l -
z a d a da l a V í b o r a 574-A, I n f o r m a n . 
46442 23 n 
S 3 
E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S U N O S 
i a l t o s en E s t r a d a P a l m a 55. L a l l a -
me e i n f o r m e s , en los b a j o a bodegas. 
P u e d e n l l a m a r a l T e l é f o n o 1-1660. 
46438 21 h 
PR O P I O P A R A O A R A G ü » , C E f O S I -to de g a s o l i n a u o tros efectos, se 
| a l q u h a u n l o c a l con 520 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e c u b i e r t a en Z a p a t a e s q u i n a a 
i A . I n f o r m e s D e d l é l y G a r c í a O b r a p í a 
22, H a b a n a 
4331S 26 n 
SB A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R -n a m u y boni ta . S a l a 3 c u a r t o s , p a -
tio y t r a s p a t i o . - C o n c e p c i ó n 1, entre 
M e n o c a l y A c o s t a , V í b o r a I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-4846. 
46458 2 2 n 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
KJ c a s a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , 
287, e s q u i n a a T o y o , s a l a s a l e t a come-
dor, c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o . 
L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n : Monte, 
197. T e l é f o n o A-9496. 
46423 2 2 n 
<6180 2 2 n 
HO R N O S D B O A L . S E A L Q U I L A N 2 h o r n o s en l a c a l l e 28, del Vedado, 
j I n f o r m a r á n de 6 a 8 p. m . H . H e r n á n -
dez. T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
45564 • 2« n 
M a l a c ó n , 3 1 1 . S e a l q u i l a n e n e s t a 
l u j o s a c a s a dos d e p a r t a m e n t o s e n l a 
a z o t e a , i n d e p e n d i e n t t s . C a d a u n o c o n 
s u c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o d e c a d a 
u n o , t r e i n t a p e s o s . I n f o r m a n h a s t a e l 
s á b a d o e n A n i m a s , 1 4 1 , b a j o s , d e s p u é s 
e n l a m i s m a c a s a . 
46493 22 nov. 
SE A L Q U I L A 3 .X S E G U N D O P I S O D B l a c a s a L e a l t a d , 90. L a s l l a v e s en e l 
p r i m e r piso . I n f o r m a : F . M e s t r e , H o t e l 
M a z a , t e l é f o n o A - 2 1 0 7 . 
46602 20 nov . 
.w——•—- f ^ J L 
^ a l ^ Y ^ í A C A S A M O N T E 211 
^ D U M t a ^re F l ? u r a a y A n t ó n R e c i o 
^ l o n - s ^ i ^ 8 3 ^ « a l e t a , c inco h a b l -
'^ItariAR- tII,i:dor,' ^ c l n a y s e r v i c i o s 
3 la br i ló t01aa ltt8 h a b i t a c i o n e s e s t á n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D B S S -_ q u i n a c a l l e de V i g í a , 46 y 49 y u n a 
c a s a a l lado, wropia p a r a comer. E R t o 
ca u n a b u e n a oportunidad . S u p r o p i e t a -
r i o : S r . R o d r í g u e z , P r a d o , B l . v 
46418 21 aov , 
SE A L Q U I L A U N A N A V i l P R O P I A p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , garage , e tc 
a c u a d r a y m e d i a del nuevo m e r c a d o , i 
I n f o r m a A v e l l n o G o n z á l e z , t a l l e r de i 
m a d e r a s . V i v e s y R a s t r o . T e l . A . 
9341 8 d . l « . 1 
E n e l m e j o r l u g a r d e l M e r c a d o U n i c o ' 
s e v e n d e o a r r i e n d a u n l o c a l p a r a c a -
f é y c a n t i n a , s i n r e g a l í a y m ó d i c o a l -
q u i l e r . I n f o r m e s e n l a v i d r i e r a " I r i s " , 
a l a e n t r a d a p o r M o n t e . S u d u e ñ o : 
J o s é L . C o y a , q u i n t a " C a m p o A l e g r e " 
L u y a n ó , n ú m e r o 8 6 . 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
Se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s bajos , de f a -
b i i c a c l ó n m o d e r n a a c a b a d o s de p i n t a r , 
c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a y 3 c u a r t o a 
g r a n d e s ; son m u y c l a r o s . C o n e l e c t r i -
c i d a d y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m o d e r n o a 
E n m ó d i c o p r e c i o . 
46220 20 n 
J A N J O S B 82, P A R A E S T A B L E C I -
' miento , se a l q u i l a . 
46202 20 n 
X¡ A L Q U I L A O S H V E N D E U N A O A -
s a con negocio de comidas , d e j a 
400 p e s o s m e n s u a l e s , p a r a i n f o r m e s : 
S u á r e z , 7, a l tos , por C o r r a l e s . 
46102 26 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B G A -Hano, 9, A , en 150 pesos , c o m p u e s -
tos de g r a n s a l a r e c i b i d o r , comedor 
a l fondo, t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s b a -
j a s y dos a l t a s , bai lo completo, l a v a b o 
en l a s h a b i t a c i o n e s y comedor con a g u a 
corr i en te . C o c i n a de g a s y b a ñ o d e c r i a -
dos. L a l l a v e en los ba jos . 
46070 2 8 nov. 
P A R Q U E D E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . 
S e a l q u i l a n l o t a l t o s . 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
C a t o r c e h t L i t a d o n e s . 
I n f o r m e s : e n e l C a f é 
" E l J a r d í n " * 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s 
a l t o s d e l a c a s a C a l z a -
d a , e s q u i n a a 1 4 ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r -
t o s , b a ñ o , c o c i n a , c u a r -
t o d e c r i a d o . A l q u i l e r , 
$ 1 7 5 m e n s u a l e s . A r e -
l l a n o y H n o s . E m p e d r a -
d o , 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
46582 28 n 
"A R E D A D O S B A L Q U L L A L A C A S A c a -
V He 17 entre 4 y 6, con por ta l , s a -
l a s a l e t a , h a l l , s e i s dormi tor ios , come_ 
dor, b a ñ o y c u a r t o s do cr iados . No 
tiene garage . L a l l a v e a i n f o r m e s S a n 
L á z a r o 274, b a j o a 
46554 24 n 
L u y a n ó : A lo s i n d u s t r í a l e s s e a l q u i l a 
u u a n a v e e n P é r e z y P r u n a , m i d e 
1 1 . 5 0 p o r 2 1 . S e d a b a r a t a e n a l q u i -
l e r . P a r a i n f o r m e s : s u d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 3 9 , y t e l é f o n o 1 - 2 5 8 7 . 
46256 1 dio. 
SP A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S de l a c a s a c a l l e S a n t a A n a e n t r a R o -
s a E n r í q u e z y Cueto , L u y a n ó c o m p u e a -
toc de s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , co-
medor, b a ñ o , c o c i n a de g a s e i n f o r m a n 
en l a f á b r i c a de b a ú l e s . 
45657 20 n 
EN E L R E P A R T O M E N D O S A , V I B O -r a c a l l e I M l a g r o s e n t r a J . B . Z a -
y a s y C o r t i n a se a l q u i l a u n c h a l e t 
compues to de rec ib idor , s a l a s a l e t a , u n 
c u a r t o con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , come-
dor, p a n t r y , c o c i n a dos c u a r t o s p a r a 
cr iados cou s e r v i c i o e n t r e a m b o s g a r a -
ges; pat io . J a r d í n , t r a s p a t i o con l a v a -
dero y g a l l i n e r o y en los a l t o s c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con dos s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s completos a I n t e r c a l a d o s . T e -
r r a z a , p o r t a l y a z o t e a S u d u e ñ o a l l a -
do. T e l f . A-2874 e 1-1864. 
46702 2 2 n 
SB A L Q U I L A C H A L E T J O S B P I N A 4, V í b o r a J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a c u a t r o c u a r t o s , g r a n b a ñ o , co -
c ina de gas , garage , g r a n pat io y t e l é -
fono. I n f o r m e s e n l a m i s m a 
45822 21 n 
C E R R O 
DE P A R T A M E N T O . B E A L Q U I L A n n a s a l a comedor y c u a t r o c u a r t o s ; 
o t r a s a l a , comedor v dos c u a r t o s , en l a 
c a l l e T u l i p á n 13, I n f o r m a n . 
46706 23 n 
Q E A L Q U I L A U N A O A S A E N P L O R I -
. l o d a n ú m e r o 46, con s a l a s a l e t a , dos 
i cuar tos , c o c i n a de g a s y a l u m b r a d o e l é o 
tr ico. I n f o r m e s en l a m i s m a T e l f . A -
S017. 
( J E A L Q U I L A L A C A S A B L A N Q U I -
O r a r , 7, con t r e s c u a r t o s , s a l a come-
dor y s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de gas . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . L u y a n ó . 
46318 20 nov. 
SB A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A C A -s a con c inco hab i tac iones . I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a J a r d í n , pat io y t raspat io . 
E n el R e p a r t o L a w t o n , J e s ú s de l M o n -
te. I n f o r m a r á n en l a e s q u i n a A v e n i d a 
de A c o s t a y 9 a B o d e g a 
46217 20 n 
SB A L Q U I L A N D O S O A S A S N U E V A S y m u y v e n t i l a d a s , u n a F l o r e s 19, en-
tre S e r a f i n e s y A g u a D u l c e y o t r a m á s 
c h i c a en P l o r e s y T a m a r i n d o , l e t r a E . 
L a p r i m e r a l a l l a v e en l a b a r b e r í a de 
al lado y l a o t r a en l a c a r n i c e r í a do l a 
e squ ina . I n f o r m e s , R a y o y E s t r e l l a bo-
dega. T e l f . A-9287 . 
46254 20 n 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
k̂ - tos S u a r e z , c a l l e de D u r e g e entre 
Scui B e r n a r d i n o y Z a p o t e a l a m o d o m a 
c a s a c o m p u e s t a da p o r t a l , s a l a s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , h a l l , moderno b a ñ o , co-
medor, c o c i n a d e s p e n s a c u a r t o y s e r -
v i c i e p a r a crlados. i garage , pat io y t r a s -
patio. I n f o r m e s G a l i a n o 105, t e l é f o n o 
EN E S T R E L L A 144, A U N A C U A D R A de R e i n a , s a a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes J u n t a s o s e p a r a d a s , a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s o m u j e r e s s o l a s . S a desea 
m o r a l i d a d 
46399 12 ñ o r . 
SD A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pro p í a p a r a u n a s e ñ o r a s o l a o m a t r i -
monio, es c a s a p a r t i c u l a r . C r i s t o 14, 
bajos . 
46403 20 nov. 
N S A N T A C L A R A , I B Y M E D I O , O 
.< 13 moderno, s a a l q u i l a n dos c u a r t o s 
con s u c o c i n a Independiente y d e m á a 
s e r v i c i o s . 
40370 2 0 nov. 
AG U A C A T E , 88 A L T O S , E S P L E N D I -das h a b i t a c i o n e s cqn exce lente co-
m l d a 46 y $0 p a s o a S a a d m i t e n abo* 
n a d o s a 25 pesos . C o m i d a a d o m i c i l i o a 
24 p e s c a T e l é f o n o A-4591 . 
4 6 4 2 7 2 7 n 
S e a l q u i l a n o f i c i n a s m u y b a r a t a s e n 
e í m a g n í f i c o e d i f i c i o T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 1 1 . I n f o r m a n e n e l mi i smo o 
M a n z a n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 2 5 2 . 
46455 2 4. 
S E A L Q U I L A N 
en M o n t a n ú m e r o 2-A, e s q u i n a a Z u -
lue ta , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s da dos 
y t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a 
ca l le . 
46320 2 0 nov. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -ta, f r e s c a s o l a E s c a s a de f a m i l i a 
no h a y otro Inqu i l ino . M i l a g r e a e s q u í , 
n a O c t a v a a l t o s da l a b o d e g a V í b o r a 
46309 2 2 nov. 
Q E A L Q U I I ^ . E N C A S A M U Y T R A N -
O q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
B u e n c u a r t o de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . S « 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s , o h a y c a r t e l en 
l a p u e r t a V i l l e g a s , 88, a l tos . 
«6243 2« nov. 
EN A G U I L A , 101. B A J O S , S B A L -q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s , con o s i n m u e b l a s , a h o m b r e s 
solos. H a y t e l é f o n o y l u z toda l a ñ o -
c h a 
4633T 21 nov. 
46592 21 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
/ G U A N A B A C O A . S B A L Q U I L A L A 
VJT b u e n a c a s a L e b r e d o 10, con dos p á -
t ica , con f r u t a l e s , toda de a z o t e a y S a -
nirlad. B u e n b a ñ o , etc. et<x T e l é f o n o F -
1201. 
46545) 21 n 
Ít N ( l U A N A B A C O A S E A L Q U I L A u n a 4 c a s a de 11 por 39, con s a l a s a l e t a 
dos c u a r t o s , c o c i n a y g r a n pat io con 
á r b o l e s , en 4 pe sos en l a c a l l e de G e n e -
r a l R o l o f f 22. O t r a c a s i t a en l a c a l l e 
de T e r c e r a l e t r a A . e n t r a J o s e f i n a y 
S á n c h e z , R e h a r t o R l v e r o , V í b o r a en 40 
pesos . A m b a s de m a m p o s t e r í a I n f o r -
m a n en l a c a l l e de D o l o r e s l e t r a O, e n -
tre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a , J . 
del Monte, de 7 a 8 a m. y de 6 a 7 p. 
m. S r . G u t i é r r e z . 
46583 22 n 
T ? N C A M P A N A R I O , 154, S B A L Q U I -
O l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o da doa 
h a b i t a c i o n e s con sa le tas con e n t r a d a 
independiei^te, t a m b i é n u n a s a l a p r o p i a 
f>ara c o n s u l t o r i o o c u a l q u i e r c l a s e da n d u s t r V , todo a prec io da s i t u a c i ó n . 
1 d í a 
21 n 
46453 20 n o v 
S E a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l b a j o , 
e n T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 , p r o p i o 
. p a r a o f i c i n a s , a l m a c é n c a f é o f o n d a . 
^ 7 por ei tP^fl"14 ^ e , L ^ m . a 6 p. I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , d e -
' p a t a m e n t e 2 5 2 . 
46454 2 d. 
46003 
( N o t a : S e d a c o n t r a t o ) 
21 n 
a iBÓ loa1a  a-s 
0l)8trucHA^« n c a s a c o n t i g u a qua l a 
^ « • u c c l o n e y no le f a l l a el a g u a . I n -
2 2 n 
^fOxlma a ^ o ^ 1 ^ y 8 « l s h a b i t a c i o n e s 
^ I n f o r m é aclqu^arso- V é a 8 0 Por f"e-
&ltos di™/;,11 Sr¿ G a V d a , ¿Jan L á z a r o 11 
46607 8-
21 n 
^ L A M P A R I L L A , 1 9 
Cer">« rtoZL y . Cuba- P r ó x i m o a v e n -
?u»an ai í ^ f * ! 0 . ú* « 8 t a c a s a s e a l -
Í08 o s l i l 0 ^ 1 deTl t'ajo y los a l tos , J u n -
íüefto, en ^ 0 B - I n f o " n a ú n i c a m a n t ¿ s u 
' 1J y de 3 a n , ? n * de GOmoz, 260, de 10 
«586 
22 a 
» *i J E N J l J M E » A . N o . 1 
ut03 V 1 ^ 1 ^ h e r m o s o s y m o d e r n o s 
£ * 6 d l c ^ f-cÍV,a« en Prec io s u m a m e n -
"Sos. ^ ^ l l a v e e i n f o r m e s en los 
20 n 
J ' d e s e a ^ J ^ D I C I E M B R E S B 
o e?í*!iA*n a r r e n d a m i e n t o u n 
e l l a t o h ^ ? , en í a H a b a n a o 
l j ^ t u v j ^ « a b r e l í n o M da t r a n v í a a 
^i.muet>las ^ í 5 1 ^ * • c o m p r a r í a n 
ir11*1 v e n ^ J f ? S a r a n t l z a el pago el 
^ 6 o í 4 ven(ytnlanto. T e l é f o n o A-5089 
Ola - — a . _ 
S o ^ S S P ^ 0 » M O D E R N O S Y 
W & ^ m o Xr*!*20 v a r a e s t a ; 
20 n 
^ V ' ^ a r S , Y ? 1 , 0 0 - B A R A T I L L O "S 
1̂ i r t lnforman J 8 ,portale8 del mer-
t S $ P o T j S o ^ e l mÍBm°' v i d r i e r a 
19 nov. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e E m p e -
d r a d o y V i l l e g a s , C o n 2 6 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
o f i c i n a o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . I n -
f o r m a J o s é B e r r e i r o , P r a d o 8 7 , a l t o s 
d t l C i n e L a r a . 
46247 26 nov. 
SE A L Q U I L A , E N C O N S U L A D O £ N -t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , u n s a l ó n , 
con p u e r t a a l a c a l l e to ta lmente a r r e r 
g lado , con l u z I n s t a l a d a , propio p a r a u n 
c o m e r c i o p e q u e ñ o u o f i c i n a E n e l m i s -
mo i n f o r m a n . 
4 6 é 5 2 2 2 n 
S e a l q u i l a n t res g r a n d e s p a r e s d e n a -
v e s d e c e r c a d e 1 0 0 0 m e t r o s c a d a 
p a r , s i t u a d a s e n l a C a l z a - d a d e C o n -
c h a , c e r c a d e l M e r c a d o U n i c o . P u e -
d e n t o m a r u n a o l a s t r e s , a p r e c i o s 
d e 1 9 1 4 , s i u s t e d t i e n e a l q u i l a d a s y 
d e s e a m u d a r s e ; p e r o t i e n e c o n t r a t o 
q u e f a l t a n p o c o s m e s e s p a r a v e n c e r s e . 
S e d a n u n t i e m p o g r a t i s , s i e m p r e q u e 
s e t r a t e c o n p e r s o n a s e r i a y s o l v e n t e ) 
o de g a r a n t í a y h a g a c o n t r a t o . V e n g a 
a o i r p r e c i o y c o n d i c i o n e s , e n e l D e -
p a r t a m e n t o 2 5 2 d e l a M a n z a n a d e , 
G ó m e z . 
45220 24 n 
SB D E S E A A L Q U I L A R P A R A A M E -r i c a n o s u n a c a s a a m u e b l a d a d a 8 
a 10 c u a r t o s con J a r d í n , t e l é f o n o y g a -
rage , p o r s a i s meses o u n a ñ o , en buen '• 
l u g a r en e l V e d a d o . L l a m a r a l M-2394. i 
46387 27 nov. 
SR A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A i c a l l e T r e c e , n ú m e r o 77, da a l to y 
bajo . I n f o r m e s : B a n c o C a n a d á , D e p a r -
t a m e n t o 423. 
46441 20 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 88, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de L u y a n ó , a c e r a de l a b r i s a , c a s a mo-
derna , t r e s c u a r t o a m a g n í f i c o b a ñ o r e -
g l a c o c i n a , s a l a comedor y por ta l . 
E n 75 pesos . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 69, 
t e l é f o n o A - 6 7 9 4 . 
46628 23 n 
AL Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 143, e n t r a R e i n a y E s t r e l l a dos 
cuarto^, s a l a , s e r v i c i o s , patio. P r e c i o 
70 pesos . I n f o r m e s z a p a t e r o de a l l ado 
y l l ave . 
45516 29 n 
P r e p a r a d a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s s e 
a l q u i l a e s p a c i o s a c a s a , s i t u a d a e n t r e 
l a s c a l l e s I n d u s t r i a , G a l i a n o , S a n J o - | 
s é y D r a g o n e s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 1 
n ú m e r o 5 3 4 . 
46467 2 2 nov. 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A -Jos, modernos , en l a b a r r i a d a de l 
M e r c a d o Unico . S a l a s a l e t a , 3 c u a r t o s . 
T o d o s s u s s e r v i c i o s . C a l l e C r u a de l P a -
dre, 13 c a s i e s q u i n a a V e l á z q u e z . I n -
f o r m a n e a l a e s q u i n a b o d e g a 
<6461 ' 25 n 
SB A L Q U I L A , E N I N M E J O R A B L E punto , u n l o c a l propio p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r Indole; t i ene 
a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r y c i d r l e r a s , con 
dos p u e r t a s de h i e r r o en e l f rente , u n 
g r a n fondo con todos los s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y buen 
contra to . E s t á s i t u a d o en T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 2 ( a l l ado de l C o r r e o ) , en l a 
b a r b e r í a de a l lado i n f o r m a n . 
46425 20 nov. 
SB A L Q U I L A N U N O S B A J O S A L Q U E p a g u e lo gas tado en ellos. S o n p r o -
pios p a r a u n t r e n de c a n t i n a s . Sol , 64, 
Bajos , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a P r e -
g u n t e p o r l a s e ñ o r a E l i s a 
4697o 20 n 
Q B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , 
O c l a r o s y v e n t i l a d o s a l t o s de C o n s u -
lado, 24, c o m p u e s t o s da s a l a , s a l e t a , 
comedor , h a l l , c u a t r o hab i tac iones c o n 
a g u a c a l l e n t e y f r í a b a ñ o con todos l o s 
a p a r a t o s modernos . c o c V a de c a r b ó n y 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en el tercer piso . 
46743 20 nov. 
U n e l e g a n t e c h a l e t e n S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a . S e a r r i e n d a p o r u n o o dos 
a ñ o s . T i e n e t r e s c o r r e d o r e s , b u e n a s a -
l a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , 
s a l e t a , c u a r t o , d e s p e n s a , c o c i n a , b a -
ñ o m o d e r n o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , te-
l é f o n o , t o d o s los p i s o s s o n d e m o s a i -
c o s , g a r a g e , y p a r a c r i a d o s , d o s g r a n -
des « d o n e s i n d e p e n d i e n t e s d e l a c a s a . 
T i e n e 7 . 5 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e te-
r r e n o , t o d o c e r c a d o c e n t e l a m e t á l i c a 
y e s t á f r e n t e a l a C a l z a d a . 1 2 t r e n e s 
d i a r i o s y t r e s c o m p a ñ í a s d e t r a n s p o r -
tes d e l a H a b a n a a G ü i n e s . T a m b i é n 
se v e n d e u n a u t o m ó v i l B r i s c o e . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . G l y n n . 
46658 27 n 
A-6932. 
45807 
S e a l q u i l a c & s a m o d e r n a , c o m p u e s t ? . 
d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e , s i t u a d a 
c e r c a d e l P a r q u e d e M e n d o z a , c a l l a 
E a t r a m p e » , e s q u i n a a M i l a g r o s , V í b o -
r a I n i o n n a n a l l a d o . N o se a l q u i l a p a -
r a e n f e r m o s . 
M A K i A M ü , c e i b a , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
4602S 19 nov. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , ca l lo de S a n B u e n a v e n t u r a n ú m e r o 
48, e n t r a M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n c a l e n t a -
dor de gas , comedor , coc ina de g a s y 
c a r b ó n , c u a r t o y ^ s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
e n t r a d a Independiente p a r a los m i s m o s , 
pat io cementado y t r a s p a t i o de t i e r r a 
L a l l a v e en el n ú i p e r o 46, y los I n -
f o r m e s s u d u e ñ o , c a l l e de S a n M a r i a -
no, n ú m e r o 43, en tre S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o , V i l l a A l i c i a 
46012 23 nov. 
C E A L Q U I L A U N A O R A N C A S A cora -
O p u e s t a da p o r t a l , s a l a , c o m e d o r 
corr ido , c u a t r o c u í % t o s , c u a r t o de b a ñ o 
completo, pat io y t r a s p a t i o . M o d e r n a 
cal lo S e g u n d a n ú m e r o 30, a dos c u a -
d r a s de l a c a l z a d a y lo m i s m o de l p a r a -
dero c e n t r a l de l a V í b o r a , y t a m b i é n 
i se a l q u i l a n u n o s a l t o s s i n e s t r e n a r . I n -
f o r m a n p o r a l t e l é f o n o 1-2969. 
I 43987 22 nov. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D O , E L ~ C h a -let do e s q u i n a A l d e O ' F a r r l l y L u i s 
E s t é v e z , a u n a c u a d r a de E s t r a d a P a l -
m a . T i e n e c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , de 10 a 6 de l a tarde . T e l é -
( fono 1-3422.. 
( 46483 20 nov. 
SB D A E N A L Q U I L E R B L B O N I T O c h a l e t de l a C a l z a d a da C o l u m b l a 
c a s i e s q u i n a a P a d r e V á r e l a con s a l a , 
s a l e t a t r e s c u r t o s , b a ñ o , garage , s e r v i -
c ios p a r a c r i a d o s y c a m p o p a r a Juego 
de tennis . U n a c u a d r a d a l o s c a r r i t o s 
c l éc tr i cor t , apeadero da L a C e i b a V é a s e 
y s u duefld C ~ B e t a n c o u r t , v i v e en E s -
m i d a P a l m a 28, ( V í b o r a ) . T e l f . 1-1738. 
46621 22 n 
UN A C U A D R A D B L A L I N E A P O R m u y m ó d i c o prec io , s a a l q u i l a c ó -
moda c a s a en D í a z y M l r a m a r , C o l u m , 
M a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a s a l e t a 
s e i s h a b i t a c i o n e s , dos s e r v i c i o s y dos 
coc inas . T i e n e comodidades p a r a - dos 
f a m i l i a a I n f o r m a n e n C o n c o r d i a 01, a l -
tos, H . 
46606 26 n 
C^ R A N E D I F I C I O M O D E R N O : S A N T L á z a r o , 222 y 1224, en tre S a n N i c o -
l á s y M a n r i q u e . C a s a de d e p a r t a m e n t o s 
de do s h a b í t a c l o n e s , con b a ñ o , desda 
35 pesos . L o s h a y de s e ñ o r e s y de c u a -
tro, con s u b a ñ o , a prec io s de s i t u a c i ó n . 
P a r a o f i c i n a s , (^ insul tas m é d i c a s , g a b i -
netes de d e n t i s t a s , p a r a m a t r i m o n i o s , 
p a i a h o m b r e s solos . E n lo s b a j o s dos 
loca les p a r a e s a b l e c i m l e n t o s , con todos 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n a to-
das h o r a s en l a m i s m a . S e ex igen r e -
f e r e n c i a s . 
46290 2 4 nov . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a do h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154, a l q u l l a n s e h e r m o s í s i m a s h a b i t a d o -
nos con toda a s i s t e n c i a b u e n a c o m i d a 
y m o r s f i d a d , p a r a h o m b r e s solos, m u y 
b u t n a s h a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o 
y c o m i d a a 40 pesos. A b o n a d o s a l c o m e -
dor a 25 pesos . 
18 dle. 
HA B I T A C I O N E S A M P L I A S , P R E S -c a s , p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , e n 
c a s a de f a m U l a S a n M i g u e l 130, B . 
46216 19 n 
R l V I E R A X O U S B . D E P A R T A M E N -tos y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e y f r í a 
T i e n e t e l é f o n o . Se s i r v e c o m i d a en l a » 
h a b l t a c l o n e s ^ a prec ios ñ ^ i d i c o s . E s c a -
s a a c a b a d a de c o n s t r u i r . L a m p a r i l l a 64. 
46255 22 n 
S1 B A L Q U I L A N D O S B L A E I T A C I O N B S y u n d e p a r t a m e n t o , propio p a r a 
g u a r d a r m e r c a n c í a » » , e n l o a b a j o s de l a 
c a s a S a n I g n a c i o 106. 
46181 36 n 
EN L A M I S M A L I N E A D B L O S t r a n -v í a s de M a r l a n a o , se a l q u i l a u n a 
l i n d a c a s a a c a b a d a da p i n t a r , con to-
das l a s comodidades , a c e r a de s o m b r a 
T i e n e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a -
b i tac iones , comedor, c o c i n a g r a n p a t i o 
con á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en l a m i s m a todo e l d í a y en l a bode-
ga L a Pr lraerar ^ C o l u m b l a e s q u i n a a 
L a n u z a . A p e a r s e en el p a r a d e r o M i r a -
m a r . C a n d í e r Col lege , f r e n t e a L a P r i -
m e r a de A g u i a r . 
1Í6206 21 n 
S o a l q u i l a u n a s a l a c o n f r e n t e a l a 
c a H e , e n c a s a m o d e r n a , a c a b a d a d a 
f a b r i c a ? , p a r o f i c i o n h o m b r e s so los . 
A g u i a r , 1 0 5 , e n t r e M u r a l l a y S o l 
19 nov. 46027 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A de f a b r i c a r y u n s o l a r cercado en e l 
' R e p a r t o L o s P i n o s , a u n a c u a d r a del 
| t r a n c í a C i n c o d e p a r t a m e n t o s y p o r t a l . 
I n f o r m a n a l lado. C a l l e F e r n á n d e z de 
C a s t r o y B e t a n c o u r t 
46300 - 20 n 
PO R $80 S B A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a c a s a C o n c h a 236, c o m p u e s -
tos de t e r r a z a s a l a comedor, c i n c o 
c o a r t e s y d e m á s s e r v i c i o s . G r o v e , da 10 
a 11. M e r c a d e r e s 4. 
46932 21 n 
T / T O O R A . S B A L Q U I L A L A K E R M O -
v s a c a s a da m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
M i g u e l F l g u c r o a y M i l a g r o s . L a l l a v e 
en l a bodega do la e s q u i n a I n f o r m a -
r á n en " L a s G a l e r í a s " O ' R e i l l y y C o m 
p o s t e l a T e l é f o n o A-6762. 
4662 29 n 
AL C O M E R C I O . S B T R A S P A S A E L c o n t r a t o de u n a c a s a de c o r a e r r l o 
en M o n t e f r e n t e a l mercado . I n f o r m a n 
en M o n t e 280, e s q u i n a a E s t é v e z , pe l e -
t e r í a . 
« 6 0 ' 26 n 
SB A L Q U I L A L A E S P A C I O S A , F R B S -c a y c ó m o d a c a s a C a l l e P a t r o c i n i o , 
entre C a r m e n y F l g u e r o a , a c u a t r o 
c u a d r a s del t r a n v í a C o n s t a de c i n c o 
d o r m i t o r i o s y d e m á s p iezas . I n c l u s o ga 
r a g e y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a criados" 
A m p l i o p o r t a l con v i s t a sobre l a H a b a -
n a P r e c i o razonab le . L a l l a v e en C a r -
m e n e s q u i n a a D ' E s t r a m p e s . I n f o r m e s -
M i l a g r o s , 110, t e l é f o n o 1-2337. 
• » . » - 27 n 
SB V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A en S a n t o s S u á r e z . c o m p u e s t a de por-
t a l , s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , co-
m e d o r a l fondo, s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s 
en $14.000. P u e d e "dejarse l a m i t a d en 
h ipoteca . T r a t o directo con l a d u e ñ a 
en Z a p o t e s 38. 
46700 « 7 n 
C E A L Q U I L A U N A C A S A E N B L B E -
k J par to L o s P i n o s , c a l l e C l s n e r o e s q u i -
n a A p ó s t o l . L a l l a v e en l a bodega de 
J o s é F e r n á n d e z . B a j a r s e en M i r a f l o r e s 
46459 20 n 
SE A L Q U I L A T E R R E N O D E M E L M E tros , c ercado con muro de cemento , 
a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a y t r e s 
de l a e s q u i n a de T e j a a L l a m a r a G u i -
l l e , A-9370, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
4C386 27 nov. 
Q B A L Q U I L A C O M O D A P I N G A D E 
O recreo L a C a r i d a d , s i t u a d a a u n a 
c u p a d r a del p a r a d e r o de R a n c h o B o y e -
ros, l í n e a de l R i n c ó n y a m e d i a h o r a de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . C a s a de v i v i e n -
da, a m u a b a l d a , con s a l a h a l l , comedor, 
t re s c u a r t o s , dos b a ñ o s . A g u a c o r r i e n -
te, luz e l é c t r i c a , l i n e a de t e l é f o n o d i -
recto, garage , c a b a l l e r i z a s , t e n n i s c o u r t 
I n f o r m e s t e l é f o n o 1-2651, A v e n i d a 10 
do O c t u b r e 586. 
46273 2 6 n 
DE S D E $25.00 A L Q U I L O E S P L Z T N -d ldas h a b i t a c i o n e s s i n m u e b l e a 
G a l i a n o 64, ditos . T e l é f o n o A-1814. 
46185 20 n 
DE P A R T A M E N T O . T R E S H A B I T A -ciones, dos de f a m i l i a , h a b i t a m o s 
C a s a m o d e r n a a l t a u n a c u a d r a de M o n -
te y c inco M e r c a d o U n i c o , t r e s d e l 
C a m p o M a r t a M á s I n f o r m e s , t e l é f o n o 
M-C233. 
46264 19 n 
EN C A S A D B P A M T T . T A P R I V A D A S B a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s . Se pueda 
c o c i n a r con gas . L u z e l é c t r i c a todo l a 
noche. S a n M i g u e l , 86, bajoa , a c a d e m i a , 
. 2 2 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s so lo s . M o n t e 3 8 , 
a l to s , d e r e c h a . 
80 n 
A L Q U I L O U N O S A L T O S D E T E R R A -
-*.v z a , s a l a , dos cuar tos , comedor y 
c o c i n a y s e r v i c i o s . $60.00 y dos meses 
en fondo. T e n g o depar tamentos de s a -
l a c u a r t o y c o c i n a independientes , $20 
dos m e s e s en fondo. R o d r í g u e z 57 y 69 
entro P l o r e s y S a n B e n i g n o . 
^6588 24 n 
Í^ E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N -o, ca l l e de L u z , c e r c a de l p a r a d e r o , 
u n c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r . T i e n e 
J a r d í n , p o r t a l , H v i n g - r o o m , r e p o s t e r í a 
c o c i n a , h a l l , t r e s h e r m o s o s cuar tos , b a -
ñ o lujoso,* g a r a j e , c u a r t o de c r i a d o y s e r -
v i c io y b a ñ o p a r a e l mi smo . I n f o r m a n 
en l a m i s m a c a l l e de L u z , c a s a del doc-
tor G a r c í a Montes . 
46473 - n 
C e d o d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e , i n -
t e r i o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r -
v i d o . C u b a y L u z , a l t o s . M - 2 5 2 7 , d e 
9 a 1 1 . N e c e s a r i o b u e n f i a d o r . 
EN A M I S T A D , 108, A L T O S , S B A L -q u i l a u n a h e r m o s a hab%aci6n a l a 
ca l le , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
solos. E s c a s a t r a n q u i l a 
46635 21 nov 
I? * C O N S U L A D O . I S O . A L T O S , S E A L -J q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a azotea , 
con p i s o de m á r m o l , s e r v i c i o completo 
de b a ñ o , p r o p i a p a r a t r e s personas , en 
mOdico precio . 
48631 28 nov. 
SE A L Q U I L A U N A H A B l T A C I o ñ ~ A p e r s o n a so la , s in n i ñ o s , con todo 
serv i c io , prec io moderado. I n f o r m a n en 
S a n J u a n de D i o s n ú m e r o 8. B a l o s 
46630 21 ñor. 
SB A L Q U I L A E N C A S A D B M A T R L -monio s i n n i ñ o s , c a m b i a n d o r e f e r e n -
c ias , dos h a b i t a c i o n e s J u n t a s o s e p a r a -
das, h a y t e l é f o n o e s p l é n d i d o b a ñ o y l u z 
0 ^ . V i S 4 - J e s ú 8 M a r t a . 36. I n f o r m a n . 
21 nov. 
EN C A S A P A R T I C U L A » S B A L Q U l -^ J ^ r « u n a h a b i t a c i ó n . S o m e r u e l o s 21 
46656 22 n 
tfN H A B A N A 216, C A S A D E T O D A 
a j m o r a l i d a d se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes y u n a s a l e t a c o m p l e t a m e n t e inde -
pendientes , con l u z e l é c t r i c a y derecho 
a u n a g r a n c o c i n a U n i c o s i n q u i l i n o a 
L a p u e r t a no t iene c a r t e l . 
4665 7 24 n 
Q A N O A l A L Q U I L O E N 25 P E S O S U N A 
X X a c c e s o r i a con p o r t a l , dos d e p a r t a -
montos, coc ina y s e r v i c i o s , todo Indepen-
diente. T a m b i é n a l q u i l a b u e n a s h a b i t a -
ciones con c o c i n a s a 1 0 pe sos y otros 
Hln c o c i n a s a 8 pesos . C a l z a d a de C o -
l u m b l a , a dos c u a d r a s de l P u e n t e d a 
A l r a e n d a r e a bodega de Sardi f iaa . P a s a n 
por l a p u e r t a los t r a n v í a s de M a r i a -
na-?il£ffíiUt> 7 p l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l 
21 nov. 
Q B A L Q U I L A B N J E S U S M A R I A Y 
O S a n Ignac io , d j ; depar tamentos c o -
rr idos propios p a r a e s tab lec imiento pe-
p e q u e ñ o . T i e n e p u e r t a de h ierro . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a 
46701 „ , 
B i a r r i t z , G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . I n -
d u s t r i a 1 2 4 , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a a s i s t e d e i a ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b o n a d o s a l a m e s a « 2 0 pesos a l 
m e s . 
4 6 5 9 4 1 8 d 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A V L d V f í C U A T R t D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X i v 
V I E N E D E L A V U E L T A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
m u y l i m p i a s TodaB ^ 
l io . l ú a ^ « ^ " ^ f r V . P l a n a m e r i c a n o ; 
« g u a cal ionto y ^ g ^ H a b a n a . C u b a . 
K l a m o j S r 0 i o S u d ¿ d de l a c i u d a d . V e n . 
e a 4 y v é a l o . 30 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h t j h a b i t a d o -
e n c o n l o d o s c n r i c i o , « f 1 * « o " 1 * » ^ ' 
b a ñ o » h í o s y c a l i e n t e s d e * W 
p o r m e s . C o a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 r M ¿ 2 & ' 
" E L ( M W E N T A L " 
T e n i e n t e B e y y Z u l n o t a . S e a l q u i l a n 
iT'tbit "clones a m u e b l a d a » , a m p a i a s y c6 -
modas con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o . 
ra5™anle8" 80 n 4'45oO 
H O T E L B R A S A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n m g n n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s o c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L a c e n a . 
44384 4 d. 
I^jf o m K i u d T , r a , B B T K M t t ü h -\J K M y A r u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 12, 16, 18 y 20 pesos s i n m u e b l e s 
" Jesdo I t , 20, 24, y 30 pej*os oon m u e -
blen J a r d í n , b r i s a , U a v l » , e tc . 
458S1 22 PQT. 
" E D i n O O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p f a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 80d.-21 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e » , 4, e s q u i n a a A r u l a r T e l é f o n o 
1-6032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s l -
iuado en lo mía c é n t r i c o d j l a c iudad . 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
n u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
i a b i t a c l o n e s , desde JO.-JO. J O . I Í , 81.50 y 
Í 2 . 0 0 . Bafios, l ú a e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 
r r e c i o s e spec ia l e s p a r a l o s h u é s p e d e s 
•a tables . 
44596 ' 0 « 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R - A N C H O R 
P A S A J E A N E W Y O R K 
E l v a p o r 
" C A L A B R I A " 
s a l d r á d e l a H a b a n a p a r a N e w 
Y o r k s o b r e e l d í a 
1 9 D E N O V I E M B R E 
y t o m a r á p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a -
s e s o l a m e n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
l i t t l e & B a c a r i s s e & C o . , S . e n C . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s . H a b a n a . 
C9342 I n d . 18 n 
EN O B K A P X A 5, A Í T O S , S X A L Q T 7 I -l a u n a h a b i t a c i d n errando con b a l -
c 6 n a l a ca l le , a p e r s o n a de m o r a l i d a d 
y s i n n i ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
45246 » d 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se a l q u i l a n parn. h ombres so los l a * h a - I 
b i tac iones mejores , j n á s f r e s c a s y ven-1 
t l l a d a s de l a Hab.Wna, a p r e c i o m i s I 
bara to que el que mrtedes e s t á n p a s a n -
do en c u a l q u i e r o t r o l u g a r . T o d a s con | 
map-nlf icas v i s t a s a l a c a l l e Oo deje 
rie v e r l a s . I n f o r m a n ten E m p e d r a d o , 42, 
t U i j a n a m e n t o 303 . 
GAT.TAlffO 84, A L T O S S E Z i O A P E I . A I s l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n a l a b r i s a , con toda a s i s t e n c i a . 
46055 23 n 
EW O Q U B N D O I T U M . 7 , A U N A CTTA-d r a del P a r q u e de Maceo , se a l q u i -
lar , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . E n l a m i s m a I n f o r -
n i a n ' 
45816 20 n 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
( a n t e s d e A . L O P E Z y C A . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e i a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o n i -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d í a o s o v i s a d o s o o r 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
H a b a n a . 2 3 de a b r i l de 1 9 1 7 . 
44893 5 d 
SZ¡ A I i Q Ü m A T T H A S A L A T TWf c u a r t o en los a l t o s de A m i s t a d 52. 
con t e l é f o n o , l ú a y a g u a c o r r i e n t e e n 
los m i s m o s . 
45679 20 n 
E A L Q U I L A T T N A H A S Z T A O I O K A 
J caba l l ero . M u c h a l i m p i e z a y no e» 
a r a . V i l l e g a s , 113, a l tos , a n t i g u o . 
4G114 23 n ^ 
S A L Q U I L A TTIT X X S I K O S O C T 7 A K -
J to, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en 
S a n t o T o m á s . 63, C e r r o . T e l . 1-3303. 
46127 20 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z n l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . ! 
H e r m o s a s y y e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , I 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - j 
te y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s : 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o - , 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : ' 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l e fono A - 2 2 5 1 . 
A U N A C U A D R A U B O A L T A N O T en c a s a p a r t i c u l a r , se a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n a se f iora de m u ~ h a 
m o r a l i d a d , con derecho a l t e l é f o n o y 
bafio n ^ d e r n o . I n f o r m e s de 12 a 4, telf. 
M-3387. 
46036 20 n 
44595 8S n 
H O T E L R O M A 
Tiste h e r m o s o y a n t i c u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
departamentoM con bafios y d e m á s s e r -
v ic ios p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
prop ie tar io . J o a q u í n S o c a r r á s . o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h o s p e d a j e m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 é l . H o t e l R o m a ; A - H 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " A o -
motel'' 
Sr* A L Q U I L A TTN A V A J t T A a C S N T O I n t e r i o r en C o n s u l a d o , 24, b a j o s , p a r a 
h o m b r e s solos , o f i c i n a o d e p ó s i t o dS 
m u e b l e s o a r t í c u l o s f i n o s . 
45743 20 nov. 
PR A D O 7 1 , A L T O S . S E A L Q U I L A vnf. h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o de 
^usto, con v i s t a a l P r a d o , b a ñ o s de 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , b u e n a comido. 
P r e c i o s de a c t u a l i d a d . S o l a m e n t e a p e r -
sonas de m o r a l i d a d . 
45704 22 n 
EN S K F Z D R A D O N U K . 3 1 , S Z A L -qui lan f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
ciones a m u e b l a d a s a h o m b r e s de m o -
r a l i d a d . T a m b i é n h a y a m p l i o s s a l a s 
a m u e b l a d a s p a r o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . M u c h o l impieza . 
44631 20 n 
" E L C R I S O L 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s , todas l o s 
' h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p r i v a d o y a g u a c a -
l iente; e s p l é n d i d a c o m i d a , p r e c i o s eco-
n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s e s tab les . L e a l t a d , 
102 y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. 
46072 15 n 
O S A L Q U I L A N A S U P L I A S 7 P S H S -
Í J cas hab i tac iones con o s i n m u e b l e s 
y en l a m i s m a :!> a d m i t e n abonados o 
l a mesa . B u e n a c o m i d a y e s m e r a d a l i m -
pieza. E n A n i m a s 103, o c u a d r a y m e -
dia de G a l i a n o . 
46020 30 n 
SB A L Q U I L A U H A B L A B I T A C I O N , grande y f r e s c a , p a r a p e r s o n a s de 
r u s t o o m a t r i m o n i o solo, en 22 pesos . 
C o n luz . C a r v a j a l . 1, a u n o s posos de 
l a C a l z a d a del C e r r o . Se p i d e n r e f e r e n -
c 'as . 
4*113 20 n 
SU A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e -
L l c a . con y s i n c o m i d a P r e c i o s de s i -
t u a c i ó n . S o n N i c o l á s 122. T e l f . A - 1 3 6 9 . 
46195 80 n 
H O T E L E S P A f l A 
v m e s a s . 58. esquino o Obrapto . C a s o 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d o s l a s h a b i t a -
c-ones con v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
completo e h l f f i é n l c o . P r e c i o s m o d e r a -
fios. Se a d m i t e n a b o n a d o s a l comedor. 
T e l é f o n o A - 1 S 3 Í 
. 23 n 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n coso de f a m i l i a T e n i e n t e R e y , n ú -
mero 15. bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desdo 
nace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r o s f U * a 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h o s , t e l é f o -
nos. C a s o recomendoda p o r v a r i o s C o n -
s u l a d o a 
, ^ 0 0 8 23 n 
O E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
^» a l tos de S a n R a f a e l , n ú m e r o 120 314 
e s q u i n a a <;« rvas lo . T i e n e n t r e s h a b i -
taciones , aula y s a l e t a j ^ d o b l e s e r v i c i o , 
i^ay que coc inar con g a s y a l u m b r o r s e 
cor. e l ec tr i c idad . I n f o r m ó n en lo por -
t e r í a de l a m i s m a 
- 9 2 1 22 ñ o r . 
E n c a s a n u e v a j r o d e a d a d e á r b o l e s y 
e n e l l u g a r m á s a l t o d e l a c i u d a d , h a y 
• a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e . S e a m u e b l a n s i h a c e f a l t a y s e 
s i r v e c o m i d a e n l a c a s a ; h a y a f u a 
c a l i e n t e e n los b a ñ o s y l u z t o d a l a 
n o c h e . P a s a n p o r s u frente , t r a n v í a s 
p a r a todos l o s l u g a r e s . B e l a s c o a í n 9 8 , 
a l t o s , t e l é f o n o A - 1 0 5 8 
I n d . 
EN Z U L U E T A 32, A , B E A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , v e n -
t i l a d a s y agrua a b u n d a n t e . E s t á n a me-
d i a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l y a l f o n -
de del H o t e l P a s a j e . P r e c i o s m ó d i c o s . 
46075 23 n 
• V f l N N E S O T A H O U S E . E X T S N O S D E -
i u . p a r t a m e n t o s %, l a ca l l e , h a b i t a c i o -
nec m u y f r e s c a s , con l a v a b o s de a g u a 
corr iente . ' •Proc ios de s i t u a c i ó n p o r o fo -
m l l l a s e s tab les . A p e r s o n a s de m o r a l i -
dad o p a r a h o m b r e s solos . M a n r i q u e , 
120. T e l . M-5159. 
46416 17 d. 
E l v a p o r 
ALFONSO Xfl 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N * 
S A N T A N D E R 
e l d í a • 
2 0 D E N O V Í E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o a d -
mi te e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s ñ 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S 1 N 4 A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , N u e v i t a s , T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a , 
V i t e , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T á n a n i o , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d v o de W a -
c o r í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A o u a ó i l l a , M a y a g u e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a c d e Z a -
z a , J u c a r o , S a n t a C r u z de l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z ^ m ' I o N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s . P u e r t o E j p e -
r a n z a . M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a . R í o 
d e l M e d i o . D i m a s , A r r o y o s d e M a n -
t u a y L a F e . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S e n C . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C u b a 
S a n I g n a c i o n u m . 1 8 , H a b a n a 
LINEA P I L L O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S » 
A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 0 D E N O V I E M B R i 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 9 D E N O V I E M B R E 
co* e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n -
te h a s t a l a s D Í É Z D E L A M A Ñ A N A 
d e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s de e s ta h o r a no s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y jos 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r su c u e n t a y n e s -
go se e n c a r g a r á n de l l e v a r l o s a b o r d o . 
! 1 1 b l n - u J * " * - u í n - ^ S D s j . 
1 con s u s m o f o ^ a olncnea w ii teros c a . r k». 
c a b a l l o s . q u e T e v a n u n ^ 1 1 ^ 8 1 . , ^ 
) p í o s p a r a barcos ,1^ 2oOO u . ^ .V'» 
' r e s de cafta y otros nVf,la. Á ^ t' 
• mono A-.S808. Jo^a V80?- I n f o r ^ ' 
S a n t a C l a r a 5, T ^ k ^ V l u ^ m ^ 
V a p o r 
"LEOPOLDINA" 
S a l d r á s o b r e e l 
21 D E L A C T U A L 
p a r a : 
. N E W Y O R K 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e te . 
EN B U K N A Z A , 67, A I / T O S , S E A l -q u i l ó n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s p a r o h o m b r e s so los . 
46420 20 nov. 
I L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
' bre todos l o s u b l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
! n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
das sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
S a l d r á de l a H a b a n a s o b r e e l 5 d e 
d i c i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . l - A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z s 
s o b r e e l 
9 D E D I C I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A , % 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
s o b r e e l 
18 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i -
c e s ; F r a n c e , 2 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o -
c h a m b e a u , C h i c a g o , L a f a y e l t e , N i á -
g a r a , L e o p o l d i n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A 1479 
H A B A N A 
O E V E N D E N a i A O m ^ r ~ ~ ^ 2l 
O m a n í y r o ^ ^ A T i ^ j » 
m u v e c o n ó m i c o s o .ho ^ 2 
S t ^ p l y C . O b r a p 0 ^ . 
^ E V E N D E U W A - O u S y T r - ^ S s 
O c e s a p a r a cor tar i , ^ 0 * 3 n S 5 
d i m e n s i o n e s Tr,*l!i_r Papel ^r*4 íh d i ens iones . In forman aRel i r * ^ 
belto. C u b a 95nrorman Gultláe 
45619 * V 
M A Q U I N A K I A 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
C9373 8d.-19 
N o t a : E l e q u í p a t e d e b o d e g a s e r l 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e i de l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
MO T O X A L E M A N M E D I O C A B A I . E O 220 vendo barato , propio p o r a mo-
l ino de c a f é . P l a z a del P o l v o r í n , f rente 
a l H o t e l S e v i l l a , T e l f . A-9735, t ienda. 
M a n u e l P i c o . 
<16548 26 n 
O 344 o quien f n l i ^ f ! SAW I * » , 
n o t a s quedada en un * V1* Ub?5*Í0 
m a ñ a n a de hoy auU>m6vii 14 4» 
46671 1 1 UU f J. 
SE O B A T I E I C A R a a que entregue en Ma 
u n o p u l s e r a de onlx y t 
p e ^ d i ^ e n l a noche d ^ l ^ 1 1 ^ ^ 
• — W 
PE R D I D A . S E H A Í T ^ — 8 u n perr i to de color k ^ A V j r , : 
pecho blanquecino , que emímeJo. ¿ T 0 l iken . S e S r a t l f i c a ^ á ^ ^ ^ n d e 
lo h a y a r e c ó g e l o y a v l V t Persona n :-
b-.na, 198. fondo de 1 ™ ! * ^ calU í » 
i iKen. tse g r a t i f i c a r á a la X ^ 6 Por R; 
n a . los e n t 1 * Calle fi1
g u n t a n d o por l a s e ñ o ^ ^ S ^ 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente . 
s o n ó que entregue en IT n f l * pfr 
tos, entre N y O, un ner^n n ^ero 
so e x t . - a v l ó ant4s d i ^ T n o c h " 1 1 - ^ í 
c a l e s L i n e a , 17. 19, N y o Antre li. 
s o l a r e s que h a y detriia ^1 .V-'6 en C 
MO T O R E S . S E V E N D E N D O S M O T O -res . U n o S a i n t M a r y , de 25 H . I». 
y otro A d v o n c e , de 4 4 H . P . A m b o s se 
e n c u e n t r a n e n ' buen estado de f u n c i o -
n a m i e n t o y se dan b a r a t o s por no ne-
c e s i t a r s e . I n f o r m a n C u b o 76 y 78, A . 
Ordftflez. 
*6173 24 n 
S I E R R A S I N F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s i n - f i n d e 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
tfe h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r 
F u l e r C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a -
b a n a . 
C9374 
s l s   e t r á s de la  S 
v i g i l a n t e en el C r u c e r o e I ^ Z 
dugo con l a cabeza b l a n d Cplor v»r 
por J a c k . 1,tnCd- Respond, 
46376 . ^ 
, 20 a 
1? N r . A C A R R E T E R A Jiv T*" * J desde l a f i n c a V i l l a B i L 
e x t r a v i a d o u n a p e r r a neeá 3 se hi 
b M d o n g f r a n c é s , que resnnnHmezcla t 
n n y . Se g r a t i í i c a r á a l qíe0n,dae ^ \ \ 
en O ' R e i l l y , 51 . ^ la PXfenS 
46339 
L I B R O S E I M P R E S O S 
p A R T E M S P A R A C A S A S Y b T J 
^ tac lones v a c i a s . Recibos para 
loses . R e c i b o s p a r a a l q u i l e s rJ?t t -
tos p o r a arrendamiento . I m p r e s a J " ' ' 
d e m a n d a s . D e v e n t a en Obisuo ^ vplri 
dio, l i b r e r í a . M á q u i n a s do e s c U i * ' ' 
17 y 25 pesos. escribir i 
<6476 „ 
21 nov. p O I E C C O N I S T A S . T E N E M O i l i T r 
\ J f e r a s d i s t i n t a s desde el prlmpr S 
o l a f echa . V i d r i e r a del D i a r i o np 
L A M A R I N A , P r a d o yTeniente L E 
4 6258 9o - •-• — *¿ o 
8d.-19 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e ai 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN A S B S O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o -
f e s o r a en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s 
B s t o d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c l a s e s , 
Jorque t iene v a r i a s h o r a s desocupadas , n s t r u c c l d n genera l . D i r i g i r s e a M i s a , 
H . C a l l e C n ú m e r o 182, Vedado 
45351 30 n 
OB K A P I A , 9 8 , S B A I . Q T 7 I I , A N E s -p l é n d i d o s h a b i t a c i o n e s , de 6 por 25 
m e t r o s , con gabinete de m a m p a r o s . 3 
por 5, ba lcdn a l a c a l l e , l a v a d o aguo 
corr i en te . S e da l u z a toda l a noche, l i m -
p i e z a y o tros I n t e r i o r e s , de 20 a 25 pe-
sos. L a m e j o r de l a H a b a n a , I n f o r m e s , 
e l portero. 
46293 21 ñ o r . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
| P o r u n experto contador se dan 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a J s 
a s p i r a n t e s o tenedores de l ibros , l i n a !-
ñ a n z a p r á c t i c o y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
tos. 
PR O F E S O R A T I T X T X i A X S E O F R E C E p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , de i n s -
t r u c c i ó n y labores . T e l é f o n o A-4064, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
45532 10 n 
44201 2 dlc . 
A C A D E M I A 
E l v a o o r 
I - .N F E R N A N E Z N A 63, B A J O S , A K E -IÁ d io c u a d r a de Monte , se a l q u i l a n 2 
h a b i t a c i o n e s i^ ievas . con l u z e l é c t r i c a , 
n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m b r e s so -
los . 
46369 28 nov. 
B A E Q T r r L A N D O S H E R M O S A S K A -
bl tac lones de a l t o s en c a s o de f a m i -
l i a de m o r a l i d a d , o s í como p a r a u n m a -
tr imonio , R o m a y , 8, a l to s . I n f o r m a n en 
1*. bodega. Z e q u e l r a y R o m a y . T e l é f o n o 
M-3842. A t r e s c u a d r a s d e l M e r c a d o 
U n i c o . 
46446 23 n 
SE A X Q T J T T i A TTN D E P A R T A M E N T O con b a l c ó n a l a ca l l e , u n a h a b i t a -
c i ó n con so lo y c u a r t o a l to s . S i t i o s 63. 
46449 20 n 
SB A I . Q U r r . A N TTN O S B A J O S , 3 O V A R -tos y coc ina , con s u s e r v í s ! » . P r e -
cio de s i t u a c i ó n . M o n s e r r a t e , 137. 
46474 20 n 
V E D A D O 
VE D A D O : Q U I N T A B A S T X B N i E N los a l t u r a s de l Vedado , con v i s t o 
l a n o r á m l c o de lo c i u d a d y dentro de 
u n a g r a n q u i n t a a m e r i c a n o , con g r a n -
des J a r d i n e s y p o r q u e a m e r i c a n o , con 
j u e g o s de t e n n i s y c roque t ; lo m á s f r e s -
co del Vedodo. Se a l q u i l ó n g r a n d e s h a -
b i tac iones y d e p a r t a m e n t o s bien a m u e -
blados , con b a ñ o s m o d e r n o s y p r i v a d o s 
y con exce lente coc ino f r a n c e s a y todos 
los s e r v i c i o s modernos . Q u i n t o B a s t i é n . 
Paoeo, e s q u i n a a l a s c a l l e s 29 y Z a -
pata . V e d a d o . C a r r o s de M a r i ó n a o y P o r -
que C e n t r o l , en lo e squ ino . T e l é f o n o s 
F -1883 y F-1551 . 
46125 80 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
f > E T R A T O B A I . C R E Y O N , O R D E N B -i los o T o m á s P o t e s t a d , P a m p l o n a . 
5. J e s ú s de l Monte , H a b a n o . 
46242 36 nov. 
S u r c r í W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e s e m i e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ALFONSO Xffl 
C a p i t á n : C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
y B I L B A O , 
( V í a N e w Y o r k ) 
sobre e l 
5 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d * C o -
rreos . / 
A d m i t e p a s a j e r o s y c * r g a g e n e r a l , 
inc luso , t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e l a s doc toras A m é r i c a C a s t e l l a n o s y 
A n g e l a de lo T o r r e . A s i g n a t u r a s de P e -
d a g o g í a . F a r m a c i a . B a c h i l l e r a t o , M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y E s c u e l a del H o -
g a r . A g u i l a , 83. a l tos . T e l é f o n o M 3704. 
45868 17 d 
1) B O F E S O R A D E I D I O M A S J K G I E -sa , con a ñ o s de p r á c t i c a en E u r o -
p a y A m é r i c a l a t i n a , da c l a s e s de i n -
KK'S, f r a n c é s y c a s t e l l a n o en d o m i c i -
l io colegios. P o r escr i to . C . J . A p a r t a -
de 710. T e l é f o n o F -1597 . 
46650 25 n 
DI B U J A R Y B O R D A R I N I C I A I . E S p a r a s á b a n a s , t oa l la s , etc., de t a -
m a ñ o , grande , 1 peso. E n o a j e s c o t a l o -
n t s , los m e j o r e s y m á s e c o n ó m i c o s . E n -
s e ñ a n z a . S o l 78, t e l é f o n o A-7820. 
45862 24 n 
P r o f e s o r c o n t í t u j o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e s e l B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s -
p e c i a l d e d!%E a l a r o n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 . b a j o s . 
¿ 4 9 2 I n d 21 J 
A L C O L E G I O 
S a l l ó p o r a e l P o r t e r M l l l t o r y A c a d e m y 
el Joven L u i s F . P a n l a g u a (16 ) . h i j o 
de l s e ñ o r Ado l fo P a n i O g u a de l V e d a d o . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s & Co . O ' R e i -
l ly , 9 y medio. 
C9379 5d.-19 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s d e U m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r »«>• 
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i c n a l a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6 , 
H A B A N A 
V a p o r e s d e l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D U A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
PR O F E S O R N O R M A L O R A D U A D O e n l a E s c u e l a N o r m a l de M a d r i d , d a 
c l a s e s de E n s e ñ a n z a e l ementa l , s u p e -
r i o r y p r e p a r a p a r a e l B a c h i l l e r a t o a 
domic i l io . L o s a n a l f a b e t o s pueden a p r e n 
d t r a leer e n dos o t re s m e s e s por e l 
s i s t e m a M . M o n t e s s o r y , P r e c i o s redu_ 
o í d o s , S r . P e d r o s . R e i n a 78, T e l é f o n o A -
6568. D e 12 a 2 a . m. 
46597 28 n 
CL A S E S D E S O L F E O Y P I A N O ; L O S a l u m n o s que no tengan p iano pue-
deii e s t u d i a r u n a h o r a d i a r i a en l a A c a -
demia . E s t a A c a d e m i a t iene vac&nte 
u n a beca p a r a s e ñ o r i t a pobre. A g u l a r , 
72, a l tos . T e l . A-5864. 
46415 2 d. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Coleg io , 
que por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s 
que hov s o r l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingenieros , abogados, c o m e r -
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc.. 
o frece o los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de un% s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p o r a 
e l ingreso en ios i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p o r a 
l a l u c h a por l a v ida . E s t á s i t u a d o en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a por l a s c a l l e a P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l o V i s t o , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , posado e l C r u -
cero. P o r s u m a g n í f i c o s i t u a c i ó n lo hoce 
B»r e l Co leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de s p o r t o í est i lo de l o s 
g r a n d e s C o l e g i e s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r o . V í b o -
r a , H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
44954 20 n 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
A p r e n d a con e x a c t i t u d c i e n t í f i c a todos 
lo^ "bailes de s a l ó n en 'y ¡a s e m a n a ; $10. 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v o s d í a y no-
che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . 
E x á m i n e s e g r a t u i t a m e n t e . P i d a i n f o r m e s 
a l A-7976, de 8 1|2 a 11. n o c h e s ú n i c a -
mente . E s t u d i o s de l C o n s e r v a t o r i o " S i -
c a r d ó " . A p a r t a d o 1033. T r o f . W i l l i a m s , 
a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921"; I n s t r u c t o r 
de b a i l e s de lo A c a d e m i a M i l i t a r de l 
M o r r o , 
A-7S76. D E 8 1 |2 a 1 1 P . M . 
45672 14 d 
" B A I L E S " 
A p r e n d a con 10 i n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
f e s o r a s todos los b a i l e s modernos , con 
p e r f e c c i ó n en 4 c l a s e s g a r a n t i z a d o s . 
N u e v o s a l ó n y todos los ú l t i m o s posos . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4, a l t o s , 
en tre C u b a y A g u l a r . 
43286 2 d 
r p A Q V X O R A F X A B I N G L E S . L E C C I O -
J l nes p r i v a d o s por p r o f e s o r a compe-
tente. M r s , M a r k e y , C a l l e 19 n ú m . 302, 
e n t r e B y C . 
46410 24 nov 
CA R M E N P O I C A R E S , P R O F E S O R A de solfeo y plano, I n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o . E n s e ñ a n z a r á p i d a a pre -
c ios reducidos . E s t r e l l a 41, b a j o s . T e l é -
fono A-6153. 
45638 22 n 
E s c u e t a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d o en 1909. T a q u i g r a f í a P i t m a n u 
O r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , T e l e g r a -
f í a , I n g l é s , F r a n c é s , R e f o r m a de L e -
tra . P u e d e us ted e s t u d i a r a s i s t i e n d o a 
l a A c a d e m i a o por CX r r e s p o n d e n c l a . V i -
s í t e n o s o so l i c i t e I n f o r m e s . S a n R a f a e l , 
106, a l tos , entre G e r v a s i o y E s c o b o r . 
T e l é f o n o A-7367. 
43632 1 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g o r a n t l z o d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r o 
a m b o s sexos. . Secc iones p o r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 profeso-
r e s y 30 a u x ' l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a n a y 
P i t m a n : M e c a n o g r o f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble G r a n l á t t c a , O r t o g r o f í a y 
R e d a c c i ó n , « j á l e n l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s lo. y 2o. C u r s o , F r a n c é s y todos 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C B 1 L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pup i lo s , m a g n í f i c o a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-276G. S a n Ignac io , 12. 
44315 30 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos Cy. al met 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el día "en la Aa. 
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a usted aprín. 
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
p r e u s t e d el M E T O D O NOVISIMO Rü. 
B E R T S , reconocido univerfaimente co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s hasta ta 
f echa publ icados . E s el único racional 
a l a AT aenc i l lo y agradable, con él 
podr í t cualquie . - persona dominar en po-
co t i empo l a l engua Inglesa, tan nece-
s a r i a h c y d í a r r e s u . Repúb l i ca . 3a. edi-
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
A C A D E M I A P A R I S I E N ' " M A R T Í " 
D i r e c t o r a : M a r í a Z a m o r a Castillo, Con 
m e d a l l a s de oro y l a credencial que me. 
a u t o r i z a a p r e p a r a r alumnas para ti 
p r o f e s o r a d o con o p c i ó n al título de I> 
C e n t r a l M a r t í de Barcelona. Clases do 
cor te y c o n f e c c i ó n , sombreros, flore», 
p i n t u r a s y bordados. Clases diurna 
n o c t u r n a s y o domicil io. Cerro, 64}, 
a l tos . 
46278 1 d 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
P a r a I n g r e s a r en las Academias militi* 
res , h a y que saber bien los programas, 
y en esto a c a d e m i a los aprenderá us-
»ed per fec tamente . H o r a s de clase: d» 
2 a 5 de l a tarde . D e 8 a 10 de la no-
che p a r o los que trabajen. Honorario» 
m ó d i c o s . F . E z c u r r a . Vil legas, 46, de" 
p a r t a m e n t o 8, a l tos . , ,. 
44777 7 dic. 
PR O F E S O R A G R A D U A D A C O N 2 3 a ñ o s de p r á c t i c a en e l M a g i s t e r i o , , 
s e ofrece p a r a d a r c l s e s de e n s e ñ a n z a 1 
e l e m e n t a l a domic i l io . H o t e l Bluffalo , 
Z u l u e t a S2, h a b i t a c i ó n 44. S r o . V i u d a de 
T o r r e s . D e 1 a 3 p. m. 
43483 29 n 
EM I L I A A . D E C I R B R , P R O F E S O R A de piano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a -
do a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e -
ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n -
tados. T e l f . M-3286. L a g u n a s , 87, bo-
44389 30 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c o M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
ter ia s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s o p r e c i o s m ó d i c o s , 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, 
46486 10 d 
A C A D E M I A m S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a . I n g l é s , F r a n c é s , A l e -
m á n , I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x -
ce lentes profesores . P r e c i o s m ó d i c o s y 
D i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
H e i t z m a n , E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
44415 4 d 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 159, moderno. T e l é f o n o 
A-9756. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
ses de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
desde l a u n a de l a tarde h a s t a l o s d ies 
de lo noche. M e c a n ó g r a f o s en u n m e s 
e n s e ñ á n d o l e s todos los s i s t e m a s de m á -
q u i n a s y toda c l a s e de t r a b a j o s de m á -
q u i n a s por d i f í c i l e s que sean. Se a l -
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
36613 f d 
i A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H 0 0 L 
C u r s o s i n d i v i d u a l e s y co l ec t ivos 
P A R A S E Ñ O R A S 
C a l l e J , n ú m e r o T61, a l t o r , entre 17 y 19 
T e l é f o n o F - 3 1 S 9 
M o d a m e B O U V E R , D i r e c t o r a . 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l é f o n o A-916* 
M r . B O T T V E R , D i r e c t o r 
E< lo . de N o v i e m b r e e m p e z a r á n los 
c l a s e s c o l e c t i v a s de 8 a 10 de l a noche. 
C U O T A : 58.00. 
43055 21 n 
F í s i c a y Q u í m i c a . P r o g r a m a s d e M a -
t a n z a s , H a b a n a , e t c . T e r m i n e s u b a -
c h i l l e r a t o e n d i c i e m b r e o e n j u n i o . D r . 
C é s a r A . F o r o , N e p t u n o 8 4 , a l t o s . 
21 n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
¡ n f o n u e s : J . ¡ L F R A N C H , Director, 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A ^ 
41639 
P r o f e s o r de C i e n c i a s j Le tras . Se da 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de todas las ««f 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , í 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r en la Acá J 
m í a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptono W 
a i t o s . 
A C A D E M X A P A R A S E Ñ O R I T A S t ; 
A r í g i d a por l a s doctoras M a m ^ , 
r e s a A l v a r e z e I s a b e l If,les'5.fali*dad * 
t u r a s de l bach i l l era to . Espec ia l ! e ^ 
los g r u p o s de c ienc ias . A g u a c e 
a l tos , t e l é f o n o A-6490. ¡Q d 
48027 
I N G L E S , F R A N C E r Á ® A N r í , 
en t r e s meses . E l m é t o d o directo r prl. 
t u r a l . H a b l a f á c i l m e n t e desde 
m e r a A c c i ó n . C l a s e s especiales ^ m 
fieras y n i ñ a s . Mr. y M ^ ^ e r Vedi-
r e c t o r e s de l a A c a d e m i a B e r n e ^ ^ ^ 
do. C a l l e 6a., n ú m e r o 21, e&q"' 14 d 
45897 l í 
( 7 
S o l a r e s 
C O M P R A S 
CO M P R O TTRA E S Q U I N A E W ¿ A ¿ A ^ b a ñ a y tenno $0.000 y S7.000 p a r a 
co locar lo en hipoteco. S r . M o r r c r o S a -
luci 231. T e l é f o n o A-0665. 
_ 4 6 " ' 25 n 
l O M P R O C A S A S B B I^A R A B A í I A 
^ por s u va lor . L i b r e t o s , c o j a de aho-
r r o s . C e n t r o A s t u r l o n o y vendo c h a l e t 
r e p a r t o C o u n t r y C l u b , f o c l U d o d pago 
P r i m e l l e s 14, A . S r . T o r r e s . 1 - S 3 5 3 . D e 
1 2 a 3. 
46513 j j . 
c * 
C o m p r o l a s s i g u i e n t e s p r o p i e d a d e s 
P o s c o s a s e n lo H a b a n a , de 10 a 12 
m i l pesos en efect ivo . D o s s o l a r e s o u n a 
r o s i t a en lo ca l sodo de L u y o n ó , c u e 
« s i é p s i t u a d o s en e l t r a m o del c r u c e -
ro de T o y o . U n s o l o r o u n a coso de 
. 40 m e t r o s o p r o x l m a d a m e n t e . en c u a l -
c u i e r punto de ia H o b a n o , que no p^ae 
de 17 m i l pesos y el s o l a r en prooor-
c l ó n . que seon d j ( | r ju ina . U n a c a s a T le -
Jo en Z a n j a , de b e l a s c o a í n a O a l l a n o 
J apo h a s t a 15 m i l pesos . F . o V e r a n é . » ' 
M a n z a n a de G ó m e z , 221. de '» a 13 V 
de 2 a 5. T e l é f o n o A - 4 S 2 0 -
< 6 « 9 4 g? nov. 
CO M P R O S O Z i A R B O B R B DOM M f g pesos , pago con a r t f c n l o s de ÉA^íl 
« e n t a . R e i n a , 69, s a s t r e r í a . 
20 nov. 
CO M P R O , A P R E C I O D E S I T T J A C I O I f p a g á n d o l o a l contado, u n s o l a r e n 
el R e p a r t o E n s a n c h e de lo H a b a n a . I n -
f o r m e s completos o A » c o n , A x u t o r 116. 
T o d o s los d í a s , m e n o s domingo. 
C 9417 S d 30 
O B C O M P R A UXTA C A S A B H ( T O A l T A -
O bacoo en b u e n a c a l l e y c e r c a de 
t r a n v í a s . T i e n e que ser erronde. R e n ó 
M . O o n z l l e z . T e l é f o n o M-3974. 
4(603 21 n 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y vendo cosos , s o l o r e s y f i n c a s 
r ú s t i c o s . D i n e r o en h ipoteco . J e s ú s de l 
Monte. 368. T e l é f o n o 1-1680. 
I 46393 30 a 
CO M P R O TTNA C A S A . T I E N E Q U E s e r esquina , c u a n d o m á s c h i c o m e j o r y 
pref iero od |r ic io ontiffuo. R a d i o de G a -
l iano o C o n s u l a d o , de D r a g o n e s o S o n 
L á z a r o . O f e r t a s razonab le s . Negoc io 
r á p i d o . I n f o r m a A . H o y o s C o r d a m a , 
C o n s u l a d o 132, hote l Z a b o l a , de 1 a 4. 
46777 29 n 
r ' H EXr R A D I O D B B E I ^ a S C O A I H , 
X.J R e i n a y M a r , se c o m p r o u n o c o s a 
de 18 o 20.000 pesos. P r e c i o de s i t ú a -
cif'n. S r . D u q u e s n e . A g u l a r y E m p e d r a -
do. E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . D e p . 307. de 3 
a tres . 
4694 23 a 
C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o j r e a d o c a s a s j s o l a r e s . 
u s t e d q u i e r e c o m p r a r o T e n d e r , a r í -
• c m e y s e r á b i e s a t e n d i d o , c o n h o n r a -
d e z y r á p i d a m e n t e . F i g u r a s 7 8 . A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e o í n . 
46403 20 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
C o m p r o c a s a s de I n f a n ' o o l l i t o r a l de 
l a B a h í a , pero no a p r e c i o s f a n t á s t i c o a 
H o b o n a . 82. T e l é f o n o A-2474. 
43174 3 d 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VE H D O TTWA B T T E H A E S Q T T E E f A con e s tab l ec imiento y 13 a c c e s o r i o s ren 
! tan 8420. en S3" 000 . o t r o e s q u i n a con 
' dos e s tab l ec imien tos y a l to s , moderna , 
en $14.000; r e n t a $140; u n a c o s o cha le t 
en O ' F a r r l l l , en $17.600; M u r a l l a , 600 
metros , uno c o s i t a en P a t r o c i n i o en 
$2.400; novena , r epar to L a w t o n , $3.000. 
C e r c a de E s t r a d a P a l m o , cho le t e squ i -
no. $12.000; A v e n i d a de A c o s t a . m o a e r -
na, en $11,600; M l l a b r o s , m o d e r n a , en 
$7.300; S a n Benigno , en $ 1 5 . « 0 0 , | M u -
chos t errenos a p lazos y contado, desde 
J2.50 metro , p a r c e l a s c h i c a s . L . S u á r e z 
CAceres . H a b a n o 89. 
8 d 19 
E N L O M E J O R D B L A V I B O R A , S E vende u n a c a s a e s q u i n a con es tab le -
c imiento , y un cho le t a l lado. T o d o g a -
na 90 pesos. H a y contrato . I n f o r m e s : P a -
n a d e r í a L a G l o r i a , C a l z a d a de L u y o n ó . 
46532 26 n 
\ ' E N D O O P E R T A R A Z O N A B L E P R E -cio de a c t u a l i d a d , con u r g e n c i o de 
m a r c h a r a l e x t r a n j e r o , bonito c h a l e t 
A v e n i d o E s t r a d a P a l m a 62, pegado a l a 
C a i z a d a , t erreno 400 metros , f a b r i c a d o 
390 metros . J a r d í n , por ta l , s a l a . h a l l , 
c inco c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , comedor, 
garage , s e r v i c i o s cr iado , a l to s i g u a l d i s -
t r i b u c i ó n , e n t r a d a independiente . Se de-
Ja p a r t e en h ipoteco; en l a m i s m o s u 
d u e ñ o de 10 o 4. 
46235 20 n 
UR O E V E N T A C A S I T A M A D E R a V Í ^ la , dos c u a r t o s 10 m e t r o s frente , 
m i t a d fabr i cado , 88.76 m e t r o s fondo a 
u n a c u a d r o del c a r r i t o pat io con f r u t a -
les y foco a l f rente . A v e n i d o de A c o s t a 
y M i l a g r o s . I n f o r m o n en lo bodega 
$2.300. D u e ñ o , H o s p l t o l y Neptuno , o l -
ios . 
<6561 26 n 
C a s a a p l a z o s . R . B a t i s t a , c o n $ 1 . 6 0 0 
de c o n t a d o y $ 2 . 0 0 0 a p l a z o s m u y 
c ó m o d o s , p u e d e h a c e r s e de e s t a b o -
n i t a c a s a , o n s t a d e s a l a , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o , t o d a d e 
c i e l o s r a s o s . I n f o r m a : C h a p l t . C o n -
c e p c i ó n 2 9 , e n t r e S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a a o . T e l f . 1 2 9 3 9 . 
46528 22 a 
C A S I T A S M O D E R N A S 
de 8,000 y 3,500 pesos en lo m e j o r del 
C e r r o , c e r c o d e l P a r a d e r o , de b u e n a s a -
la, sa l e ta , dos c u a r t o s , coc ino y s e r v i -
cios . Se venden . S u d u e ñ o , O ' R e i l l y , 4; 
d e p a r t a m e n t o 8. T e l é f o n o A - 5 5 6 2 . 
46305 20 n 
CA S A , V E N D O UNTA D B M A M P O S -terfo. E s t á p r e p a r a d a p o r a s e g u i r i 
fnbrlcaVido. T a m b i é n se t o m a n $2.000 en 
hipe teca. C a l l e S a n B e r n a r d l n o entre 
S a n J u l i o y D u r e g e s . ( U n o c o s i t o c e r -
cada de o l o m b r e j . M. R a m o s . J e s ú s del 
Mpnte. 
466»$ 23 n 
IM P I D I O B L A N C O . V E N D O E N 14.000 _i pesos u n a caso de n u e v o c o n s t r u -
c i ó n , de dos p l a n t a s , a l q u i l a d a en 160 
pesos . O ' R e i l l y 23. T e l . A - Í 9 6 1 . 
4&346 27 nov . 
/ 1 X T A N A B A O O A . V E N D O C A S A D H 
" T m a n i p o s t e r í a , azotea y t e jas , de es-
q u i n a , s e i s c u a r t o s , cochera , 12 por 35 
en $4.500. T a m b i é n vendo s o l a r y e r m o 
de 480 v a r o s . F . T u e r o 21, G u a n a b a c o a . 
46348 20 n 
Q B V E N D E U N A O A S A E S Q U I N A D B 
k j m a m p o s t e r í o en G u a n a b a c o a , es de 
r z o t e a . f a b r i c a c i ó n moderna , de c e m e n -
to y h i e r r o , con s a l a , comedor, c u a t r o 
h a r t o s y s e r v i c i o s modernos p r o p i a p a -
r a f a m i l i a o e s tab lec imiento . Se d a b a -
r a i O . S a n M i g u e l 224, t e l é f o n o M-3974 
R c n é M . G o n z á l e z . 
46602 2 f n 
_ A D O L F O C H A P E E 
¿ C O M P R O Y V E N D O C A S A S Y S O -
\ J l a r e s , d l í r e r o p a r a h ipotecas . O f i c i -
n a : A v e n i d a de C o n c e p c i ó n 29, entre 
S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l é f o -
no 1-2939. 
VI B O R A . V E N D O B E L L O C H A L E -cito, s i n e s trenar , todo c ie los r a s o s 
y e l e g a n t í s i m a d e c o r a c i ó n , c o n s t a de 
J a r d í n , por ta l , s a l a , 2 d o r m i t o r i o s , co -
medor a l fondo corr ido , b a ñ o c o m p l e -
to, h a l l a , p a s i l l o e n t r a d a d « a u t o m ó -
v i l , t a r s p a t i o . m a r q u e c i u a sobre l a p u e r -
ta del en trada , s i tuado en h e r m o s a A v e -
n ida . P r e c i o : $7.000. I n f o r m a : C h a p l e . 
T e l é f o n o 1-2939. 
VI B O R A . V E N D O P R E C I O S A C A S A , u n a c u a d r a de l c a r r o ; c o n s t a de p o r -
ta l , sala,- s a l e t a , 3 c u a r t o s , baflo i n t e r -
ca lado coc ina , pat io , t ra spa t io , todo 
c ie los r a s o s , g a n g a . P r e c i o : $6.400. I n -
f o r m a : C h a p l e . 1-2939. 
V T I B O R A , C E R C A ^ ^ n ^ ^ 
V vendo p r e c i o s a casa sin toá i 
m u y espac iosa , dos v e n t a n a » - cU8rt<* 
los r a s o s , c o n s t a áe sala. coto-
grandes , comedor a l fondo ^ u y e?P* 
pleto, coc ino . e o l e H a , P a t í o ' 500. i» 
c ioso, g a n g a verdad Prec io . • 
f o r m a : C h a p l e . 1-2939. -
f cuaf X T I B O R A , E N L A A V E l r t * * V C o n c e p c i ó n , vendo ' •"afo ^ 
T%nrtal. S»1"» . i . 
V o n c e p c i ó n , ve o ^ X ' " 1^ 3 C ti-
dornas , c o n s t a n de P0.1".1*1, traspatio. ^ 
tes, b a ñ o , coc ina . P a t l ¿ ; , . „ a rent*'Tr 
das de c ie los rasos , ^ue " a p l e . m 
venden o $5.900. I n f o r m a , 
i é f o n o 1-2989. 
O L A R Y E R M O , * ^ c f * a 
_ A v e n i d a de C o n c e p c i ó n . un 
C a l z a d o , mide 12 P.0Drhr1?ar" solar ^ 
en l o c u a a r a , s in f a b r i c a r , rf[w 
p lano . G a n g a , • V . i f f t r 0 * 
I n f o r m o : C h a p l e . 1-2939. J 
T N P I N I D A D D B ^ ^ f ^ P ^ ^ r í 
1 t u a c l ó n . T e n g o p a s a J f t^ a"* ¿oí 
ocho c o s i t a s i n d e p e n d i e n ^ t y u 
ton m á s del ve inte por ciei en 
$13.000.- pudlendo d e j a r í 8 0 a: Ch*? 
teco a l 8 por ciento, m ^ 1 „ 
T e l é f o n o 1-2939. ^ ^ 
46525 
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mh f^ghl) "1+1--+ ?hl \ZlZl ]^ ngZ r
]hl ieZgmZl) i^jn^}Zl) ngZ \nZ]kZ ]^e
mkZgo|Z+ M^gmZg eZl ]hl "63- Ze Z}h+
"4+/2-ì eZl ]hl+ GZ`h+ M^bgZ /5) <*6..2+
Ehr^k|Z)
134/1 // g
O:M@>DJNDNDHJ >C<G@O ?@ @J fzl
*G enchlh r l~eb]h) ingmh Zemh) cZk]|g
ihkmZe) lZeZ) aZee) mk^l a^kfhlhl \nZk*
mhl) \nZkmh *ã^ [Z}h \hfie^mh) lZe~g ]^
\hf^k) \h\bgZ) \nZkmh rl^kob\ehl ]^ \kbZ*
]hl) `ZkZ`^ r mkZliZmbh+ ".0+---+ Jmkh
b`nZe) _k^gm^ Ze mkZgo|Z+ Jmkh \hg ng
\nZkmh f^ghl "..+---7 Ehr^k|Z @e Gn*
\^kh+ M^bgZ /5+ <*6..2+
134/1 ! // g
ikhib^]Z]+ Nn ]n^}h) l^}hk ?|Zs) @lmk^*
eeZ+ gÄf^kh 56)
1314/ /. gho+
]^czg]heh Z \^glh ihk .2 Z}hl+ Dg _hk*
fZkzg C) C^kgzg]^s) O^e_+ A*02.0+ ?^
3 Z 5 i+ f+
12230 /3 g
><N<N >MDJGG<N
*@ J><NDJI KJM O@I@M LP@^f[Zk\Zk o^g]h [ZkZmh \ZlZ =Zkk^*
m^ .01) BnZgZ[Z\hZ) f^]bZ \nZ]kZ ]^e
mkZgo|Z) ingmh lZen]Z[e^ r lbg Zkkbfhl
.- ihk /38 lZeZ) \nZmkh \nZkmhl) \hf^*
]hk+ Z`nZ ]^ Q^gmh) r ihsh) iZmbh a^k*
fhlh \hg _knmZe^l r o^g]h \ebh in^kmZl
]^ \^]kh gn^oZl Z \hfhojnb^kZg+ OkZmh
]bk^\mh ]^ / Z 3 mh]hl ehl ]|Zl+
125.5 /1 g
L@ Q@I?@ PI NJ=<M ?@ @0LPU*
FUñ gZ \hg ngZ \ZlZ ]^ fZ]^kZ r ^lmZ*
[e^\bfb^gmh ]^ o|o^k^l) ^g >ZesZ]Z) Z
]ns fbgnmhl ]^ eZ Q|[hkZ+ N^ o^k]^
mh]h [ZkZmh+ KZkZ bg_hkf^l OZfZkbg]h
0/+ Zemhl) \nZkmh gÄf^kh 6) D+ Bhgsz*
e^s) ]^ .. Z 0+
125/1 // g
o^g^g\bZl+ N^ in^]^ o^k ^g ?|Zs r Kkb*
f^ee^l) Zi^Zkl^ ]^ ehl \Zkkhl ]^ HZ*
kkZgZh r >ZPç <`nbeZ ^g ^e iZkZ ^kh % o^g]^ - &̀; Z]fbm^ ng =J\ e c \hfi^*
Nk( NZgkhfzg+ X g um^gm^) jn^ l^iZ Z]fbgblmkZkeZ+ @l [n^gZ)(
1iZ1hYYYYYYY )++++ ++++ v + ++í b é`bz [b^g Z *7k^]|kZ]Z+ ?^cZ [n^gq; nbb*
O bgkb\< QDNO<+ H<MD<* ebEZ]kl Dg_hkfZg ^g ^e Fbhldh ]^ e(k7b]h
M @gKZX N ^ Ç o _g X n g Z P X ln A O^gb^gm^ M ^r +_k^g m^ Ze ?D<MDJ ?@
oblbmZ ihk gh ih]^keZ Zm^g]^k+ >ZnlZ å ?< H<MDI<+ < M +
]^ ln o^gmZ7 gho^]Z] ^g eZ _ZfbebZ+ Dg *b






Q^g]h r \hfikh mh]Z \eZl^ ]^ ^lmZ[e^*YYYYYY DD Q@I?J PI< =<@@@*k|Z ^g eZ \ZesZ]Z ]^ BZebZgh) fhgmZ* ********* î
\bZ Z eZ fh]^kgZ) \hg lbeehg^l dhd^g) \bfb^gmhl) _cg\hl) ]bg^kh ^g abihm^\Z)
ihk fhmbohl jn^ l^ e^ ^qieb\Zkzg Ze mh]hl f bl g^`h\bhl lhg l^kehl r k^l^koZ*
\hfikZ]hk+- Dg_hkfZg ^g eZ fblfZ) B Z k] h l r `ZkZgmbsZ]hl J_b\bgZ7 <fblmZ])
eeZgh) .-/) Z mh]Zl ahkZl+ Ö .23+ =+ BZk\|Z+ O^e{_hgh <*0b40+
132-0 /. gho+
eh]hl l^gmb]hl ]^ mh]Z ]Zl^ ]X `kZoz*
f^g^l) l̂\kbmnkZl fnr ebfibZl+ Nhr ^e
ikhib^mZkbh+ Ih iZ`h \hfblbhg^l O^e_+
H*/-50+
133-2 /3 g
'QDNJ+ Q@I?J >C@LP@N ?@@=Zg\h @liZ}he r IZ\bhgZe+ Dg _hk*
fZg I^imngh .46) m^e{_hghl <*1623
H*04-4) CZ[ZgZ+
1323- // g
.O<=DO<>DJI >JI N<G@O< BM<*
+.. mbl) fzl E ".3- f^glnZe^l) `ZgZkz k
BkZg OZee^k ]^ >Zkibgm^k|Z K<I<?@MD<NQ^g]h 1) ngZ \Zlb k^`ZeZ]Z) iZkZ ngh h
<IB<+ N@ Q@I?@ < EKS+<=JN PI
O lheZk ]^ .- ihk 1. oZkZl ^g NZgmZ
@fbebZ+ G^ iZlZ ^e mkZgo|Z+ <+ Bn^kkZ)
NZg EhZjn|g 2-+
10/41 /. g
?JN NJG<M@N ?@ @NLPDI<
Z "/2- \Z]Z ngh) ]hl lheZk^l ^ljnbgZ k^*
iZkmh Ohe^]h) \Zkk^m^kZ HZgmbeeZ) eeZ*
ghl+ Ob^g^g .2- f^mkhl \Z]Z ngh+ Ab`n*
kZl) 45+ <*3-/.) HZgn^e Gehg|g+
NJG<M@N =<M<ODNDHJN
******** ************** ç V>PPP O h+ o +| ++ ) + ++++++++++++ X**** X***** î
N^ o^g]^) \hg fZjnbgZkbZ fh]^kgZ fl* ]hl lh\bhl jn^ jnb^kZg `ZgZk ]bg^kh)
mZeZ]Z ^g `kZg gZo^+ Kk^\bh ]^ Z\mnZeb* bg_hkf^l7 <fblmZ]) .03+ =^gcZf|g BZk*
]Z]) bg\enr^g]h \hgmkZmh lbg Zejnbe^k) \cZ+ O^e{_hgh <*0440+
ihk ]hl hmk^l Z}hl+ Dg_hkf^l7 Onebizg) b *******
/0) >^kkh) ^ljnbgZ Z >ZesZ]Z ]^ <r^l* ) CJO@G
1303. /. g >hg 2- aZ[bmZ\bhg^l mh]Zl \hg eZoZ[hl ]^
Z`nZ \hkbk^gm^) Z ik^\bh ]^ lbmnZ\b~g r
jnb^g \hfik^ ^g 1-- i^lhl oZehk^l jn^
\hlmZkhg fzl ]^ fbe+ @l \ZlZ ]^ bgjnb* å`
DfZmh) iZ`Z ih\Z k^gmZ+ Dg_hkfZg NZg
GzsZkh /0.) Zemhl+ O^e_+ H*0453+
( *13265 + /. g
?DI@MJ K<M< CDKJO@><N




@ BJ ?JN HD@ K@NJN <@ . KJM
ubmh f^glnZe \hg í`ZkZgm|Z abih*
m^\ZkbZ lh[k^ _bg\Z nk[ZgZ+ AkZfbe) J _b* *k
\ehl) 3+
13//0 // C
S 4@I@J PI< =J?@B< NJG< @I @N mZf[b{g o^g]hì ngZ `kZg ihlZ]Z+ Dg _hk*+ **************** è + +********
T jnbgZ) ^g eZ \Zee^ ]^X >ZlmbEehXY ^g f^l8 <fblmZ]) .03+ =+ BZk\|Z+ O^e{_h*. H^k\Z]h Pgb\h+ Dg_hkfZkzg =^eÅl\hZ|g
:JM <PN@IO<MH@+ Q@I?J 5/+---
ghfbgZe^l ^g =Zg\h Cbihm^\Zkbh ]^e
2-- i^lhl) fbmZ] Ze >hgmZ]h+ NZg Ehl{) g\ ï*0440ì
./0) Z uhl) \Zlb ^ljnbgZ Z Jjn^g]\+è
Bhgsze^s+
13132 ( /- gho+
=J?@B< ><IODI@M<
><A@N T ><IODI<N @I Q@IO<
01) Zemhl ]^e O^Zmkh Rbelhg+
13/-. .6 g
% ^g]h ng `kZg \Z_{+ =n^g \hgmkZmh r ih*
\h Zejnbe^k) r ngZ \ZgmbgZ fnr [ZkZmZ+
l^ o^g]^+ Ln^]Zg ]^( Zejnbe^k^l +".+3/ Dg_hkf^l7 <fblmZ]+ .03+ =+ BZk\|Z+ O^
]kl lheZk^l 5-- f^mkhl Z "0+5-) @lmkZ*
]Z KZefX r +Ge^gZ) NZgmhl Nnzk^s) ngh @
k^iZkmh DOn^g M^mbkh 2.5 +oZkZl) Z "1+//
i^`Z]h Z mkZgo|Z) nk[ZgbsZ\b~g \hfie^*
mZ+ Ab`nhkZl) (45) <*3-/.+ HZgn^e õGVy*
ADE@N@ @I @G O@>C<?J





J kk^gh ^g M^`eZ) \^k\Z ]^ ehl fn^*
ee^l ]^ A^ll\k l^ ]Zg [ZkZmhl r nk`^ ln
o^gmz+ < \hgmbgnZ\b~g l^ o^g]^g 3 \Z*
lbmZl ]^ fZ]^kZ \hg 2+--- f^mkhl ]^ m^*+I @< C<=<I<+ @I N<I M<K<@@ ) YYYYYYYYYYYYYYikhibZ iZkZ ^lmZ[e^\bfb^gmh) o^b|]h Hhgm^) .6/+ O^e{_hgh <*343-+ <efZ\{g b kk^gh+ KZkZ bg_hkf^l Z HZehcZ gÄf^kh
ngZ a^kfhlZ ^ljnbgZ r _Zohk^\b]Z ihk ]^ @+ Mh]k|`n^s 35) Zemhl+
^e mkZgo|Z r Ze fblfh mb^fih \hg k^gmZ å 1306. /- g* u 12.5.+ * YYY /1 g
Zl^`nkZ]Z+ N^ \hfihg^ ]^ fbe l^bl\b^g*)k *b %I E@NPN ?@@ HJIO@ Q@I?J ggZ å O JH< ?@ @< <Q@ID?< ?@ <>JN*
mh(H kZ -(..3 fzl e^ \X g o ^g d KZkZ 5 ^l\enbgZ \hg ^lmZ[e^\bfb^gmh ahr ]Z mZ+ ngZ ]^ eZl iZkm^l fzl ZemZl ]^
+ X + Q F ê g_k*b 6 m X b # .. Z ]^ k^gmZ ^e ]b^s ihk \b^gmh r ]^gmkh ]^ åZ CZ[ZgZ) iZghkZfZ ik^\bhlh) ng lh*|g__+kfij OO JH i m i o . . mo b } n n b\n nZn
|+g k Ü^2( L Z62) ^gm ^ Z r ..& _ .. Z nk Zk_bh) l^`Äg \hgmkZmh) ]Zkz ^e ./+ å bZk ç\ka fbe f^mkhl+ N^ o^g]^+ Dg_hkfZg
' Z ( h ) Y uDg_hkfZg ^g >Zkehl DDD 05) ^ljnbgZ Z* ^n >Zkehl y D 05) ^ljnbgZ Z Dg_ZgmZ)
Y 1[ ; K g DDg_ZgmZ+ ]^ .. r f^]bZ Z . r f^]bZ r ]^lin{l
f^glnZe^l+ O ^ X kZ g m bs Z X N J X J ]bz|ehl eç h g h <*0440+
^g eZ \ZgmbgZ) r "1-- ]^ o|o^k^l+ GeZf^( bkbkm?wP? < g k O b g D i h k
Zb O^e{_hgh H *6135+ hg QD?Me@M< ?@ O<H >J b
13124 /- g )
JN
Q^g]h ngZ ^g 3-- i^lhl+ =n^gZ o^gmZ r
?DI@MJ =<M<OJ
?hr ]bg^kh [ZkZmh ^g abihm^\Z ^g mh]Zl
\Zgmb]Z]^l+ CZ[ZgZ) 5/+ O^e{_hgh <*/1 41+ *
1/450 /0 g
N7@ Q@I?@ PI< A<=MD>< ?@ @S>J*
V4@I?J PI< A<=MD>< ?@ CDG<? ih\h Zejnbe^k) r m^g`h hmkZ ]^ 5-- iilhl+
T Ö^g ^e f^chk ingm~ ]^ eZ CZ[ZgZ+ )r hmkZ ]^ .)3--+ Dg_hkf^l7 <fblmZ]) .03+
OZf[b{g \^]h ^e eh\Ze f^]bZgm^ k^`Z* =+ BZk\|Z+ O^e{_hgh <*X440+
e|Z+ Dg_hkfZg ^g I^imngh r <`nbeZ) ob* Y Y Y Y Y Y Y DOU$ $ # $ # , A
gho CJN>J ?@ =@=D?<N
* 1 *************èè Y YTOO K L Q^g]h ngh ^g .)1-- i^lhl+ Q^g]h /2 i^*
Z k +n Z b +0 NJl ]bZkbhl+ @l [n^g g^`h\bh iZkZ ngh hL @ Q@I?@ A<=MD>< n nnZ ngZ ee*XccPP|P 7% g n n
J r fZe^mZl \hg [ZlmZgm^ ^qblm^g\bZ) ] lh\bhl jn^ jnb^kZg mkZ[ZcZk+ Dg_hk*
_Z[kb\Z]Z ^g fZ`g|_b\h lbmbh) ik~qbfh b <fblmZ]+ .03+ = + BZk\|Z+ O^e{_h
Ze H^k\Z]h Pgb\h+ Dg_hkfZg ^g HZkbgZ) gh EQ*0440
.5) ]^ 4 Z ./ ]^ eZ fZ}ZgZ+
13/60 b /- gho
PMB@ G< Q@IO< ?@ ><A@
12503 /6 g4@ I ? J P I > C < @ @ O @ I @@ í > @ M M J ) YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YZ\Z[Z]h ]^ _Z[kb\Zk) \nrh oZehk ^l Q@I?@ @I AM@>DJ ?@ <mñOP<* ]^ eZl \bg\h+13503 /6 g
]^ 4+2-- i^lhl r ]^l^Zk|Z aZ\^k ^e lb* Å]Z] eZ \ZlZ \hkkZe^l) .2.) ^gmk^ .4./. E$>N ADIJN >@M>< @NO<>DJI
^n <gZkoZe ÉZk `P(kgbbNÇgik .)e]%Ç Q+NZg Ib\hezl) in^]^ o^kl^ Z m h * ÖE>E mkZliZlh \hgmkZmh a^kfhlZ ^ljnbgZ
;+P̂ \ X eFngZ a _ m ~ ;éZ0 ç | | í |4 +NP ]P^ë Ç* G ê mZ]b ./0ì aZ u(/î/k g_{ghl N h % | _ % _ gë
)]8 k^[ZcZ (b_Z]Z N ñO P P \K h  eN %hN N é X/ Y X b YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY2- + ã O H ì N è kkZm^ r G é
/ Z 2) ^g O^cZ]beeh) gÄf^kh 01) Zemhl+ N@ Q@I?@ @I @@ >@MMJ ) í Z\h`^ & '
O^e{_hgh <*045/+ <e[^kmh G~i^s+ < c ngZ ^ljnbgZ \hg ^lmZ[e^\bfb^gmh) mh b
Ö(30./ // gho+ u]Z ]^ fZ+fihlm^k|Z r _ Zshm^Z) \Zee^ Zl*.
^g >ZesZ]Z) ^g "0+---) l^ Z]fbm^ Z fb*
mZ] ]^ \hgmZ]h) iZ`Z /- i^lhl ]^ Zejnb*
e^k) mb^g^ 3 Z}hl ]^ \hgmkZmh) \hg \hfh*
]b]Z]^l iZkZ _ZfbebZ+ Dg_hkfZ7 A^]^kb*
\h =ZkZsZ+ M^bgZ r MZrh) \Z_{+ O^e{_h*
gh <*6041+
O@IBJ =J?@B<N) < ".)---
Q@I?J >P<OMJ ><N<N
[n^gZl \hg]b\bhg^l) \hfh mZf[b{g l^
Z Dfbm^ ng lh\bh+ Dg_hkfZg ?hfbg`h
BZk\|Z) >Z_{ NZe~g C) ]^ 5 Z ./ r
]^ . Z 3+
13./6 /2 g
JAD>DI< B@I@M<G ?@ I@BJ>DJN
NZg Hb`n^e) Ih+ .63) [Zchl
>ZibmZe7 "2--+---
?bg^kh ikbf^kZ r l^`ng]Z abihm^\Zl)
\hfikh \a^jn^l r \^]h \k{]bmhl abih*
++ + + ) YYY YYYYo*) m^\Zkbhl ihk \a^jn^l bgm^ko^gb]hl ]^
k * á 0)<m ZZk)^gV k Ç ìO<; g k f b h ] h l ehl =Zg{il) \hg `ZkZgm|Zl ]^ ikh*
< f elmZ]]9.03 = k BZk>ñZHJgm^ D g _h kf ^ l * %knhkeZ]il ^g eZ C Z[ZgZ N^ kha kZg ^g ^g *
=J?@B<N
Q^g]h ngZ jn^ aZ\^ ]^ o^gmZ .-- i^lhl)
fbmZ] ]^ \Zgmb]Z]+ NheZ) ^g ^ljnbgZ r l^
ib^]z ^ + \ [ \n
mZl ZmkZlZ]Zl) \ZkmZl ]^ \bn]Z]Zg|Z+ N^






<e \hgmZ]h+ < ik^\bhl Zgmb`nhl+ Nhg
[n^ghl g^`h\bhl+ >hg \hfh]b]Z]^l iZkZ
_ZfbebZ+ Dg_hqZbZE A^]^kb\h K^kZsZ+ M^b*
gZ r MZrh) \Z_{+ O^e{_hgh <*6041)
, PMB@I>D< Q@I?@HJN PI< )
*G \ZlZ ]^ ]hl ieZgmZl) ik~qbfZ Z M^|* å
Ö(( !G Z Hhgm^+ NZeZ) mk^l \nZkmhl) \h* å
kẐ ]hk) \nZkmh ]^ [Z}h r\h\bgZ ]^ `Zl
çg \Z]Z ib\h) ^l\Ze^kZ ]^ fzkfhe+ M^g*
bZ k^ZcnlmZ]Z `kZg]^f^gm^ ".+2-- Ze
EÇr ^kDZ @ e Gn\^kh) M^bgZ<*6..2)
134/1 // g
O4@.ñ?J @I%>P<OMJ HD@ A@NJN ngZ _ ZemZ]Zq K X fn Zebg]^gí hlQ ikhib^]Z] ^g ^e \^gmkh ]^ eZ \ZibmZe) *+ ãZ en]b^g]h ]^cZ; N Z N ^g abihm^*
;;Z-kbhlk- hP>5Ç^Z}^ \bXV;N.ok̂ bg;^Zmf^l;uNk b \Z* bg_hkfZg ^g Dg_ZgmZ) //) ^gmk^ K^* OXI N<I AM<I>DN>J ?@ K<PG< l^
f^l [e^g ` Z | Z g F h ^e XnOe^k eg * å á^eZ :% 3Z mZ O^k^lZ+ @g eZl >ZgZl+ uG \Zf[bZ ngZ _bgjnbmZ fn\ahl _knmZ*
_hkfZ ln ]n^}h ^g eZ \ZesZ]Z ]^ c^lÄl ****** ******** **********õe\l E idefZk) r ng `kZg `nZrZ[Ze) ]hl
PMB@ G< Q@IO< ) `kZg `ZkZc^) ^g 0)2-- i^lhl+ Dg_hkf^l7]ç* ngZ [h]^`Z+ =n^g lbmbh+ QZenZ]Z ^ g 8 <fblmZ]) .03+ =+ BZk\|Z+
/+2-- i^lhl+ N^ ]^cZ eZ fbmZ] ieZshl+ YYYY
]X=J i^lhl ] bZ k bhl +bg _h kf Z 7 A^]^kb\h D ) <O@I>DJI) =J?@BP@MJN
o^g]h Z ik^\bh ]^ lbmnZ\b~g+ N^ ]Z ^g Cbihm^\Zl+ ?Zfhl 3- fbe i^lhl Ze 5
4+2-- i^lhl+ ?Zg]h 1+--- ]^ \hgmZ]h+ D g *. Y .<g çc YY Ö
_hkf^l7 <fblmZ]) .03+ =+ BZk\|Z+ O^e{* 8 ihk .PP+ DbJ ^li^k^ 0 fZgZgZ) o^ZÅJN
_hgh <*0440+ YYYY X-r gcbçfhu+ H^] ê r J\ahmhk^gZ+ J[kZ
O@IBJ PI GJ><G bK()Zb gÄf^kh 65) Zemhl) ]^iZkmZf^gmh
>{gmkb\h) ]^ `ZkZc^) jn^ o^g]h Ze \hg* DbòSK+^kh .+ O^e{_hghg H*0550+
mZ]h+ >Z[^g 3- fzjnbgZl+ T o^g]h ng % 13.06 // gho+
]ç|(Hh}m^ê 40ê [_m|hlí  ]k(]e^sê ]^v eZ ìfZ* O;I @@ >@MMJ) B<IB< Q@M?<?+ % ihshl r \Z}Z]Z r ng \aZe^m r ]hl \Z*
_eZgZ Z ]hl ]^ eZ mZk]^+ y Ç bG Q^b]h ngZ hZlZ ]^ lZeZ) \hf^]hk r å lZl fzl ]^ \kbZ]hl+ N^ mkZmZY ihk ngZ
K^kZsZ+ M^bgZ r MZrh) \Z_{+
13002 0. gho+ ]hl \nZkmhl) \h\bgZ r l^kob\bh lZg bmZ *) _bg\Z nk[ZgZ+ Dg_hkf^l ^g E^lÄl ]^ekbh8 mh]Z ]^ fZgbihlm^k|Z) ^g 1+0-- i^*&H hgm^) HZkjn{l ]^ eZ Ohkk^ 03 Nzg*
K<I<?@MD< T+ QDQ@M@N
.@ Q@I?@ PI >C<@@O @NLPDI< lhl+ Dg_ZgmZ //) ^gmk^ K^sn^eZ r NZgmZ
@g eZ <ô gb]Z N^kkZgh ^gmk^ NZgmhl
Nnzk̂ s r @gZfhkZ]hl l̂ o^g]^ ngZ b
\Z(g Z\Z[Z]Z ]^ \hglmknbk) \hg lZeZ)
k̂ \b[b]hk) \nZmkh \nZkmhl) [Z}h bgm^k*
2 ) h é l k̂ob\bh \kbZ]hl) [Ze\~g) `Z*
]̂ ob]kbhl r `ZkZ`^ \hg Zemhl)
ĝ eZ fblfZ)
f bl fZ( 1 ]
N ]^ _kZbe^ \hg Ze^khl ]^ m^cZ) ]^ ]hl O^k^lZ) >^kkh) GZl >ZgZl)
ieZgmZl) Z\Z[Z]h ]^ \hglmknbk+ < ngZ
\nZ]kZ ]^e mkZgo|Z7 ^g NZg =^kgZk]bgh
13266 $# C
r NZg Enebh+ NZgmhl Nnzk^s+ >hglmZ ]^ ê |ZR%ìho^gb]Z ]^((Kkbf^ee^l( \^k\Z ]^ eZ CZ[ZgZ) \hg fn\ahl _knmZ*ihkmZe) lZeZ) k^\b[b]hk) iZlbeeh) \hf^]hk) ]^ _hg]h ^g eZ Zo^g`Z 9: Kkbf^ee^l e l̂: l kfnmZ i \ZlZ ^g eZ CZ[ZgZ
1<IB< Q@M?<? @I @@ >@MMJ7
O o^g]h .. f^mk9(0 ]^ _k^gm^ ihk 05 PI< =JIDO< ADILPDO<
Q^g]h ]hl+ Ob^g^g [n^gZ o^gmZ r [n^*
ghl \hgmkZmhl+ KZ`Zg ih\h Zejnbe^k+ N^
Z]fbm^ iZkm^ Z ieZshl+ Dg_hkfZ7 A^]^*
kb\h K^kZsZ+ M^bgZ r MZrh) \Z_{+
Qhg]h [h]^`Zl Ze \hgmZ]h r Z ieZshl)
]^ mh]hl ik^\bhl) ]^l]^ .)--- i^lhl ^g
Z]^eZgmZ Dg_hkf^l7 <fblmZ]) .03+ =+
BZk\|Z+
+ + + /1 gho+
>C<G@O ?@ @NLPDI<
q(fm;Z b̂2Zk+9 Z|)sZ9XZ DZ Q|[hkZ) r ik~*
(( o^g]Z ; Ziee)Z 0Ü NZg =n^gZo^gmnkZ)])+)*Ü Pg ebg]h \aZe^m ]^ ^ljnbgZ
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VEINTISEIS 
m a n irv rvr i a j w a d i c t a n ó T i e m b r e 2 G de i 9 2 i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
N E C E S I T A N 
0 LXXvi 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J a r ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc 
CKlAÜAb ü h MANO T ¥ , f ^ n 0 j . . 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
man: Luz, número 4, Jesús del 
Monte. 
Cocinera: En Aguila, 19, segundo piy. T ^ a í ^ 
£0. $c solicita una cocinera joven para ! ^os, casa y comida. Informan en San 
. . . I Mipuel. 140, de 11 3 
a^endír a un matrimonio. i p a i 
I for a  en 
1 del día. 
20 nov. 
S O L I C I T A &*A. QOCINBBA QTT3 
O sea aseada y «ye* tr-aic-n referencias, 
de la tardo, en Mal&-
22 nov. 
Horas: de 8 
cón, 6, altos. 
46332 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIEGS HOY MISMO 
24 n 
SE S O I . I C l ^ \ U N A S I R V I E N T A qna entienda no cocina. Sueldo 26 pe-
top y ropa limpia. Casa y comida. Je-
sús del Monte, 567. altos. 
46244 20 nov. 
I> A B A V & T O M O NIO SOEO S E s o -licita una cocinera mexicana que 
duerma en la colocación. Calle 1 1 nü-
mcro t i l , bajos. Vedado. % 
46275 20 n 
COCINEROS 
SO L I C I T O U N S O C I O C O C I N E R O C O N un capital de mil pesos. Informan en 
Acosta 17. cuarto; número 3. 
40687 20 n 
IN D U S T R I A 22 S E G U N D O PISO, i z -quierda, se solicita una criada jo-ven que duerma en la colocación, para 
cocinar y limpiar. H a de saber hacer 
Ambas cosas para cuatro de familia-
Sueldo 3 0 pesos y ropa limpia. 
4 6 6 4 0 | ¿¿ n 
r i E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A J 
kJ ra ayudar a la limpieza de un co-
icclo. Se le da salida todos lo» domin-
troa Sueldo $10. Caserío de Luyanú nú-
mero 1 2 . Escuela Públ ica núm. 4 3 . 
4 6 6 4 8 22 n 
^*no" 'Den iñsu lar que tenga referen , 
cias, es para el Vedado. Sueldo $25 y ofrece. Informa el Conserje de la r e - ¡ d o el nitcanismo de U)a automóvi l e s rno 
repa limpia. Reina 126, bajos. 
4 6 6 6 9 _ _ 2 2 n . 
2 1 nov 
So gana mejor sueldo, con manos tra-Cocinero, con inmejorables referencias 
E S O L X C I T A UNA C R I A D A D E MA- , oabícndo Cumplir COmO e l mejor, Se , baJO; Q"e en ningún otro of icio 
no pe in l  - y / - d ü l c u u " t'uul*', . • Mr. K E L L l f le enseña a manejar y to-
• - *r. s.ipl.lo S  v ^f,»^-> Infnr a • ! rnnsprií» p l  re- e el mecanis o e los auto óvi . 
dfcrn.'3. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una L>ue:ifc colocación. 
E a Escueja de Mr. K E E L , Y es la única en 
b u clasn en la Repúbl ica de Cuba. 
U N A F I N C A P R O X I M A A L A M D k \ D T O T f ¡ ( F I I Y 
ma se solicita un buen cocine-! " « ^ A^iDEilV 1 i , . 1VE.LL.I 
. repostero Informan en Malecón, ¡ Director do esta gran escuela es el ex-
I "balos, de do asoentcetaolnauanau ] porto más conoclcTo en la República do 
C8293 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China d& 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Marianao 
Teléfonos 
M 8 5 8 ei-7029 
DOS BAzADERAS NUEVAS 
se desean comprar. O'Reilly, 4 ; departa-
meno 8. Teléfono A - 3 5 6 2 . 
4 6 3 0 5 2 0 n 
C E V E N D E U N A " D I V I S I O N D E P L O -
( j rimbó do cuatro metros de largo por 
dus de alto, en veinte pesos. Aguila. 
1 0 1 , bajos. 
46338 21 nov. 
. Q E C E D E N E O S D E R E C H O S D E U N 
O panteón de dos bóvedas î n el pri-
mer cuadro a la derecha. Rogelio Suá-
rez. Calle 14 y 2 1 , Vedado. 
4 5 5 6 1 2 3 n 
FROILAN ESTRADA 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros. Mercado Unico, por Ma-
tadero, casilla 71, teléfono 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
4147» 22 a 
CEDO ÜN PANTEON" ^"eaTeNTRA-da del Cementerio y esquina, com-
puf-ato de dos bóvedas, un osario corri-
do y un terreno para poder hacer otra 
I bóveda anexa, formando un total de 
• unos catorce metros cuadrados. Infor-
" man Gervasio 63. Teléfono A-4675. 
46259 . 22 n 
30d -s 
daccion de este periódico. A-6301. 
O S S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A i 
O de mano para corta familia. Si no . ^ « j . » 
conoce sus obligaciones que no se pre- ^ahawa 
2 número 10 en-1-' "aonna fíente. Informan calle 
tre 1 1 y 1 3 , Vedado 
46720 
Q E V E N D E N DOS H U E C O S D E S A E I -
1 patio, compuestos do medio 
22 n_ 
SE^i 
_t— I 1)4 baios de 2 a 5 de la tarde. SI no Cuba, y tiene todos los documentos y 
-̂ iB N E C E S I T A C R I A D A Q U E B * A os»' ¡ñero y repostero que no ; ̂ ^ ^ s . ^ P ^ e ^ o s . a ^ i a ^Mst^^e guamos 
k!> hacer todo, sin pretensiones. Debe 
quedarse desde que trate. San Láza-
ro, 34 4. bajos. / 
46C36 21 nov. 
A T E S A D O ; S E S O L I C I T A U N A B U E -
V na sirvienta para comedor, que sepa 
su obligación. De no ser asi vque no se 
i resente. Calle 21. 315. 
46617 2l_nov# ̂  
SE N E C E S I T A C R I A D A P A R A COR-ta familia que tenga referencias 
1 uenas. Dirigirse a Atún. Mercaderes 
41, A, casa de comercio. 
46576 21 n _ 
O E S O L I C I T A M U C H A C H I T A D E 14 
O a l ' años, para la limpieza de una 
casa chica en horas de la mañana. E s -
cobar 90, Itos, de 10 a 12 para tratar. 
• 46579 26 n 







E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la maña-O la-limpieza de la casa por 
ná de siete a doce. Sueldo 18 pesos. No 
no da comida. Calle Obispo número 123 
ailos. 
46587 21 n 
YT^A B D E N A C R I A D A S E S O L I C I T A 
U que le gusten los niños y que ten-
ga buenas referencias. Presentarse en 
San Mariano y .Luz Caballero, Víbora. ' 
46593_ 28 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N . 
O sular de mediana edad pues no se 
quieren muchachas, para un matrlir.»-
no . Tiene que saber su obliga<>)n y 
traer referencias. Calzada de la Vlbo-
r-i 687. 
46524 21 n _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa su obligación. Estrada 
Palma 28, Víbora. 
46520 __22 n _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
O pa servir a la mesa y que cumpla 
su obligación. Villegas 39. 
4 6 6 » 21 n _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no para comedor y cuartos, para una 
corta familia de tres personas. Presen-
tarse o llamar antes de la una de la 
tarde. Domínguez . 13. Cerro, Teléfono 
^-1096. 
4b499 20 nov. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N i N -
O su f r con rererencbas, para criada de 
corta lamil la, en un Ingenio de Cama-
fiiel, sueldo 35 pesos. Informan en J . 
número 190. entre 19 y 21. de 9 a 3.. 
^6498 20. nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R -mal en calzada de la Víbora, 660, en-
tre Gertrudis y Josefina. 
4C492 20 nov. 
S- i S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A peninsular, de mediana edad, aue 
esté acostumbrada a andar con niños 
y que tenga referencias de las casas en 
que haya servido. L» 164, entre ,17 y 19. 
T ^ N E L V E D A D O , L I N E A 143, E S Q U I -
X J n a a 2, se solicita una buena criada 
df- mano que sepa zurcir muy bien y 
tenga buenas referencias. Sueldo. 30 pe-
sos, ropa limpia y uniforme. 
^ 46392 20^inov._^ 
CR I A D A D E M A N O Q U E SEA* F O R -mal y sepa cumplir con su obll.'Ta-
clórt; se solicita en San Rafael 59, ter-
cer piso. 
403';; 20 nov. 
" I T N A B U E N A C R I A D A D E C U A R T O S 
KJ que entienda de costura y traiga 
refcrnclas, se solicita en 18, esquina a 
13,. Vedado, de 41 a 3 de la tarde. 
46363 20 nov. 
SE S O L I C Í T A ~ Ü N A c r i a d a d e m a -no para la limpieza de tres habita-
ciones y un cuarto de baño, ayudar a 
coser y otros quehaceres. Sólo se ne-
cesita de 7 do la mañana a 6 de la 
tarde. Sueldo, 15 pesos. Línea, 43, Ve-
dado, para tratar pasen de 7 a 11 de la 
mañana o de 5 a 7 de la tarde. Se exi-
gen referencias. / 
46430 . • 21 h 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Emple.ie a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratas. 
Mande tres s jilos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
quieran comprobar sus 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor- iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan Dor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
AGENTES D E L INTERIOR 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no para la casa vivienda de un in-
genio en Matanzas. Sueldo $25. Infor-
mes en L , 190. Vedado. 
45:93 24 n 
' ' ' ' '' C r T a D O S D E MANO 
O E S O L I C I T A U N J O V E N P E N T N -
sular para criado de*manos. Se de-
sea tenga referencias. Solamente se re-
ciben después de las diez de la mañana. 
Calle 23 esquina a B, Baby Home, Vo-
f 1 a /l i-\ 
2>ARA A S U N T O S D E P A M I L I A S E _ desea saber el paradero de José Ló- , Tara un art ículo nuevo, aue necesita 
pez Gude. Lo solicita su tío Francisco t0^0 •1 mundo, y que es m á s solicitado 
Gude. en Zanja núm. 7 1 , Habana. mientras más se vende, se desea un 
4 5 6 4 6 22 n agente en cada pueblo que tenga de 10 a 
• | 50 pesos con que pedir el muestrario y 
las órdenes que haga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. Escr iba pronto 
si quiere ser el primero en tener un 
buen negocio. Studlo Mundial. Monse-
rrate, 1 1 9 . Habana. 
45511 26 n 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S V E N D E D O res que tengan cnocolmiento en ca-
f é s y fondas. Sin estar bien relaciona-
dos en estos giros que non se presen-
ten. L a n j a del Comercio, 2 1 6 , de 3 a 
4 de la tarde. Buena comisión. 
4 6 1 7 8 2 0 nov. 
T INO D I A Z . D E S E A S A B E R E L P A -J radero de Francisco y Antonio Gar-
cía y Alvarez, para asuntos de-fami-
lia. Se supone que estén en Cárdenas. 
46679 22 n 
MI G U E L L L O R E T . P A R A A S U N T O importante, relacionado con Inge-
nio Agua Buena. Tamasopo, véame ca-
lle 10, número 20, Vedado. 
-16380 27 nov. 
VARIOS 
C E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a la International Ser-
vice. 5744. Soüth Mozart St. Chicago. 
E E . U U . 
o0228 19 d 
SO L I C I T O A G E N T E S P O T O G R A P O S y a | ilonados. con 100 pesos. L e en-
f.eño a retratar, le doy de dormir, ma-
nutención y comisión. Puede ganar de 
C pesos diarlos, con 300 pesos le doy 
sociedad y 600 pesos le vendo una foto-
graf ía qi i hace do diez pesos diarlos. 
Cuba, 44, de 8 a 5, frente a la Imprenta. 
46495 . 20 nov. La Sociedad almacén de confeccio-n a uv/v.t^au, _ i Q C L I C I T A M O S A G E N T E S P A R A P R O 
nes y sastrer ía a l detall, necesita ven- o pagar nuestro orginai sistema. G a -
d i -—--»^]L_ I _ £ _ _ _ - - . nkí^^r. runtizamos que toda persona puede odores especiales. Intormes: ^ Ubispoi apren(ler n ¿iL)Ujar f e ú r a s en 8 d ías 
65, de 12 y media a 1 y media p . m. 
días laborables. 
46714 - 4 d 
Q O L T " T A M O S P A R A C O L O C A R L O S , 
O ct # eados de todas clases. Commer-
rial i lacement Exchange. Depto. 456, ¡ 
Manzana de Gómez. 
46674 26 n 
" a L O S D E L I N T E R I O R . CUANDO 
Jrií quiera cualquier articulo, o gestlo-
nar algo en la capital, escriba a "The j ju» . 
H'^vana Bussinesa Co", calle Cárcel 8. | monte. 
Rtmita dos sellos para contesta. 41768 
46683 23 
sin profesor. Curso completo y modelo 
animado se envía por correo contra re-
cepción de $1 M. C. Gray, Apartado 
254. 
46026 21 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en. 
tre Enea y Velázquez, Jesús del 
SOLO QUEDA UNO 
Cedo a perpetuidad en $1,100 un hermo-
t so panteón listo para enterrar otras del 
punto y dos1 machones de cristal, per-,' panteón de José Miguel Gómez, y otro 
i-iana con puerta a la francesa cada en $900, y una bóveda en $250. R. 
iwio. También se venden 2.000 losas de I Mons. Grillo, calle 12, frente al Cemcn-
nic sá leos usadas, en buen estado. Mon- terlo de Colón, número 229. Teléfono 
lo 3.r)0, altos. |F-2557. Marmolería L a s Tres Palmas. 
46590 21 n 40447 22 n 
INODOROS, T A N Q U E A L T O , COM-pletamente nuevos y listos para !ns-
ti-larse. Liquidamos a precios de situa-
ción. Dodwells (Cuba) Ltd . Cuba, 23. 
Toii M-2891. , 
,6468 20 nov. 
A V I S O S 
AVISO 
Con fecha 8 de noviembre de 1921, fue 
etc, 
aceptado seguir n 
parte que tenso e ^ & ^ ^ o n . . 
Pi!"*8- Para lo cual i'Ch,? comü^. 
cocimiento. 46421 
ASPIRANTES A C H M l í S ^ . 
franqueo, a Mr. Albert o ^ v o í ' V 
Lázaro. 249. h a b a n a 1 C- W líj 
Q E V E N D E D ^ A ^ T - ^ ^ 
O pasajeros, tipo C , . C a 0 i r í > 
ruedas, de alambre con Ín ^¿b'í?» 
^1 revocado el poder que ejercía el ¿eñor } . r % 0 r r ^ 0 ^ ^ o . Inform^.^ndici^ 
Víctor M . de Soto, que le tenían conce- !>• ^ r o . Tel. A-9255. ^ m PMj2L: 
dido los señores Víctor de Soto e Hijos, | 4G4u6 ^néiujJ-H 
por no necesitar por máfl tiempo los ser- i t M ^ M M ^ a M M ^ j a c s ^ ^ ^ ^ — _ ^ 2 3 no» 
vicios de dicho señor Soto. Habana, 12 1 ——_ 
Noviembre, 1 9 2 1 . 
45556 t 21 n _ 
AVISO 
La Estrella y La FavoH José de Soto, hace constar, que, aun-que el señor Víctor M . de Soto, no de- SAN v-rpor \ti oo , 
seando continuar en las gestiones ad-! 1>acuLAS' 98- Tel. A-397e-
mlnlstratlvas de la comunidad de ble-. " E l rOMííATl}»! ^ 
nes, de los señores Víctor de Solo e hi- ^ W i W C A i E " 
jos,' entregó al señor Víctor de Soto, Avenida de Italia 119 r*]¿* 
con fecha 30 de Julio del corriente año, j Estas tres agencias "nn tÍi i*"0 A.jtu 
la admlinstraclón de estos bienes, con nólito Suárez, o f r e c í í i '̂1 'Vi. 
s e r v i a r o ^ M b U c - * testimonio de poder que le había-1 general un 
mos conferido y que, con fecha poste 
rior revocaron, dejando al señor Víctor 
M. de Soto, en su buena opinión y fa 
ma; éste, accediendo a mis ruegos, ha 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar» má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
44181 30 n 
SE V E N D E E S C A P A R A T E L U N A S biseladas, lavabo, cama blanca Nue-
vo Siglo, todo nuevo. Informan; Suá-
rez, Luyanó 71 ce 3 a C p. ni. 
. 46668 ^ 24 n 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E F A B A bodega o puesto de frutas. ' Se da 
muy barato e informan Reparto Be-
Uncout, Bella Vis ta y Magnolia, 
4C141 • 4 d 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
So venden varias, a pagar un peso se-
manal. Cintas pa / i máquinas de escribir, 




Vendo tfna mesa de carambolas, de 
caoba, lo más bonito que ver se puede. 
Con todos los accesorios completos. Se 
da baratísima. Se puede ver a todas ho-
ras. San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, J e s ú s del Monte. 
^ 4 6 6 6 4 | 3 d 
B- V E N D E U N E S C A P A B A T E . U N 
tocador y una cama de hierro'came-
r a : fodo para u \ hombre solo. Precio. 
SóO. Hace seis meses que se compró y 
costó $150. Se desea vender por te-
m-r que embarcarse, San Ignacio 15, a l -
tos, Dep. 3. 
C 9377 6 d 19 
S1 
E V E N D E U N A R M A T O S T E P A R A 
bodega o. puesto de frutas. Se da 
muy barato e Informan Reparto Betan-
court. Bella Vista, y Magnolia. 
45623 20 n 
\
TENDO C A J A D E C A U D A L E S 34 por 
' 2 4 , y otra de oportunidad. Animas, 
1 0 1 , taller do joyería. 
45908 2 0 nov. 
s 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. Vea algunos precios: 
Cclchonetas, medianas, des-
de 
PA R A AZOOAR SUS E S P E J O S bien y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente a lemán en Cuba, Vizoso y Her-
mano, Angeles 4. Teléfono A - 5 4 5 3 . 
4 5 4 3 6 16 d 
"VTENDO U N E S C A P A R A T E Y W» , 
V vabo, en 2a pesoa. Colón 1 11U 
de coches, en los altos 
46126 
20, GANGA: SD VENDETlÍíA~tAiinr -. de cinco luces a lemán! y ^ 
c;uina de escribir Reraineton ii,..líi 
reparado. San Lázaro, 232, altos ^1 
20 i 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, 
ría 
ftas 
Q E V E N D E N TODOS LOSEÑlrirí 
O de una cocina y de un comedir11 
buen estado, en Sol, 64, bajo» ta* 5 
quina a Compostela, Pregunten ¿¿r* 
señora El i sa . 
45HT4 201 
LA CASA F E R R E 1 R 0 
Muebles ŷ joyas. Antes E l Nuevo Rant» 
Cubano. Se compran muebles nuevos" 
maquina-i J ' ^ s ^ 
y químico francés . Nuestros colé-1 de4¡?f"tasía- ^onte. 9. Teléfono A-ií," 
no pueden competir. Servicio rápl-1 1 ^ S ú 
do a domicilio y precios reducidos. , K u - - - . ' * » __ . ,„L |„„ 1 7—p 
Cuando rfos ordene recojer sus espejos neceSIIO mLCDieS CD abimdantlí 
se le regalan 6 espejltos .ú l t imo modelo : |os p a g 0 ^ J f e C ^ 
de París . Reina. 36. Telé fono M-4507. 
Se habla f r a n c é s ^ alemán, italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
JR E A J U S T E V E R D A D . NO S E XMPA- p 1 V cienten y aprovechen la ocasión. L C l C n o n e t a S , g r a n d e s , UCS-
$ 2 . 9 5 
Nunca es tarde .--i» la dicha es buena, 
Gran remate de prendas el día 22 del! d e 
presente mes a las ocho de la ma» I /•• 1 1 J J 
f.ana en " E l Aguila de Oro", Teníen- L O l C n o n e S , d e s d e . 
re Rey 83. Tenemos un variado surtido i a i L J J 
.para todos loií gustos y en conformidad A m i O n a d a S d e 
SO B 
IN E C E S I T O A G E N T E S E N E L Z N T E -^ rlor para vender cuadros l l tográ-
flcos 16 por 20. Se remiten libres de 
gastos, a $1.20 docena. Jos**Qulntana 
López, calle Parque 2, Habana, Cerro 
4 6233 24 n 
24 n 
dado 
40C30 21 nov. 
Í^B S O L I C I T A N U N P R I M E E C R I A D O 
k, un segundo y un portero; todos han 
ue traer buenas referencias. Informa: 
Ramos. Línea 98, entre 2 y 4, Vedado. 
20 nov 
c o c i n e a s " 
C<X> S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
v ) referencias. Que haga plaza y no 
duerma en la colocación. Se da buen 
bueldo. Calle 17 número 3L4, eutre B y 
C. Vedado. 
46652 25 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ral una casa do comidas que sea for-
mal y que sepa su obligación. No duer-
me en la colocación. Calle Suárez 32. 
Que sea española. 
46659 22 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A -Ue Gertrudis, esquina a Agustina, 
víbora. Casa antigua que cierra la calle. 
Se pagan los viajes. 
_ < 6 6 2 5 2 1 nov. _ 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R Q U E S E A limpia se desea para cocinar pura 
cuatro de familia y ayudar a la l im-
pieza de casa chica sueldo 30 pesos y 
dormir en la colocación. Figueras, nú)-
niero 9. altos, casi esquina a Campana-
rio. 
4 6 6 2 5 . 2 1 nov. 
SE DESEAN PERSONAS DE AMBOS 
SEXOS . 
Para una o c u p a c i ó n muy decorosa e 
independiente, pudiendo ganar si son SOLICITO SOCIO 
constantes y activos de $25 a $50 con 3 a S.OOO pesos para un nepoclo 
n mác «otn^nnlpc Sienrln una «rran C!ue trabajando deja al mes libre 800 pe-
0 mas, semanales, aienao una gran sos Hay BarantIas suficientes, infor-
CportUttidad muy especialmente para m e a ' - Amistad, 130. Benjamín García 
aquellas señoritas que desean coloca- —— 
ciones que no estén sujetas a horarios MEDICO 
ÍÍJOS ni a SUeidúS mezquinos. Para in- se solicita, que deseara instalar labora-
««•> ^ 1 „ - _ v H P-ofc torl0 químico-biológico, en asociación con Icrmes dingirsa a l SCnor V. H. r r a t S . químico europeo. Escr ib ir citando Quí-
San Rafael núm. 1, casi esquina a " ^ / j p - vllIeea.s. «8. altos. ^ ^ 
Consulado, de 9 a 11 a. i r , • msmmmwmKmmmmmmmmtmtm j i h i i j lÜ u 
• J ^ l Ü J L - ] AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Se desea urgentemente un hombre' mamm—ammmmmwKf*mmm *̂Kmma*mmm 
1 1 A N T I O U A A G E N C I A D E C O L O C A -
•que cuente con algunos recursos, pa- ^ dones, vn iav . rdo y Ca., O Reiiiy, 
ra asociarlo en una casa de huespe-' . tellSfo,í0 a->348. Cuando usted ne-
' " . 7. cesite un buen cocinero, camarero, crla-
dcs. que conozca el giro y sea bsto, do o depenüiente en cualquier giro. I ia-
• «• 1 1 1 1 j - ^ l i ^ me a l teléfono de esta acreditada casa 
de mediana edad y solo. Indispensable y so ie faci l i tarán con referencias. Se 
referencias. No pierdan tiempo en CU- manrtan a toda la Isla. Agencia ^serla. 
riosear, es asunto serio, no es preci-
so mucho dinero. Informan Teniente 1 
Rey 76, principal, horas de 12 a 1. 
p. nv y de 6 a 7 de la noche. 1 
46516 »1 n 
9 5 
. "4 .50 
. " 9 . 5 0 
centavos, 
con todos los bolslllofi. Todo el que no 1 o r t rf\ t 7/- 1 A, J f\f\ 
es té reñido con sus Ingreses y venga I J , l . J U , \ . / D n a s t a Jpn.UU. 
a visitarnos, comprará Solo por una vez I 
se puede hacer lo que en eso día se ha-
rá en etfte establecimiento. Nuestra con-
signa es: "Vender mucho y barato." 
4 6 5 8 1 2 1 n 
M I S C E L A N E A 
COLOCADOS A LOS FABRICANTES DE GASEO-
SAS Y REFRESCOS • 
Llegó la hora de rechazar las esen-
SE V E N D E UNA M E S A D E BCANI-cure de poco uso, con apoyo de me-
tal lanco, dos gaveticas para út i les , 
un gavetón para exposición y un este-
rilizador, con dos sillas sanitarias. Mon-
te 211. altos. * 
46517 22 n 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
^ L ENCANTO" 
C 2 0 1 ind.H oo 
SE L I Q U I D A N V A R I O S C U A D i l O S pa-ra sala y comedor, costaron a 24 
pesos cada uno y se dan por 15 pe-
sos, dande un peso de entrada y «.no 
todas las semanas. La-Moda, Jos^ Do-
rado y Compañía, Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 dio. 
',509 Ind.-lS ji 
14 Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. L a s hay de todos los esti-
los' y que m^can desde $ 3 . 9 9 hasta 
$ 9 9 . 9 9 , con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Comparo los precios y 
verá que no hay recargo de comis ión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona. 3, im-
prenta. 
4 5 3 3 4 2 5 n 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por 5400, le amuebla su casa, todo 
vo y barnizado a muñeca, fina y 
las piezas siguientes: comedor, S 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 pleni 
Nota: estos muebles son hechos en t* 
11er propio de la casa y por eso naíl» 
puede competir con L a Casa del 
blo, que está en Figuras, 28, entre t* 
nerife y Manrique, L a Segunda de Mu 
tache. 
x MUEBLES EN GANGA 
' X a Especial", almacén Importítaor íi 
muebles y ob'etos de fantasía, Mldn íi 
.-xposlclón: Neptuno, 150, fntre Esailar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos er n un 50 por 100 de itt-
cuento. Juegos de cuarto, juegos rte co-
medor, íuegos de recibidor. Juegos di 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados camas de bronn 
camas de hierro, camas do nlfto. burti, 
escritorios de señora, cuadros de salí 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
Venda y compre sus muebles en Lallumnas y nincetas mayólicas, figum 
c. r m- 4 1 eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
Mrena, IMeptonO ¿ J o - O , telerono A - ¡ rados, porta-macetac epmMtados. viul-
3397. Es la que mejores ventajas le n 
ofrece. 
44684 7 d 
BILLARES 
Contadoras National. Los modelos más 
prácticos a precios nunca vistos y ca-
jas de caudales de todos tamaños, ba-
ratísimas. Casa de préstamos, Monst-
rrate 37-D V Villegas 6 T e l é f o n n n ú - „ Surtido completo de los afamados 
A o*!* vmesa*, o, leierono nu- b i l l a r e s marca " B r u n s w i c k . " 
mero A-o054. Losada y Hermano. Hacemos ventas a plazos. 
46497 20 nov 1 l'oda clase de accesorios para billar. 
1 Reparaciones. Pida' Catá logos y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M - 4 2 4 1 
C 9 0 0 0 Ind._ 4 n. 
a de escribir Underwood, 4 5 pesos, I q e COMPRAN M U E B L E S D E ' T O D A S 
- o • 
» E O C A S I O N V E N D O D O S S I G T T I E N -tes muebles: Juego de sal majagua 
con veinte y una pieza, en 80 pesos, 
dos máquinas Slnger, proparadas para 
motor, han costado 350 pesos, en 100 
I-osos, una carpeta para tenedor de l l -
oros, con su baqueta, 40 pesos, seis s i - I 
las y dos sillones caoba, 25 pesos, una | 
vlctrola. con discos, 20 pesos, una má 
in lavabo depósito 15 pesos, un vaje- , clases y en tod;iS cantidades, así co 
llcro 2 0 pesos,_ r^n nevera lo pesos, , mo los vendemos con menos utllldai 
una fiambrera, o pesos, una lámpara de qUe nadle, v para prueba, 
11 pesos, ^enga pronto y apro-1 f?ala, 16 
veche está oportunidad. t3n San Nicolás 
50, bajos, entre Virtudes y Concordia. 
46475 20 nov. 
dad 
I »ivie naaic, y para prueba, ofrecemos 
camas de hierro, gruesas, con bastidor 
ffno de prirftera, a 18 pesos. E n L a Se-
gunda Fortuna, Suárez 58, entre Glo-
ria .y Misión. Tel . M-3612. 
46372 • 25 nov 
Almacén de muebles y prestamos 
LA ZILIA 
Tel.A-1598. Soárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
adornoj y figuras de todas clases, im-
saa correderas redondas y cuadrad», 
relojes de p.-wd, sillones de porul, * 
oaparates anit-ricanos, libreros, «lllu 
giratorias, nevfrns, aparadores, partvf' 
nes y si l lería del país en todos "los* 
tilo?. 
Antes de comprar hagan una vHIU 
a " L a Esxieclei", Neptuno, 152, y serü 
bien s<'r«idos. No confundir: Noptuw 
número IS'J. 
Vende Jos mueblas a plazos y rabri-
camos toda clnse de muebles a giuw 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no papan «n* 
balaje y se pone» en la estaclftn. _ 
lor. 
de Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es .'a casa que más barato ven 
de. 
SE REAUZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el ̂  
cal cuando compre muebles y 3oy"'JJ 
primero los precios de esta casa Pw 
poco ¿Inero Juegos de cuarto, ° 
marquetería, de sala, í90: escaprata. 
$12. de lunas, 540. Toda clase de 
zas sueltas, lámparas, cuad.r0S\-T.nici 
mimbres, a precio de realización. 
y se convencerán. Una verdadera gañí 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L . 115. TELEFONO A-«Jl 
44570 .—-
Mlle. Clees, Institutriz francesa, con la 
familia Ramón Crusellas; otra, Mlle. 
Chrlstian, con la familia doctor Gusta-
vo Reyes, Vedado; otra, para clases en 
Inglés, con la familia K. G. Viña. ¿Qué I 
r r ^ d i o 8 1 ^ - Beer3 & Co- ORe i l l y ' ; c ia8 artificiales de l i m ó n y naranja 
^ c m a _ 3d '19__'oue vienen del extranjero por no po-
O E S O I - I C I T A U N A B U E N A L A V A N - • , J« V V t t i 





Se houidan vanos buros, maquinas do 
•l*. - - I I L ' S C E V E N D E U N A P A R A D O R D E CAO 
esenoir, sumar, sillas, archivos, esca- o ba y un'chaselonse, de mimbre, l í -
parates libreros, ventiladoras y caja 
de seguridad "Safe-Gabinet", etc. In-
forman: Amistad. 124 A, únicamente 
de 3 a 5 p. nv x 
46466 ' , 22 nov. 
24 n j cf-r un producto "bueno", nuestra 
o e s o i i c i t a u n v e n d e d o r d e ! "Esencia alcohólica de limón, soluble 
vinos y licores, que sea va vendedor. 1 
se da buen sueldo y com^ión. s i no tie-! en agua", patente nacional núm. 4322 
ne conocimientos en plaza inútil pre- ~ ' K 
qTManí-iqu1er,sci43.nicamente por co- Octubre 14 de 1921), es fabricada 
2l_n _ pcon la esencia del mismo vegetal (li-
Cerro. 
n&s. 25 -y 30 pesos. Cama griega, tama-
f.o, toda blanca, con au bastidor, 1 
pefos. Lavabos tengo a 12, 16, 23 y 32 
pesos. >Mesas corredera, 12 pesos. Juego 
de sala, seis plezrá!, 70 pesos. Peinada-
ros, 16 pesos. Buró grande con cuaren-
a departamentos, 38 pesos. Aparador de 
<-spefo, 22 pesós . Vajllleros, 20 pesos. 
T'r.a caja de hierro, por 55 posos, pues-
ta en su casa. Cuatro toldos para portal 
a 12 pesos cada uno. ITn calentador, 12 
nioí.ns sanitarias, Victrolity a 10 y 12 y ¡ 
mlendo a todos mis dientes que no con- p̂ u eminentes profesionales QUÍ- 14 P68©8- Espejos tengo maderas? a 32 
tinúen pagando a ningtuia persop.i aun-1 ^ c u m u c h i c » HiWic»iuiiaic» qui ^ osos. Fiambreiras a 7 pesos. Camas Im-
que llo>»c cuenta firmada por mí. sin I miro . A* - , f a ranital cuvot a n á l u U reí lalcs a 15 pesos. Seis sillas america-
que presente curta que lo autorice ey-i ,1UCO, ae " capnai, cuyo» anaU8IS|lias a 10 v e s ^ Un efurVnp 12 pcsos 
MUEBLES BARATOS ^ 
SI necesita comprar ""^ifAJ1,?. 
pre sin antes ver nVIStrr,0nr K dln«* 
de saldrá ?)l«n servido por poco u, 
hay Juegos completos, también to0 ^, 
se do piezas suchas, escapara es 
Í12, cou lunas |50. camas a »^* de co-
da $20, mesa de noche $3, m- de ^ 
mer $4, bufeos desde í15- nieiM 
la moderno. $75, cuarto, cuatro ^ 
marquetería $1S0 y otroâ rtn a l ^ ^ 
se detallan, todo en relación a i ,,, 
cios antes mHiulonados y pa"» 
cerse véalos t-n _._,>,—« . m 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 107. Tel. M f ; 
. 44568 . . 
Bie$ ¡postal por $58.00 y se le mandará. Aeren-¡ T i w-1 ^ J„ n rnniP^ 
K r t ó ^ ^ i S E r S S « al ramo. Tambié. v e n d e m . , W » d . I ^ ^ t o ^ Z T K U * * h ' * * * * * n U hV 
r por Cuba. Telé- ' 1 
MUEBLES 
50 compran 'nuebles pagándolos m á s 
quo nadie, a«í c o m o ' t a m b i é n los ven-
demos a prec'.os de verdadera ganga. 
JOYAS 
5 1 quiere empeñar s is Joyas pase por 
Suárez, 3 , L a Sultana, y le cobramos 1 
menos interés que ninguna de su giro, i 
_ asi como también las vendemos muy [ 
; Ollien» WiteA rnmnrnr mii»K1oc Kara b'uat;ld Por proceder fle empeño. So 
o Comprar mueDleS Dará- 8e olvide: L a Sultana. Suárez. 3. Te 
tos? Vaya a La Protectora, la casa!1^0"0 M-i9i4. Rey y Suár*» 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-AV1SO: GANGA. J U E G O D E S A I A , mcM-no, trece piezas, 85 pesos ¡ chas demás piezas sueltas referentes 
MAQUiNAS ALEMANAS 
Portát i les , fuertes, rápidas,1 práct icas , I 




AV I S O A IiOS C O M E R C I A N T E S D E ' m¿n} ñor m o ha « d o declarada "bu*» la provincia de Camagüey. liceo-1 mon'' Por 680 118 8100 ^ ' a r a a a Due-
todas clases. An mas, 43 y 45. teléfo-
no A-3639. 
44717 7 d ' 
crlblr. Obrapía, 32, 
fono A-1036. 
44427 4 d 
1 1s0• la%?lCca^^uet igar inMPubÜ<^eIn0• deiltr0 de J"6™ día«-i u "c ^ y* para acá. E s t a 
fiza su autorización para cobros de es 
ta casa en la provincia de Camagüey 
Octubre 24 1021, Ramón Cerra. 
42936 28 n 
UNA SE5ÍORA D E U N A R E S F E T A -le y distinguida familia de esta r a -
Más aroma, más gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos fórmulas de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-I ital, viuda, desea reunir en una cómo 
da y confortable casa, en un luaar 1 x a, i j * • j 
c.r-ntrlco del Vedado, a tres o cuatro | tente« QUinUCOS a la d i spos ic ión de 
.-.eñoras solas, viudas o solteras 
de madera medio 
muchos cuadros, lámparas, 
macetas y figuras para adornos, en la 
casa Alonso. Galiaho, número 44, Alon-
so Galiano. 44. 1 
46334 20 n 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas do todas clases a precios suma-
! mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
sus muebleá y prendas e  
pano-Cuba. Avenida de Belg£ 
37 D, cerca de Palacio Nuevo 
sada y Hno. Teléfono A - S J ^ 
C551C 
a z o g ü e T ü s e s p e j o s 
•cía ha recibido^ £ 
tldad de azogue a Precl° re°-nejos #J 
le permite azogarle ™ s * r w * * * 
grande que sea-
9 ' 
- ninguna otra agencia, cisñr>ni0ra<1« • ^ 
r ello de completo maioriaJ HÍendo • 4 
- y personal idóneo. al d8 «, 
l ' 47035 ^ • 
Remita $6, y a vuelta de correo reclbl-
I rá una igual, frente de oro, con sus 
(letras, cuero fino. L a Argentina. P»,-na-1 (, 
' bad Hnos. Meptuno. 1 7 8 . Habana. 
rá dinero. Maloca núm. 112. Habana.; L ^ a r a ^ e . f T - V ^ P ^ . ^ I g 
Teléfono A-7974. 1 peso. S« le Parantlza P"C 560o. S»» 
Vendemos azogue. Llame ai 
SE ARREGLAN MUEBLES 
MUEBLES 
Vendo Juego cuarto tres cuerpos en 
chapado tuya (filete celuloide), otro es-
señorlta 
recibidor mimbre, juego comedor caoba' 
neveras con 
Nicolás y Tenerife. 
44176 
C9156. 30d.-Io. 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera y que sea muy limpia. Sueldo i rlf,os menores de 
SAO. Belascoaín 120, la puerta frente " 
al garage. 
46E 21 n 
pean también respetables, para ofrecer-I ,1,,e•tro, clientes para resolverle y j marquetería y 
les un boarding, como hasta ahora no „ • _ i_ I t l : j i • ! s'n 
ha existido otro de esa clase en esta ¡ aconsejarte la fabricación de los ja 
capital, por no admitirse caballeros ni i l . j l i » . »• i?» ! f'e un «emate 
12 años . Dará infor-' «"^es todo absolutamente gratis. Fa- yí1"1" An 
4620 9 
cargo de toda clase de trabajos, | ifi|^o 
n gran'surtldo" Ve^muebles, ¡por difíciles qUO S e a n . Se e s m a l t a , j 100. Andrés M. Teléfo 
MUEBLES Y JOYAS 
E l Arte", taller de reparación de PARA FAMILIAS ^ 
muebles en genéral. Nos h a c e m o s , ^ ^ f u S ' r / a r r o n S ' al» ' 
moles, col 
ras de arte. 
que vendemos a precios de verdadera.* i n • !• J J 
Hmnaras de sal antesalas ocasi6n' .con especialidad realizamos 1 i a p i 2 a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
¿ « " T í . ^ ' ^ f i ^ i V o ^ ^ v V r S a ^ S . ' l i l . ^ ' T e ^ J ' ^ ñ l e D W M t S . Teléfono M-1059. 
D y 21. 
46463 
d e V a i623'yade04'ae,8tre ¡l>«"'ca Santa Marta, Márquez 7, Cerro, 
30 nov | Habana. Teléfono 1-2026. Collado y 
e v se dan por la mitad de ^'"^uc v c uquera ganga. Tenemos gran 
fmas loó l.Sios de i existencia en joyas procedentes de em-i iwi • „ •• oo r 
IVianrique, L ¿ ¿ . ü u a r d a m o s m u é 21 n 
Ti V E N D E N J U E G O S D E C O M E D O R 
O E S O I I C P ' A I Í B U E N A S O F I C I A E A S i i n 
O de sombreros Au Petit París , Obis- ¡ * OZO. O K S O L I C I T A N T T N A C O C I N E R A PA-11)0 98 
íH ra corta f a m i l ! . Sueldo $15. y una I 46351 
muchacha para limpieza. Sueldo S10 con > 11 • — 
casa, comida y ropa limpia. Cárdenas I T > A R A L A L I M P I E Z A D E TJJX A U T O -
;ü altos. 
2 0 n 
¡TI 46647 4 d 
l peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
caoba, estilo LuIs X V I . com- Damos dinero sobre alhajas y objetos 
pueslbs de doce piezas cada juego. E s dí valoi. cobrando un ínf imo Interés, 
detlo major que se fabrica en su clase. | " L A P E R L A " 
t?-: dan muy baratos por dejar el giro, i A w t i . c » c c . • T r „ i , . 
Su dueño, informa en Tulipán, núm 13. I . . . . . . S ' 84, cas, eaqulna a G A L I A N O ¡ Y endq l , esmaltado, de color marfil. 1 





• ' 8 — ; /GRANDIOSA OaÑOA: Ŝ 1̂  n 
JUEGOS DE CUARTO I G ^ ^ u t a - - ^ S U % 
4r.?73 11 nov. 
¡I n | 
T T l f A B U E N A C O C I N E R A S E S O L I 
* ' cita que sea l impl» ycon buenas re 




T I ! I N T E R E S A A U S T E D J joyas son antiguas 
znrlus, haciéndolas en 
S I S U S 
r desea moderni 
platino, trálga-
> yULuz0crba- ? ? . l , c ? » llero. Víbora. w u a | j)abc t | or i-eferenclas de las 
|(|U€ haya trabajado, 
• ; : ¡o" j Se vende una magnífica verja de hie-
,n l . i rro de 25 metros en inmejorables c o n - ^ nuestr.is tañeres y pí'danos"pre 
_ ' j * • • j ' i i . c'if,. Lópoz y Amigó, Animas, 101, te 
s o l i c i t a u n . c r i a d o P A R A ' b o " - dlc,<Mies» propia para jardín o chalet urqno M-3796. 
44569 




do color gris. 1 de caoba enchapado. 3 
cuerpos los quemo por necesitar dinero. 
J e s ú s del Monte. 238. entro Rodríguez 
y San Leonardo. 
46297 20 n 
de h'^v u» 
OH ver. 55 pesos, « n a ^ ^ pesos.,-, ¿t 
3 d0 "fná caja ¡r. 55 pesos. """ , ; -.() vesvZt¿ r.-^os, un burO gra de ^ 'la ca»» 
sofá caoba, 10 P ^ ^ ó n s o . 
I D E S C O M U N A L . S E I S S I L L A S , D O S 
J _ ' sillones, caoba, todo de rejilla, ex-
4CÓ93 •^340 
Calzada de Monte, número 412. 
casas en 
2J nov. 
en la calle 27 y D, Villa Esperanza, J " ^ ^ .2-2_nô _ 
A T U E S T R A R I O d e M U E B L E S D E ar-
l Í.TL te y valor, los únicos en la Haba^ Vedado. 
PA R A M A T R I M O N I O S O ^ S E S O • licita una bv.ena oi«-tnera 
na. aseada y saludable. Tiene que aor-i ^ ra vencler camisas a 60 centavos, 
m-i en la colocación. Calle 11 número corbatas a 15 centavos, medias con eos 
4670: 23 n 
mexica- C O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S P t -
aor- i ^ ra vender caí E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
111. bajos. Vedado, 
46600 entre L . y M. n 
CB O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -y pieza, se solicita en Villegas, 05, 
£i ieldo. 25 pesos. 
465S5 20 nov. i 
tnra a 19 centavos, calcetines a 13 coti-
la vos, ligas a 10 centavos, paíluelos 
a 5 centavos, gomas, pjanias, camisetas 
a 20 centavos, pantalones y otras gan-
v:is. Aguiar, 116. departamento nume-
ro 69. 
4616.' 30 nov. 
Los insectos ademús de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
1 N S K C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
fearrapíttns y todo Insecto. Información 62, bajos, entre Galiano y San "N'co 
y folletos gratis. C A S A T U R U L L . Mu- lás. 
ralla. 2 y 4, Ha>An«. 44646 
IIH, son propios para prandes regalos. 
No se dan en ganga. Villegas. 106. 
46317 20 n 
SI, es cierto: comprando los mueble» en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre- i tra . barnizador de muñeca fina 
dos, seis sillas y dos sillones,' velntl- refuerzos, en 35 pesos. E s la 
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co- construida en su estibo. Espejo 




I Alonso. Galiano, 
Consulado. 94 y 96.-
P r í s t a m o s y almacén ^baja 
Thes Hermanos, oran 
V E N D E U N J U E G O D E < 
piezas, color rojo, tapizado, con cue-
ro español legít imo. Es tá nuevo. Costo y ¡servimua i i c - u i u o h ai interior: ei^ 
50 pesos y se da en 380 pesos, dando' cr.sa del pueblo: figuras, 26, entre Man 
«sus existencias ^ " y ' n m ^ 
dera, $15; nastoneras, ¡F15: espejos~$35: í pesos. Sil las "para"' comedor._'a"' $2 .¿b". din^roJ.^brePa1bajas V 
juegos de cuurto, $160; de sala, com- Sillones de niño a $3.50. Banquetas de icr MMlcf interés. Se a 
pletos, JHO; Ue comedor, $130; mesttas caoba para planos, 5 pesos. Camas cao- tienen cc^rtratos v^ncl r-nrs 
de centro. $b; columnas, $2; fiambreras, I ta , últ ima novedad, 35 pesos. Gran sur- c¿peri0s ^ a prorrogar, ^«gj 
$7: peinadores. $15. También tenemos I ll'io en mes.ts sanitarias, aporcelaua- os frente a la panadería ^ 
i-xistencla de muebles de todas clases das a 10 pesos. Mesas restaurant de cao 4170 
 ser i os pedid s l i t i : eik l a ; ba, de eficiente servicio, se liquidan 
19 pesos. Ventas condlclnales para. 
50 pesos de tondo y 20 al mes. Neptuno, rique y lenerl ic . L a Segunda de Mas-( mobiliarios de oficinas, de e x p í e n t e 
tache. Nota: No se deje engañar. Vea | construcción. Montf. 120. Te lé fono nú-
21 n ¡0 nov. 
nuestros trabajos y se convencerá que 
es de lo más fino. . i 
str cci . 
mero M-90CI, 
46116 
O F R E N D E U N JfoBtí° 
b j a i h X I V ^ P 1 ^ pro 
de im-dlo uso. Se •'•,t"T¿sús 












es. I " , - » -
a 1°; r*-
lSen ». f 
A S O L X O T C 
C A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
CR»AÜAS D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
NEKAS, C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , LAVANDERAS» etc.. etc. 
S E O F E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
C R I A D A S 
E S P A S O X A B B S X A COI.O-
carse de criada de mano o manejado 
M A N O 1". Sabe cumplir con b u obligación. No 
l / t , , ^ , lf A p o r t a Ir al campo, alendo casa de 
Y W l A N t J A U V j I v / w moiiíl ldad. Informan en Figiieras, nú-
niero 65 f 
. ^ Ó t O C A » WHA J O V E N 
P » 8 ^ oara manejadora o crla-
• , a r ^ « referonclas- e Infor.r 
46620 21 ñor. 
S'pealnsul^ ^ f rc clas 
V?/d« ^ ¿ ^ e r o 453. Vedado, 23 n 
O es 
Uar» í ^ ^ ú m e r o 28. reparto Ori l la a J J colocarso de crlada de mano 0 ma. 
iré 6 í.,,,'»». !»•» n nejadora y tiene quien responda por 
•ixlas bora* , , 22 n— | ella. Informan Rayo 84. A. altos, 
lf • I l l l l i n 46544 21 n 
^ O O A . » ^ S E ^ O K A 
a 2 , en-í * s f , de manejadora o «spfrft01* ^íiHirlrse a Avenid 
^ E S E S E A C O L O C A B TTKA J O V E N 
O española de criada de mano. Entien-
de de cocina y desea granar buen tiuel-
do. Tiene recomendaciones. Calle 25 en-
tre F y E . núm. 250. Vedado. 
46538 « 21 n 
T K A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocafso de crlada o manejadora, 
ciW. e?,a Buenos Aires núm., ¿a a - i re U(.lIendo ser en el Vedado. Tiene bne, 
rro- ^ ño? BealKno Fuentes. No 10 im nas referenccla3 e informan en caiie 
iuntcn por a e. campo. i Angele3 número 43. 
>üíg649 " " • I ^573 2 J n 
J O V E N , 
e mano ó 
- T n o t O O A B U N A C R I A D A - p v E S E A C O L O C A R S E trNA 
pESEA Y'r Desea cocina en ca- JLf peninsular, para crlada d_ 
w - una tiene Inconveniente para habitaciones. Sabe zurcir y repa-
tn de comerCrio st el' sueldo lo merece, ear ropa y cumplidora de su deber, con 
n ir ^ c «p%-rcom©ndaclones. Gerva- buenas recomendaciones. Zanja. 83, er 
SE O F R E C E TTN J O V E N P E I f l N S D -lar de camarero para hotel o casa 
de huéspedes . Tiene buenas referencias. 
Informan en el te léfono A-5675. 
46633 21 -nov. 
0' ~ E R E C E S E C R l ¿ f l O MANO RCtn: com pétente hombre formal y decente, 
-̂on certificados. Calle 13 número 26. 
altos, entre & y 10. Te lé fono F-162i-
_jr6672 22 n 
PA R A C R I A D O D E MANO O COSA análoga, se ofrece un joven penln-
s j l a r que hace un aflo l legó de España. 
Informan en Escobar 176, altos. 
46464 20 noV. 
SE D E S E A C O L O C A R TTN M A T R I M O -nio de criados de mano o de porte-
re y la señora para criada o coser solo 
si es en casa de salud mejor. Nc duer-
men en la colocación. Informes: Homay, 
1 1 y Zequelra, en la bodega. 
46443 20 n 
J" O V E N .ESPAÑOZií O F R E C E 8X18 servicios para casa particular o de 
comercio, habiendo servido en las me-
jores casas de la Ciudad. Sirve a la rusa 
y española. Informes: a Zanja y Rayo, 
café. Teléfono A-C06S. 
46433 20 n 
22 n 
trada. 
46426 21 n 
46651 
M E D I A N A E D A D CA L L E D I A R I A Y C A R V A J A L N C - ] mero 20, te léfono A--6332. Se desea COCINERAS —̂  i* n9. K D E * ¿i1*? colocarse en casa de Persona cojocar una muchacha^ peulnaular. L i e ^ r A n d o s e ^ d o ^ t o d o s ^ s Queh^ ¿ tlempo en el pa(s 
¿íflft. ^ ' r h í é n oe « r e c e para c 
^ _ I a m ¿ l e í e r e n c I a 3 Animas 11 
22 n 
J I 20 n 
J O V E N ^«afiA COLOCAR C N A 
CS ^-rnTa do crlada de mano o mane-
fe e s P a K e Informes de las cásas don-
adora. Tiene ' i ,1Iareg que respondan 
l ^ i V o r m a r k n calle Amistad 136. 
?fb!tacl¿n 14- 02 a 
4667» 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
U edad, desea colecarse de crlada do 
mano o cocinera. Prefiere buen trato al 
mucho súeldo. Informan: calle A esquí - , 
na a 27. Vedado. 
46434 21 n 
D 
-—-—"Zkt nf lARSE D E C R I A D A D E 
B ^ A ^ n t n i n s u l a r . Tiene quien n ^ V n d e ysabe""c'umpllr con" su.̂ comiendê  ysaut, en 4 0£iclo8 13f 
^ n p é ñ r i n í o r m a n 
22 n 
I T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A 
I \ J colocarse en casa particular para 
un matrimonio solo; tiene buenas refe-
remeias y recomendaoón . Informarán, 
en Manrique, número 131, bajos. 
46436 , 20 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A cha, española para los quehaceres 
un matrimonio o para una corta 
, J — r r r r í c E UNA C R I A D A D E MA- cocina. Tiene quien la garantice. Infor^-
,15 O^^T^L^indora. Sabe cumplir con man en Empedrado, 81, altos de la bo-
* ??rtn Para más referencias, di- dega. 20 n 
tí f cienfuegos y Gloria núm. ̂ 29. Q I . C O L O C A R U N A J O V E N 
— I ̂ 5 penlnsiSar de manejadora o crlada -̂ TsÉÍORA M N I N S U L A R D E S E A " 
TT^i foorse de criada. Informan en 
riTARTC) S E L A MARINA, redacción 
t lDlr^ No informan por teléfono. 
20 nov. 
• « b e a T ' o o l o c a r s b u n a s e ñ o r a 
»*" , española, de manejadora aun-
el niño recién nacido o de me-
Ti'pne recomendaciones; o para co 
] ) * o v m i ra^ n  
1 
1 
1,7mce,r(ÍCde"l Puente de Agua Dulce. 
de manos, en casa de moralidad y cor-
ta familia. Informan: Villanueva y 
Municipio. Tel . i-3399. 
46344 • 2 0 nov._ 
O B d e s e a ' c o l o c a r u n a " j o v e n 
española para crlada de mano 'o de 
cuartos o manejadora, lleva tiempo en 
el país y tiene buenas referencias. Tn-
forman en Teniente Hey, 61, altos de 
' " r v limpiar a un matrimonio. I n - la imprenta, de diez en adelante, entre 
c1!11oti Jesús del Monte en la Calzada, 1 Vjilepas y Aguacate. 
ca e _46400 2 0 nov, 
46356 
S E S E A COLOCAR UNA M U C H A -
S cha peninsular; tiene referencias: 
nfreco para manejadora o criada de 
«.no o pa?a casa de huéspedes. Si hay 
nía muchacha que ayude se ofrece pa-
rí ilmolar cuatro o cinco habitaciones, , 
I? no tiene que servir a la mesa. Repar-
" Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
C H A - >o cha peninsular de manejadora. L le -
- — — ~ ~ ~ ~ r r ^ . nejadora. No le da má^ Ir para el 
DE S E A COLOCARSE U N A J O V E N flado 0 je8Úg dei Monte. Informan para crlada de manos, o manejado- , f.ora Marja Fernández, Chacón 14, a ra Informan""San Lázaro e Infanta, 
puesto de frutas. -
1 \ESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
JJ peninsular^ de manejadora O^ c n a -
va tiempo en el país y sabe cumplir ; 
ccn su obligación. Siempre ha estad'», 
manejado y es cariñosa con los r i -
f.os. Tiene quien la recomiende. Telf. , 
A-3257, Monserrate,- 129. 
46082 20 nov. 
i f j N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 1 
U colocarse de criada de níano o ma-
o le da á^ Ir para SÍ Ve-
n se- : 
altos. ' 
16277 20 n j 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MTJCHA-
O cha peninsular de manejs.dora o 1 
criada de mano. Para informes, te lé fo-
no A-5810. 
46047 2 1 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N penlnaalar do cocinera. Prefiere un 
n atrimomo. Referencias Oficios 50. Te-
léfono A-6639. 
_*mB ^ 2 2 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera de mediana edad, con re-
ferencias. Cocina a la española, criolla 
y algo -a la francesa. Informan en la 
cailo 19, entre F y G, solar de Carlota, 
CTiarto número 1 1 . Vedado. 
46616 . 2 1 n ( ) V . 
O E ' O F R E C E U N A SEÑORA D E C O C I -
O ñera, que sabe cocinar a la españo-
1:« y a la criolla. Informan Zulueta 22. 
altos. 
46568 2 í n 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -ra peninsular en casa particular o 
establecimiento. Tiene quien la reco-
miende. Informes Baños 15, Vedado. 
_.46691 2 1 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA para cocinar opara compañía de una 
señora por no saber lan calles. Se anun-
cia calle D entre 25 y 27. número 257. I 
46613 21 n ! 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -pañola, de mediana edad; sabe bien 
su obligación. San Ignacio, 73. 
46363 2 0 nov 
T i'NA SEÑORA D ^ S E A ~ C O L O C A R S E J de cocinera; 'sabe cumplir su obll-
g.iclón duerme en la colocación; cocina 
todo a la crioli y es muy aseada. Su 
rlonjicílio: Virtudes, número 30. Casa 
de empeño. 
46373 20_nov.__ 
Q S O F R E C E U N A M U C H A C H A P A -
O ra corta familia para cocinar y 
ayudar a la limpieza; duerme en la 
colocación. Informan en Apodaca, 12, 
bajos. J 
46471 . 21 nov.__ 
SE S ORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A edad, desea una casa formal para 
cocinar; no duerme en la colocación. 
San Miguel. 253 moderno, habitación 
número 13. 
46469 20 nov. ¡ 
/ ~ \ H O F E R - M E C A N I C O e s p a ñ o l , c o n 
\ J seis años de práctica y referencias, 
desea trabajar en casa particular. Te-
Iffono A-3090, Habana. 
I 46347 V nov. 
C"" H A U F F E N R , E S P A x O L , D E S E A C o -locarse en casa .particular o emoer-
clo. Tiene buenas referencias de las ca-
i sas en que trabajó. Informan en el Te-
léfono A-583L 
' 46440 ; 21 n 
H A U F P E U R M E C A N I C O D E S E A CO 
locarse en casa particular. Tiene 
I las mejores referencias de las casas 
donde ha trabajado. Avisen al t e l é í t | . o 
F-1435. 
, 46319 20 nov. 
/ ^ i l A U F P E U R ESPAÑOL, CON CINCO 
O a ñ o s de práctica, seo ofrece para 
casa uartlcular o de comercio. Tiene 
1 referencias de laa casas donde traba-
| jó. Informan: garage Máximo Gómez. 
' tt ií-fono M-551S. 
46322 _ 19 nov. 
H A U F P E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de comercio o particular. 
Tiene buenas recomendaciones; cinco 
a'ics de práct ica y sin pretensiones. 
Te lé fono A-6367. Prado. 9S-A, sombre-
rería Payret. 1 
461«7 . 21 n 
j C E ~ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O pañol de 19 años de edad, en casa 
particular, de chauffeur o ayudante de 
chauffeur. Tiene referencias de donde 
1 ha trabajado e informan en Perseve-
1 roncia esquina a Animas, bodega. Telf. 
¡ A-3409. 
¡ 46513 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -pañfll de mediana edad, de chauf-
feur. Se coloca para el campo o para 
casa particular, dbn tres años de prác-
1 tico, maneja toda Xase de . máquinas 
o camión. No tiene pretenciones. Direc-
ción, Monte, 397-A, Te lé fono*A-5274 . 
45884 20 ñor. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE D E S E A C O L O C A R D Z C O S T U R E -ra una joven modista en casa par-
ticular, cose y corta por figurín. In íor -
m.'in: Chacón, número 13. 
46366 ' 1 ° . n o Y - ^ 
Q B O F R E C E C A B A L L E R O , E S C R 1 -
O blando a mano correcto espt-ñol, 
gran matemático , para cargo adecuado. 
Modestas pretensiones. Dir í jase: Z. v.. 
c a l e 13. entre 10 y 12. número 80, le-
tra D, Vedado. 
46408 2 0 nov. 
T '"¡S A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E 
sea colocarse de sereno o conser-
je, tiene las mejores referencias. Di -
rigirse a Andrés Pita. Calle de Ma^ 
riña, 7. Je sús del Monte. 
43170 I » a 
I . ' L E C T R I C W E L L D I N O . S O L D A D O R li e léctr ico desea colocarse en el cam-
71c, en talleres o ingenio, buena expe-
riencia en locomotoras y en toda clase 
de trabajos, liablaiulo Inglés. Escriban 
n Gumersindo Meane. Zanja, 67. Haba-
na. . 
45904 2 0 nov 
S i ' u a c i ó n independiente; se ofrece un 
joven de familia. 17 a ñ o s edad, po-
seedor de dos mil pesos para aportar 
en comandita a sociedad en negocio 
reconocido. Informes, t e l é f o n o M-4435. 
"5830 22 n 
A los propietarios. ¿ D e s e á i s confiar la 
admin i s t rac ión , cobro de alquileres y 
de créd i tos de vuestras propiedades a , 
un hombre p r á c t i c o y de solvencia to-| 
da la que se ex i ja? P a r a informes, l ia- , 
mad por t e l é f o n o a l M-4435. 
M . R 0 B A 1 N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tro* d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l U s d e c o c h e ; nov i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a u e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
4 V I S O . S E V E N D E U N P I A N O M A R -
i X ca Wurlitzer. con su banquéta y es-
tante para rollos. Se dan facilidades en 
el pago. L a Argentina, Neptuno I i 9 , 
Telé fonos A-4956 y M-3707. tenabad y 
Hnos. Habana. 
46559 23 n , 
P I A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A MARGA 
" G R O T R I A N S T E I N W E G " 
acabados de recibir; preciosos modelos, 
a precios de reajuste. Ventas a plazo» 
también. Venga vea y ^omv^re L a -
gunas. 60, entre Escobar 7 Lealtad, l e -
léfono M-3926. „, ^ 
46556 21 p _ 
PI A N O L A . V E N D O UNA D E L F A M O -SO fabricante R. S. Howard Tiene 
muy poco uso yla doy pof la mitad da 
sn v . í i r Calle San Bernardino entra 
¿kn Julio yDureee. (Una casa cercada 
dt- alambre). E . Lópea J e s ú s del Monta. 
46595 23 n 
45829 22 n 
A L O S COBECF-CIANTES E I N D U S -triales. ¿Desea usted llevar sus l i -
bros con muy poco dinero? Llame al 
feñor Díaz Tel. M-1976. E l se los lleva 
y lo enseña a llevar. Aproveche ahora, 
ciue le queda algún tiempo disponible. 
46422 «0 nov. 
V A F J D > 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taliei ne azogar espejos L a ranee 
sa, el mejor y sin rival, obscQU'.ará á ! 
todo el 'f;ue mande azogar sus espejes I 
cí:n sei» espejltos ú l t imo modelo de 
l'ar's. Servicio a domicilio y precios 
reducidos. Señores colegas, hay que com 
petlr ^on hechos. Vista hace fe. Re'na. 
36. Teléfono M-4507. Se habla francóa, 
alemán, italiano y portugués . 
•1.S079 8 dio. 
. . - ^ •»>«> ; • • • 'W 'm- .h ' i - — - • " 
FO V E N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E O A -do desearía colocarse de ayudante de 
carpeta, criado de mano, portero u otro 
cualquier trabajo decente. Tiene refe-
rencias. Santa Clara núm. 3. 
16641 2 2n 
L E C H E 
Instalaciones e l éc tr icas bien hechas y 
baratas. L l a m e J . B . Cabrer. Tal ler , 
Zulueta 3 6 y m.edio. Telf . M-3806. 
46667 22 h 
^ de mano. Fara informes y referen 
c'as. Soledad núm. 6. B, entre Neptuno 
v Han MiEUel.' ' 
j ™ . ! C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española de criada de mano, igual awptR colocarse en la Haba como en 
las afueras. Informan: San Rafael 241. 
46S65 ^ 2 0 nov 
DE S E A C O L O C A R S E SEÑORA F E -11 insular sdío para cocinp.r. Cocina 
a la criolla, c s i l ñ o l a . Sabe hacer pos-
tres y no duerme en el acomodo. Tiene 
referencias e informan en el t e l é fono ' 
I-1E73. Víbora. 
46257 22 n 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A D O , L L A - ' me inmediaramente al teléfono M-
1582. Proporcionamos sin costo, emplea-
dos eficientes de todas descripciones. 
Commercial Placement Exchange. Man-
zana de Gómez 456. 
46675 ; 26 n 
C" A L Z A D A D E L C E R R O 536, UNA se-ñora desea ropa para iavÁr y plan-
char. Te lé fono 1-2623, preguntar por 
Concha y decir la dirección. 
4668S 22 n 
técnico extranjero, desea asociarse con 
persona establecida, para preparación, 
especialidades de leche de mucho consu-
mo y grandes utilidades. Para entre-
vista, dirigirse Sr. Técnico L P., vn ie -
gas, 88, altos. 
45782 21 n 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
A g e n t e de A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l to s . A p a r t a d o 3 3 2 . J e l e f o -
d o M - I 2 5 3 . H a b a n a . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de loa mejores de 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
Dr. Miguel Angel Mendosa. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Grespo. 
Teléfono A-0466. 
(C A B A L L O S D E V I R O : V E N D O U N A bonita pareja de caballos alazanes 
7 v media cuartas, colines, una yegua, 
retinta, de 8 y cuarto, de tiro manza. 
Buena colocación; lo mismo sirve para 
montar. Vendo también varias limone-
ras y varias' monturas tejanas, varios 
ga lápagos y una montura criolla, con 
guarniciones do oro y plata. Puede ver-
se esto en Colón, número 1. 
46328 ái2í ñor . 
D i s c o s , 3 , 0 0 0 . S e l i -
q u i d a n a 5 0 c e n t a v o s , 
n u e v o s . O p e r a s , d a n -
z o n e s , c a n c i o n e s y P u n -
tos . F o n ó g r a T o s a 1 0 
p e s o s . P l a z a P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , 
f e r r e t e r í a . M a n u e l P i c o . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
46280 21 n 
P I A N O S D E A L Q I Ü I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
44567 30 n 
SE A P I Ñ A N V R E P A R A N PIANOS, autopíanos 7 fonógrafos . Pronta 
atención y precios reducidos. Huberto 
1 a 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MTICHA-
_ _ _ _ _ O cha que lleva tiempo en el país , pa-
' E OPRECB UNA S E S O R A D E CO- ra limpiar. Tiene recomendaciones de 
1̂  lor para criada ce mano, en casa oonde ha trabajado. Informan en Nep-
de moralidad. Jesús María, 64. habita- tuno 46. 
;|fln 9. • i ^654 . 22 n 
OI DESEA COLOCAR U N A J O V E N í TNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A « 
O peninsular para crlada de mano o colocarse para limpiar y entiende 
msnejadora en casa de moralidad: sabe algo de cocina. Rastro 8 y medio, altos. 
cumplir con su obligación. Monte 397. • 46535 21 n 
cuarto^número . ^ ^ , D E S T U L C O L O C A R W A J O V E N 
•• • _ ' _ ~ r ~ : — _ i " T * ^5 española para cuartos o pW" QS DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de manejadora o para habitacio-
nes. Es formal y tiene referencias. I n -
Mrman Empedrado 31. Teléfono A-6163. 
46608 22 n 
7'HA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , 
Lf desea colocarse de criada de mano o 
de cocinera en casa de corta familia 
Casa de moralidad. Calle Baños, núme 
ro 89, entre 17 y 19. Vedado. 
46511 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUOHA-cha para un matrimonio; entiende 
de cocina, o de criada. Calle 17 entre 
16 y 18. núm. 54. 1 
46276 20 n 
C O C I N E R O S 
COCH E R O Q U E T R A B A J O E N B U E -nas casas se ofrece en Reina 98. 
Teléfono A-1727. , 
46578 21 n 
püta come-, 
dor. siendo cortf familia, ya está prác-
tica en todo y prefiere gente de, mora-
lidad. Su resldencfla: calle' 8, entre 13 
y 15, número 37 A, de 7 a 12 y de l 
a 4 . Vedado. 
46481 20 nov. 
' - p t E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , , 
j A / peninsular, en casa de corta fami-
lia y de moralidad para cuartos y co-1 
ser. Tiene referencias. Prefiere sea fue-
ra de la Habana. Informan, en la calle 
Animas, 24, bajos. 
46445 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad español, en casa de comer-
cio o particular. Trabaja a la criolla, es-
pañola y francesa, dan razón en Empe-
drado, número 45, Habana. Tel léfono 
A-9081. 
46428 20 n 
c S a n d e r a s 
M A E S T R O C A R P I N T E R O 
Con nueve años de práctica en el pa ís 
estoy de regreso de Europa. Sin preten-
elones. Deseo trabajar de' encargado 
o en trabajos por ajusta. Mucha prácti-
ca y garant ía en todo concerniente al 
ramo, con algunas nociones de dibu-
jo. Informes: en Zapote, 24,«entre Plo-
res y Serrano, J e s ú s del Monte. 
46530 22 n 
Q E D E S E A C O L O C A R SEívORA^PE*-
O nlnsylar de mediana edad con un 
muchacho de doce años, juntos o sepa-
rados. No le importa salir a l campo e 
informan en la calle M. número 6, Ve. 
dado. 
•16609 21 n 
Eibj l i ih Slenographer dcr.ires position 
with Reiiable firnv Stenographer, 
O'Reil ly 8 1 . 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . M E B.a.QO cargo de -cobros de créditos hipote-
carios y cualquier otro asunto judicial 
supliendo por mi ouenta los gastos y 
no cobrando honorarios hasta el final 
del negocio. Manzana de Gómez 224. 
Apartado de Correos 737. telfono A-
4251. 
45662 12 d 
D E A N I M A L E S 
GA L L I N A S D E R A Z A E X C E L E N T E S ponedoras, muy baratas. Remitimos 
al interior por expreso. Granja Av íco -
la Amparo, Calzada de Aldabó. L o s P i -
nos, Habana. 
46680 . • 23 n 
SE V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E un mulo Joven de ^lete cuartas. Se 
da barato. Idonts 363. lavado a vapor 
Ka 11 ta Clara, 
46582 21 n 
46412 20 nov. 
QE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
u sulares, una de criada -o manejadora,' 
rnwraM^ C r̂í'tda, esta "0 duerme en la O E d b s b a C O L O C A R U N A M U C H A -
coocaclón. Tienen referencias. Infor- ch peninsular, de crlada de cuarto, 
mol" Peñalver' 1C- «, I L a dirección es: calle 15, entre L y M, 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra española de veinte años, con 
con bastante y ^abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad e informan en 
Aguila 164. 
46170 21 n 
21 n 
eB DESEA COLOCAR J O V E N P E N I I T - i 
y sular de orlada de manos o maneja-' 
wra Tiene referencias y sabe su obll-
Eadón. Zanja, nfimero 144. 
«J01 20 nov 
i r.úmero 109. 
46450 20 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U F F E U R S 
l ^ U E N C R I A D O D E MANO J O V E N , 
OI-RBCE UNA J O V E N P E N I N 6 U - 1 U español y práctico en lo que re-
c u h , r m a l y sln pretensiones, para 1 quiere un buen servicio, desea colocarse 
t Hma de mano y comedor. Informan 1 en casa respetable. E s trabajador y no 
i / Í ü c 97, oaJ08- al fondo. 1 tiene pretensiones de mucho sueldo. Ho-
JMa6 20 n o v ^ j i d E l Cubano. Eg(do 93. Telf. A-3381. 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N \ 46711 - . 22 n 
^ peninsular do criada de mano o ma CJB O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
fiadora en casa de moralidad Sabe O criado de mano, portero, camarero o 
c-mplir con «n obligación; tiene quien dooendiénte. No tiene presensiones, es 
..t.I!?comlendo ei' las casas donde hai práctico y tiene buenas referencias. 
¡Î 13^ principalmente sus padres. F i o - | También se ofrece, jin^muchacho^ para 
4{512 22 n lo que se presente. Teléfono A-4792. 46541 22 n 
CH A U P P E U R ESPAÑOL CON C U A -tro a ñ o s de práctica, conoce toda 
c l«se de máquinas . Tengo buenas re-
ferencias y soy cumplir de mi deber, 
ñolicito casa particular e informan en 
el tclf'fono A-1065. 
46693 22 n__ 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A -ría colocarse en casa' particular o 
de comercio. No tiene pretensiones. L o 
mismo va para el campo que en la 
ciudad. Tiene cartas de honradez, cum-
plidor de su deber, con conocimientos 
de mecánica. Informarán en Angeles 68 
altos. Te lé fono 0367. 
46050 21 n 
MA E S T R O D E O B R A S . S E H A C E cargo de toda ciase de trabajos. 
Casas do madera y de mamposterla. 
Escr iba a José Quintana López, calle 
Parque número 2. Cerro, Habana. 
16233 24 n 
CO N T A D O R M E R C A N T I L ESPAÑOL con larga práct ica en el comercio, 
discreto, sqpio, disponiendo do algunas 
horas diarias, ofrece sus servicios pro-
fesionales. Aceptaría también plaza per-
manente en casa importante. Por carta 
o personalmente, séñor López, San Ig- . 
nació, 25. 
454«-i 20 nov. 
JO V E N ^ A B E C C | ' T A B I L I D A D , P A R -tida doble y por baja, con amplios 
conocimientos de oficina, solicita pues-
to permanente o por horas. Referen-
cias satisfactorias. Dirigirse por escri-
to a Navarrete, Monte 127. 
• 46032 21 n 
SI N E C E S I T A U S T E D H A C E R A L -gún trabajo de ingeniería civil, in-
geniería mecánica , diseños y detalles de 
estructuras de acero o arquitectura, y a 
sean dlséños . dibujos, proyectos, cá lcu-
los, etc., diríjase a Dibujantes exper-
tos en J e s ú s María, núm. 100. Te lé fono 
M-3788, o al apartado núm. 2077. 
46407 24 nov. 
¡ C a z a d o r e s ! Se vende un perro maes-
tro de pluma, para persona de gusto. 
Informan en el c a f é " E l Paradero", 
Guanabacoa, de 41 a 10 p. nu 
46::53 2^ nov. 
Q E V E N D E U N P K R R O S P I C H D B 
O nueve meses, color negro, propio pa-
ra personas de gusto. Clenfi^egos 62, 
bajos. ' 
45403 20 n 
E s t a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A 
N o se r e g a l a n , p e r o s í s e d a n m u y 
e n p r o p o r c i ó n e x c e l e n t e s p a r e j a s 
d e m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s d e 
t i ro . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s d e o f i c i n a . 
t\ n 
A p e r s o n a s d e gus to , v e n d e m o s 
u n a l i n d a p a r e j i t a d e T i g r e s R e a -
les de B e n g a l a , d e d o b l e r a y a . T i e -
n e n tres m e s e s d e n a c i d o s y p u e -
d e n ser y a s e p a r a d o s d e l a m a d r e . 
S e r í a u n a a t r a c c i ó n e n c u a l q u i e r 
q u i n t a d e l u j o . S a n t o s y A r t i g a s . 
M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s d e o f i c i n a . 
24 n 
de Blanck, Reina, I ? . Habana. Teléfo-
fo M-9375. Nuestro lema eg complacer 
al cliente. 
44801 7 d 
C u n b i o . U n m a g n í f i c o antopiano de 
Injo, del mejor fabricante reconocido, 
caoba, tres meses de uso. Tengo en-
tregado a cuenta la mitad de su va< 
lor, el resto hay que pagarlo a pla-
zos. Acepto por la mitad pagada ya, 
un juego de cuarto en buen estado o 
a l g ú n otro mueble de uti l idad o tanv 
bien a c e p t a r í a p e q u e ñ o solarcho al-
rededores de ía ciudad, aunque para 
esto tuviere que continuar pagando 
alguna cuota. Informan: T e L 1-2216, 
efe 7 a 11 y de 1 a 5 . 
46432 20 nov. 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S , Los mejores y m á s baratos. Huber-
1 te de Blanck, Reina, «8, Habana. Telé-
) fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo^ 
. nógraf oa y discos. 
44802 , T j J 
T T I C T R O I I A V I C T O R N U E V A V E N D O 
I \ una y 80 discos nuevos en 60 pe-
sos y una mandolina en $10. Virtudes 
núm. 148. B, habitación 7. 
46261 20 n 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
L B L U M 
R e c i b í hoy : 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
L e b u , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballas de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Itegau nuevas r e m ^ 
sas. 
V I V E S , 149. Tel f . A ^ 1 2 2 
EN C I E N P E S O S C E D O U N PONO-grafo de gabinete, que cos tó $175. 
E s t a nuevo, se compró no hace un mes 
y lo sacrifico por tener que ausentar-
me. Beñora Estrel la . Monte 8, altos. 
46424 20 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" L A I S L E Ñ A " 
Casa de comida, particular, de Norber» 
ta Ramos, comidas exclusivamente a 
la española y criolla, se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos. Sol, 20, bajos. 
45392 10 d 
SE V E N D E N CINCO O A E I . O S D E Z . E -gltima raza Leghorn. Ce dan en buen 
precio. Villegas, 108. 
46316 19 nov. 
Í I D U L C E R O S ! ! 
¡ 1 F O N D E R O S ! ! 
' T T E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprfis. libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá, 
Depósi to y corresponcencia: Cuba, H L 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
C a m i ó n M a c k , se vende uno de cinco 
y media toneladas, p r á c t i c a m e n t e nue-
vo y a precio de s i t u a c i ó n . Puede ver-
del 
G ó 
T ^ J t ^ Z ^ r l ^ n ú m e r o 215 , t e l é f o n o A ^ 8 0 5 . 
^ j e s a mi l pesos l a t o n e l a d a ' « « * E ^ ™ " ^ 8 
«ril ^"1 'íarl09 camiones con carro- Monte, informan en Manzana de 
^ SotTnl1"2411*10103 y dándolos a prue-
*rros rti 08 y íuertes . Propios para 
•«i fie i » t??1".10-. y 108 «randes de neso 
Mn, V 7 1"lt!6 tonelada. Verlos. Tu l l -
46624 23 nov. 
C E V E N D E U N S U D S O N S U P E S S I X 
O moderno, con ruedas do alambre y 
gomas de cuerda en perfectas condi-
ciones. Dir í jase a la calle CAdis n ú m e -
ro 48. Pregunten por Contantino Marti- , 
nez. 
46612 23 n j 
¡ ¡ O j o ! S e v e n d e u n c a m i ó n de r e - ¡ 
¡ p a r t o e n m u y b u e n e s t a d o , c o n go -
23 n 
A U T O M O V I L E S 
S E D A N . 
DocT,,»,.6 Sana' a-cabado de pintar. 
^ «a en » ^ $2.600 hace meses. 
~a f700. 
4 d 
Comprarla una máquina automóvil , bien 
a familia o caballero particular, que 
esté en muy buen estado de conserva-
ción. . Trato directamente con el pro-
pietario. Su precio que guarde relación 
con la situiíclón del momento, de otra 
0T, —_____ manera no se compra. Operación reser-
^ ti?8, C0MPBO D o r n t s •n-p-n. t t t . vada. Diré janse al Apartado de Co-
^ A i P * * a ^ o n ^ l - O m rreos número 682. Habana. 
Ccc,(> rtüiV'1 dlnero a comprárselo. Ne- 46071 
4666! Plcl0 ^ 8U dueflo. M-6287. 
Ganga. Se venden dos camiones, uíioi 
feSí a?» ™ m v n o ' d i T b ^ ^ tonelada con n e u m á t i . | 
vTlonamw„ nque e^ctrico, en buen eos v otro de tres y media tone ladas» , 
m a s m a c i z a s y 
no. 1 2 0 . 
C9328 
le a i r e . G a l 
4d.-17 
S t o c k " M 1 C H E L I N " 
A^sUaT"^. y estado. Razón, Andrés 
ílíjj ^ Víbora. Telf. 1-3463. 
24 n 
con gomas macizas. 
46489 20 ñor. 
W u u , n A S P A R A C O L O C A R G O M A S 
N ^ 1 " ? ^ d e ^ o m a s ¿ t 14 M A C I Z A S 
de ^ 5 ^ P i t a ñ a a l p r e c i o V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
^ j ü ^ d a u n a s o n de b u e n a f ec to e s t a d o T)or t e n e r que d e j a r 
^ « lonas. A m i s t a d , 7 1 , g a - e l l o c a ! e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
14d.-20 
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
, L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
X ^ < ^ ^ i ^ ^ S S S : e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
X t t ^ F f ' t S S t r ^ ^ c o m p r a d o r . I n f o r m a n : fl. M i g u e z 
^ . ^ l l l l d 0 4 a 6' 2s n ' ¡ & á . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
^ ^ S o L * * * * ™ ™ * * ™ - A - 5 3 7 1 . 
«55l^23, ina a San Francisco. ^ ^ A T E M P I . A » S E V E IT D E E N 
S* V i S ^ - 28' n I mucho menos de lo que cuesta en 
g J W S r H * * C U r J ; ^ ^— - fábrica, completamente nueva, enn seis 
tirT ?0 üso ^ ? * o s D E CXTATBO r.iedas y seis gomas. Véala en A.guila 
SE V E N D E TTN C H E T O O I . E T , E N perfastas condiciones. Ruedas de 
alambre. Puede verse trabajar frente a l 
Hotel Pasaje. Número de chapa. 4833. 
También aé vende un Dorge. 
46525 23 n 
(^OMFXbO AT7TOMOVII. D E S I E T E . ' pasajeros, de poco uso y que es té 
*en buenas condiciones. Prefiero Cadi-
llac o Hudson. Se paga a l contado e 
informan te lé fono A-8375. 
46213 20 n 
1 ^ " 3 ^ ° ? T . 
^ « r o ^Partoa M ^ ^ ^ y cubier- número 
i«S2í0 ^mero í T Í ^ 0 S Fernández. 46204 
«i teléfono A-7989. *—». ^— 
24 n 
M A R T I N E Z / y C í a . 
( S u c b . de Zárraga Martínez y Oía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
44571 alt. 30 n 
ñ I U T T D S O N E X TIMO M O D E L O V J O R -
O c » ! , . P N c a ^ t i ^ > —~ - I JUL dan. Ambos completamente nuevos 
^ ' V i ' l ^ o n t a h u H POl lD C O N ' 7 pasajeros, ruedas de alambre bue-
J^nS« da a ¿r t . y excelentes nas gomas, por embarcar la familia se 
»l6í7 "aetts P c ^ í A h " í - ^ e b a . Dir i - realizan en menos de la mitad de su 
^"Uo 12. HnKo».» l rv,ii« t t nrtm. 3. Vedado. 12, abana. 
21 n 
1 valor. Calle F nú . 3. edado. 
46279 26 n 
DO D O E B R O H T E R 3 E L AMAN T E ven do uno con buenas gomas, fuelle 
nuevo y pintura, marcado de este año. 
SOlu se ha usado en particular. Se de-
sea venderlo barato. Puede verse en 
Coldn, número 1. 
46327 " -vov. 
PA I G B 91050. L U J O CON R U E D A S alambro, gomas nuevA, vestidura y 
tapacete. Flamante, a prueba de mecá-
nico. Garage Radiador. Telf. 1-1814. 
' 46354 20 n 
HUDSON, S I E T E P A S A J E R O S , R U E -das alambre, gomas, pintura y ves-
tidura nuevas, se vende en precio de 
ocasión o se cambia por carro de cua-
tro pasajeros. Marina y Venus, al lado 
garage Maceo, preguntar por Carlos. 
46388 ^ — 27 nov. 
HE R M O S O C H A N E L E S C A S I N U E -VO, equipado, chapa particular, ele-
gante carrocería y magní f ico fuella se 
vende barato. Concordia, 184-A. 
46313 26 nov. 
/ lOMPRO M A Q U I N A 7 P A S A J E R O S 
\ J una parte contado y resto a plazos. 
Max Cifuentes. Reina 91 bajos. 
46553 21 n 
A T E N C I O N 
La m o t o c i c l e t a Indian, d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó s e r Ja m e j o ^ en' las 
ú l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s d e b u e n 
uso . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
C9332 S0d.-18 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvi l , hay que 
reconocer hipoteca. Te lé fono M-9595. 
San < Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de 
2 a 6. 
45964 4 dio 
OJO. $450 C A R R O D B CINCO P A S A -jeros, magneto Bosch, en flaman-
tes condiciones, gomas nuevas, garage 
E l Radiador, Calzada de la Víbora y Jo-
sefina. 1-1814. 
46355 ' 20 n 
SE V E N D E U N CAMION R E P U B L I C A de tres y media toneladas carroce-
ría do plancha con costar.dras, gomas 
de medio uso. Su precio $1.Í00. Infor-
ma A g u s t í n Sancho. Amargura 94, a l -
tos. 
462S2 26 ir 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. .Lu-
je sos automóvi l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos Chapa particular Antes de casar-
se paso por nuestra casa. Si lva y Cu-
bas. Predo. 60. Te lé fono A-4426. 
42880 w 23 n 
SB V E N D E UNA M A G N I F I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de Ja 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su ffueño. Puede verse en San 
'Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco F e r -
nando Agulrte. * 
_ 43305 2?- q 
SE V E N D E E N M A R I N A T A T A R E S número 3, Je sús del Monte, diez bi-
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I -
1556. 
43944 i d 
/^«HALMERS 40 H . P . B E V E N D E . 
y~J E s t á en muy buen estado y muy 
buen motor, propio para hacer con él 
lo que se quiera. E n Carlos I I I 38, es-
quina a Infanta, se puede ver. Se da 
; oqu> barato. 
45S36 29 n 
S e d e s e a c o m p r a r u n c a m i ó n F o r d , 
d e m e d i o u s o q u e e s t é e n b u e n es-
t a d o y s e a p r o p i o p a r a l a s a t enc io -
nes d e u n a f i n c a . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a : C a b a r g a . O b i s p o , 3 6 . 
! -*6207 ' 22 n_ 
' T T E N D E M O S P O R C U E N T A D B S U 
i » dueño en la cuarta parte de su va-
lor, automóvi l Sedan, nudfo. vestidura 
cana y alfombrado,, luz en el techo. 
| Mercer cerrado, solo uno^ meses de uso.' 
arreglado que fué especialmente para 
Condes. No compre automóvi l sln ver 
estas fangas. Aguacate 19. M-1083 a 
todas horas. 
46038 20 n 
p ANG-A. E N 9350 S B V E N D E U N 1 
v T Overland en fórma de camión, rue-
das neumát icas , ipagneto Bosch. carbu-
rador Zenith. Informa Agust ín Sancho. 
Amargura 94. altos. 
46283 2i n 
E S T O R A G E , R E I N A , 1 2 
Admlitmoa automóv i l e s particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garantía para 
los dweños y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 , 10 d 
CUÑA C O L E , P R E C I O S I M O C A R R O , casi nuevo, propio para ona persona 
de buen gusto, se someterá a prueba. I 
Puede verse en Concordia. 12 a cual-! 
quler hora Una verdadera ganga por i 
ausentarse su dueño. 
46431 20 n I 
SE V E N D E U N F O R D E N M A O N I F t -cas condlclonés. Informan en el ga-1 
rage Badías, San Rafael, número 15» ' 
ocquina a Marqués González. 
46166 21 nov. 
T R E N D E B I C I C L E T A S 
Se vende por la mitad de su valor un 
tren do bicicletas nuevas y se regala 
gran repuesto de accesorios y herra-
mientas. Informan, en Torrecilla y Con-
cepción. Marlanao. 
M A C P A R L A N 1 9 2 0 
Completamente nuevo. L o vendo suma-
mente barato. E s t a es una buena opor-
tunidad para hacerse de un buen carro. 
Wagones. 47. departamento de Acceso-
rios. 
4 6 i p 21 nov. 
C1 H A N D L E R E N B U E N E S T A D O , 6 / gomas cuerda nuevas, se vende 
f'asa Penln. Dragonea 14, entré Amis-
tad y Agui la 
46189 26 
P A I G E C E R R A D O T 0 W N C A R 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A - 7 0 5 5 , H a b a n a , 
C u b a . 
c 750 ad lo * 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Mármol, 4 pasajeros, nuevo, 5 ruedas 
alambre, tipo Contry Club, y se vende 
f ^ ^ v I S 0 ' ^ 0 ^ 6 *7 0 0 0 . Informes: Amis-tad, 136. B. Garc ía 
24 n 
6492 
46437 23 n 
Se vende uno acabado de pintar, de co-
lor marrón, con ruedas de alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica 
Vestido interiormente de tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches Va-
níty, etc. So garantiza comDletamentn ~ i r v w n r » ___ 
Informa: Edw. W. Miles, P r a d o ^ Qe: V t J S S é Í S S S . " ? ! E S T A » 0 . 
nios. . > v»e t gomas nuevas. Oquendo, entre C a r -
4671$ 22 n ' 4 6 4 9 0 7 Estrel la' taller d« mecánica. 
28 nov. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t i m o s tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno . Morro n ú m . 5 -A. 
Telf. A .7055 , H a b a n a . 
• Ind 2S 
CAMBIO P O R U N A M A Q U I N A DB paseo o vendo, un camión fabrican-
te americano de 1 y media4 tonelada, el 
cual es tá en chasis para poner cual-
quiera carrocería con sus gomas mftei-
as nuevas. Informes Carlos Ahrens. San 
Lázaro número 370. Frente al Parque 
Maceo. 
«MIS 20 n 
P O R D S D E L 2 0 Y D E L 2 1 
A plazos, al contado y en alquiler 
Presto dinero. Aprovechen la gran re-
ba ja Tengo gran existencia. Informan 
en. Dragones, 47, departamento de •acce-
sorios. 
46151 21 nov. 
C A R R U A J E S 
n ANOA. S B V E N D E U N C A B R O pro-
pío para repartos, una muía nuev* 
criolla y un motor eléctrico de tros ca-
fl Informan Carlos I I I 197. viveros 
1 « 7 8 S tf n 
oviembre 20 de 1921 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 ^ n t a v , 
t n t A L Y K S D E U A V I D A 
© P A L E 
Ya dije el otro día que había esta-1 que me habían dado. Esta es una psi 
do en el "Capitolio", de los señores cología muy natural que Daudet ex 
Santos y Artigas, Entretenido hablan-
do de "Los Mosqueteros", no mencio-
né el teatro, que me pareció mucho 
más bonito que el día de la inaugura-
ción. Es verdad que apenas me *vió 
un empleado amabilísimo que allí hay 
me salió a recibir como si yo fuera 
un personaje; no permitió que paga-
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
jó una azucarera y nn acompañante I lo político como en lo econó-
le agredió con una navaja cauaán-Imlco, en lo Interno como en lo Inter-
dole dos heridas gravea, ua» en la nacional, requieren acción activa y 
región costal derecha y otra en la 
región axilar del mismo lado, de las 
que3 fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal -por el Dr. Verdes. García 
Corrales fué asimismo asistido de 
contusiones leves en la cara y ca-LrOS SUBMARINOS Y LA CONFE-RENCIA DE WASHINGTON. 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
Es seguro que los submarinos f i -
guren prominentemente en las de-
piico diciendo: bl hombre es mejor liberaciones de los expertos navales 
después que ha comido". Debían te- de la8 clnco grandes potencias. 
I , . Ese es uno de los detalles, de las | prolongasen con el examen detallada 
nena en cuenta algunos empresarios, proposiciones americanas para la re- de innumerables aauntbs de menor 
sin exceptuar a mi amigo Estrada, el Succión y limitación de las fuerza importancia. 
naval que los ingleses han indicado i El Barón de Cartler, por Bélgica; 
que desean discutir. Se considera se-¡ Mr. Balfour por Inglaterra, y el Se-
guro, sin embargo, que los expertos | nador Scanzer, por Italia, contesta- .dirección a la Habana, venían Pablo 
acordarán que los sumergibles ocu-i ron entonces con frases de simpatía , Zavas, de Pinar del Río, de 20 años 
úz la Comedia Principal, que bien 
pudo tener la cortesía de invitarme 
.il estreno de su casa, con lo cual, y 
en justa correspondencia, yo le hu-
un acurdo común, políticas y prln 
ciplos que guien los futuros actos de ¡beza 
las naciones aquí representadas. Aun | El vigilante 1637, que se hallaba 
que estamos dispuestas a discutir > cerca del lugar del suceso, detuvo 
cualquier problema que a Juicio (te ] a García Corrales en Belascoain y 
la Conferencia deba dilucidarse, la- Jesús Peregrino. García Corrales 
mentaríamos que las discusiones se ¡fué"remitido al Vivac. 
ACdDENTB . AUTOMOVILISTICO 
En la - carretera de Guanabacoa, 
en la máquina particurtar 506, en 
SANTOSYJUJJ 
El/dolo de 1 ^ 0 
forjador s u p ^ 0 8 , ^ 
infantil, el eran P . i í gran PolicU 
las funciones de esr ' 
mayor encanto p a r a t a 
tesaPayret ' los 
pen un lugar muy definido en la gue 
rra naval, un lugar legítimo y reco-
nocido, y que no se presentará propo-
ra mi entrada y me coloco, después b.'era hecho un articulo, no diciendo sición seria ninguna para abolir las 
de ofrecerme la localidad que yo qui-
siera, en un gran palco que está en la jV ^ 
ro sí hablando discretamente del asun- submarinos futuros. Ya se estable-
ce un precedente para, esta acción 
que sus actores eran eminentes, por- embarcaciones sumergibles. 
_ . , | Tal vez se emprenda algún esfuer-
que yo no engaño a mis lectores, pe- zo para limitar el tamaño de los 
reclamo, que en este sitio vale, tan 
sólo por el espacio que ocupa y con-
forme a la tarifa de anuncios, "seten-
ta y cinco pesob". No le hubiera cos-
agradable impresión que se recibe 
allí. 
p'atea, a la deiecha. £ n aquel lugar 
había lo menoí veinte y cinco sillas, 
y le pregunté al exquisito caballero: 
—¿Todas son para mí? 
•'—Si usted quiere. . .—contestó con 
Uj.a sonrisa. 
Me senté en la última fila, un po-
co "ciscado" (en la acepción en que 
esta palabra significa "cortado" o 
"avergonzado"), porque todo el mun-
do me miraba, y los que no me co-
necían probablemente pensaban: 
—He ahí un "rastacuero" que por-) teros" cofno parte principal, 
que tiene cuatro^reales se figura que 
la película se ve mejor donde cuesta 
más car*. 
E l juicio era como ustedes com-
prenderán, aven#jrado y erróneo, co-
mo la mayor parte dé las cosas que 
se hacen sin Ynedítación. Pero hay 
gentes que juzgan por las apariencias, 
e m o hay individuos que se creen au-
torizados para ser redentores sin pen-
sar que este es un oficio donde no 
se cosechan sino golpes y que tiene 
una finalidad 'muy relativa. 
Sentado en "mi" palco, traté de 
parecer sereno y hasta persona cono-
cida, porque aproveché que estaban 
c i la sala el señor don Luis Díaz, 
clubman conocidísimo, el arquitecto 
señor Evelio Covantes, y el exquisito 
caballero don Ignacio Irure, para ha-
cerles un saludo amistoso. También 
saludé hacia arriba, a las preferen-
cias, pero al vacío, de modo que los 
espectadores se figuraran que estaba 
rauy bien, relacionado". 
Desde luego, lo encontré todo muy nuestro negocio. Esta es una virtud 
bien. En realidad el teatro es ciegan- de empresarios, porque nada predis 
y aprobación. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, noviembre 19. 
Llegó el vapor danés Nordhvaten, 
procedente de Cárdenas. 
Salieron los siguientes: Chocta-vr, 
para 
y vecino de 21 entre 10 y 12 y 
Cándido Martínez, de la Habana, de 
39 años, chauffeur y vecino de San 
Miguel 205. La máquina patinó sa-
liendo, despedidos los componentes 
del auto, que sufrieron las siguien-
tes contusiones de las que fueron 
asistidos en la Casa de Socorro de 
Jesús del Monte. 
Zayas, una contusión con hema-to, lo cual siempre hubiera sido un en el pían de Mr. Hughes dé limitar Para Santiago, el México la , 
el tamaño ^e los futuros navios prin- Habana y el Manta» para Cienfue-¡ «""a en la muñeca derécha, frac-
tura del primer metacarpio de la 
misma mano y desgarraduras de la cipales. Pero no se acordará un lí- S08-mite, según indican todas las seña- I „_ 
les, que impida el uso de los sub- BOSTON, noviembre 19 
marinos como elementos de una es- . Llegó el vapor Carolyn, proceden-
cuadra para las operaciones de alta ^ de Matanzas. 
tado nada y todos habríamos queda-: mar- , RAT/rtMnww i « . 
Los que hablan en nombre de los a A ^ } i ^ R ^ ' noviambre 19 4( do satisfechos. Pero estas atenciones,' ingleses* aquí, han criticado acerba-
no hay como Jesús' Artigas para dis- mente a los submarinos, pero estas 
, . , . „ críticas proceden de profanos en la 
pensarlas a los periodistas, y con él materia y no de los expertos nava-
el señor L a Presa, sin que le haya les-
. . . ,. ,., f La Investigación que se ha hecho 
envanecidcT el salir en Los Mosque-, no revela diferencia ninguna de opi-
niones entre los oficiales americanos 
y los ingleses respecto a la importan-
Pues pasé un buen rato viendo el te influencia sobre las operaciones 
teatro tan bonito, tan confortable y S ^ í ' Í S i i í l ^ hp9 
J debe repudiarse es el uso que ha he-
tan decente, y no porque estuviera de cho Alemania de sus submarinos, lo _,_»• - - J L - ^ -i cual ha horrorizado a la civilización, i tua , sino porque esa es la 
De Daiquire llegó el vapoí Cubo-
re. 
Salló el Mun-wood, para la Haba-
SAVANNACH, noviembre 19. 
Salió el vapor Gothla, para Guan-
tánamo. 
PORT EADS, noviembre 19. 
Para la Habana salió el vapor Sé-
neca. , 
NORKOLF, noviembre 19. 
Llegó el Domingo de Larrinaga, de 
Cuban Ports. 
contienda f u t b o l í s t i c a 
a m e r i c a n a 
Un acorazado puede hacer horro-
res sobre la superficie del mar tanto n L L l 
como un submarino. Tal es el punto ITOOaOleineUte €010316 60 M 
Por otra^ parte, no hay nada más:de vi8ta de uno de los expertos In-
, gleses. / 
repugnante que un ingrato, y siem- Los oficiales de marina están de 
prp me acordaré que una noche de acuerdo en que los submarinos ejer-
D - j i cen una influencia muy definida pa-
opera en rayret, un señor de los que ra evitar las operaciones de las es-
pertenecen al periódico, sin determi- i cuadras. 
, . , . . Desde el punto de vista amerlca-
narse si a la redacción o a la impren-1 no, teyia la - cuestión del uso legiti-
ta, difamaba a la Empresa porque en' P10 de 108 submarinos como unida-
i • ' j « « a - j »• •» des navales todavía está por diluci-
la presentación de Aída no apare-¡.dar. Se ha argüido que el empleo por 
cían sino seis egipcios y »antr>c; Alemania de sus submarinos no ha 
piel y Martínez la fractura del radio 
izquierdo, luxación de la muñeca de-
recha y fenómenos strock traumá-
tico. Ambos están graves. 
Fueron asistidos por el í)r. Ba-
ríllas. 
. . . MENOR HERIDO' 
El menor Eduardo Barbé, de 13 
años, de Lucena letra D, fué asistido 
en el segundo centro de socorro por 
el Dr. Venero, de una herida incisa 
en la cara externa del brazo derecho 
que interesa la piel y músculos. 
La herida la sufrió el menor al 
promover una reyerta entre unos in-
dividuos en el Parque Trillo, igno-
rando quien se la produjo. 
T ó p i c o s economices 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
sino por efectiva convinlencia de los 
diversos componentes de nuestra 
población. 
No hay que esperar un rápido me-
joramiento de nuestra gran indus-
tria, ni por un alza inmotivada del 
precio del azúcar, ni por generosos 
auxilios de elementos extraños a 
otros tantos 
sacerdotes. 
—¿Hubiera usted querido—le dije 
—que por el precio de su entrada le 
dit-sen los catedráticos de la Univer-
sidad y 1 los empleados' del Ayunta-
miento? 
revelado toda  las posibilidades de
NEW YORK, Noviembre 19 
El choque final en la guerra fut-
bolística de la temporada de los nuestros intereses económicos. A este 
tres grandes contendientes, con el respecto no pueden ser más (Jescon-
invicto eleven de Yalde y el Crlmson soladoras para nosotros las declara-
de Harvard frente a ellos en el sta- clones atribuidas recientemente al 
dlum de Cambridgem, fué lo' más Secretario de Comercio de los Es-
e ^ r e m b r r e r c i o ^ hoy en Gridiron del Es- tadoS Unldo8 si reflejan como pá-
lmente del Almirantazco alemán de Numerosos teams universitarios rece natural, el criterio del Gobierno 
conservar la fuerza de esta arma na- mayores han estado ociosos espe- norteamericano en cuanto a las tar i 
val para poder desafiar a los ingle- JL^0, sus juegos finales el día de 
ses y arrebatarles el dominio de los 1 ̂ f 8 * ^ 1 1 / - . ^ 
Vale había sido escogido general-
mente entre los amantes del '' fbot-
ball para"rechazar al Crlmson, sos-
enérgica; pero acción reconstructiva 
y, por lo tanto, de orden y modera-
ción, aún en los msimos impulsos que 
con esa loable finalidad se realicen. 
Hay que desechar por malsano y'com-
prometedor el espíritu de irreflexiva 
agresión que-es peculiaridad de nues-
tro carácter, e ir rectamente a la f&r-
ma^ión de un plan y a su realizíción. 
Todos los que nos sintamos anima-
dos de buena voluntad estamos obli-
gados a coadyuvar al logro de esa 
aspiración patriótica. Yo, de mí, pue-
de decir quo le he hecho y lo sigo Hoy, doble t^ITTT 
haciendo. Camino de la Cámara de! es sabido iuaunée en p 
Lepresentantes tengo unas bases pa-1 Esa es " ¿in .. 
ra un proyecto, que. bueno o malo, • más superf lúa h * , f0. la . 
demuestra que predico con el ejem-'este día, poroun • o P Îican •< 
Pi0; j ñero hay que 
d , ^ " ^ M 
No es posible esperar nada de»losiQue la tanda vesnirn 111 fectiM 
extraños, que nosotros no estamos en el rojo coliseo' a 8er4 rfT 
dispuestos a hacer. Para pedir sacri- Son las funrinnl 
ficlos ^ merecerlos, tiene que empe- nam «o^» _ ̂ "nes, 
tnr por imponérselos a sí mismo quien 
los demanda. Y es en primer término 
a los hacendados y colonos y después 
kl gobierno y pueblo cubano, a los! mingueros, ¿ejandn8 PKr08railurf 
que corresponde mostrarse propricios Que Payret es el sltin»- i1 "«ntí' 
de un modo resuelto, a toda acción 
encaminada a conjurar la crisis que 
ros lleva a ia ruina. Si no atendemos 
nosotros al avasallador requerimien-
to de la necesidad, agotando los re-
cursos que estén a nuestro alcance 
para remediarla, mal podemos preten 
der que acucia nadie en nuestro auxi-
lio. Sería demasiado altruismo y ios 
hechos demuestran que es ilusorio 
esperarlo. 
La política cubana, hasta ahora, 
mezquinamente personalista y, salvo 
casos excepcionales, dolosamente ut i- , 
litarla, debe orientarse con un altolla8 funciones vespertinas dp ti1031: 
sentido práctico hacia las realidades. Como tampoco olvidan ' 
de la economía nacional, abandonan- rables "fiñes" que es en f05 ^ 
do el verbalismo en que se malgastan née8 dominicales de Payre? j8"1" 
las energías. Todo*hace creer que se reciben los boletos para la * 
inicia un saludable despertar de la j SOI}^o poney, el diminuto Gin 
conciencia pública,) pbrque las clases ; 5uie-n Pronto veremos oamv?̂ 1 
i — , í /J • T . . . I dIIAfín onmn , .^UlDlari 
de geni,:" 
para nada necesitan / ^ ( U 
desde que Santos y ArtlíeaC0<? 
ditado un celo especia 633 haa ¿ 
que las familias t Z í ^ 
tren el p a r a d ^ r ^ 8 < 
que necesitan en esta f! ^ar(W? 
rabies "tiranos" d^ V o ^ 108 " 
Y éstos, que tipn. 
intulclóh de preferí? el L P 0 S 
para dar rienda suelta '«í 
bilosa, conocen; perfPrto Ven̂  
el forjador supremo £ ente 
fantil-quien mefo? e n t i l é 
creta de alumbrar y t a f el * 
alegría—es ese ídolo de 
bañeros que se llama el rpÍnoŝ  
dor el mayor encanto * J T * ? . K 
económicas apréstanse a actuar sa-
liendo de su retraimiento. Vamos a 
ver si el Gobierno, al sentirse fran-
camente respaldado por esa gran ma-
sa que tanto pesa en la opinión, uti-
liza su poder para fines positivamen-
te patrióticos y salvadores. 
Juan Antonio PUMARIEGA. 
Asamblea m a g n a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
mares fué causa de lo que los ofi-
ciales americanos crean que esta es 
una política dé eludir la batalla ex-
cepto cuando la ventaja está a fa-
vor del submarino, mientras un em-
fas aduanales de emergencia, pen-
dientes de la aprobación del Senado. 
Todo índica que nada o muy poco 
tenemos que esperar de afuera, y sin 
que esto quiera decir que debamos 
yecto y su conformidad con este pro-
grama. 
Habana, noviembre 19 de 1921. 
Hay que ser agradecido, como hay 
que tener consideración con los que hubiera podido producir distintos re 
nes ayudan, generosamente, a hacer 
teniendo que la intrépida banda áel'̂ 6818111" de la8 gestiones que porfía-
jóvenes de Tad Jones continuaba !dameilto4 86,81811611 haciendo'I'no 8010 
p í é o ~ m á s ^ a ^ f ^ ? ^ ^ nneStT0S ^ ^ 
te y distinguido y la concurrencia ex-
quisita (la de las cinco y cuarto), pe-
ro hubiera sido difícil que lo encon-
trara malo desde el sitio prominente 
pone tanto en iavor de una persona 
como el recuerdo de las atenciones 
que de ella se han recibido. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(De nuestro corresponsal) 
POR TELEGRAFO 
Santiago do Cuba, noviembre 19. 
DIARIO. —Habana 
Secundando la actitud de los estu-
diantes de la Universidad de la Ha-
bana en el asunto del nombramiento 
de doctor "Honoris causa" a mister 
Crowder, los estudiantes de este Ins-
tituto celebraron ayer tarde una ma-
nifestación protestando de dicho nom-
bramiento . 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Angel Garrí, mandó un 
telegrama al señor Presidente de la 
República para que el azúcar de la 
próxima zafra no sea controlada por 
la Comisión Financiera, para no per-
judicar a los dueños de ingenios. 
Publícanse edictos de subastas de 
1100 sacos de café valorados en cin-
cuenta y cinco mil pesos, propiedad 
del señor Quidiello y Compañía, y 
mil sacos propiedad de P. Gusso, va-
lorados en 54.000 pesos para el día 
dos de diciembre próximo en la nota-
ría de Juan B. Salcedo. 
El dia 23 el centro de la. Colonia 
Española dará en el teatro Oriente, 
R E V I S T A F I N A N C I E R A D E L A 
S E M A N A 
NEW YORK, Noviembre 19. 
Todos los demás acontecimientos 
de la semana en el mercado de valo-
res, fueron dominados por las Ines-
peradas proposiciones del Gobierno 
de los Estados Unidos a la Conferen-
cia del Desarme hoy reunida en 
Washington. 
Bajo la presión especulativa va-
cias emisiones de la guerra, incluso 
^varias acciones inactivas de artille-
ría y municiones sufrieron bajas 
temporales desde 1 hasta 5 puntos, 
con una merma* moderada de la lista 
general. 
Las operaciones bursátiles fueron 
activas y amplias, aproximándose 
varias sesiones al millón de acciones, 
sultados. 
"Esos submarinos huían cada vez 
que divisaban un barco armado de 
cañones," dijo un oficial americano 
hablando de los submarinos alema-
nes. 
"Las cosas hubieran pasado de 
distinto modo si se hubiese permiti-
do a los comandantes de los subma-
rinos combatir como serán combati-
dos los submarinos en cualquiera 
guerra futura. 
"Si se hubiera ordenado un ataque 
concentrado contra los transportes 
de guerra americanos, creen muchos 
expertos navales americanos que qui-
zás se hubieran perdido miles de v i -
das." 
norteamericanos interesa-
dos en la producción azucarera' y el 
de lo posible, con nuestras propias 
rían a ser los Incuestionables cam-
peones del gran trío, porque Prin-
a su vez había sido derrotado por 
el eleven de New Haven. Harward, 
sin embargo, tenía muchos numero-
sos partidarios que creían que los tendientes 
veloces exponentes, de la nueva j nacional, 
marca de football triunfarían. En 
este caso resultaría un triple em-
bate. 
fuerzas y recursos, multiplicándolos 
a costa de sacrificios sistemáticos, 
a sostener la economía 
MAS SOBRE EL FOOTBALL 
CAMBRIDGE, Noviembre 19 
Football en medio de la niebla 
Por propia determinación de su 
voluntad, todo Individuo que tenga 
conciencia del beneficio que presta 
al país, está obligado a influir, con 
la restricción de su personal con-
sumo, a la aminoración de las im-
portaciones, desechando lo superfino, 
y prefiriendo los artículos de pro-
LA ACTITUD DEL JAPON HACIA 
LA CHINA 
WASHINGTON, Nov. 19. (Por The' 
Associated Press). / 
Esta tarde se dió a la publicidad la 
siguiente nota: 
La comisión que, estudia los 
problemas del Pacífico y de Lejano 
Oriente celebró su segunda sesión 
en la Sala de Colón del Edificio Pan-
americano, esta mañana, a las 11. 
Todos los delegados plenipoten-
ciarios estaban presentes, excepto el 
Barón Shidehara, por el Japón; el 
Embajador Jusserand, por Francia 
y M. Mefla, por Italia. 
El Almirante Barón Kato, en nom 
Una proporción abrumadora de las I bre del Japón, declaró lo siguiente: 
lo>—La delegación japonesa cree 
que las dificultades que hoy rodean 
de Ta lluvia fué la perpectlva para í P^ineuuo ios niticuius u« piu-
oi uiatrn. an«ni t j o f A v ^ i ^ ^ : ducción nacional, a fin de mantener 
Frp?fa^rL?ahn l ^ f i J ; 8tock monetario, ya que práctica-u . f J ^ J l ^ J^?^0 P0r mente no será posfble aumentarlo 
n í n ^ n 1 ^ 7 ^ ^ - por la merma, e í valor y cantidad, 
™ ! 3 T ; / ^ Paid0 P0Í! U5a UoJiz™\de las exportaciones, y porque las 
que duró toda la noche después de compra8 en el exterior seguirán, así 
las recientes lluvias, y escarchas. y todo> 8lendo grandes por imprevi-
azui era el favorito de las¡siones que palpamos, con más fuer-
LA MESA PROVISIONAL 
Seguldámente se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Visitar al señor Presidente de la 
República; al Presidente del Tribu-
nal Supremo; ^a los Presidentes de 
los Cuerpos Colegisladores;. al Rec-
tor de la Universidad; a los Decanos 
de las Facultades; a los Directores 
de los periódicos, y al Presidente de 
la Academia de Ciencias. 
Designar Secretario de actas al 
doctor Alfredo Bosque. 
Ratificó la confianza a la mesa. 
Felicitar al doctor Carlos de la 
Torre por su designación de Rector 
de la Universidad. 
Conced^f un voto de confianza a 
la mesa? para redactar los estatutos. 
El doctor Ibrahim Urquiaga pro-
nunció un» elocueiíte discurso maní 
festando que a la discusión de los 
estatutos deben acudir todos los pro-
fesionales. 
Terminó el acto a las siete de la 
noche. 
C U B A L A W N T E N N I S 
apuestas por primera vez en muchos 
años, pero los partidarios* del Clim-
son estaban confiados fuera de las 
dudas despertadas por el tiempo 
El line-up es el siguiente: * 
Harvard Posición Yale 
transacciones se concentraban en las 
petroleras y de equipos, especialmen-
te las menos sazonadas de estos gru-
pos. 
Muchas industrias menores reve-
laron tendencias . reaccionarias, par-
i ticularmente las afiliadas a la in-
1 dustria de motores. La situación in-
dustrial seguía eclipsada por el des-
contento* producido por la propuesta 
reducción de los jornales ferrovia-
la función a beneficio del soldado es- ríos 
pañol que está peleando en Marrue-
cos, tomando parte distinguidas per-
sonas de esta ciudad. 
Se espera a la aplaudida cupletis-
ta Sagra del Rio. que dará tres fun-
ciones en el Teatro Aguilera. 
Ha fallecido el motorista Narciso 
López que en el camino de Vista Ale-
gre tocó el hilo primario de la co-
rriente roto en medio de la línea. 
Después de penosa enfermedad ha 
fallecido el señor Francisco Amores 
Estrada, tio del señor Eduardo Abril 
Amores, director del diario "Cu-
ba". 
Casaquín 
Lo más estable del mercado finan-
ciero fué la viva demanda por parte 
de los deseosos de invertir sus capi-
tales. De esto se dió un ejemplo en 
la oferta de $50.000,000 de New 
York Telephone Co.. bonos que se 
suscribieron con creces y se vendie-
ron inmediatamente en el mercado 
abierto con un alza sustancial sobre 
H A B A N A U W N T E N N I S 
Ayer se vió muy concurrido este 
Tennis, tanto en la matinée como en 
la función nocturna. 
Raquel, Africa, Alda y Lydia, fue-
ron las que estuvieron más afortuna-
das, ganando buen número de qui-
nielas . 
Hoy domingo habrá una gran ma-
tinée. comenzando esta a las dos de 
la tarde. 
El Resultado total de la función 
fué el siguiente: 
MAS SOBRE LAS COMPRAS DE 
LAS PLANTAS DE NITRATO. 
NEW YORK, Noviembre 19. 
Mi*. Ford llegó en su carro-pala-
cio particular procedente de Was-
hington donde celebró ayer una con-
ferencia con el secretario de comer-
cio 'Mr. Hoover. Mr. Ford, se dirigió 
Inmediatamente a su Hotel. Más tar-
de dijo que regresará a Detroit, y 
que en breve, acompañado de Mr 
a China estriban, no menos en su 
situación interior que en sus rela-
ciones exteriores. Nosotros ansiamos 
ver la paz y la unión restablecidas 
lo más pronto posible, pero queremos 
evitar toda acción que pueda Inter-
pretarse como ingerencia en los asun 
tos interiores del Japón. Creemos 
que todo lo que esta Conferencia pue 
de realizar es ajustar las relaciones 
exteriores de China, dejando que, los 
mismos" chinos arreglen su situación 
interior. 
2o.—La> delegación japonesa de-
sea asegurar a la delegacin china y 
a toda la conferencia que el Japón 
abriga los más vivos deseos de culti-
var las más gratas relaciones con 
China. Ansiamos contribuir de la 
manera más eficaz posible a la rea-
lización de sus justas y legítimas 
aspiraciones. No nos mueve ninguna 
ambición de engrandecimiento terri-
torial en ninguna parte de China. 
Nos adherimos, incondicionalmente. 
y sin reserva de ningún género, al 
principio de la "puerta abierta" y de 
oportunidades iguales para China. 
Hacia China particularmente volve-
mos los ojos en busca de la materia 












Referee: R. W. Maxwell (Swarth-
more). • 
Umplre: 



























Ton Thorpe (Columbla) 
W. J. Crowell 
G. N. Bankhart 
MAS FOOTBALL 
ATLANTA, Ga., Noviembre 19. 
El equipo de football de la Univer-
tarde a otro team lleno de ardor bé-
lico al jugar con el eleven de la 
Universidad de Alabama, juego que I c ^ de las tarifas, arancelarias, que 
se ha señalado para esta tarde en el ¡resultan inadecuadas al trato que re-
parque de Ponce de León, jugando ' elbimos pacientemente del exterior 
za ahora que durante los días de es 
plendorosa riqueza, en el elevado 
costo de la vida. 
Lae subsistencias que se producían 
abundantes y pudieran volver a pro-
oüeirse en el país, se encarecieron al 
emparo de los locos precios del azú-
car, que impulsaban a los pequeños 
agricultores a dar preferencia sobre 
cualquier otro cultivo al .de la caña, 
por ser el más remunerador. Pero 
precisamente este es es el momento 
i ropicio para encauzar la producción, 
porque la experiencia está demostran-
do algo muy sabido, pero desgracia-
damente olvidado: que de su multi-
I licidad depende la más o menos re-
lativa independencia económica, ba-
se del bienestar permanente de los 
pueblos. 
No cabe pensar que el imperio de 
la necesidad reintegrará al campesi-
no a las crias y cultivos menores y 
que los grandes campos de caña que 
por abandono se demuelan al no cons-
tituir un negocio lucrativo, se dedi-
carán a frutos que son hoy de impor-
tación. Para llegar a eso improvisa-
damente no basta la voluntad que in-
dividualmente se ponga en lograrlo. 
Hay que favorecerlo en alguna fqf: 
ma, y la mejor está en la modifica-
de Muscle, en Mabama, para ins-
peccionar Jas plantas de nitrato. 
Notas Personales 
Raquel (blanco) . 
Raquel ((blanco) , 
Africa (azul) . . 
Lydia (rojo) . .. . 
Dalia (blanco). . 
Alda (amarillo) . 















Quiniela de combinación 
Raquel y Julia 1 y 4. . $12.80 
Raquel y Rosa 1 y 3 . . 9.92 
Africa y Lydia 1 y 6. 16.26 
Africa y Laura 1 y 6. 23.33 
Lydia y Marta 1 y 3. 8.80 
Aida y América 1 y 4. 11.28 
\ . 
NOTABLE OPERACIOX 
Se encuentra en franco periodo de 
convalecencia después de haber su-
frido una gravísima operación de 
mano del eminente cirujano doctor 
Félix Pagés la distinguida señora 
Marina Osés de Toledo, madre aman-
tísima del joven doctor Cándido B. 
Toledo. 
En la Quinta de Dependientes 
donde fué operada, *s atendida con 
el mayor cuidado por todo el perso-
nal de dicha clínica. 
Reciba en estas lineas nuestra fe-
licitación ia estimada señora Osés 
de Toledo, como también el notable 
doctor Pagés. por su nuevo triunfo 
quirúrgico. 
Edison, el Inventor, irá a los Bajos . trias, y también en busca de comesti-
bles. Al comprar este material a Chi 
i na. e igualmente en todás nuestras 
relaciones comerciales con ese país, 
no pretendemos alcanzar ningún nri-
vileglo o derecho especial y vería-
mos con gustó una competencia hon-
rada entre todas las naciones. 
Con respecto a la cuestión de la 
abolición de la extraterritorialidad, 
que es quizás uno de los más impor-
tantes problemas planteados por la 
delegación china, es nuestro propó-
sito cooperar con las demás delega-
ciones para llegar a un. acuerdo jus-
to y satisfactorio para todos los inte-
resados. 
Hemos venido a esta conferencia, 
no para promover nuestros propios 
egoístas intereses, hemos venido con 
el propósito de cooperar -ton todas 
las naciones interesadas en asegurar 
la paz en el Extremo Oriente y la 
amistad entre todas las naciones. 
3o.—La delegación japonesa en-
con un team compuesto principal-
mente de verdes, los de la Universi-
dad de Alabama han perdido todos 
los juegos importantes esta tempo-
rada, excepto un empate de 7 a 7 
con el Estado de Lousiana. 
He aquí el Une up: 
Georgia Posición 
O. Reynold LE 













IUZGAD0 D E G U A R D I A 
REYERTA EX UN CAFE 
En el café "Celado" sito en Belas-
coain y Reina, sostuvo anoche una 
reyerta el dependiente Blas CalvettI. 
español, de 18 años de edad y vecino 
de dicho café, con dos individuos. 
Uno de ellos que fué detenido se 
llama Ramón García Corrales, de 
Cárdenas, de 31 años y vecinó de 
Santiago 36, ignorándose las gené-
rales de su acompañante. 
García y su acompañante entra-
ron en el cafe,.tomando un vermouth 
y una taza de café con leche, negáa-* 
Puede decirse que los países que 
ya no la han Iniciado se aprestan a 
una verdadera guerra aduanal incon-
siderada y de efectos muy difíciles de 
prever en toda su magnitud. Nosotros 
la estamos sufriendo ert algunas na-
ciones sin oponer resistencia, sin in-
tentar siquiera (porque en la Cámara 
duerme el proyecto en estudio para 
la reforma arancelaria) las represa-
BIackwoo# lias razonables y posibles, siendo asi 
Wesley que en casi todas pautes podemos no 
Hunt demandar, sino imponer un trata fa-
Cooper vorable a nuestras exportaciones al 
Newton-! amparo del legítimo. Indiscutible de-
Baty ¡ recho que nos da la balanza comer-
cial. Es, pues, el instante de buscar 
ventajas para nuestros productos o 
de dárselas nosotros a los agriculto-
res o Industriales nacionales que pro-
duzcan o quieran producir artículos 
similares a aquellos extranjeros de 
que podamoc prescindir. 
Los momentos actuales, difíciles 
en todas las esferas de nuestra vida. 
/Para esta tarde, la empresa del 
court de Paseo de Martí y José de 
San Martín anuncia una buena mati-
née; por la noche también hay fun-
ción con selecto programa de quinie-
las. 
Con motivo de celebrarse el día 23 
de este mes la función a beneficio 
de la Asociación de Reporters de la 
Habana, quedarán ese dia prohibidas 
las entradas de gratis. 
Anoche demostró el manager Er-
nesto Gispert, que también actúa de 
Intendente, que su presencia en la 
cancha es una garantía para los apos-
tadores, pues sabe decidir aquellas, 
jugadas difíciles que a primera vista 
parecen fáciles de resolución. 
En estos dias se jugará una serie 
de qifínielas de combinación, y al mis-
mo tiempo sencillas. 
He aquí el resultado de ayer: 
Julia (rosa) $ 6 . 7 0 
Hilda (verde) 4.39 
Mercedes .(carmelita). 3.99 
Violeta (blanco). . . 4.90 
Hilda (carmelita). . 5.25 
Margot (azul). . . . 5.98 
Juana (blanco). . . 4.51 
Hilda (verde). . . . 4.59 
Dalia (verde). . . . 2.04 
Mercedes (rosa). . . 2.33 
Dalia (rosa. . . , 2.14 
dueño, como regalo 
empresarios, que asi dejarán^ 
grey infantil un! recuerdn 1 * 
esta triunfal temporada ^ 
Un detalle que prueba el , 
que pone ese endiablado Polidnr 
divino como remedio para la l^t,, 
colla, es que anoche lo' sorpren2 
en solitaria contemplación de t 
buscando en la brisa marina i í 
canso que requiere su tarea d i , 
en Plena función de "hablar a s j l 
—¿Qué tu hacél aquí? 
—Pretendo aislarme 
No queremos darnos por alud̂  
y dispuestos, si, a no perder h Z 
dable oportunidad de cautinS 
con su amena charla. 
—¿Descansando, no? 
—¿Descansando? ¡Al revés i 
co, al revés! 
—¿Trabajas para las olas? 
—¡Hola, hola! 
Su cara, más que su dicho, em 
za ya a provocar la franca risa qa 
tan a maravilla sabe provocar esa 
simpático artista. 
—¿Tú no me dices nada, chico? 
—¿Plagio a mí? ¿Y en mi can 
—¡Claro! De algún modo hayqcj 
hacerte hablar. 
Y Polidor nos ha regalado con q 
habitual complacencia el encanto i 
su charla tan sugestiva como m 
na. 
—¿No me dices algo que se puedi 
ya anticipar de tu beneficio? 
—Sí. Di que es el viernes próximt 
día 25. 
—¿Otra vez? Ya se ha dicho eso 
—Pues. . . ya basta. 
—No; es bueno anticipar algo,ai 
guna sorpresa que prepares... 
—¿Qué queda entonces de la 501 
presa? 
Tan aplastante lógica nos conTet-
ce. Pero queremos insistir 
—Bueno: aunque sea veladameBU, 
chico. 
—Bueno, "pesao", di que será m 
de Jas "cosas mías" algo en que 
tervenga Orfeo ¿no es ese el Dios 
sueño? 
—Te falta una "m". 
— ¡Ah! ¡ah! Orfeom. 
— ¡Buche! 
—¿Tú me dices? 
— ¡Claro— Es que la "m" noesl» 
final. 
— ¡Es verdad! Morfeo. Sí'Moríeo 
tu tienes razón. Bueno di, eso. 
—¿Vas a echar una siesta en es-
cena? 
—¡Que va, viejo! Yo estoy 
muy despierto. 
•—Entonces... ,. 
—Ese es el secreto: hasta el ™ 
nes, 
—Hasta el viernes. „ 
J. M H 
E l " D I A R I O D E LA MARÍ' 
es el p e r i ó d i c o mejor 




P A R A E N G O R D A R 
Carnosine es el reconstituyente 
efectivo, que hace engordar a las 
más flacas. Abre el apetito, hace co-
mer y lleva al organismo materias 
vivificantes, fósforo, jugos de carnes 
y estricnina. Elementos que forta-
lecen, que dan buena .sangre y en-
gordan. Se vende en todas las bott-
| tiende que el principal objeto de la , dose a pagar el gasto. Al increpar-í cas. Tómenla y engordarán. 
Honferencia es establecer, mediante 1 les el dependiente, Corrales le arro-
G A S O L I N A S B E L 0 T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ^ 
FINA, FUEL Y GAS OILS ^ 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza m0 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS ? '̂-ft̂ SlN ^ 
CUBA por CUBAN'OSi^on UNIFORMKS y LilMPIOS, práctlcamen 
y de LA MEJOR CAMDAD—NO SÜ.N CORROSIVOS- ¡ oNf'^ ' i 
El USO de la» GASOIJNAS BEl>)T asetí»«H SEGURIDAD v ^ A S 1 
y EL. MAXIMUM MILI.ICAOE AL MENOR COSTO, a Aiui 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTCm- ^ r O ^ ' 
El USO en el hogar de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA^g^sTjg't, 
REPINADO asegura HERMOSA LUZ y el de ^EbTUFINA e do * f juí* 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, te»1' ^a. 6J. ^ 
aparatos para quenmr uropiament© estos productos en ^ 
na. Teléfono No. A-8«6 y también en las ferreterías. gsef^.V 
El USO de estos FUEL y GAS OILS preparados c l e n t t f l ^ ^ 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DiJ-
TERNA 1P* 
RECOMIENDAN Y VENIAN LAS 
tjz B5ltI>N" 
MEJORES BODEQAS RECOMIENDAN • ^ CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA. g 
rápld* ,1 fo*' 
s entrepas locales de to/os estos productos b© mi dore» V f i* 
do camiones a los tanques Instalados por los ^c°^\ACen t»01 





medio .~ i i a a ,"*' -r i hac
también en tambores, barriles y cajas. Los einbarClues 
lamente a los lucares distantes por ferrocarril o por • 
THE WEST INDIA OIL REFINiNG C0MPANY 0F CüB 
(INCORPORADA BN GUtíM) 
BJUX P.-5DR0, Vo. e. 
Alt. 13 Noy. 
Vltíouo» K01. A-7a»7. 7298 T 72»*' »lt. 
